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5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
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￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿71 ￿
￿
$- ￿￿. / 0 1 2 ￿ ￿ ￿0 0 " , ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 6￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿/￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ .-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ !￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
"￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ <￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿￿￿ ￿ ￿:E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
5￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿A￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿I *￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ J ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
$- ￿- ￿￿￿ , " . 3￿ ! ￿￿ ! 0 ￿￿4 5 " ￿! ￿ ! ￿ 6 0 ￿
￿￿￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿-￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
7@@9￿￿￿ 221 ￿ ￿ # ￿￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@82￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
7@@8￿￿￿ 72￿ ￿ # ￿￿
"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿( ￿￿  ￿
6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@8￿￿￿ 7>￿ ￿ ￿￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 2￿￿
￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@@￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@8￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@# ￿￿￿￿ ￿4￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
) ￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 6￿￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿7@@9￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
7@@8￿￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 2￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@#￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 7￿￿%￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿  ￿￿7@@@￿￿< ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ .3￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@# ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿4￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7@82# ￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿77￿
￿
$- $- ￿￿/ " 2 / . 0 ! ￿￿ ! 0 ￿￿4 5 " ￿! ￿ ! ￿ 6 0 ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿H ￿￿￿ ￿ ￿ 7@09￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
=￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿H ￿￿￿ ￿ ￿￿7@09￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 7#￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿
3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 01 1 7￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿  ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ H ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿01 1 1 # ￿￿
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￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿6E ￿ ￿￿ ￿￿3￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿.3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿6E ￿ ￿￿ ￿ ￿￿<￿￿ ￿ ￿ .
￿￿￿ ￿￿ ￿.4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿6E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿.%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿6E ￿ ￿￿ <￿￿*￿ ￿ ￿￿ ￿=￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿( ￿￿  ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F￿￿￿ @9# ￿
0￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿=￿ C ￿ ￿ #￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ B￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 7@@?￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ I ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
=￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿￿￿ >>@# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿:; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿7>￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 7@@@￿￿
,￿ H ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿01 1 0# ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ .
"￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@9# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ =￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
"￿ ￿ + ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿  ￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ C ￿￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ .:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
:￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@8￿￿
￿ 078￿ ￿ # ￿
-￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿E ￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ C ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ .*￿+ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
7@@8￿￿￿ 078￿ ￿ # ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿A￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ .
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
4￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ <￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
/E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ E ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿I ,￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ + ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ J ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ C ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 6￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿79￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ .*￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿-￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .3￿ ￿ ￿ ￿ C ￿￿￿  ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ + + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿
( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿ 3￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@8￿￿￿ 078￿ ￿ # ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿￿ + ￿ ￿ ￿
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:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿7@@8# ￿
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"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@8# ￿
-￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7F ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿*￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
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"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ "#￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿/#￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿(  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
A￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ + ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
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￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
I ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  " ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿  J ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿- ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7F2?￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿01 1 1 ￿ # ￿
￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 01 1 1 ￿ ￿￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 01 1 1 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@92#￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@F7#￿￿￿￿ ￿ ￿ E ￿￿￿￿ ￿ ￿ E ￿￿7@@0#￿￿ ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F@￿￿7@@7#￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿3￿￿ ￿￿*￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿*￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿
7@8@#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@?F#￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿7@82#￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
I ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿  J ￿￿4￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@F#￿
￿
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￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿2￿6￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿L￿￿ + ￿￿7@F8￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F>￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿01 1 1 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿>#￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@92￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
%￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 #￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0 #￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 #￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ > #￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9 #￿ 4￿ ￿￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ H ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ? #￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
￿, ￿! ￿ ￿ ! ￿% ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿01 1 1 # ￿
￿! 3! 0 0 ! ￿ ! ￿<! / " ! ￿ =! / ! 1 2 ￿ ! " ! ￿<! / " ! ￿
5￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿*￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ N ,￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .#￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ #￿
%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ N ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ #￿
￿￿ ￿￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ P￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ P￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿
4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
!￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿
B￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿3￿￿ ￿￿
4￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ H ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ 4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿
￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 01 1 7￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ?￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿& ￿5￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿01 1 1 ￿￿￿￿ ￿71 8#￿
-￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@F?￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿4￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 1 ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿H ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿ ￿
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￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿
I ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿￿:￿￿ ￿ ￿ ￿￿
7@F?￿￿￿ 71 1 # ￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿7@￿
￿
-￿￿ ￿ ￿A￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
2￿￿ ￿ ￿ ￿I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
01 1 1 ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .-￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  " ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
>￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿ E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ # ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ H ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿I ￿ E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿J ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿I -￿ ￿ ￿ ￿￿H J  ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿=￿￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿,￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿,￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4; ￿ ￿ ￿ ￿  ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿I ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ J ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@>￿￿ ￿ 70?# ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ E ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿=￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿I ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ .6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ J ￿￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@>￿￿￿ 722# ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ O￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ,; ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿
￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@>￿￿￿ 72?# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  " ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4; ￿ ￿ ￿ ￿  ￿:￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ K ￿ + ￿ ￿( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+  ￿￿￿￿ ￿
<￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿=￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿7@FF# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿=￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿( ￿￿  ￿:￿+ ￿ ￿ ￿￿7@FF￿￿￿ ?0#￿
￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ =￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿  " ￿￿￿ ￿ ￿3￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿6￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿:￿+ ￿ ￿ ￿￿7@FF￿￿￿ ?0#￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿
>￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿7@8@￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿-￿ ￿ ￿ + ￿ ￿( ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿  ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  " ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
I ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿7@8@￿￿￿ >1 # ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿7@8@￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  " ￿￿￿￿5￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿") ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7@80#￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿,￿H ￿￿ ￿ ￿ ￿I ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ J ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@@# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿,￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@@# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿<￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿￿/￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  " ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@2￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿ -￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿B￿ K ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
A￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
B￿ K ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ H ￿ ￿:￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ H ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿5￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿7@@9￿￿￿ >>2￿ ￿ # ￿-￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿4￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿> 2 ?  ￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ K ￿ + ￿ ￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿  ￿5 " ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ K ￿ + ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿7@8@￿￿￿ >2#￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ I ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T J  ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿( ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
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:￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿
+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿-C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ B￿ ￿ ￿ + ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ J ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿  ￿-￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 01 1 1 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .
B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿￿￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
I 6￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿ E ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 1 #￿
￿
￿￿ ￿ ￿ !￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4￿ ￿￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ <￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@F￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿￿￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ .,￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ .
￿￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ .,￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ C ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿  ￿
,￿￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-,%."￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + .￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + E ￿￿ 01 1 7￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.
:￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ O￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ E ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿00￿
￿
:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-C ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿3￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@?# ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@9￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿,￿ ￿ + ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ H ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿
<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿I ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿I ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ E ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ J ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@9# ￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ,; ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿ 4￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@8￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿
"￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 01 1 7￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿( ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ .6-￿.￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ + ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@F￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿3￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿71 1 ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@8￿￿￿￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@8￿￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿
,￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@87￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  6 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  6 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿ + ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
:￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿02￿
￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.:￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
=￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  6 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿
!￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ /￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿’ ￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿
6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@F2￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ /￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
3￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿3￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
7@89# ￿ ,￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 4￿￿￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ A￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿ H ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿I ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ J ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ <￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿E ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@87￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@87￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F2￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
:￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 7@F9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿0>￿
￿
!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿I ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ M ￿ ￿
￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿ J ￿5￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿H ￿ ￿￿ ￿ ￿￿I ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿ J ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿  ￿4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿  ￿￿
￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
7@@8￿ ￿￿￿￿ ￿,￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿
+ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿I 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿.￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E  J ￿
￿￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿A￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿-￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
6￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ I ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ -￿ ￿￿￿ ￿ J ￿ ( ￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ + E ￿￿ 7@F9￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿
*￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 01 1 7￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿I 6￿ ￿ ￿
￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ E ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿  J ￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ,￿￿ ￿ E ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ =￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ 7@@0￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ <￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ I ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ J ￿￿ ￿￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F2#￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@8￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿
6￿E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ 7@@F￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿  ￿!￿ ￿"￿￿￿ ￿￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿09￿
￿
7@@F￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿-￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@?￿￿ ￿￿ ￿ ￿
-￿￿ ￿￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ >￿ ,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿
!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@F￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ <￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ .
6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿￿/,￿￿81 ￿￿￿5￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿09￿:￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿5￿￿ ￿ ￿￿
=￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ !) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ 5￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿5￿ ￿￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ H ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
I ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2.￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ .
-,%￿￿ ￿￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-,%.￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿  ￿I -￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿ -,%￿￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ; H ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   #￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿) ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿7@@>￿￿￿ ￿000# ￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿0F￿
￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿   #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿   #￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿
￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@?￿￿￿￿ ￿9@# ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -,%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ I ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@F￿￿￿ 791 # ￿,￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿I ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿O￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿O￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿
￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F￿￿￿ 9@￿ # ￿￿
4￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@F￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-,%.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -,%￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿  " ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿6￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ .￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@2￿￿￿ 0>>￿￿5￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿7@F@￿￿
5￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@7# ￿ -￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ =￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ C ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ ￿  " ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ 7@@9# ￿ "￿ ￿￿ *￿￿ + ￿￿ 7@@F￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿  ￿
5￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7@F@￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ *￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -,%￿  ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿,; ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ .￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .*￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿3￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿5￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿7@F@￿￿￿ F2# ￿
￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿7@F7￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿-,%.￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ E + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿7?￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿7?￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿7?C 7?.,￿￿ ￿ ￿C ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿5￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ( ￿ .<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
:￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿  ￿￿￿ ￿ ￿
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%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿21 ￿
￿
*￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
9 ￿￿
-,%.￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿￿ .:￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
7@@2 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿￿ ￿:￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ =￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .-,%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ,￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ C ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿C ￿￿￿ ￿  ￿=￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿:) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ -￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿-￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-,%.,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿<￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
$- )- ￿￿/ . : ! 0 0 . / ￿ ! ￿ " ￿ ! / " ! ￿￿￿ , ￿ 7 0 ! ￿
￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F￿￿￿ 22# ￿￿
￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿C ￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-,%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿
4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿I ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ J  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿O￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ; H ￿ ￿  ￿ ,￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿O￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿5￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 3￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@2￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@?# ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿.￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ E + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿A￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@2￿￿
￿ ￿ 2F9￿ ￿ # ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@?￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 3￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ =￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿"￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿￿7@@?￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
( ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿I ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿E ￿ ￿ ￿ ￿J ￿￿￿ ￿01 1 #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿-3￿ /:￿<B=￿:B￿￿6￿
￿7@28#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@?￿￿￿ ￿72@￿ ￿ # ￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿27￿
￿
￿￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@?￿￿￿ 71 7# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@82￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ 3￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿:￿+ ￿ ￿ ￿￿7@@?￿￿
￿ 2?￿￿/￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿7@88￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 0# ￿￿
<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿4￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  " ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿7@@># ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿6￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿  " 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@8# ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  " ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ -￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@>￿￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿
6￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@0￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F#￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿  ￿￿ 7@@2￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@F#￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@2#￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@9#￿￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿7@@8#￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ H ￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿
7@@8#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@FU ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@￿ ￿￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿  ￿￿7@@8￿￿3; ￿￿ ￿ ￿￿7@@F￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@8￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F￿U ￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@@ ￿
￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿￿ ￿ -￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ 01 1 1 ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 01 1 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ <￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿-￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿H ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿9>￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿F9￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ H ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿0 ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿20￿
￿
$- %- ￿￿. / 0 1 2 ￿ ￿ ￿0 ￿ ! 5 ￿ : ￿ " ! ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿￿ .-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿7@@8￿￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿7@@2U ￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@0￿U ￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
7@@0￿ ￿￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿01 1 1 ￿￿￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@9# ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿
*￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@2# ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ) S ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
L￿￿ + ￿￿7@F8U ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F>￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@F@￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿01 1 7￿￿01 1 0￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿7@FF￿￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@?￿￿4￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@F# ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿  " ￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@F#￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@92 ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿S ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿-￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F￿￿￿ 9@￿ ￿￿4￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@F# ￿
-￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ /￿ ￿￿ ￿￿ 01 1 7￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿,; ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿  ￿/￿ ￿￿ ￿￿01 1 7￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  " ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿7@F7￿￿5￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@7￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@￿U ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
/￿ ￿￿ ￿￿01 1 7￿￿￿￿ ￿92￿ ￿ # ￿> ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿22￿
￿
&- ￿￿/ . ￿ ￿ ! 30 " ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿E ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿:E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
:7￿￿￿
,￿￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
:0￿￿
’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
:2￿￿￿
-￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
:>￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿2>￿
￿
(- ￿￿! " 2 . ￿ ￿ 6 ￿
-￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿O￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿&￿6￿ ￿ ￿￿ ￿&￿
-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿"￿￿ ￿:￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
(- ￿- ￿￿! / 0 . ￿ ! ￿ 0 " ￿ 1 2 8 / . ￿ ! ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 70￿
￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿?1 ￿@￿±￿F￿2￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿>2.87￿
$ ￿￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
7@F2# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿2F￿F￿±￿9￿2￿6￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿07.>0￿
6￿￿￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿71 ￿?￿±￿>￿0￿6￿￿￿ ￿￿2.78￿6￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿.4￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿  ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9F￿0￿ ±￿ ?￿F￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿>8.87￿ $ ￿￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F2#￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0>￿
,￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-C ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿  ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿X￿7￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿  ￿-￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
·  ’￿ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ .6-￿￿
·  B￿ .￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
·  4￿ ￿￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
·  4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
·  4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
·  4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 71 .￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ .4￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ .-￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
·  4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿
·  <￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿
·  *￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
·  4￿ ￿￿ ￿-￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
·  + ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿X￿7￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿; ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿29￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿9F￿F￿±￿F￿8￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿>2.87￿$ ￿￿ ￿ ￿ #￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿?2￿8￿±￿8￿>￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿90.87￿$ ￿￿ ￿ ￿ #￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ H ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ A￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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/￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿O’￿3￿￿3￿￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿7?1 ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿?1 ￿
￿ ￿￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
-￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7￿￿￿!4￿7#￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿C ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 8￿ ￿"!4￿ 8#￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿28￿
￿
!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿?￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿6.￿￿ ; ￿ ￿￿￿￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F2U ￿
6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F0U ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@F7￿￿
￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ 7@F>￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@@￿
￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿￿ ￿￿ 01 1 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
￿￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6.6￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
3￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿C ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿
"!4￿ 70￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!4￿7 ￿
￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿3￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ I 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ J ￿ ￿( ￿￿  ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@F@# ￿
6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿  ￿
/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F>#￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿3￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ .￿￿+ ￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ( 0 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿!￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 3￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ 7@@?# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿:; ￿ ￿ ￿￿!4￿7￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ .￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿C ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿
"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ 7@F7U ￿ 6￿E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ 7@@@# ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿!￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿
6￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
<￿ ￿￿ ￿￿01 1 1 #￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿2F￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿2.￿.￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿3￿ ￿￿ ￿ .
￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿<￿ ￿￿ ￿￿01 1 1 #￿
￿￿￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿E ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿￿￿ .
-￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿￿ + ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿0￿
￿ ￿ ￿5￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
K ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿  ￿&￿￿ ￿-4￿7@F1 #￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
"￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿:￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ -￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿#￿ ￿ ￿ ￿￿ *￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
4￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿-,%.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿-￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C ￿+ ￿ ￿ ￿ *￿C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿*￿ H + ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿￿ *￿ H ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ K ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
%￿ ￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
5￿ ￿ ￿%￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿2@￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿-,%.-￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ *￿ H + ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ <￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ,￿ ￿ ￿ .￿E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ =￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
-￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ -￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿0￿1 ￿±￿1 ￿9￿
￿1 ￿@￿&￿2￿0#￿+ ￿N ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿0￿@￿±￿1 ￿8￿￿7￿@￿&￿>￿9#￿+ ￿N ￿  ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ( 0 1 ￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿/￿ ￿ ./￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿>1 ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 3￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ B￿ K ￿ + ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@?￿￿7@@8￿￿￿7@@8￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
I ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿<￿ ￿￿ ￿￿ 01 1 1 # ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ <￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@@￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 1 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
:￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@F￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿1  ?P ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@F￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ <￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ,￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿
5￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿-￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿
5￿ ￿ ￿￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
·  !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿ ,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ C ￿￿!B,￿/#￿
·  :￿￿ ￿ ￿￿ ￿:￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿
"￿ ￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ B￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ,￿ ,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ B￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿!B,￿/#￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿0>￿*￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6) ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿*￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
*￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿71 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿<￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
K ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿1 ￿￿ ￿￿ ￿0>1 1 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿1 ￿
￿ ￿￿ ￿91 1 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿1 ￿￿ ￿￿ ￿01 1 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿1 ￿￿ ￿￿ ￿781 1 ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ !B,￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@?#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿01 1 7# ￿
￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !B,￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ I ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J  ￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ :￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 7@?@#￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿>7￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ :￿￿ ￿ ￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ .6-￿.
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿01 1 7# ￿
￿￿￿ ￿ *￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿-￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ H + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿4￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿> 7 # ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ *￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿￿
￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿  ￿
(- &- ￿￿, " ! ￿ , ￿ 0 >! / " ￿ ￿ ￿￿
=￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ ￿ .￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿>￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
·  <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
·  %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿-,%￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
·  4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿  ￿￿
·  /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ H ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ *￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 71 ￿
,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿5￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F0￿￿￿￿ ￿09￿:￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿-,%￿ ￿￿￿￿ ￿701 1 ￿
:￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿￿ ) ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿ .
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿5￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ H ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ H ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿5E + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  " ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿*￿ H ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿*￿ H ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿./￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
5￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿>0￿
￿
!￿￿ + ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿&7￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
-,%.4￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿. ￿ ￿￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ -,%.4￿￿ ) ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ I ￿￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ J .*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ -￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿*￿￿ + ￿￿
7@@F￿￿ ￿ 0?# ￿ ￿￿￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-,%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿91 ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿-￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿*￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿<￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
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￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿#  ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿>2￿
￿
￿￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿0 ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .
*￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ W￿ 9:￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ / ￿ *￿￿ + ￿
￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  70￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 72# ￿ -￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿
6￿￿ ￿ ￿ ￿H ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿  *￿￿ + ￿￿7@@F￿￿￿ 21 # ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-￿￿ ￿￿￿ ￿￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿( ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿ ￿￿ ￿#￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 71 7￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿1 .71 1 ￿P￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5E + ￿ ￿ ￿ # ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ .￿￿ ￿ ￿ ￿-,%.￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
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￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿-,%￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿91 ￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿<#￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿>>￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ *￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ F￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ #￿￿ 71 7￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ E + ￿ ￿ ￿ # ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@?￿U ￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@F￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  79￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
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￿
-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿6￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 71 .￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
<￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿,￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
FC 71 .,￿￿ ￿ ￿C ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  7>￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿>C >￿,￿￿ ￿ ￿C # ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿C ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿2￿C ￿71 # ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿( ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ >￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ .5￿ ￿￿ .<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ >￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@?￿￿￿ 71 2# ￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿>9￿
￿
-￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿C ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿6￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&7￿￿ ￿ ￿ ￿Q7 ￿-￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  " ￿( ￿ ￿ ￿1 ￿@99￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  " ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿  ￿
￿I ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@?￿￿￿ ￿ 71 ># ￿ ￿￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ <￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ I ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ J ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
7@@?￿ ￿￿ ￿ 781 #￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ *￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ; H ￿ ￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ) ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿ ￿
6 $ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿>?￿
￿
￿, ￿! ￿ ￿ ! ￿* ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿FC 71 ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿C ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿# ￿. / " 2 . ￿. ￿ , ￿ ! ￿￿! 5 ! / ! ￿ : 5 ￿ ￿ 6 " ￿ . ￿ ! ￿ ￿
1  F0F￿ .1  72F￿ 1  >90￿ 1  1 97￿ 1  1 92￿ .1  1 >9￿ .1  1 F8￿ .1  1 1 9￿ 1  1 1 ?￿ 1  1 7?￿
1  >8F￿ 1  88@￿ .1  79F￿ .1  2>@￿ 1  7?1 ￿ 1  1 8>￿ 1  1 0>￿ .1  1 1 8￿ 1  1 07￿ .1  1 98￿
1  @99￿ .1  79>￿ 1  77@￿ .1  1 FF￿ 1  2FF￿ 1  1 >9￿ .1  1 1 9￿ .1  1 9?￿ 1  1 79￿ 1  1 78￿
.1  F9>￿ 1  2?0￿ .1  7?8￿ .1  1 9@￿ .1  71 1 ￿ 1  02F￿ 1  1 82￿ .1  1 >1 ￿ .1  1 1 0￿ .1  1 ?7￿
.1  ?2@￿ .1  7>0￿ .1  >1 9￿ 1  >>F￿ .1  021 ￿ 1  0@F￿ 1  21 >￿ 1  7>0￿ 1  71 8￿ .1  1 F7￿
.1  @2@￿ .1  7?F￿ .1  00F￿ 1  71 @￿ .1  21 2￿ .1  1 1 0￿ 1  1 1 >￿ 1  1 7?￿ 1  1 0@￿ .1  1 1 >￿
1  7?8￿ .1  9FF￿ .1  1 20￿ .1  71 7￿ 1  28F￿ 1  70@￿ 1  22F￿ .1  01 @￿ .1  772￿ .1  77@￿
’
￿
￿
!
/
6
3
,
￿
!
￿
.1  2?2￿ 1  789￿ 1  0>7￿ 1  1 2@￿ 1  1 91 ￿ .1  1 >?￿ 1  77@￿ .1  797￿ 1  7>9￿ 1  7?2￿
￿
￿ ￿￿ ￿#￿￿0 ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿
￿￿￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ .5￿ ￿￿ .<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿!￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
,￿H ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿H ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ .5￿ ￿￿ .<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  " ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-,%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  " ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ .<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿
"￿ ￿￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ .5￿ ￿￿ .<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
<￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿-￿￿ ￿,￿H ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@?￿￿￿￿ 71 9#￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0# ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ .5￿ ￿￿ .<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@?￿￿￿￿ 71 9# ￿
￿ ￿
￿
=
m
lm k
m
klm
m
lm k klm
kl
c c
c c
s
2
´
2
´
￿
￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ M  ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿=￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿
+ M ￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
2￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@?￿￿￿￿ 71 9#￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
´ ´
´
´ ´
´
k k k k
k k
pk C trC C trC
C trC
s = ￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿>8￿
￿
￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿/￿￿
￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿￿ ￿ ￿C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /M ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿￿ ￿ ￿C ￿￿5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿I ￿ ￿ J ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ I ￿ ￿ ￿￿ ￿ J #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿￿ ￿ ￿C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
-￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿
￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿7@@9￿￿￿ 92￿ ￿ # ￿
￿￿￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿2￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&7￿￿ ￿ ￿ ￿Q7 ￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿<￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿=￿ ￿ ￿  ￿5￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿H ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿ 6 ￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿￿ ￿ ￿
G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
7 ￿ *￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
0 ￿ *￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
’￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
·  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿
·  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
·  =￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ .6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
·  =￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ .6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
·  =￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
·  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿  " ￿￿ ￿￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿( ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ .
5￿ ￿￿ .<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿71 #￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
71 ￿C ￿71 ￿&￿,￿￿ ￿ ￿C ￿￿( ￿￿  ￿6￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿># ￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿>F￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿I 7J ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  " ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7# ￿ ￿￿￿ ￿ G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿  " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿1  902# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿
￿
￿ ￿￿ ￿% ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿
’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@2￿￿￿ ￿
>8#￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
I ￿￿￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿.￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B￿ K ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿B￿ K ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ J ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
7@@@￿￿ ￿ ￿ 9>8# ￿ I ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ O.6￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ J ￿
￿:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 7@@9￿￿ ￿ ￿ >>2# ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ E ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 6￿C ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿C ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿7@F8￿￿￿ ￿7?￿ # ￿￿￿￿ ￿<￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿7@@9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
5￿ ￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ *￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
71  1  8#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ; H ￿ ￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿, ￿ ! ￿ ￿ ! ￿’ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿2#￿￿￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿F￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿  ￿-￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
6￿ C ￿  ￿
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1
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7￿￿ 7￿ 1  F9@￿ 1  827￿ 1  ?89￿ 1  902￿ 1  F00￿ 1  8?8￿ 1  2FF￿ 1  ?7F￿ 1  80@￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0￿ 1  F9@￿7￿ 1  ?>>￿ 1  ?1 @￿ 1  9F?￿ 1  8?8￿ 1  ?9@￿ 1  2@F￿ 1  ?07￿ 1  8>>￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2￿ 1  827￿1  ?>>￿ 7￿ 1  F8>￿ 1  8??￿ 1  ?8@￿ 1  9?2￿ 1  ?89￿ 1  9@8￿ 1  87@￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿>￿ 1  ?89￿1  ?1 @￿ 1  F8>￿ 7￿ 1  89>￿ 1  ?>9￿ 1  ?1 8￿ 1  87?￿ 1  ?9?￿ 1  F0￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9￿ 1  902￿1  9F?￿ 1  8??￿ 1  89>￿ 7￿ 1  ?87￿ 1  2?2￿ 1  9F8￿ 1  81 9￿ 1  ??@￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿?￿ 1  F00￿1  8?8￿ 1  ?8@￿ 1  ?>9￿ 1  ?87￿ 7￿ 1  ?>@￿ 1  2@7￿ 1  9F0￿ 1  ?1 F￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿8￿ 1  8?8￿1  ?9@￿ 1  9?2￿ 1  ?1 8￿ 1  2?2￿ 1  ?>@￿ 7￿ 1  2@?￿ 1  >>0￿ 1  8>￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F￿ 1  2FF￿1  2@F￿ 1  ?89￿ 1  87?￿ 1  9F8￿ 1  2@7￿ 1  2@?￿ 7￿ 1  >>0￿ 1  9@@￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿@￿ 1  ?7F￿1  ?07￿ 1  9@8￿ 1  ?9?￿ 1  81 9￿ 1  9F0￿ 1  >>0￿ 1  >>0￿ 7￿ 1  8?0￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿71 ￿ 1  80@￿1  8>>￿ 1  87@￿ 1  F0￿ 1  ??@￿ 1  ?1 F￿ 1  8>￿ 1  9@@￿ 1  8?0￿ 7￿
￿? ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿>@￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
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￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
)- $- ￿￿. ￿ " / . ￿ ￿ ￿/ ￿ 8 8 ! ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿47￿
￿ ￿￿ ￿4?# ￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7. ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿7￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿
￿￿￿ ￿  ￿47#￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿1 ?1 8>9￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ H ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿’"7?1 7>2￿
￿ ￿ ￿ ￿ 3￿1 91 @>7￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ :) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ H ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿021 ?>>￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿,￿0@70>>￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿347F1 F9> ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ,￿0@70>>￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿  ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿
4:1 >1 2>>￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ H ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿4:1 >1 2>>￿8 ￿-￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿92￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,271 9>0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3￿001 7>8￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ H ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿41 >1 021 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿61 @1 00@￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿347F1 F9>￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿4:1 >1 2>> ￿
#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿7￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿40#￿￿￿￿ + ￿ ￿￿￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿4:1 >1 2>>￿￿ ￿ ￿ ￿347F1 F9> ￿
￿￿1 ?1 8>9￿￿3￿1 91 @>7￿￿ ￿ ￿ ￿’"7?1 7>2￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿41 >1 021 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿61 @1 00@￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿347F1 F9>￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ H ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿,￿0@70>>￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿021 ?>>￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿,￿0@70>>￿+ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿
4:1 >1 2>>￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  6 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ 3￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3￿001 7>8￿￿ ￿ ￿ ￿￿,271 9>0 ￿
#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿7￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿42￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿
￿ ￿021 ?>>￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿3￿001 7>8￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿,￿0@70>>￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿3￿001 7>8￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿4:1 >1 2>>￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ H ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿’"7?1 7>2￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿
￿,271 9>0￿￿￿￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿1 ?1 8>9￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿3￿1 91 @>7 ￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-C ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿41 >1 021  ￿
-￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ H ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿C ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿%"21 1 299￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿%7F1 298￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿
3￿7270>?￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿::71 1 727 ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿!0871 >>￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿%"21 1 299 ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ H ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
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￿ ￿ ￿ ￿ 3￿7270>?￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ $ "1 91 0>2￿￿ ’:721 8>9￿￿￿￿0F1 228￿￿
￿%7F1 298￿￿ ￿ ￿ ￿￿!0871 >>￿+ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿
-￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿::71 1 727￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ H ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿
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￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/￿1 71 @>0 ￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿0F1 228￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ B7F7020 ￿
5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ H ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿
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￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ :0F1 @>F￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿:"0@1 >21  ￿
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￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿!0871 >> ￿
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￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 3￿7270>?￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿
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￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ H ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿’:721 8>9￿￿
3￿7270>?￿￿ ￿%7F1 298￿￿ ￿*1 91 22>￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ "1 91 0>2￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
/￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) H ￿￿￿￿!B,￿/￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿781 ￿￿ ￿ ￿ ￿9F1 # ￿
-￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿61 @1 00@￿￿ 347F1 F9>￿￿
￿!0871 >>￿￿:￿7F1 827￿￿ ￿ ￿ ￿3￿7270>? ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿1 ?1 8>9￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿ ; H ￿ ￿￿ !B,￿/￿ ￿7?1 .0?1 ##￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ + ￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ !B,￿/￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ :0F1 @>F￿ ￿!B,￿/￿ W￿ 71 1 #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
:"0@1 >21 ￿￿!B,￿/￿W￿>21 #￿￿￿￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿:1 F1 8>7￿￿!B,￿/￿W￿
81 # ￿!:1 21 F21 ￿￿!B,￿/￿W￿0?1 #￿￿￿47>1 >2?￿￿!B,￿/￿W￿7>1 #￿￿ ￿ ￿ ￿-!7F1 021 ￿
￿!B,￿/￿ W￿ 71 1 #￿ ￿￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3￿001 7>8￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿021 ?>> ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ %"21 1 299￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%%1 ?1 20>￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿!B,￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿W￿1 # ￿
￿F ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿?F￿
￿
%- ￿￿￿ 0 6 ￿ 0 0 ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿ ￿ ￿ 1 6 ￿
%￿￿ ￿( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿7@@8￿￿B￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@￿￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@9￿￿￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿  ￿￿7@@@￿￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿01 1 1 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@￿￿"￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@F8￿￿
,￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@87￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@9# ￿=￿￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@8￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿7@@@￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ C ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿,; ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿<￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ H ￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿￿ 01 1 7￿# ￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  " ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@@# ￿
5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ .
6￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ .5￿ ￿￿ .<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ 4￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ># ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿
,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ E + ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿
-￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿F ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿?@￿
￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿C ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ .-,%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ :E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ 4￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
:E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :7￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ :E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :7￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿-￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿ ￿ ￿ + ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ -￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ .-,%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿
"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿; ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ 5￿ ￿ ￿
O￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &3￿￿ ￿ ￿￿￿3#￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
01 1 0￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿=￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
4￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%7F1 298￿￿ ￿ ￿ ￿3￿7270>?￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ -￿ + ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿F ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿87￿
￿
4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿3￿X￿@1 P#￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿07￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%"21 1 299￿￿
￿’1 01 8>8# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿) H ￿￿￿ ￿:￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿3￿( ￿ ￿ ￿?>￿P￿￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-,%￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿  6 ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
5￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-,%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿
-,%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿4￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@F￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
’￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿-￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F> ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-,%￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
5 " ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-,%.￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿B￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ .￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
:; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿  ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F8# ￿-￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@9>￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@82￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@90￿￿4￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@88￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@89￿￿7@F1 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
7@@F#￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@F2￿￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@0￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F#￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F#￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-,%￿ ￿￿ ￿￿  ￿-￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿￿
5=￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿5￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 6￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 4:1 >1 2>>￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿F ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿80￿
￿
￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
-￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿<￿￿ ￿
-￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 7@@?# ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 7@@8￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿( ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿  ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
<￿￿ ￿-￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿!￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿7@@?￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿￿￿+  ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
"￿ ￿￿ A￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿%￿￿+ ￿￿ ￿￿7@@8# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4:1 >1 2>>￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿0@70>>￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ C ￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ) ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿  ￿
!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@F2￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ I ￿ ￿￿￿￿ ￿J ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-,%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿ ￿￿ .￿
￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ <￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 01 1 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -,%.￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿*￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 2￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿4￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
5￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿
schreibt Prentice, 1998: ￿F ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿82￿
￿
I !￿￿ + ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ S ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ S ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ E ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ E ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ E ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ E ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  J ￿￿Prentice, 1998, S.479)￿
￿
￿￿￿ ￿ :E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :0￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿:0￿￿ I ’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ J #￿￿
￿￿￿ ￿ <￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿( ￿￿  ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F8￿￿4￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@F￿￿/￿ ￿￿ ￿￿01 1 7￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿  "￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿%"21 1 299￿￿￿ ￿021 ?>>￿
￿ ￿ ￿ ￿￿,271 9>0U ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ -￿￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿
5￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ -,%.,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7@F2￿￿ 7@F>￿￿ 7@F8￿￿
7@@7# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ C ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F# ￿
-￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿01 ￿,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-C ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿-￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿  # ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ -,%.<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5E + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿I ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ .
￿ ￿ ￿ ￿ .( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ E J #￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@F?￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@?￿￿￿
￿ 71 7# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
5E + ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿5￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@F?￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿5E + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿F ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿8>￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5E + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿*￿H ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F# ￿
￿
￿￿ ￿ ￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿:E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:>￿￿￿￿ ￿ ￿:E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:2￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ .5￿ ￿￿ .<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿  ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
I :￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿￿￿￿￿ ￿￿  " ￿￿ ￿￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.:￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ .6-￿.B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿6￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿9# ￿:) ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ .6-￿.B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 3￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿3￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@80￿￿,￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@8?￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@8>￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
7@F9￿￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿01 1 1 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 1 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@9￿￿,￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@87# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@0￿ ￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@9￿￿￿￿( E ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@FF￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿  ￿￿01 1 1 ￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@￿￿,￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@87￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@2# ￿
￿F ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿89￿
￿
￿, ￿! ￿ ￿ ! ￿+ ￿5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
/￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ .6￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿￿ " . / ￿ ￿, " ￿ ! ￿ " ! ￿ ￿
￿. 8 ￿ ￿ , " ￿ . ￿ ￿
￿! 0 ￿ ￿ " , " ! ￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿7@@2U ￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿
7@@0￿￿
:￿ ￿ ￿ .6-￿.B￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ C ￿￿ ￿ ￿ .-C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ."￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ +  ￿
,￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿
7@80U ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿  ￿￿7@8?￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@8>￿
:￿ ￿ ￿ .6-￿.B￿ ￿ *￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿￿￿ ￿4￿ ￿￿ .￿
￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ +  ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@F9￿ :￿ ￿ ￿ .6-￿.￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿  ￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿
7@@0￿ ￿￿
"￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿
7@@9￿￿￿￿( E ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
7@FF￿
:￿ ￿ ￿ .6-￿.B￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿
*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿
:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿
01 1 1 ￿￿
/￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿01 1 1 ￿￿￿ /￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿C ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿
01 1 1 ￿￿
:￿ ￿ ￿ .6-￿.B￿ ￿
￿!￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿
*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
4￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿
7@@9￿￿
:￿ ￿ ￿ .6-￿.B￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿
,￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿
7@87￿￿
:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  6 ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿  6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿( ￿￿ + ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿
:￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ .￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.:￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ =￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿C ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿  6 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
!￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿
7@@@￿￿
￿
￿
/￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
( ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ <￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F2￿￿ 5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿
/￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
3￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿H ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
,￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿
7@87￿￿
￿
5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿
/￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
3￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@2￿
￿
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$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@￿ ￿￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@8￿￿3; ￿￿ ￿ ￿￿7@@F￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@8￿￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F￿￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@@# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿ + ￿ ￿ .5￿ ￿￿ .
<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿  " ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@0￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@F￿￿
$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@9￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@@#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,; ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
+ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.:￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿F ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿88￿
￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿C ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7@@F# ￿ <￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  " ￿!￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@@￿￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@F2#￿￿￿  6 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿,￿ ￿ ￿ ￿E ￿
￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@87# ￿-( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 01 1 2￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿  ￿-￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿71 ￿6￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿I ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ J ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿:￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿  ￿
-( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿ .5￿ ￿￿ .<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿
￿4￿￿ ￿ ￿ ￿+ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿E ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
6￿ ￿ ￿ ￿C ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  " ￿,￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@87￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 1 ￿￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿7@@2￿￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@0￿￿￿,￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿
7@80U ￿,￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@8?￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@8># ￿
-￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
*￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ #￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿) ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  " ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 1 # ￿-￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
-￿￿ ￿￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿  ￿-￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  6 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿H ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿F ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿8F￿
￿
-￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿:￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,; ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ 5￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !B,￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
:￿￿ ￿ ￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ + ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿6￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿I ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ .
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿3￿ ￿ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿:￿￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿,; ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿<￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
:E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:2￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿6￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ H ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿5:?# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ H ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿:1 F1 8>7￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿!B,￿/.￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿F ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿8@￿
￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ U ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ; H ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
%￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿:1 F1 8>7￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿!B,￿/￿￿81 #￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿-37>1 @29￿￿!B,￿/￿W￿>1 #￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ .!￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿>1 ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-37>1 @29￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !B,￿/￿
￿!B,￿/ %"21 1 299W￿ 7>F1 #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ -37>1 @29￿
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*￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿0F1 228￿￿ ￿ ::71 1 721 #￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!B,￿/￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿  ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!B,￿/￿￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿H ￿￿ ￿ ￿￿/￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ .6-￿.B￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿7@@?# ￿-￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ K ￿ + ￿ ￿( ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿ ￿ ￿ K ￿ + ￿ ￿( ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!B,￿/￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
-￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿  ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿-￿￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  " ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@F9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@F￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 7@@8￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ + ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ; H ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿:￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ -￿￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿  ￿ -￿￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿F ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿F1 ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿  ￿-￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ =￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@2￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
6-￿.B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿￿7@F?# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿( ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿  " ￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ 01 1 0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
3￿￿ ￿ J ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿01 1 0#￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
9￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿87P ￿￿￿￿ ￿￿3￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿8?P ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿<￿ ￿ ￿77￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿>￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿3￿X￿@1 P#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿3￿X￿81 P#￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿<￿ ￿ ￿71 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿F￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿#￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ; H ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ .6-￿.B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ,￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿  ￿-￿￿ ￿ ￿
5￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ .5￿ ￿￿ .
<￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿-,%￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿F ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿F7￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -,%￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ O￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 6￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-C ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ # ￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿01 1 1 ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿-￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
%￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 5￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7@@@￿￿￿ ￿99F￿ ￿ # ￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ K ￿ + ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!B,￿/￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ K ￿ + ￿ ￿( ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿-￿￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ) .￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿&K ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿ ￿  ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ H ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿( ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7@@@#￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@2￿￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@9#￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
5￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ H  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿  " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ H ￿ ￿ ￿￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿F0￿
￿
*- ￿￿￿ " ! / , " ￿ / ? ! / : ! ￿ 1 2 ￿ ￿ 0 ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ - ￿ ￿7@@@# ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿￿ ￿-￿ + ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿720.72? ￿
￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿  ￿￿#￿￿ ￿￿ C  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4￿ ￿￿D ￿ ￿
￿ ￿ ￿2#￿￿01 2.07? ￿
￿
/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿7@F># ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E  ￿B￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿08.91  ￿
￿
/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿]￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿01 1 1 # ￿=￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿( ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ .
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿=￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿3￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ C  ￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿>#￿￿>>2.>>@ ￿
￿
/￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ￿% ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿5￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿]￿%￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿7@@F# ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿"￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
- ￿ ￿>#￿￿2>@.298 ￿
￿
/￿ ￿￿ ￿￿6 ￿￿01 1 7# ￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿S ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿7￿￿*￿ ￿ ￿ E ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿’￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿7#￿￿>@.?? ￿
￿
/￿ ￿￿ ￿￿6 ￿￿01 1 7# ￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿S ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿0￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿’￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿0#￿￿71 0.701  ￿
￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿￿3￿￿ ￿ E ￿￿￿ B ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$  ￿ ￿￿]￿4￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ / ￿￿01 1 7# ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿’￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7>#￿￿8@.F> ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿F9￿
￿
￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $  ￿￿ ]￿ <￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 3 ￿ ￿7@@8# ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ :￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ + ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿E ￿￿028.0>F ￿
￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $  ￿￿ <￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿ ]￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 3 ￿ ￿7@@8# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿9#￿￿?.70 ￿
￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$  ￿￿<￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿3 ￿￿]￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿￿7@@8# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿72.01  ￿
￿
/￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ $  - ￿￿ ]￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿ 6 ￿ ￿7@88# ￿ 3￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿( ￿ 0 ￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿< ￿￿292&29? ￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿￿ 3￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ / ￿￿ ]￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $  ￿ ￿7@@F# ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ + ￿ ￿  ￿2￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿ ￿￿￿77Q70#￿￿2>1 .2>? ￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿]￿:￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿3 ￿￿7@@9# ￿￿￿ ￿￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿  ￿+ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿
￿ - ￿?#￿￿879.80> ￿
￿
￿￿( ￿￿ ￿￿3 ￿" ￿￿7@FF# ￿/￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿  ￿) !!!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0 ￿ ￿< ￿￿
29.>1  ￿
￿
￿￿( ￿￿ ￿￿3 ￿" ￿￿7@@8# ￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿  ￿+ ￿!￿￿￿ ￿ ￿￿#0 ￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿>#￿￿097.
098 ￿
￿
￿￿( E ￿￿￿ ￿6 ￿￿4￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿% , ￿￿"￿ ￿ ￿￿ ￿￿3 : ￿￿:￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿4 % ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿< , ￿￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$  ￿￿]￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ : ￿￿7@FF# ￿6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6￿ ￿ ￿￿ ￿:￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E  ￿+ ￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ & 64￿7#￿￿>9.91  ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿: ’ ￿￿7@?F# ￿,￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿  ￿8￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿227.291  ￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿3￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿7@F8# ￿5￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿0 ￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿1￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿2￿ ￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ = ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿% ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ & ; ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .4￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 4 $  ￿￿ !E ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ / ￿￿ ]￿ 5￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿7@@@# ￿ %￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿￿ ￿ !￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ B￿#￿ ￿￿
￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ - ￿￿81 7.877 ￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿< ￿￿*￿ ￿ ￿￿ ￿￿4 ￿￿]￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿/ , ￿￿01 1 7# ￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿!￿￿￿+ ￿>￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿7@1 ?.7@7> ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% " ￿￿7FF9# ￿( ￿0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿= ￿￿￿￿￿ ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
￿￿ K ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿6 ￿￿"￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$  ￿￿]￿6￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$  ￿, ￿
￿7@@F# ￿_ 4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ E ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿K ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ E ￿￿ ￿ ￿72?￿￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ‘  ￿,￿￿ ￿"￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿F#￿￿?F@.?@@ ￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿F?￿
￿
*￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿< ￿￿￿￿￿ ￿,￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿6 ￿￿4￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿]￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿, ￿￿01 1 7# ￿6￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
!￿￿￿* ￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿ & ￿￿7?&00 ￿
￿
*￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿, ￿￿7@8@# ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿0 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿= ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ / ￿￿￿￿￿￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 6 ￿￿7@@F# ￿-￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿4 ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿￿, ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿-￿  #￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿72.00# ￿BC ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿=￿ ￿￿L￿ ￿ + ￿￿6￿ + E ￿ ￿￿
BC ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
*￿￿ + ￿￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿7@@F# ￿ 4￿= ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿= ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿0 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿ ￿ 3 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 4￿ ￿￿3 ￿ ￿￿ ￿ 5￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ !@ ￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿ = ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿6￿5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿.￿￿ ￿3 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿7@@1 # ￿* 0 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿* 0 ￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#6￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!!’F ￿ ￿ ￿8￿￿￿￿ ￿￿￿.￿ 3 ￿￿￿ % ￿ ￿￿ ￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿
* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 9￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 2￿3 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ >￿ ￿ ￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿
4￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿0 ￿ ￿3 ￿￿￿￿ ￿* 0 ￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿
￿
%￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 3 ￿ : ￿￿ ]￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿7@@># ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿-,% ￿!￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿ ￿< ￿ ￿2#￿￿7FF.
01 7 ￿
￿
%￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿]￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿7@@?# ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿- ￿3 ￿4￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿]￿$  ￿: ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿]￿
6 ￿ , ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿  #￿￿ >￿￿￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ :￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
BC ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
%￿￿+ ￿￿ ￿￿% ￿￿]￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿< ￿￿7@@8# ￿6￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿￿￿ ￿ ￿￿ E ￿￿￿ ￿ ￿ E  ￿
’￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿C ; D ￿ ￿7F@.7@8 ￿
￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ]￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7@@1 # ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ E ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿0 ￿ ￿￿￿￿￿0 ￿ ￿< & ￿?1 #￿￿8.7> ￿
￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ]￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿7@@2# ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿
"￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿]￿3 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿  #￿￿4￿ ￿￿3 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿ = ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿>￿￿ ; & ￿￿￿ ￿  ￿0>1 .0>9# ￿￿￿￿ + ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿.
<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ]￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿7@@2# ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ .
<￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ .5E + ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ]￿ 3 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿  #￿￿ 4￿ ￿￿3 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿3 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿C * ￿ ￿ ￿ & 6￿ ￿ < D ￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿ = ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
>￿￿ ; &  ￿￿￿￿ + ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿.<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿]￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿% / ￿￿7@@0# ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿% ￿- ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿]￿$  ￿3￿ S ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿) )  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿=￿ ￿ ￿ ￿ .:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿F8￿
￿
%￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ + E ￿￿￿ ￿￿7@F9# ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿#￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿ ￿2#￿￿01 9.07? ￿
￿
%￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ + E ￿￿￿ ￿ ￿￿7@FF# ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿=￿ ￿￿L￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
%￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ]￿ 3￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿7@@@# ￿ :￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿K ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿7772.7778 ￿
￿
%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿7@F@# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿C ; ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿= ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿D ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿￿
*￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿:￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿7@@?# ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ +  ￿ * ￿￿3 ￿ ￿￿#￿ ￿ ￿￿￿
9￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿< E ￿2#￿￿91 .9? ￿
￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿4 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿: ￿￿]￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿6 ￿￿01 1 0# ￿4￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ -￿￿ ￿ ￿ A￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
I ’￿ ￿￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿J  ￿￿￿,￿￿￿#￿ ￿ ￿￿￿ ￿E ￿ ￿￿0>>￿&0>@ ￿
￿
:￿￿￿ ￿ ￿￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿7@@@# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿-￿￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿7￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿< < ￿0#￿￿> ￿
￿
:￿+ ￿ ￿ ￿￿: ￿￿7@88# ￿* 0 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ A ￿4￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
:￿+ ￿ ￿ ￿￿ :￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿7@FF# ￿ ￿￿￿ ￿ 3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿=￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿3 ￿!￿￿ + ￿ ￿￿-￿  #￿￿* 0 ##￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿ 6￿
￿￿￿ ￿>￿ ￿ ￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿9F.80# ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿:￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿=￿ ￿￿L￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
6￿ + E ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
:￿+ ￿ ￿ ￿￿ :￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿7@@1 # ￿ * 0 ￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿ ￿ !￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ >￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿= ￿￿ ￿￿ ￿ 6( ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿0 ￿ ￿3 ￿ ￿"￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿C G￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿4￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿= ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿D  ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿:￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿=￿ ￿￿L￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿6￿ + E ￿ ￿￿:￿ ￿ ￿￿
4￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
:￿+ ￿ ￿ ￿￿ :￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿7@@7# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+  ￿￿ ￿ ￿" .B ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿-￿  #￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿
"￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7￿￿ ￿￿￿ C ￿ ￿ 4￿￿ ￿￿ D ￿￿￿ ￿  ￿708.
79?# ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿
￿
:￿+ ￿ ￿ ￿￿ :￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿7@@?# ￿ 5￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿+ ￿￿
"￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ $  .￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ]￿ 4 ￿ /￿￿ ￿ ￿ ]￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ]￿ ￿ ￿
!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿-￿ ￿  #￿￿ * 0 ￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿ ￿￿￿ ￿ * 0 ￿ ￿ ￿#￿￿ ￿#￿ * ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ 02.2F# ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿
￿
:￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ : B ￿ ￿7@@2# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+  ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿-￿  #￿￿ >￿￿￿￿6￿ ￿￿￿ ￿
* ￿￿￿￿￿ ￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿007.0>F# ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
:￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ * ￿￿ ]￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$  ￿$  ￿￿7@@># ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿  ￿4￿￿ ￿￿( ￿0 ￿ ￿￿￿￿ ￿
,￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ; ￿0#￿￿07?.009 ￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿FF￿
￿
:￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿: ￿￿7@?@# ￿6￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿,￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ E ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿+ ￿ ￿￿￿￿+ ￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿; ￿ 64￿￿828.899 ￿
￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7@@9# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ 7￿￿￿6￿ ￿￿￿ ￿ B￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿= ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
* ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿C ; ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4￿￿ ￿￿ D  ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
:￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿01 1 1 # ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿$￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿￿ < ￿￿@21 .@29 ￿
￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿7@F?# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿= ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿0 ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿￿a￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
:￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿]￿,￿￿ + ￿ ￿ ￿￿,￿￿ ￿￿  ￿￿7@@7# ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿
" .B ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿-￿  #￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7￿￿ ￿￿￿ C ￿ ￿ 4￿￿ ￿￿ D  ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿
￿
:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿3￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿/ ￿￿]￿/￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿- ￿
￿7@@@# ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿2#￿￿0?9.080 ￿
￿
:￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ : ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿￿ - ￿￿ ]￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿7@@F# ￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’%￿#￿ .￿ 5￿ ￿ ￿ -￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ E ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+  ￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿?1 .?9 ￿
￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿: ￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿]￿:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$  ￿ 4 ￿￿01 1 0# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿-,%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ E ￿￿8F.F? ￿
￿
:￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ % ￿￿ :￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $  ￿￿ ]￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 3 ￿ B ￿ ￿7@@1 # ￿ 6￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ :￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
B￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿B￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿< ￿￿99.
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:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿6￿  ￿￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿4￿ ￿+ ￿￿$  ￿￿,￿E ￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$  ￿￿]￿4￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿
￿7@@># ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ .<￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿/￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿6￿ ￿ ￿￿ ￿:￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿) ￿￿ ￿+ ￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ; ￿￿￿?>.￿?@ ￿
￿
:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 6 ￿￿ ,￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ * ￿￿ ,￿E ￿ ￿ ￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 4￿ ￿+ ￿￿ $  ￿￿ ]￿ 5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $  ￿ ￿7@@9# ￿
4￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿
) ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿?#￿￿9?0.9?8 ￿
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:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/ ￿￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿- ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿6 ￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$  ￿B ￿￿]￿<￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿/ ￿￿01 1 1 # ￿
_ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ‘  ￿ ,￿￿ ￿ "￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿- E ￿?#￿￿9F7.9F@ ￿
￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿- ￿￿]￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿6 ￿￿ ￿￿7@@2# ￿’￿ ￿￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿= ￿￿ ￿￿"￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿B0 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿B￿￿￿,￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿F￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿-￿￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿
%￿￿￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿F@￿
￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿- ￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿/ / ￿￿]￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿6￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿7@@0# ￿B￿= ￿’￿ ￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿= ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿B￿￿￿,￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ =￿/B"￿ ￿ ￿ ￿￿ 6￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ - ￿￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ / ￿￿ ]￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿01 1 2# ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿+ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿￿772.77@ ￿
￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿- ￿￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿4 ￿/ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿6 ￿￿ ￿￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿￿]￿
%￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$  ￿B ￿￿7@@F# ￿:￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ C ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿+ ￿
 ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿71 #￿￿@7@.@09 ￿
￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿- ￿￿%￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿$  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿6 ￿￿ ￿￿]￿3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿￿7@@0# ￿B￿= ￿"￿ ￿￿ ￿￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ B￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿ 4￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿2F￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿3￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ E ￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
3￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿< 6 ￿￿3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿: $  ￿￿]￿6￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿7@F7# ￿B￿#￿ ￿￿9￿ ￿3 ￿￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
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￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿, ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿,￿( ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿4￿ ￿￿ K .￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿< ￿￿]￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿7@@@# ￿
,￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿+ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿77#￿￿700@.
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ]￿ L￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 6￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿7@@?# ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ E  ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿B￿#￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿2F@&2@8 ￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ L ￿￿ B+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ B￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ 6 ￿￿ ]￿ L￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿7@@F# ￿ /￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿S ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿  ￿/￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E  ￿ ￿￿#￿￿ ￿
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$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿6￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿7@@9# ￿( ￿￿￿ ￿? ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿= ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿0 ￿ ￿￿￿#￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
2￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿6￿5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿.￿￿ ￿3 ￿ ￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 6 ￿￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ : ￿￿ *￿￿ + ￿￿ / ￿￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ]￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿  ￿ ￿7@@@# ￿
-￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ =￿￿ ￿ ￿ ￿ ]￿ 4 ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿-￿ ￿  #￿￿ 4￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
 ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿3  ￿
￿
$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿6 ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿]￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿  ￿￿7@@F# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿B￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ E  ￿￿ ￿ ￿: ￿$  ￿
3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ]￿ , ￿ <￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿  #￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ) ) ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ 01 7.01 ># ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
’￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿6 ￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿  ￿￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿: ￿￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿]￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿]￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿7@@@# ￿
￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿B￿ ￿-,%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿,￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿
! ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿]￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿  #￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿H8) ) ￿) *  ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿@>7# ￿
/￿￿ ￿￿￿ E  ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿@1 ￿
￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ; ￿ ￿￿￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ :￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ]￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿7@@?# ￿ B￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿3  ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿6￿ ￿￿ ￿￿  ￿
￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $  ￿￿ :￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $  ￿￿ ]￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7@@9# ￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 6￿ ￿￿￿ ￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ @ ￿￿  ￿4; ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿ .<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
4￿￿ ￿￿ ￿￿￿ , ￿ ￿ ￿￿ 3￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ : ￿ 4 ￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿ - ￿￿ %￿￿￿ ￿ E ￿￿ $  ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿￿ ]￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ < ￿ ￿7@F@# ￿ 3￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿+ ￿$￿￿ ￿￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿?#￿￿F>@.F?1  ￿
￿
4￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$  : ￿￿]￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$  ￿ ￿￿7@98# ￿3￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿
4￿￿￿ ￿,￿￿￿#￿ ￿2￿￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿￿>@> ￿
￿
4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿7@@9# ￿ 20 ￿￿ #￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿ 6$￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
/￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿,￿ 6 ￿
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4￿ ￿￿ ￿ E ￿￿" ￿￿￿]￿"￿ E ￿ ￿ ￿￿! ￿* ￿￿01 1 7# ￿=￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿( ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿$￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿￿ & ￿￿F>F.F99 ￿
￿
4￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3 * , ￿￿"￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿$  : ￿￿:￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$  ￿￿]￿5￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿￿7@@F# ￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ E ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
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4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿B ￿￿01 1 1 # ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿]￿
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!￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿@@.777# ￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿=￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
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4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿6 ￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿  ￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿$  ￿￿]￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿7@@8# ￿5￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿4￿ ￿ ￿ ￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & & ￿￿0>?.09>  
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4￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ]￿ 4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7@@F# ￿ 4￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ .￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿4￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ; ￿7#￿￿08.20 ￿
￿
4￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿￿ ]￿ ,￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿7@@2# ￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿= ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿#￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 1￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
$￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿=￿ ￿￿L￿ ￿ + ￿￿6￿ ￿￿ ￿￿  ￿
￿
4￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ , ￿￿ ]￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿ ￿7@@8# ￿ 1￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿A ￿ $￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿4￿￿ ￿￿ D  ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿( ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿7@@8# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿]￿! ￿6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿-￿ ￿  #￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿ 0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿ 0 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿
21 8.20?# ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿<￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿@7￿
￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ = ￿￿]￿6￿ ￿ ( ￿ E ￿￿, 6 ￿￿7@F8# ￿) ￿￿ ￿￿#￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿>￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿7￿ = ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ 64￿ ￿ ￿#￿ ￿0 ￿￿￿ ￿
,￿0 ￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿*￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿!￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿3 ￿/ ￿￿:￿ ￿ ￿ ￿￿4 ￿% ￿￿]￿B￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿$  ￿￿ ￿￿01 1 2# ￿:￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿
+ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿7#￿￿F8.@9 ￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3 ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿$  ￿, ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/ ￿￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿3 ￿￿]￿￿￿ ￿￿ ￿￿$  ￿￿01 1 1 # ￿
O￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ E  ￿’￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿2#￿￿7@7.7@F ￿
￿
￿￿ ￿+ ￿ E ￿￿,￿ ￿( ￿ ￿￿]￿!￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿7@@8# ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿* ￿￿3 ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿9￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿- ￿￿
91 .99 ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿6 ￿: ￿￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿6 ￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿: ￿￿]￿,￿ ￿ ￿E ￿￿￿: ￿￿7@@@# ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E  ￿￿￿ ￿ ￿ E ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿..￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E  ￿+ ￿$￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿7#￿￿72.07 ￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿4￿￿ ￿ .:￿ ￿￿ ￿  ￿￿7@8@# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿4￿￿ ￿0 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿= ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿= ￿￿￿1￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿:￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿
￿
￿￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿, ￿￿7@@7# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ E ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ E ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿* ￿#￿￿￿
4￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿#￿ ￿￿ & ￿?￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿0#￿￿>F.9> ￿
￿
￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿3￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿4￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿]￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿7@F@# ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
* 0 ￿ ￿ ￿#￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿<￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿B / $  ￿￿7@90# ￿6￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿( ￿0 ￿ ￿￿￿￿￿0 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿>@0.>@@ ￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿, ￿￿]￿￿￿￿ ￿ K ￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿7@@9# ￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿4￿￿ ￿￿( ￿0 ￿ ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿?#￿￿990.998 ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ 6 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ :￿ ￿￿ E ￿￿ " ￿￿ ]￿ ￿￿ ￿ ￿ E ￿￿ $  ￿ ￿7@@2# ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E  ￿"￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿0FF#￿￿82.88 ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿7@@># ￿ 2￿￿￿  ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * 0 ￿ ￿ ￿#￿ 6￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
2￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿0 ￿ ￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿￿￿.￿ 3 ￿￿￿ % ￿ ￿￿ ￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
2￿3 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿>￿ ￿ ￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿4￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿0 ￿ ￿3 ￿
￿￿￿ ￿* 0 ￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿  ￿
￿
￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿7@@9# ￿ * ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
>￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 0 ￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ C E ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿= ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿￿D  ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
:￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿7@@># ￿!￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿0 ￿ ￿3 ￿) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3 ￿ ￿C ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
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￿E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿3 ￿!￿￿ + ￿ ￿￿-￿  #￿￿* 0 ##￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿ 6￿￿￿￿ ￿>￿ ￿ ￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿21 .
>@# ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿:￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿=￿ ￿￿L￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿6￿ + E ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿￿7@@F# ￿6￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿M ￿ ￿6￿ ￿ ￿  ￿"￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ; ; ￿￿2.8 ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 6 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ E ￿￿ $  ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿￿ $  ￿￿ ]￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿7@F9# ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ .￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ .E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
"￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿7@9#￿￿090.0?1  ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿, ￿￿,￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿: ￿￿]￿,￿ *￿￿ E ￿ ￿ ￿￿" ￿$  ￿￿01 1 1 # ￿6￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ E  ￿"￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿C  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿4￿ ￿￿D ￿ ￿
￿ ; ￿8#￿￿91 >.979 ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ E ￿￿$  ￿￿7@@0# ￿’￿ ￿￿ ￿4￿￿ ￿0 ￿ ￿￿  ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ +  ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + E ￿￿ $  ￿ ￿ ￿ ￿01 1 7# ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿!￿￿￿+ ￿4￿￿￿￿( ￿0 ￿ ￿￿￿￿ ￿- ; ￿9#￿￿>@7.>@9 ￿
￿
￿￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿01 1 1 # ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
]￿, ￿-￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿]￿$  ￿*￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿  #￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿4￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿
!￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ 729.7>0# ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ =￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ,￿￿ <￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿￿ ]￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿01 1 1 # ￿ 3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿  ￿
* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿7.9 ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ - ￿￿ ]￿ ￿￿ ￿￿ ￿ E ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿7@@F# ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ E ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿!@ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿>8>&>F1  ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿01 1 1 # ￿ G￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿]￿, ￿-￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿]￿$  ￿*￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿  #￿￿
* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿4￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿!￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿@.
00# ￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿=￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ B ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ]￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿01 1 7# ￿ ,￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿.￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿$￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿￿ & ￿￿F09.F22 ￿
￿
3￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .4￿ ￿ ￿￿￿/ ￿￿]￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿￿01 1 1 # ￿,￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿71 #￿￿701 8.707? ￿
￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿@>￿
￿
3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ]￿ 6￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 4 .￿ ￿ ￿01 1 7# ￿ ￿￿ ￿ ￿ !￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿
,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ -￿￿ ￿ ￿
5￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿$￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿
￿ & ￿￿F79.F0> ￿
￿
3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ : ￿￿ ]￿ ") ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿7@80# ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ H ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿% ￿") ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿]￿: ￿3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿]￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿  #￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ 0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
3￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿￿]￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿7@@?# ￿￿￿ ￿￿ E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿+ ￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿4#￿ ￿
￿ - ￿71 #￿￿7>?F.7>8@ ￿
￿
3; ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿  ￿￿7@@F# ￿8￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿4￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿8￿￿￿￿0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
5￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿!@ ￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿ = ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿
6￿5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿.￿￿ ￿3 ￿ ￿￿￿  ￿
￿
3￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿3 : ￿￿]￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿7@89# ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿<￿ ￿  ￿7# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿!"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿: ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿]￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿: ￿￿01 1 1 # ￿￿E ￿￿￿ ￿ ￿ E ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿7#￿￿2>.>9 ￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$  " ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿< 6 ￿￿]￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿: ￿ ￿￿7@92# ￿6￿ ￿ ￿,￿K ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
=￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿  ￿+ ￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿9>2.9FF ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿4 4 ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿]￿!￿ ￿￿￿ ￿ E ￿￿6 < ￿￿7@@@# ￿6￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ( ￿￿ .￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿< ￿￿71 .78 ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿: .% ￿￿]￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿3 * ￿￿7@@?# ￿=￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿$  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿]￿3 ￿
,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿]￿3 ￿* ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿  #￿￿>￿￿￿￿= ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ A ￿8￿#￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿
7@7.072# ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿:￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿=￿ ￿￿L￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 6 : ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ]￿ 5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿7@@9# ￿ 4￿￿ ￿ ￿#￿￿A ￿ ￿0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ B￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
!￿￿ = ￿￿ 3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿ 3 ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#￿3 ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿4￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿C E ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ? ￿ ￿￿4￿￿ ￿￿ D  ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿:￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿=￿ ￿￿L￿ ￿ + ￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿:￿ ￿ ￿￿
4￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿6￿ + E ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ]￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ %￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿7@@># ￿ 20 ￿￿ #￿￿ ￿ ￿￿￿ * 0 ￿ ￿ ￿#￿A ￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
4￿￿ ￿0 ￿ ￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ 0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿ 0 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿:￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿]￿6￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿7@@8# ￿* ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿ 0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
( ￿ 0 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿<￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿  ￿ ￿7@@2# ￿  ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿0 ￿ ￿￿ ￿#￿ 2￿￿ 3 ￿￿ = ￿￿￿ A ￿ ( ￿￿￿ ￿? 6￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3 ￿ ￿￿ ￿0 ￿ ￿￿ #￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ < A ￿  ￿￿￿ ￿% ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
* ￿￿￿￿ = ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿*￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿:￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿  ￿ ￿7@@?# ￿ B￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 3￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ $  ￿ 4￿ ￿ ￿￿ ￿-￿  #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿0 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ J #￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
8￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿J ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ = ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
* ￿￿￿￿ = ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ < < E ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿71 7.77F# ￿4; ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ H  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿@9￿
￿
￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿  ￿￿7@@?# ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿S ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿
"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ H ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿3 ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
]￿! ￿"￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿  #￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿3 ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿ A ￿( ￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿C ￿ ￿ 4￿￿ ￿￿ D ￿￿￿ ￿  ￿7?7.782# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿-￿ + ￿  ￿
￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿   ￿ ￿7@@F# ￿ * 0 ￿ ￿ ￿#￿ 0 ￿￿ #￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 3 ￿#￿￿￿@ ￿￿￿  ￿= ￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿#￿
7￿￿￿￿￿￿￿ ￿? A ￿( ￿￿￿ ￿? ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ = ￿￿ 3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿= ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿ ￿
B￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/ ? ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ A ￿ * ￿￿￿￿ ￿0 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ *￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿=￿ ￿￿L￿ ￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿  ￿￿7@@@# ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿.￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿7￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
< < ￿0#￿￿9.70 ￿
￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿  ￿￿￿]￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿: ’ ￿￿7@@F# ￿-￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿$  ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿]￿$  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿-￿ ￿  #￿￿) ￿￿ ￿￿#￿ ￿ ￿3 ￿￿#￿
* ￿￿￿￿  ￿4; ￿ ￿  ￿
￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿  ￿￿ ]￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿ : ’ ￿ ￿7@@F# ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿￿ 0 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
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4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿  ￿￿=￿￿￿￿￿" , ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ E ￿ ￿ E ￿ ￿￿￿ $  ￿￿]￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿01 1 0# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
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’￿ ￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿￿7F1 &7F? ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 3 ￿￿ ]￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿01 1 0# ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿$￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿>02.>27 ￿
￿
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￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿E ￿￿ ￿￿]￿=￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿3￿ ￿ ￿ ￿￿￿ E ￿￿ ￿￿7@@8# ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
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5￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 2￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ 6￿ 5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿
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B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+  ￿ -￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ >.$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ .
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￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿<￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿]￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿7@@?# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
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Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  DM310_17   35   ￿￿ 
  DM310_29   38   ￿￿ 
  DM310_42   42   ￿￿ 
  DM310_31   39   ￿￿ 
  DM310_38   41   ￿￿￿￿ 
  DM310_45   43   ￿￿ ￿ 
  DM310_26   36   ￿￿￿￿￿￿ 
  DM310_49   44   ￿￿￿￿ ￿ 
  KH040_02   57   ￿￿￿￿ ￿￿￿ 
  DM310_04   34   ￿￿   ￿ ￿ 
  DM310_33   40   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
  DM310_28   37   ￿￿     ￿ ￿ 
  AA060_40    8   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
  KH040_01   56   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 
  KH040_05   58   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿ 
  RL220_33  105   ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿ 
  RL220_39  108   ￿￿ ￿   ￿   ￿ 
  RL220_04  100   ￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿ 
  RL220_44  109   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  RL220_17  102   ￿￿￿￿       ￿ ￿ 
  RL220_21  103   ￿￿￿￿       ￿ ￿ 
  RL220_31  104   ￿￿￿￿       ￿ ￿ 
  RL220_34  106   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  RL220_36  107   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿ 
  RL220_53  110   ￿￿     ￿     ￿ 
  RL220_09  101   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  KH040_15   61   ￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  KH040_23   64   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿ 
  KH040_21   62   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
  KH040_26   65   ￿￿￿￿   ￿     ￿￿￿￿￿ 
  KH040_06   59   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  MS291_25   75   ￿￿￿￿         ￿   ￿ 
  MS291_29   76   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  MS291_22   73   ￿￿￿￿   ￿     ￿   ￿ 
  MS291_09   69   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  MS291_14   71   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿   ￿ 
  KH040_22   63   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿   ￿ 
  MS291_16   72   ￿￿￿￿￿￿     ￿     ￿ 
  MS291_23   74   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  RK180_22   92   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  RK180_39   96   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ 
  RK180_45   97   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿     ￿ 
  RK180_46   98   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿   ￿     ￿ 
  RK180_31   95   ￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿     ￿ 
  RK180_49   99   ￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿ ￿     ￿ 
  MS291_13   70   ￿￿￿￿         ￿ ￿ ￿     ￿ 
  MS291_36   77   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿     ￿ 
  MS291_06   68   ￿￿￿￿     ￿   ￿ ￿ ￿     ￿ 
  IS230_06   46   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿ 
  IS230_41   53   ￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿ ￿     ￿ 
  IS230_07   47   ￿￿￿￿ ￿   ￿     ￿ ￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  IS230_37   51   ￿￿   ￿￿￿￿￿     ￿￿￿     ￿               ￿ 
  IS230_43   54   ￿￿￿￿ ￿         ￿       ￿               ￿ 
  IS230_39   52   ￿￿ ￿￿￿         ￿       ￿               ￿ 
  IS230_29   49   ￿￿￿￿           ￿       ￿               ￿ 
  IS230_30   50   ￿￿ ￿           ￿       ￿               ￿ 
  IS230_02   45   ￿￿ ￿           ￿       ￿               ￿ 
  IS230_21   48   ￿￿￿￿           ￿       ￿               ￿ 
  IS230_46   55   ￿￿             ￿       ￿               ￿ 
  MS291_04   67   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_15   12   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿         ￿ 
  AT090_18   14   ￿￿￿￿￿￿                                 ￿         ￿ 
  AA060_47    9   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿         ￿ 
  AA060_54   10   ￿￿￿￿         ￿                         ￿         ￿ 
  AA060_32    6   ￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿         ￿ 
  AA060_59   11   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿             ￿           ￿         ￿ 
  AA060_06    1   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿             ￿           ￿         ￿ 
  AA060_07    2   ￿￿       ￿                 ￿           ￿         ￿ 
  AA060_39    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿           ￿         ￿ 
  UB160_25  114   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  UB160_26  115   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿                     ￿ 
  AT090_61   22   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿     ￿                     ￿ 
  RA050_27   83   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿     ￿                     ￿ 
  UB160_32  116   ￿￿￿￿￿￿         ￿     ￿     ￿                     ￿ 
  UB160_01  111   ￿￿￿￿￿￿         ￿     ￿￿￿￿￿￿￿                     ￿ 
  UB160_46  121   ￿￿￿￿ ￿         ￿     ￿                           ￿ 
  UB160_10  113   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿                           ￿ 
  UB160_36  117   ￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿     ￿                           ￿ 
  UB160_45  120   ￿￿ ￿ ￿     ￿   ￿     ￿                           ￿ 
  UB160_08  112   ￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿￿￿￿￿￿￿                           ￿ 
  UB160_41  119   ￿￿￿￿       ￿￿￿ ￿                                 ￿ 
  AA060_09    3   ￿￿￿￿       ￿ ￿ ￿                                 ￿ 
  AA060_21    4   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿                                 ￿ 
  AA060_27    5   ￿￿￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿                                 ￿ 
  RA050_33   84   ￿￿￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿                                 ￿ 
  RA050_50   88   ￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿                                 ￿ 
  RA050_14   81   ￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿￿￿                                 ￿ 
  RA050_48   87   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿                                   ￿ 
  RA050_05   78   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿                                   ￿ 
  RA050_10   80   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿                                   ￿ 
  RA050_17   82   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿                                   ￿ 
  RA050_39   85   ￿￿￿￿￿￿       ￿                                   ￿ 
  RA050_46   86   ￿￿￿￿         ￿                                   ￿ 
  RA050_07   79   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                   ￿ 
  DK040_25   24   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                               ￿ 
  UB160_37  118   ￿￿￿￿￿￿           ￿                               ￿ 
  AT090_50   20   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿                               ￿ 
  DK040_31   26   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿ 
  AT090_58   21   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿         ￿                     ￿ 
  DK040_14   23   ￿￿￿￿       ￿     ￿         ￿                     ￿ 
  DK040_37   27   ￿￿ ￿       ￿￿￿￿￿￿￿         ￿                     ￿ 
  DK040_49   28   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿                     ￿ 
  DK040_51   29   ￿￿ ￿   ￿   ￿               ￿                     ￿ 
  DK040_61   32   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿               ￿                     ￿ 
  DK040_29   25   ￿￿￿￿   ￿                   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  DK040_78   33   ￿￿ ￿￿￿ ￿                   ￿ 
  DK040_57   30   ￿￿￿￿ ￿￿￿                   ￿ 
  DK040_59   31   ￿￿￿￿￿￿                     ￿ 
  AT090_20   15   ￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  AT090_26   16   ￿￿￿￿   ￿￿￿                 ￿ 
  AT090_40   18   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  AT090_44   19   ￿￿￿￿     ￿           ￿     ￿ 
  AT090_28   17   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_16   13   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  KH040_35   66   ￿￿￿￿       ￿         ￿ 
  RK180_12   90   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RK180_15   91   ￿￿ ￿￿￿     ￿ 
  RK180_04   89   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿ 
  KH040_08   60   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  RK180_29   94   ￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  RK180_27   93   ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
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Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  DM310_17   35   ￿￿ 
  DM310_29   38   ￿￿ 
  DM310_42   42   ￿￿ 
  DM310_31   39   ￿￿￿￿ 
  DM310_38   41   ￿￿ ￿￿￿ 
  DM310_45   43   ￿￿￿￿ ￿ 
  DM310_26   36   ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  DM310_49   44   ￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  KH040_02   57   ￿￿￿￿   ￿￿￿ 
  DM310_04   34   ￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  DM310_33   40   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 
  DM310_28   37   ￿￿￿￿     ￿ 
  AA060_40    8   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  KH040_05   58   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿ 
  RL220_17  102   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  RL220_33  105   ￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  RL220_39  108   ￿￿   ￿       ￿￿￿ 
  RL220_04  100   ￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿ 
  RL220_21  103   ￿￿ ￿￿￿       ￿ ￿ 
  RL220_44  109   ￿￿￿￿         ￿ ￿￿￿ 
  RL220_09  101   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 
  KH040_15   61   ￿￿￿￿￿￿         ￿ ￿ 
  KH040_23   64   ￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿ ￿ 
  KH040_21   62   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  KH040_26   65   ￿￿￿￿   ￿         ￿ 
  KH040_06   59   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  RK180_22   92   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  RK180_39   96   ￿￿     ￿         ￿ 
  MS291_13   70   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  MS291_36   77   ￿￿ ￿￿￿ ￿     ￿   ￿ 
  MS291_06   68   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿   ￿ 
  IS230_29   49   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿   ￿ 
  IS230_30   50   ￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  IS230_37   51   ￿￿ ￿￿￿       ￿   ￿ 
  IS230_43   54   ￿￿ ￿         ￿￿￿￿￿ 
  IS230_39   52   ￿￿￿￿         ￿   ￿ 
  IS230_02   45   ￿￿           ￿   ￿ 
  RK180_31   95   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  RK180_49   99   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  KH040_01   56   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿   ￿ 
  RK180_45   97   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿   ￿ 
  RK180_46   98   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RL220_31  104   ￿￿￿￿       ￿     ￿                               ￿ 
  RL220_34  106   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿                               ￿ 
  RL220_36  107   ￿￿￿￿     ￿ ￿     ￿                               ￿ 
  RL220_53  110   ￿￿       ￿￿￿     ￿                               ￿ 
  IS230_21   48   ￿￿￿￿     ￿       ￿                               ￿ 
  IS230_46   55   ￿￿ ￿￿￿   ￿       ￿                               ￿ 
  IS230_07   47   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿                               ￿ 
  IS230_41   53   ￿￿￿￿ ￿           ￿                               ￿ 
  IS230_06   46   ￿￿￿￿￿￿           ￿                               ￿ 
  MS291_22   73   ￿￿￿￿             ￿                               ￿ 
  MS291_25   75   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿       ￿                               ￿ 
  MS291_29   76   ￿￿￿￿     ￿       ￿                               ￿ 
  KH040_22   63   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿   ￿                               ￿ 
  MS291_14   71   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  MS291_09   69   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿                               ￿ 
  MS291_16   72   ￿￿￿￿￿￿       ￿                                   ￿ 
  MS291_23   74   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                   ￿ 
  DK040_14   23   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  DK040_37   27   ￿￿ ￿￿￿                                           ￿ 
  DK040_61   32   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿                                       ￿ 
  DK040_49   28   ￿￿￿￿ ￿   ￿                                       ￿ 
  DK040_51   29   ￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿                                   ￿ 
  DK040_57   30   ￿￿￿￿     ￿   ￿                                   ￿ 
  MS291_04   67   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿ 
  DK040_31   26   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                   ￿               ￿ 
  DK040_59   31   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿                   ￿               ￿ 
  DK040_29   25   ￿￿       ￿￿￿￿￿                   ￿               ￿ 
  DK040_78   33   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                       ￿               ￿ 
  DK040_25   24   ￿￿     ￿￿￿                       ￿               ￿ 
  UB160_37  118   ￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_15   12   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿ 
  AT090_18   14   ￿￿￿￿￿￿                       ￿   ￿               ￿ 
  AT090_20   15   ￿￿￿￿                         ￿   ￿               ￿ 
  AT090_26   16   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿   ￿               ￿ 
  AT090_50   20   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿               ￿ 
  AT090_40   18   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿           ￿￿￿￿￿               ￿ 
  AT090_44   19   ￿￿￿￿￿￿           ￿￿￿￿￿￿￿     ￿                   ￿ 
  AT090_16   13   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿                   ￿ 
  KH040_35   66   ￿￿￿￿￿￿         ￿￿￿     ￿     ￿                   ￿ 
  AT090_28   17   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿     ￿                   ￿ 
  RK180_12   90   ￿￿￿￿                   ￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  RK180_15   91   ￿￿ ￿￿￿￿￿               ￿                         ￿ 
  RK180_04   89   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿         ￿                         ￿ 
  KH040_08   60   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿   ￿                         ￿ 
  RK180_29   94   ￿￿￿￿￿￿       ￿     ￿   ￿                         ￿ 
  AT090_58   21   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿                         ￿ 
  RK180_27   93   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿                             ￿ 
  AT090_61   22   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿ 
  UB160_26  115   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                   ￿ 
  AA060_47    9   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                 ￿ 
  AA060_54   10   ￿￿￿￿￿￿         ￿                                 ￿ 
  AA060_32    6   ￿￿￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  AA060_59   11   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                       ￿         ￿ 
  AA060_06    1   ￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿                       ￿         ￿ 
  AA060_07    2   ￿￿           ￿                         ￿         ￿ 
  AA060_39    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿         ￿ 
  RA050_27   83   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  UB160_32  116   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿                     ￿ 
  RA050_07   79   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                     ￿ 
  UB160_08  112   ￿￿￿￿￿￿           ￿                     ￿ 
  UB160_25  114   ￿￿￿￿ ￿           ￿                     ￿ 
  UB160_10  113   ￿￿   ￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  UB160_45  120   ￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿ 
  UB160_36  117   ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  UB160_46  121   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿ 
  UB160_41  119   ￿￿￿￿   ￿     ￿   ￿ 
  UB160_01  111   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿ 
  AA060_09    3   ￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  AA060_27    5   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  AA060_21    4   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿ 
  RA050_33   84   ￿￿￿￿       ￿￿￿ 
  RA050_50   88   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ 
  RA050_14   81   ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿ 
  RA050_05   78   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
  RA050_39   85   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  RA050_46   86   ￿￿￿￿   ￿￿￿ 
  RA050_10   80   ￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  RA050_17   82   ￿￿￿￿ ￿￿￿ 
  RA050_48   87   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿71 2￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿2￿￿2￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
￿
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  IS230_37   51   ￿￿ 
  IS230_43   54   ￿￿ 
  IS230_07   47   ￿￿ 
  IS230_21   48   ￿￿ 
  IS230_46   55   ￿￿￿￿￿￿ 
  IS230_41   53   ￿￿   ￿ 
  RL220_21  103   ￿￿   ￿ 
  IS230_02   45   ￿￿   ￿￿￿￿￿ 
  IS230_39   52   ￿￿   ￿   ￿ 
  IS230_29   49   ￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  IS230_30   50   ￿￿ ￿￿￿   ￿ 
  MS291_13   70   ￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  MS291_36   77   ￿￿   ￿   ￿ 
  MS291_06   68   ￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  RL220_17  102   ￿￿       ￿ 
  RL220_44  109   ￿￿￿￿     ￿ 
  RL220_04  100   ￿￿ ￿     ￿ 
  RL220_33  105   ￿￿ ￿￿￿   ￿ 
  IS230_06   46   ￿￿ ￿ ￿   ￿ 
  RL220_53  110   ￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  RL220_34  106   ￿￿   ￿   ￿ 
  RL220_36  107   ￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RL220_31  104   ￿￿   ￿￿￿￿￿               ￿ 
  RL220_39  108   ￿￿   ￿   ￿               ￿ 
  RK180_46   98   ￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿ 
  RL220_09  101   ￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿ 
  RK180_22   92   ￿￿￿￿     ￿               ￿ 
  RK180_39   96   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿               ￿ 
  RK180_31   95   ￿￿￿￿   ￿ ￿               ￿ 
  RK180_45   97   ￿￿     ￿￿￿               ￿ 
  KH040_01   56   ￿￿￿￿￿￿ ￿                 ￿ 
  KH040_05   58   ￿￿   ￿￿￿                 ￿ 
  RK180_49   99   ￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  MS291_16   72   ￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿ 
  MS291_23   74   ￿￿￿￿￿￿ ￿                 ￿￿￿￿￿￿￿ 
  MS291_14   71   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿     ￿ 
  MS291_22   73   ￿￿ ￿￿￿ ￿         ￿       ￿     ￿ 
  MS291_25   75   ￿￿￿￿ ￿￿￿         ￿       ￿     ￿ 
  MS291_29   76   ￿￿￿￿ ￿           ￿       ￿     ￿ 
  KH040_22   63   ￿￿￿￿￿￿           ￿       ￿     ￿ 
  UB160_25  114   ￿￿￿￿             ￿       ￿     ￿ 
  UB160_26  115   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿       ￿     ￿ 
  RK180_27   93   ￿￿￿￿   ￿         ￿       ￿     ￿ 
  RA050_17   82   ￿￿￿￿   ￿         ￿       ￿     ￿ 
  UB160_41  119   ￿￿ ￿   ￿￿￿       ￿       ￿     ￿ 
  UB160_08  112   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿       ￿       ￿     ￿ 
  UB160_36  117   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿       ￿     ￿ 
  UB160_45  120   ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  UB160_46  121   ￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿             ￿ 
  UB160_10  113   ￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿   ￿             ￿ 
  UB160_37  118   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿             ￿ 
  AA060_09    3   ￿￿￿￿     ￿   ￿   ￿             ￿ 
  AA060_21    4   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿             ￿ 
  AA060_40    8   ￿￿￿￿   ￿ ￿   ￿   ￿             ￿ 
  RA050_39   85   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿   ￿             ￿ 
  RA050_46   86   ￿￿   ￿ ￿     ￿   ￿             ￿ 
  RA050_33   84   ￿￿   ￿￿￿     ￿   ￿             ￿ 
  UB160_01  111   ￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RA050_48   87   ￿￿ ￿￿￿       ￿   ￿             ￿                 ￿ 
  RA050_10   80   ￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿             ￿                 ￿ 
  DM310_28   37   ￿￿           ￿                 ￿                 ￿ 
  DM310_49   44   ￿￿￿￿         ￿                 ￿                 ￿ 
  DM310_42   42   ￿￿ ￿         ￿                 ￿                 ￿ 
  KH040_02   57   ￿￿ ￿         ￿                 ￿                 ￿ 
  DM310_04   34   ￿￿ ￿         ￿                 ￿                 ￿ 
  DM310_33   40   ￿￿￿￿         ￿                 ￿                 ￿ 
  DM310_45   43   ￿￿ ￿         ￿                 ￿                 ￿ 
  DM310_17   35   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                 ￿                 ￿ 
  DM310_29   38   ￿￿ ￿       ￿ ￿                 ￿                 ￿ 
  DM310_31   39   ￿￿￿￿       ￿ ￿                 ￿                 ￿ 
  DM310_38   41   ￿￿ ￿       ￿￿￿                 ￿                 ￿ 
  DM310_26   36   ￿￿￿￿       ￿                   ￿                 ￿ 
  KH040_15   61   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                   ￿                 ￿ 
  KH040_26   65   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿                   ￿                 ￿ 
  RA050_07   79   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿                 ￿ 
  AT090_15   12   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿                 ￿ 
  AT090_18   14   ￿￿￿￿￿￿               ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_49   28   ￿￿                   ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_51   29   ￿￿                   ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_37   27   ￿￿￿￿￿￿               ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_14   23   ￿￿   ￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿ 
  DK040_59   31   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿                           ￿ 
  DK040_78   33   ￿￿   ￿       ￿       ￿                           ￿ 
  DK040_29   25   ￿￿￿￿ ￿       ￿       ￿                           ￿ 
  DK040_57   30   ￿￿ ￿￿￿       ￿       ￿                           ￿ 
  DK040_25   24   ￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                           ￿ 
  AT090_40   18   ￿￿           ￿                                   ￿ 
  AT090_44   19   ￿￿￿￿         ￿                                   ￿ 
  DK040_31   26   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿                                   ￿ 
  DK040_61   32   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿                                   ￿ 
  MS291_04   67   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿                                   ￿ 
  AT090_58   21   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿                                   ￿ 
  AT090_61   22   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿                                   ￿ 
  MS291_09   69   ￿￿￿￿￿￿￿￿                                         ￿ 
  RA050_05   78   ￿￿￿￿￿￿                                           ￿ 
  RA050_50   88   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿                                       ￿ 
  AA060_27    5   ￿￿￿￿￿￿   ￿                                       ￿ 
  RA050_14   81   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                               ￿ 
  RA050_27   83   ￿￿   ￿￿￿ ￿       ￿                               ￿ 
  AA060_06    1   ￿￿   ￿ ￿ ￿       ￿                               ￿ 
  AA060_59   11   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿                               ￿ 
  AA060_07    2   ￿￿     ￿         ￿￿￿￿￿                           ￿ 
  AA060_32    6   ￿￿     ￿         ￿   ￿                           ￿ 
  AA060_47    9   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿   ￿                           ￿ 
  AA060_54   10   ￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿                           ￿ 
  KH040_06   59   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  KH040_23   64   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                   ￿       ￿ 
  KH040_21   62   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿                   ￿       ￿ 
  UB160_32  116   ￿￿￿￿￿￿               ￿                   ￿       ￿ 
  AA060_39    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿       ￿ 
  KH040_08   60   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿       ￿ 
  KH040_35   66   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿                         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_20   15   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿                         ￿ 
  AT090_26   16   ￿￿     ￿￿￿￿￿   ￿                         ￿ 
  AT090_16   13   ￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿                         ￿ 
  AT090_50   20   ￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿ 
  RK180_12   90   ￿￿￿￿ ￿         ￿           ￿             ￿ 
  RK180_15   91   ￿￿ ￿￿￿         ￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RK180_04   89   ￿￿￿￿           ￿           ￿ 
  RK180_29   94   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  AT090_28   17   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
  
 
￿
￿
￿
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+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
￿
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  DM310_17   35   ￿￿ 
  DM310_29   38   ￿￿￿￿ 
  DM310_31   39   ￿￿ ￿ 
  DM310_38   41   ￿￿￿￿ 
  DM310_42   42   ￿￿ ￿￿￿ 
  KH040_15   61   ￿￿ ￿ ￿ 
  RL220_44  109   ￿￿￿￿ ￿￿￿ 
  DM310_26   36   ￿￿ ￿ ￿ ￿ 
  DM310_49   44   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 
  AT090_18   14   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 
  RL220_04  100   ￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  DM310_33   40   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  RL220_21  103   ￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  DM310_45   43   ￿￿       ￿ 
  MS291_29   76   ￿￿       ￿ 
  KH040_23   64   ￿￿       ￿￿￿ 
  MS291_22   73   ￿￿￿￿     ￿ ￿ 
  MS291_25   75   ￿￿ ￿     ￿ ￿ 
  KH040_05   58   ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ 
  KH040_21   62   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ 
  KH040_26   65   ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ 
  RL220_33  105   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ 
  RL220_39  108   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 
  KH040_02   57   ￿￿￿￿ ￿     ￿ 
  KH040_01   56   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RK180_45   97   ￿￿   ￿     ￿                 ￿ 
  MS291_13   70   ￿￿   ￿     ￿                 ￿ 
  MS291_36   77   ￿￿￿￿ ￿     ￿                 ￿ 
  MS291_06   68   ￿￿ ￿ ￿     ￿                 ￿ 
  MS291_04   67   ￿￿￿￿￿￿     ￿                 ￿ 
  MS291_16   72   ￿￿￿￿       ￿                 ￿ 
  RK180_22   92   ￿￿￿￿       ￿                 ￿ 
  RK180_39   96   ￿￿ ￿￿￿     ￿                 ￿ 
  AT090_15   12   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                 ￿ 
  AA060_40    8   ￿￿￿￿ ￿                       ￿ 
  RL220_17  102   ￿￿￿￿￿￿                       ￿ 
  KH040_06   59   ￿￿￿￿                         ￿ 
  AT090_16   13   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_28   17   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿                   ￿ 
  KH040_35   66   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿               ￿                   ￿ 
  RK180_04   89   ￿￿     ￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                   ￿ 
  RK180_15   91   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿           ￿   ￿                   ￿ 
  RK180_29   94   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿           ￿   ￿                   ￿ 
  RK180_12   90   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿           ￿   ￿                   ￿ 
  RK180_27   93   ￿￿￿￿￿￿     ￿             ￿   ￿                   ￿ 
  KH040_08   60   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿   ￿                   ￿ 
  RA050_07   79   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿   ￿                   ￿ 
  RA050_27   83   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿         ￿   ￿                   ￿ 
  UB160_32  116   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿   ￿                   ￿ 
  AT090_50   20   ￿￿￿￿           ￿￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿                   ￿ 
  DK040_31   26   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿   ￿￿￿￿￿                   ￿ 
  DK040_59   31   ￿￿￿￿       ￿   ￿     ￿   ￿                       ￿ 
  UB160_10  113   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿     ￿   ￿                       ￿ 
  UB160_45  120   ￿￿   ￿     ￿         ￿   ￿                       ￿ 
  RA050_33   84   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿   ￿                       ￿ 
  RA050_50   88   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿         ￿   ￿                       ￿ 
  AT090_58   21   ￿￿￿￿￿￿ ￿             ￿   ￿                       ￿ 
  UB160_41  119   ￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿   ￿                       ￿ 
  DK040_49   28   ￿￿￿￿                 ￿   ￿                       ￿ 
  DK040_51   29   ￿￿ ￿                 ￿   ￿                       ￿ 
  DK040_14   23   ￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿￿￿￿￿                       ￿ 
  DK040_37   27   ￿￿ ￿   ￿             ￿                           ￿ 
  DK040_61   32   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                           ￿ 
  DK040_29   25   ￿￿     ￿         ￿   ￿                           ￿ 
  DK040_78   33   ￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿   ￿                           ￿ 
  DK040_25   24   ￿￿   ￿￿￿         ￿   ￿                           ￿ 
  AT090_20   15   ￿￿￿￿ ￿           ￿   ￿                           ￿ 
  DK040_57   30   ￿￿ ￿￿￿           ￿   ￿                           ￿ 
  AT090_26   16   ￿￿￿￿             ￿   ￿                           ￿ 
  DM310_04   34   ￿￿￿￿             ￿   ￿                           ￿ 
  DM310_28   37   ￿￿ ￿￿￿￿￿         ￿   ￿                           ￿ 
  KH040_22   63   ￿￿￿￿   ￿         ￿￿￿￿￿                           ￿ 
  RL220_34  106   ￿￿￿￿   ￿         ￿                               ￿ 
  MS291_09   69   ￿￿￿￿   ￿         ￿                               ￿ 
  RK180_46   98   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿                               ￿ 
  RL220_53  110   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿   ￿                               ￿ 
  RL220_31  104   ￿￿￿￿   ￿     ￿   ￿                               ￿ 
  RL220_36  107   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿                               ￿ 
  MS291_23   74   ￿￿￿￿   ￿     ￿   ￿                               ￿ 
  RK180_31   95   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿                               ￿ 
  RA050_14   81   ￿￿￿￿         ￿   ￿                               ￿ 
  RK180_49   99   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿                               ￿ 
  AA060_27    5   ￿￿￿￿   ￿     ￿                                   ￿ 
  RA050_48   87   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿                                   ￿ 
  UB160_37  118   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿                                   ￿ 
  IS230_46   55   ￿￿   ￿￿￿   ￿ ￿                                   ￿ 
  RA050_17   82   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿                                   ￿ 
  MS291_14   71   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿                                   ￿ 
  RA050_10   80   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿                                   ￿ 
  IS230_41   53   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  IS230_37   51   ￿￿         ￿                                     ￿ 
  IS230_39   52   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                                     ￿ 
  IS230_43   54   ￿￿     ￿   ￿                                     ￿ 
  IS230_29   49   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿                                     ￿ 
  IS230_30   50   ￿￿   ￿ ￿                                         ￿ 
  IS230_02   45   ￿￿￿￿ ￿￿￿                                         ￿ 
  IS230_21   48   ￿￿ ￿ ￿                                           ￿ 
  IS230_06   46   ￿￿￿￿ ￿                                           ￿ 
  RA050_05   78   ￿￿￿￿￿￿                                           ￿ 
  RA050_46   86   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  RA050_39   85   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  IS230_07   47   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  AT090_44   19   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿ 
  UB160_26  115   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  AT090_40   18   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿         ￿ 
  AA060_09    3   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿         ￿ 
  AA060_21    4   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿         ￿ 
  AA060_47    9   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                   ￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AA060_54   10   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿                   ￿         ￿ 
  RL220_09  101   ￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿         ￿ 
  AA060_32    6   ￿￿￿￿￿￿                       ￿         ￿ 
  AA060_59   11   ￿￿   ￿￿￿￿￿                   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  UB160_25  114   ￿￿￿￿￿￿   ￿                   ￿ 
  UB160_36  117   ￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  UB160_01  111   ￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿           ￿ 
  UB160_46  121   ￿￿￿￿     ￿       ￿           ￿ 
  UB160_08  112   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AA060_06    1   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  AA060_07    2   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  AA060_39    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿ 
  AT090_61   22   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿71 >￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿4￿9￿￿0￿
￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
￿
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  MS291_06   68   ￿￿ 
  MS291_09   69   ￿￿ 
  MS291_25   75   ￿￿ 
  MS291_16   72   ￿￿ 
  MS291_36   77   ￿￿ 
  MS291_13   70   ￿￿ 
  DM310_28   37   ￿￿￿￿ 
  RA050_27   83   ￿￿ ￿ 
  MS291_23   74   ￿￿ ￿ 
  MS291_14   71   ￿￿￿￿ 
  MS291_29   76   ￿￿ ￿ 
  UB160_36  117   ￿￿￿￿￿￿ 
  UB160_41  119   ￿￿ ￿ ￿ 
  AA060_06    1   ￿￿￿￿ ￿ 
  AA060_32    6   ￿￿ ￿ ￿ 
  AA060_21    4   ￿￿ ￿ ￿ 
  UB160_10  113   ￿￿ ￿ ￿ 
  RL220_31  104   ￿￿￿￿ ￿ 
  RL220_36  107   ￿￿ ￿ ￿ 
  RL220_04  100   ￿￿ ￿ ￿ 
  RL220_17  102   ￿￿ ￿ ￿ 
  RL220_33  105   ￿￿ ￿ ￿ 
  RL220_39  108   ￿￿ ￿ ￿ 
  AA060_47    9   ￿￿ ￿ ￿ 
  AA060_54   10   ￿￿￿￿ ￿ 
  AA060_27    5   ￿￿ ￿ ￿ 
  AA060_59   11   ￿￿ ￿ ￿ 
  AA060_07    2   ￿￿ ￿ ￿ 
  KH040_26   65   ￿￿￿￿ ￿ 
  DM310_31   39   ￿￿ ￿ ￿ 
  UB160_08  112   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 
  DM310_26   36   ￿￿ ￿ ￿   ￿ 
  DM310_49   44   ￿￿ ￿ ￿   ￿ 
  RA050_17   82   ￿￿ ￿ ￿   ￿ 
  DM310_29   38   ￿￿ ￿ ￿   ￿ 
  DM310_38   41   ￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  DM310_04   34   ￿￿   ￿   ￿ 
  DM310_45   43   ￿￿   ￿   ￿ 
  DM310_17   35   ￿￿   ￿   ￿ 
  DM310_42   42   ￿￿   ￿   ￿ 
  AA060_09    3   ￿￿   ￿   ￿ 
  AA060_39    7   ￿￿   ￿   ￿ 
  IS230_07   47   ￿￿   ￿   ￿ 
  DM310_33   40   ￿￿   ￿   ￿ 
  AA060_40    8   ￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  IS230_02   45   ￿￿ ￿ ￿   ￿ 
  AT090_15   12   ￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_61   22   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿ 
  RA050_10   80   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿ 
  RA050_14   81   ￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿ 
  RA050_48   87   ￿￿ ￿     ￿         ￿ 
  RA050_50   88   ￿￿ ￿     ￿         ￿ 
  RA050_07   79   ￿￿ ￿     ￿         ￿ 
  RA050_39   85   ￿￿ ￿     ￿         ￿ 
  UB160_37  118   ￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  RA050_33   84   ￿￿ ￿     ￿         ￿ 
  RL220_09  101   ￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  RL220_21  103   ￿￿ ￿     ￿         ￿ 
  IS230_39   52   ￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  MS291_04   67   ￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿ 
  MS291_22   73   ￿￿   ￿   ￿         ￿ 
  KH040_05   58   ￿￿   ￿   ￿         ￿ 
  KH040_06   59   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  RK180_49   99   ￿￿   ￿             ￿ 
  RL220_34  106   ￿￿￿￿ ￿             ￿ 
  RL220_44  109   ￿￿ ￿ ￿             ￿ 
  RL220_53  110   ￿￿￿￿ ￿             ￿ 
  UB160_45  120   ￿￿ ￿ ￿             ￿ 
  UB160_46  121   ￿￿ ￿￿￿             ￿ 
  UB160_32  116   ￿￿￿￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  UB160_01  111   ￿￿ ￿               ￿           ￿ 
  KH040_01   56   ￿￿ ￿               ￿           ￿ 
  KH040_15   61   ￿￿ ￿               ￿           ￿ 
  AT090_18   14   ￿￿￿￿               ￿           ￿ 
  KH040_21   62   ￿￿                 ￿           ￿ 
  KH040_02   57   ￿￿                 ￿           ￿ 
  KH040_22   63   ￿￿                 ￿           ￿ 
  KH040_23   64   ￿￿                 ￿           ￿ 
  IS230_21   48   ￿￿                 ￿           ￿ 
  IS230_43   54   ￿￿￿￿               ￿           ￿ 
  IS230_41   53   ￿￿ ￿               ￿           ￿ 
  IS230_29   49   ￿￿ ￿               ￿           ￿ 
  RA050_46   86   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿         ￿           ￿ 
  IS230_46   55   ￿￿ ￿     ￿         ￿           ￿ 
  IS230_06   46   ￿￿￿￿     ￿         ￿           ￿ 
  IS230_30   50   ￿￿ ￿     ￿￿￿￿￿     ￿           ￿ 
  IS230_37   51   ￿￿￿￿     ￿   ￿     ￿           ￿ 
  RA050_05   78   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿     ￿           ￿ 
  UB160_26  115   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿     ￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  DK040_25   24   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿     ￿           ￿                 ￿ 
  RK180_12   90   ￿￿ ￿￿￿       ￿     ￿           ￿                 ￿ 
  AT090_58   21   ￿￿￿￿ ￿       ￿     ￿           ￿                 ￿ 
  KH040_35   66   ￿￿   ￿       ￿￿￿￿￿￿￿           ￿                 ￿ 
  KH040_08   60   ￿￿￿￿￿￿       ￿                 ￿                 ￿ 
  AT090_16   13   ￿￿￿￿￿￿       ￿                 ￿                 ￿ 
  AT090_50   20   ￿￿   ￿       ￿                 ￿                 ￿ 
  DK040_29   25   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                 ￿                 ￿ 
  DK040_37   27   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿                 ￿                 ￿ 
  DK040_14   23   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿                 ￿                 ￿ 
  RK180_15   91   ￿￿ ￿￿￿     ￿ ￿                 ￿                 ￿ 
  DK040_31   26   ￿￿￿￿ ￿     ￿￿￿                 ￿                 ￿ 
  DK040_57   30   ￿￿ ￿ ￿     ￿                   ￿                 ￿ 
  DK040_51   29   ￿￿￿￿ ￿     ￿                   ￿                 ￿ 
  RK180_04   89   ￿￿￿￿￿￿     ￿                   ￿                 ￿ 
  UB160_25  114   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿                 ￿ 
  RK180_45   97   ￿￿                             ￿                 ￿ 
  RK180_46   98   ￿￿                             ￿                 ￿ 
  RK180_31   95   ￿￿￿￿                           ￿                 ￿ 
  RK180_22   92   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿ 
  RK180_39   96   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  RK180_27   93   ￿￿￿￿￿￿                                           ￿ 
  RK180_29   94   ￿￿￿￿ ￿                                           ￿ 
  DK040_59   31   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿ 
  DK040_78   33   ￿￿￿￿￿￿             ￿                             ￿ 
  DK040_49   28   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿                             ￿ 
  DK040_61   32   ￿￿     ￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_26   16   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  AT090_28   17   ￿￿￿￿   ￿     ￿     ￿ 
  AT090_20   15   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_44   19   ￿￿￿￿         ￿ 
  AT090_40   18   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  DM310_17   17   ￿￿ 
  DM310_29   80   ￿￿ 
  DM310_31   19   ￿￿ 
  DM310_38   20   ￿￿￿￿ 
  DM310_04   78   ￿￿ ￿ 
  DM310_33   81   ￿￿ ￿ 
  DM310_45   21   ￿￿ ￿ 
  DM310_42   82   ￿￿ ￿ 
  DM310_28   18   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
  DM310_49   83   ￿￿￿￿     ￿ 
  KH040_02   28   ￿￿ ￿     ￿ 
  DM310_26   79   ￿￿￿￿     ￿ 
  RL220_44   54   ￿￿       ￿ 
  RL220_17  112   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿ 
  RL220_04  111   ￿￿ ￿     ￿     ￿ 
  RL220_39  115   ￿￿ ￿     ￿     ￿ 
  RL220_33   52   ￿￿ ￿     ￿     ￿ 
  RL220_36   53   ￿￿ ￿     ￿     ￿ 
  RL220_34  114   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  RL220_31  113   ￿￿￿￿           ￿ 
  RL220_53  116   ￿￿ ￿           ￿ 
  RL220_09   50   ￿￿￿￿           ￿ 
  MS291_36   38   ￿￿￿￿           ￿ 
  MS291_13   96   ￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  MS291_06   95   ￿￿￿￿   ￿       ￿             ￿ 
  IS230_29   24   ￿￿￿￿   ￿       ￿             ￿ 
  IS230_30   86   ￿￿ ￿   ￿       ￿             ￿ 
  IS230_37   25   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿             ￿ 
  IS230_43   88   ￿￿ ￿   ￿     ￿ ￿             ￿ 
  IS230_02   22   ￿￿ ￿   ￿     ￿ ￿             ￿ 
  IS230_39   87   ￿￿￿￿   ￿     ￿ ￿             ￿ 
  IS230_46   27   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿ ￿             ￿ 
  IS230_21   85   ￿￿ ￿         ￿ ￿             ￿ 
  IS230_41   26   ￿￿ ￿         ￿￿￿             ￿ 
  IS230_07   23   ￿￿￿￿         ￿               ￿ 
  RL220_21   51   ￿￿ ￿         ￿               ￿ 
  IS230_06   84   ￿￿￿￿         ￿               ￿ 
  RK180_22  107   ￿￿￿￿         ￿               ￿ 
  RK180_39  109   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RK180_31   47   ￿￿￿￿   ￿     ￿               ￿                   ￿ 
  RK180_45   48   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿               ￿                   ￿ 
  KH040_01   89   ￿￿￿￿￿￿ ￿                     ￿                   ￿ 
  KH040_05   90   ￿￿   ￿￿￿                     ￿                   ￿ 
  RK180_49   49   ￿￿￿￿￿￿                       ￿                   ￿ 
  RK180_46  110   ￿￿￿￿                         ￿                   ￿ 
  UB160_26   57   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿                   ￿ 
  UB160_25  118   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿                   ￿ 
  RK180_27   46   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿       ￿                   ￿ 
  AA060_47    4   ￿￿￿￿￿￿               ￿       ￿                   ￿ 
  AA060_54   66   ￿￿￿￿ ￿               ￿       ￿                   ￿ 
  AA060_59    5   ￿￿   ￿               ￿       ￿                   ￿ 
  AA060_06   61   ￿￿￿￿ ￿￿￿             ￿       ￿                   ￿ 
  AA060_07   62   ￿￿ ￿￿￿ ￿             ￿       ￿                   ￿ 
  AA060_32   64   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  RA050_14   40   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿         ￿                           ￿ 
  RA050_27   41   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿                           ￿ 
  RA050_05  100   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                           ￿ 
  UB160_32  119   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿ ￿                           ￿ 
  AA060_39    3   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ ￿                           ￿ 
  KH040_06   29   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ ￿                           ￿ 
  KH040_23   93   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿                           ￿ 
  KH040_15   30   ￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿ ￿￿￿                           ￿ 
  KH040_21   92   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿ ￿                             ￿ 
  KH040_26   32   ￿￿￿￿￿￿           ￿ ￿                             ￿ 
  MS291_25   37   ￿￿￿￿             ￿ ￿                             ￿ 
  MS291_29   99   ￿￿ ￿￿￿           ￿ ￿                             ￿ 
  MS291_14   35   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿                             ￿ 
  MS291_22   36   ￿￿￿￿ ￿         ￿ ￿￿￿                             ￿ 
  MS291_23   98   ￿￿ ￿￿￿         ￿ ￿                               ￿ 
  MS291_16   97   ￿￿￿￿           ￿ ￿                               ￿ 
  AA060_09    1   ￿￿￿￿           ￿ ￿                               ￿ 
  AA060_21   63   ￿￿ ￿￿￿         ￿ ￿                               ￿ 
  AA060_40   65   ￿￿￿￿ ￿         ￿ ￿                               ￿ 
  UB160_01   55   ￿￿￿￿ ￿         ￿ ￿                               ￿ 
  RA050_33  103   ￿￿ ￿ ￿￿￿       ￿ ￿                               ￿ 
  RA050_48   43   ￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿￿￿                               ￿ 
  RA050_46  104   ￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿                                 ￿ 
  RA050_50  105   ￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿                                 ￿ 
  RA050_10  101   ￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿                                 ￿ 
  RA050_39   42   ￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿                                 ￿ 
  AA060_27    2   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿                                 ￿ 
  UB160_46   60   ￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿                                 ￿ 
  UB160_45  121   ￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿                                 ￿ 
  UB160_36   58   ￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿                                 ￿ 
  UB160_08  117   ￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿                                 ￿ 
  UB160_41   59   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿                                 ￿ 
  UB160_10   56   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿                                     ￿ 
  RA050_17  102   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿                                     ￿ 
  UB160_37  120   ￿￿￿￿￿￿     ￿                                     ￿ 
  KH040_22   31   ￿￿￿￿￿￿     ￿                                     ￿ 
  RA050_07   39   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                     ￿ 
  AT090_44    9   ￿￿￿￿￿￿                                           ￿ 
  DK040_31   74   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                   ￿ 
  DK040_61   77   ￿￿￿￿￿￿       ￿                                   ￿ 
  DK040_14   11   ￿￿           ￿                                   ￿ 
  DK040_37   13   ￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿                             ￿ 
  DK040_49   75   ￿￿   ￿       ￿     ￿                             ￿ 
  DK040_59   15   ￿￿   ￿￿￿￿￿   ￿     ￿                             ￿ 
  DK040_78   16   ￿￿   ￿   ￿   ￿     ￿                             ￿ 
  DK040_51   14   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿ 
  DK040_57   76   ￿￿       ￿         ￿           ￿                 ￿ 
  DK040_29   12   ￿￿       ￿         ￿           ￿                 ￿ 
  DK040_25   73   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿           ￿                 ￿ 
  AT090_15   67   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿           ￿                 ￿ 
  AT090_18   68   ￿￿￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿           ￿                 ￿ 
  AT090_58   10   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿                 ￿ 
  AT090_61   72   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  MS291_04   33   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  MS291_09   34   ￿￿￿￿￿￿￿￿                       ￿ 
  AT090_20    7   ￿￿￿￿￿￿                         ￿ 
  AT090_26   69   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  AT090_40   70   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  AT090_28    8   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿         ￿ 
  RK180_15   45   ￿￿￿￿￿￿               ￿         ￿ 
  RK180_12  106   ￿￿   ￿￿￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RK180_04   44   ￿￿￿￿￿￿ ￿             ￿ 
  KH040_08   91   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  AT090_16    6   ￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿     ￿ 
  AT090_50   71   ￿￿   ￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿ 
  KH040_35   94   ￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  RK180_29  108   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
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                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  UH130_24  129   ￿￿ 
  UH130_26  130   ￿￿ 
  UH130_18  125   ￿￿￿￿ 
  UH130_28  131   ￿￿ ￿ 
  UH130_07  123   ￿￿ ￿ 
  UH130_20  126   ￿￿ ￿ 
  UH130_01  122   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  UH130_16  124   ￿￿ ￿     ￿ 
  UH130_21  127   ￿￿ ￿     ￿ 
  UH130_32  132   ￿￿￿￿     ￿ 
  UH130_23  128   ￿￿       ￿ 
  RD131_25  115   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿ 
  RD131_37  116   ￿￿ ￿     ￿   ￿ 
  RD131_47  117   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿ 
  RD131_19  113   ￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿ 
  RD131_17  112   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿ 
  AG180_25   18   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ 
  AG180_33   19   ￿￿ ￿￿￿       ￿ 
  RD131_67  121   ￿￿￿￿ ￿       ￿ 
  RD131_51  118   ￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  JB050_26   74   ￿￿￿￿         ￿         ￿ 
  JB050_30   76   ￿￿ ￿         ￿         ￿ 
  JB050_07   68   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿ 
  JB050_20   71   ￿￿ ￿     ￿   ￿         ￿ 
  JB050_04   67   ￿￿￿￿     ￿   ￿         ￿ 
  JB050_19   70   ￿￿       ￿   ￿         ￿ 
  JB050_34   77   ￿￿       ￿   ￿         ￿ 
  AF050_08    2   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿         ￿ 
  AF050_38    9   ￿￿ ￿     ￿             ￿ 
  AF050_15    4   ￿￿ ￿     ￿             ￿ 
  AF050_16    5   ￿￿￿￿￿￿   ￿             ￿ 
  AF050_09    3   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿ 
  AF050_07    1   ￿￿￿￿ ￿   ￿             ￿￿￿ 
  AF050_19    6   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿ ￿ 
  AF050_43   10   ￿￿￿￿ ￿                 ￿ ￿ 
  AF050_30    8   ￿￿￿￿￿￿                 ￿ ￿ 
  HH100_15   47   ￿￿                     ￿ ￿ 
  HH100_41   52   ￿￿￿￿                   ￿ ￿ 
  HH100_43   53   ￿￿ ￿￿￿                 ￿ ￿ 
  HH100_12   46   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿           ￿ ￿ 
  HH100_05   45   ￿￿￿￿￿￿     ￿           ￿ ￿ 
  HS180_21   59   ￿￿         ￿           ￿ ￿ 
  HS180_38   61   ￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿ 
  HS180_08   56   ￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿   ￿ ￿   ￿ 
  HS180_14   58   ￿￿   ￿     ￿       ￿   ￿ ￿   ￿ 
  HS180_41   63   ￿￿   ￿￿￿   ￿       ￿   ￿ ￿   ￿ 
  HS180_60   65   ￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  HS180_10   57   ￿￿￿￿￿￿ ￿           ￿     ￿   ￿ 
  HS180_54   64   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿     ￿   ￿ 
  HS180_36   60   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿     ￿   ￿ 
  HS180_63   66   ￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  HS180_39   62   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿   ￿ 
  AF050_20    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿ 
  AF050_45   11   ￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  JB050_24   72   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿               ￿       ￿ 
  JB050_25   73   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿               ￿       ￿ 
  JB050_17   69   ￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿       ￿ 
  JB050_28   75   ￿￿￿￿￿￿                       ￿       ￿ 
  LW271_23   92   ￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿       ￿ 
  LW271_28   93   ￿￿￿￿￿￿ ￿                     ￿       ￿ 
  LW271_06   89   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿       ￿ 
  PH080_18  103   ￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿         ￿       ￿ 
  PH080_27  106   ￿￿   ￿ ￿           ￿         ￿       ￿ 
  PH080_37  107   ￿￿￿￿ ￿￿￿           ￿         ￿       ￿ 
  PH080_07  101   ￿￿ ￿ ￿             ￿         ￿       ￿ 
  PH080_26  105   ￿￿ ￿￿￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  PH080_21  104   ￿￿ ￿ ￿             ￿                 ￿           ￿ 
  PH080_11  102   ￿￿￿￿ ￿             ￿                 ￿           ￿ 
  PH080_38  108   ￿￿￿￿￿￿             ￿                 ￿           ￿ 
  LW271_62   98   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿                 ￿           ￿ 
  PH080_05  100   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿           ￿ 
  LW271_42   95   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿           ￿ 
  RD131_55  119   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿           ￿ 
  RD131_63  120   ￿￿                               ￿   ￿           ￿ 
  AG180_11   12   ￿￿                               ￿   ￿           ￿ 
  AG180_19   14   ￿￿￿￿                             ￿   ￿           ￿ 
  AG180_20   15   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                       ￿   ￿           ￿ 
  RD131_04  111   ￿￿￿￿     ￿                       ￿￿￿￿￿           ￿ 
  RD131_21  114   ￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿               ￿ 
  AG180_35   20   ￿￿￿￿￿￿   ￿           ￿           ￿               ￿ 
  AG180_37   21   ￿￿   ￿   ￿           ￿           ￿               ￿ 
  AG180_13   13   ￿￿   ￿￿￿￿￿           ￿           ￿               ￿ 
  AG180_41   22   ￿￿￿￿ ￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿ 
  AG180_23   17   ￿￿ ￿￿￿               ￿                           ￿ 
  AG180_21   16   ￿￿￿￿                 ￿                           ￿ 
  PH080_40  109   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿                           ￿ 
  PH080_43  110   ￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿                           ￿ 
  LW271_57   96   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                           ￿ 
  LW271_59   97   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿                                     ￿ 
  LW271_32   94   ￿￿￿￿   ￿   ￿                                     ￿ 
  LW271_73   99   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿                                     ￿ 
  LW271_10   90   ￿￿￿￿   ￿                                         ￿ 
  LW271_20   91   ￿￿￿￿￿￿￿￿                                         ￿ 
  GB300_11   36   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                 ￿ 
  GB300_41   43   ￿￿             ￿                                 ￿ 
  GB300_00   34   ￿￿￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿                             ￿ 
  GB300_03   35   ￿￿   ￿         ￿   ￿                             ￿ 
  GB300_28   39   ￿￿   ￿         ￿   ￿                             ￿ 
  GB300_35   42   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                             ￿ 
  GB300_29   40   ￿￿￿￿ ￿             ￿                             ￿ 
  GB300_21   37   ￿￿ ￿ ￿             ￿                             ￿ 
  GB300_27   38   ￿￿ ￿￿￿             ￿                             ￿ 
  GB300_42   44   ￿￿ ￿               ￿                             ￿ 
  GB300_30   41   ￿￿￿￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  ER140_38   31   ￿￿                 ￿ 
  ER140_39   32   ￿￿                 ￿ 
  ER140_30   29   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  ER140_31   30   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  ER140_04   23   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  ER140_28   28   ￿￿                 ￿ 
  ER140_17   26   ￿￿                 ￿ 
  ER140_22   27   ￿￿￿￿               ￿ 
  ER140_07   24   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  ER140_11   25   ￿￿ ￿         ￿     ￿ 
  ER140_40   33   ￿￿￿￿         ￿     ￿ 
  HH100_35   50   ￿￿           ￿     ￿ 
  HH100_37   51   ￿￿￿￿￿￿       ￿     ￿ 
  HH100_50   55   ￿￿   ￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ 
  HH100_16   48   ￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿ 
  HH100_18   49   ￿￿ ￿￿￿   ￿   ￿ 
  HH100_44   54   ￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  LD280_07   80   ￿￿       ￿   ￿ 
  LD280_20   84   ￿￿       ￿￿￿￿￿ 
  LD280_08   81   ￿￿￿￿     ￿ 
  LD280_21   85   ￿￿ ￿     ￿ 
  LD280_16   83   ￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  LD280_10   82   ￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  LD280_28   87   ￿￿ ￿ ￿   ￿ 
  LD280_06   79   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 
  LD280_25   86   ￿￿￿￿ ￿ 
  LD280_02   78   ￿￿   ￿ 
  LD280_39   88   ￿￿￿￿￿￿  
￿
￿
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                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  UH130_24  129   ￿￿ 
  UH130_26  130   ￿￿ 
  UH130_18  125   ￿￿￿￿ 
  UH130_28  131   ￿￿ ￿ 
  UH130_07  123   ￿￿ ￿ 
  UH130_20  126   ￿￿ ￿ 
  UH130_01  122   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  UH130_16  124   ￿￿ ￿     ￿ 
  UH130_21  127   ￿￿ ￿     ￿ 
  UH130_32  132   ￿￿￿￿     ￿ 
  UH130_23  128   ￿￿       ￿￿￿ 
  AG180_25   18   ￿￿￿￿     ￿ ￿ 
  AG180_33   19   ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ 
  RD131_67  121   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ 
  RD131_51  118   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  RD131_25  115   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 
  RD131_37  116   ￿￿ ￿ ￿     ￿ 
  RD131_47  117   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿ 
  RD131_19  113   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿ 
  RD131_17  112   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿ 
  JB050_26   74   ￿￿￿￿       ￿ ￿ 
  JB050_30   76   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  JB050_07   68   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿ 
  JB050_20   71   ￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿ 
  JB050_04   67   ￿￿     ￿   ￿ ￿ 
  JB050_19   70   ￿￿     ￿￿￿￿￿ ￿ 
  JB050_34   77   ￿￿     ￿     ￿￿￿￿￿ 
  HH100_15   47   ￿￿     ￿     ￿   ￿ 
  HH100_43   53   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿ 
  HH100_41   52   ￿￿   ￿￿￿     ￿   ￿ 
  HH100_05   45   ￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿ 
  HH100_12   46   ￿￿￿￿         ￿   ￿ 
  AF050_07    1   ￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿ 
  AF050_30    8   ￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿ 
  AF050_08    2   ￿￿   ￿       ￿   ￿ 
  AF050_16    5   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  AF050_09    3   ￿￿ ￿ ￿           ￿ 
  AF050_15    4   ￿￿ ￿ ￿           ￿ 
  AF050_38    9   ￿￿￿￿￿￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AF050_43   10   ￿￿￿￿             ￿       ￿ 
  AF050_19    6   ￿￿￿￿             ￿       ￿ 
  RD131_04  111   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿       ￿ 
  RD131_21  114   ￿￿     ￿         ￿       ￿ 
  AG180_11   12   ￿￿     ￿         ￿       ￿ 
  AG180_19   14   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿ 
  AG180_13   13   ￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿       ￿ 
  AG180_20   15   ￿￿   ￿ ￿       ￿ ￿       ￿ 
  AG180_41   22   ￿￿   ￿￿￿       ￿ ￿       ￿ 
  AG180_23   17   ￿￿   ￿         ￿ ￿       ￿ 
  AG180_35   20   ￿￿￿￿ ￿         ￿ ￿       ￿￿￿￿￿ 
  AG180_37   21   ￿￿ ￿￿￿         ￿￿￿       ￿   ￿ 
  AG180_21   16   ￿￿￿￿           ￿         ￿   ￿ 
  HS180_14   58   ￿￿             ￿         ￿   ￿ 
  HS180_41   63   ￿￿             ￿         ￿   ￿ 
  HS180_60   65   ￿￿￿￿￿￿         ￿         ￿   ￿ 
  HS180_21   59   ￿￿   ￿         ￿         ￿   ￿ 
  HS180_38   61   ￿￿   ￿￿￿       ￿         ￿   ￿ 
  HS180_08   56   ￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿   ￿ 
  HS180_10   57   ￿￿￿￿￿￿ ￿                 ￿   ￿ 
  HS180_54   64   ￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿   ￿ 
  AF050_20    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿ 
  AF050_45   11   ￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  JB050_24   72   ￿￿￿￿￿￿       ￿               ￿             ￿ 
  JB050_25   73   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿             ￿ 
  JB050_17   69   ￿￿￿￿￿￿                       ￿             ￿ 
  JB050_28   75   ￿￿￿￿                         ￿             ￿ 
  LW271_23   92   ￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿             ￿ 
  LW271_28   93   ￿￿￿￿   ￿                     ￿             ￿ 
  LW271_06   89   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿             ￿ 
  PH080_18  103   ￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿         ￿             ￿ 
  PH080_27  106   ￿￿   ￿ ￿           ￿         ￿             ￿ 
  PH080_37  107   ￿￿￿￿ ￿￿￿           ￿         ￿             ￿ 
  PH080_07  101   ￿￿ ￿ ￿             ￿         ￿             ￿ 
  PH080_26  105   ￿￿ ￿ ￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿ 
  PH080_11  102   ￿￿￿￿￿￿             ￿                       ￿ 
  PH080_21  104   ￿￿ ￿               ￿                       ￿ 
  PH080_38  108   ￿￿￿￿               ￿                       ￿ 
  LW271_62   98   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿                       ￿ 
  PH080_05  100   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                       ￿ 
  LW271_42   95   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                               ￿ 
  ER140_38   31   ￿￿                                         ￿ 
  ER140_39   32   ￿￿                                         ￿ 
  ER140_30   29   ￿￿￿￿￿￿￿￿                                   ￿ 
  ER140_31   30   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿ 
  ER140_04   23   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿                         ￿￿￿￿￿￿￿ 
  ER140_28   28   ￿￿               ￿                         ￿     ￿ 
  GB300_11   36   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿                         ￿     ￿ 
  GB300_41   43   ￿￿         ￿     ￿                         ￿     ￿ 
  ER140_17   26   ￿￿         ￿￿￿￿￿ ￿                         ￿     ￿ 
  ER140_22   27   ￿￿￿￿       ￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿     ￿ 
  ER140_07   24   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿       ￿                 ￿     ￿ 
  ER140_11   25   ￿￿ ￿           ￿ ￿       ￿                 ￿     ￿ 
  ER140_40   33   ￿￿￿￿           ￿ ￿       ￿                 ￿     ￿ 
  LD280_02   78   ￿￿             ￿ ￿       ￿                 ￿     ￿ 
  LD280_06   79   ￿￿￿￿           ￿ ￿       ￿                 ￿     ￿ 
  LD280_25   86   ￿￿ ￿￿￿         ￿￿￿       ￿                 ￿     ￿ 
  LD280_10   82   ￿￿ ￿ ￿         ￿         ￿                 ￿     ￿ 
  LD280_28   87   ￿￿￿￿ ￿         ￿         ￿                 ￿     ￿ 
  LD280_07   80   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿                 ￿     ￿ 
  LD280_20   84   ￿￿   ￿     ￿   ￿         ￿                 ￿     ￿ 
  LD280_21   85   ￿￿   ￿     ￿   ￿         ￿                 ￿     ￿ 
  LD280_08   81   ￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿         ￿                 ￿     ￿ 
  LD280_16   83   ￿￿ ￿￿￿     ￿   ￿         ￿                 ￿     ￿ 
  LD280_39   88   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿         ￿                 ￿     ￿ 
  HH100_35   50   ￿￿￿￿       ￿             ￿                 ￿     ￿ 
  HH100_37   51   ￿￿ ￿￿￿     ￿             ￿                 ￿     ￿ 
  HH100_50   55   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿             ￿                 ￿     ￿ 
  HH100_16   48   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  HH100_18   49   ￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿             ￿                       ￿ 
  HH100_44   54   ￿￿￿￿     ￿               ￿                       ￿ 
  GB300_00   34   ￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿                       ￿ 
  GB300_03   35   ￿￿   ￿￿￿￿￿               ￿                       ￿ 
  GB300_30   41   ￿￿   ￿                   ￿                       ￿ 
  GB300_35   42   ￿￿￿￿￿￿                   ￿                       ￿ 
  GB300_28   39   ￿￿                       ￿                       ￿ 
  GB300_29   40   ￿￿                       ￿                       ￿ 
  GB300_21   37   ￿￿                       ￿                       ￿ 
  GB300_42   44   ￿￿                       ￿                       ￿ 
  GB300_27   38   ￿￿                       ￿                       ￿ 
  LW271_57   96   ￿￿￿￿￿￿                   ￿                       ￿ 
  LW271_59   97   ￿￿   ￿                   ￿                       ￿ 
  LW271_32   94   ￿￿￿￿ ￿￿￿                 ￿                       ￿ 
  LW271_73   99   ￿￿ ￿ ￿ ￿                 ￿                       ￿ 
  LW271_10   90   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                       ￿ 
  PH080_43  110   ￿￿￿￿ ￿ ￿               ￿ ￿                       ￿ 
  LW271_20   91   ￿￿￿￿￿￿ ￿               ￿￿￿                       ￿ 
  PH080_40  109   ￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿                         ￿ 
  HS180_36   60   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿                         ￿ 
  HS180_63   66   ￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿ 
  HS180_39   62   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                     ￿ 
  RD131_55  119   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RD131_63  120   ￿￿ 
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿71 ?￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿<:￿2￿￿2￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
￿
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  UH130_24  129   ￿￿ 
  UH130_26  130   ￿￿ 
  UH130_32  132   ￿￿ 
  UH130_21  127   ￿￿￿￿ 
  UH130_23  128   ￿￿ ￿ 
  UH130_28  131   ￿￿ ￿ 
  UH130_07  123   ￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  UH130_20  126   ￿￿ ￿   ￿ 
  UH130_01  122   ￿￿ ￿   ￿ 
  UH130_18  125   ￿￿￿￿   ￿ 
  UH130_16  124   ￿￿     ￿ 
  RD131_19  113   ￿￿￿￿   ￿ 
  RD131_67  121   ￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  RD131_25  115   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿ 
  RD131_47  117   ￿￿￿￿   ￿     ￿ 
  RD131_37  116   ￿￿     ￿     ￿ 
  AG180_25   18   ￿￿     ￿     ￿ 
  AG180_33   19   ￿￿￿￿   ￿     ￿ 
  AG180_35   20   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AG180_37   21   ￿￿ ￿         ￿         ￿ 
  RD131_51  118   ￿￿￿￿         ￿         ￿ 
  RD131_04  111   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  RD131_21  114   ￿￿     ￿     ￿         ￿ 
  AG180_21   16   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  AG180_23   17   ￿￿     ￿               ￿ 
  AG180_13   13   ￿￿￿￿   ￿               ￿ 
  AG180_20   15   ￿￿ ￿￿￿￿￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AG180_11   12   ￿￿ ￿                   ￿       ￿ 
  AG180_19   14   ￿￿￿￿                   ￿       ￿ 
  AG180_41   22   ￿￿                     ￿       ￿ 
  HS180_36   60   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿       ￿ 
  HS180_63   66   ￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿ 
  HS180_54   64   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿       ￿ 
  HS180_14   58   ￿￿￿￿           ￿       ￿       ￿ 
  HS180_41   63   ￿￿ ￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  HS180_38   61   ￿￿ ￿           ￿               ￿ 
  HS180_60   65   ￿￿￿￿￿￿         ￿               ￿ 
  HS180_21   59   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿               ￿ 
  HS180_08   56   ￿￿￿￿ ￿       ￿￿￿               ￿ 
  HS180_10   57   ￿￿￿￿￿￿       ￿                 ￿ 
  HS180_39   62   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿ 
  LW271_23   92   ￿￿￿￿                           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  PH080_38  108   ￿￿ ￿￿￿                         ￿               ￿ 
  PH080_18  103   ￿￿￿￿ ￿                         ￿               ￿ 
  PH080_11  102   ￿￿   ￿                         ￿               ￿ 
  PH080_37  107   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿               ￿ 
  PH080_27  106   ￿￿￿￿￿￿           ￿             ￿               ￿ 
  PH080_07  101   ￿￿   ￿           ￿             ￿               ￿ 
  PH080_26  105   ￿￿   ￿           ￿             ￿               ￿ 
  PH080_21  104   ￿￿   ￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿ 
  LW271_28   93   ￿￿￿￿￿￿           ￿         ￿   ￿               ￿ 
  LW271_42   95   ￿￿￿￿             ￿         ￿   ￿               ￿ 
  LW271_62   98   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿   ￿               ￿ 
  PH080_05  100   ￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿         ￿   ￿               ￿ 
  LW271_06   89   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿   ￿               ￿ 
  HH100_15   47   ￿￿￿￿                       ￿   ￿               ￿ 
  HH100_43   53   ￿￿ ￿￿￿                     ￿￿￿￿￿               ￿ 
  HH100_05   45   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿                   ￿ 
  HH100_12   46   ￿￿   ￿             ￿       ￿                   ￿ 
  HH100_41   52   ￿￿￿￿￿￿             ￿       ￿                   ￿ 
  AF050_19    6   ￿￿￿￿￿￿             ￿       ￿                   ￿ 
  AF050_20    7   ￿￿   ￿￿￿           ￿       ￿                   ￿ 
  AF050_45   11   ￿￿￿￿￿￿ ￿           ￿       ￿                   ￿￿￿ 
  AF050_09    3   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ ￿ 
  AF050_15    4   ￿￿ ￿   ￿   ￿       ￿                           ￿ ￿ 
  AF050_08    2   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿                           ￿ ￿ 
  AF050_38    9   ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿       ￿                           ￿ ￿ 
  AF050_30    8   ￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿                           ￿ ￿ 
  AF050_43   10   ￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿                           ￿ ￿ 
  JB050_28   75   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                           ￿ ￿ 
  JB050_30   76   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿                                   ￿ ￿ 
  JB050_24   72   ￿￿￿￿     ￿ ￿                                   ￿ ￿ 
  JB050_25   73   ￿￿ ￿     ￿ ￿                                   ￿ ￿ 
  JB050_17   69   ￿￿￿￿     ￿ ￿                                   ￿ ￿ 
  JB050_04   67   ￿￿       ￿ ￿                                   ￿ ￿ 
  JB050_26   74   ￿￿       ￿￿￿                                   ￿ ￿ 
  JB050_19   70   ￿￿￿￿     ￿                                     ￿ ￿ 
  JB050_34   77   ￿￿ ￿     ￿                                     ￿ ￿ 
  JB050_07   68   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿                                     ￿ ￿ 
  JB050_20   71   ￿￿￿￿   ￿ ￿                                     ￿ ￿ 
  AF050_07    1   ￿￿ ￿   ￿￿￿                                     ￿ ￿ 
  AF050_16    5   ￿￿￿￿   ￿                                       ￿ ￿ 
  RD131_17  112   ￿￿￿￿￿￿￿￿                                       ￿ ￿ 
  RD131_55  119   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  RD131_63  120   ￿￿                                               ￿ 
  GB300_11   36   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  GB300_41   43   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  GB300_00   34   ￿￿￿￿￿￿￿￿                                         ￿ 
  GB300_03   35   ￿￿￿￿   ￿                                         ￿ 
  ER140_07   24   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  ER140_11   25   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  ER140_40   33   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿                                   ￿ 
  HH100_18   49   ￿￿ ￿   ￿     ￿                                   ￿ 
  ER140_17   26   ￿￿￿￿   ￿     ￿                                   ￿ 
  ER140_22   27   ￿￿ ￿￿￿ ￿     ￿                                   ￿ 
  HH100_16   48   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿                                   ￿ 
  HH100_50   55   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿ 
  HH100_35   50   ￿￿￿￿￿￿       ￿             ￿                     ￿ 
  HH100_37   51   ￿￿   ￿       ￿             ￿                     ￿ 
  HH100_44   54   ￿￿￿￿￿￿       ￿             ￿                     ￿ 
  ER140_04   23   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿             ￿                     ￿ 
  ER140_28   28   ￿￿     ￿     ￿             ￿                     ￿ 
  GB300_27   38   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿             ￿                     ￿ 
  GB300_42   44   ￿￿￿￿￿￿ ￿                   ￿                     ￿ 
  GB300_21   37   ￿￿   ￿ ￿                   ￿                     ￿ 
  ER140_38   31   ￿￿   ￿￿￿                   ￿                     ￿ 
  ER140_39   32   ￿￿   ￿                     ￿                     ￿ 
  ER140_30   29   ￿￿￿￿ ￿                     ￿                     ￿ 
  ER140_31   30   ￿￿ ￿￿￿                     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  GB300_30   41   ￿￿ ￿                       ￿ 
  GB300_35   42   ￿￿￿￿                       ￿ 
  GB300_28   39   ￿￿                         ￿ 
  GB300_29   40   ￿￿                         ￿ 
  LD280_16   83   ￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  LD280_39   88   ￿￿￿￿   ￿                   ￿ 
  LD280_02   78   ￿￿￿￿   ￿                   ￿ 
  LD280_06   79   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  LD280_25   86   ￿￿ ￿ ￿ ￿           ￿       ￿ 
  LD280_28   87   ￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿       ￿ 
  LD280_10   82   ￿￿   ￿￿￿           ￿       ￿ 
  LD280_07   80   ￿￿   ￿             ￿       ￿ 
  LD280_20   84   ￿￿￿￿ ￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  LD280_08   81   ￿￿ ￿￿￿             ￿ 
  LD280_21   85   ￿￿￿￿               ￿ 
  PH080_40  109   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  PH080_43  110   ￿￿           ￿     ￿ 
  LW271_32   94   ￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿ 
  LW271_57   96   ￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  LW271_10   90   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ 
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  AG180_11   12   ￿￿￿￿ ￿               ￿ 
  PH080_40  109   ￿￿￿￿￿￿               ￿ 
  HS180_08   56   ￿￿                   ￿ 
  HS180_14   58   ￿￿￿￿                 ￿ 
  HS180_10   57   ￿￿ ￿                 ￿ 
  HS180_38   61   ￿￿ ￿                 ￿ 
  HS180_41   63   ￿￿￿￿￿￿               ￿ 
  HS180_54   64   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  HS180_60   65   ￿￿￿￿ ￿       ￿       ￿ 
  HS180_36   60   ￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿ 
  GB300_21   37   ￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  GB300_35   42   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿ 
  GB300_03   35   ￿￿￿￿   ￿￿￿   ￿ 
  GB300_27   38   ￿￿￿￿   ￿ ￿   ￿ 
  GB300_00   34   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  GB300_29   40   ￿￿￿￿     ￿ 
  HS180_21   59   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿
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                        Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  UH130_24  129   ￿￿ 
  UH130_26  130   ￿￿ 
  UH130_21  127   ￿￿ 
  UH130_32  132   ￿￿￿￿ 
  UH130_23  128   ￿￿ ￿ 
  UH130_07  123   ￿￿ ￿ 
  UH130_20  126   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
  UH130_01  122   ￿￿ ￿     ￿ 
  UH130_18  125   ￿￿ ￿     ￿ 
  UH130_16  124   ￿￿￿￿     ￿ 
  UH130_28  131   ￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AG180_35   20   ￿￿￿￿     ￿       ￿ 
  AG180_37   21   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿       ￿ 
  AG180_25   18   ￿￿ ￿   ￿ ￿       ￿ 
  AG180_33   19   ￿￿￿￿   ￿ ￿       ￿ 
  RD131_51  118   ￿￿     ￿￿￿       ￿ 
  RD131_19  113   ￿￿￿￿   ￿         ￿ 
  RD131_67  121   ￿￿ ￿￿￿ ￿         ￿￿￿￿￿ 
  RD131_25  115   ￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿   ￿ 
  RD131_47  117   ￿￿￿￿ ￿￿￿         ￿   ￿ 
  RD131_37  116   ￿￿   ￿           ￿   ￿ 
  RD131_17  112   ￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿ 
  HH100_05   45   ￿￿￿￿             ￿   ￿ 
  HH100_12   46   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  HH100_15   47   ￿￿￿￿       ￿     ￿   ￿ 
  HH100_43   53   ￿￿ ￿       ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  HH100_41   52   ￿￿￿￿       ￿         ￿ 
  HS180_39   62   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  JB050_28   75   ￿￿￿￿                 ￿ 
  JB050_30   76   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿           ￿￿￿ 
  JB050_24   72   ￿￿￿￿     ￿           ￿ ￿ 
  JB050_25   73   ￿￿ ￿     ￿           ￿ ￿ 
  JB050_17   69   ￿￿￿￿     ￿           ￿ ￿ 
  JB050_07   68   ￿￿       ￿           ￿ ￿ 
  JB050_20   71   ￿￿￿￿     ￿￿￿         ￿ ￿ 
  AF050_07    1   ￿￿ ￿     ￿ ￿         ￿ ￿ 
  AF050_16    5   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿ ￿ 
  JB050_04   67   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿         ￿ ￿ 
  JB050_26   74   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿         ￿ ￿ 
  JB050_19   70   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿         ￿ ￿ 
  JB050_34   77   ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿         ￿ ￿ 
  AF050_19    6   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  AF050_20    7   ￿￿   ￿ ￿   ￿           ￿ 
  AF050_08    2   ￿￿   ￿ ￿   ￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AF050_38    9   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿           ￿                   ￿ 
  AF050_09    3   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿           ￿                   ￿ 
  AF050_15    4   ￿￿ ￿ ￿     ￿           ￿                   ￿ 
  AF050_30    8   ￿￿￿￿ ￿     ￿           ￿                   ￿ 
  AF050_43   10   ￿￿￿￿￿￿     ￿           ￿                   ￿ 
  AF050_45   11   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿                   ￿ 
  LW271_23   92   ￿￿￿￿                   ￿                   ￿ 
  PH080_38  108   ￿￿ ￿￿￿                 ￿                   ￿ 
  PH080_18  103   ￿￿￿￿ ￿                 ￿                   ￿ 
  PH080_07  101   ￿￿   ￿                 ￿                   ￿ 
  PH080_26  105   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿                   ￿ 
  PH080_37  107   ￿￿   ￿         ￿       ￿                   ￿ 
  PH080_27  106   ￿￿￿￿ ￿         ￿       ￿                   ￿ 
  PH080_11  102   ￿￿ ￿￿￿         ￿       ￿                   ￿ 
  PH080_21  104   ￿￿ ￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿￿￿￿￿￿￿ 
  LW271_28   93   ￿￿￿￿           ￿                           ￿     ￿ 
  LW271_42   95   ￿￿￿￿           ￿                           ￿     ￿ 
  LW271_62   98   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                           ￿     ￿ 
  PH080_05  100   ￿￿￿￿         ￿￿￿                           ￿     ￿ 
  LW271_06   89   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿     ￿ 
  HS180_14   58   ￿￿￿￿                                       ￿     ￿ 
  HS180_41   63   ￿￿ ￿                                       ￿     ￿ 
  HS180_38   61   ￿￿ ￿￿￿                                     ￿     ￿ 
  HS180_60   65   ￿￿￿￿ ￿                                     ￿     ￿ 
  HS180_21   59   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿     ￿ 
  HS180_08   56   ￿￿￿￿ ￿       ￿                             ￿     ￿ 
  HS180_10   57   ￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿     ￿ 
  HS180_36   60   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿             ￿               ￿     ￿ 
  HS180_63   66   ￿￿       ￿￿￿￿￿             ￿               ￿     ￿ 
  HS180_54   64   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  RD131_55  119   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                     ￿ 
  RD131_63  120   ￿￿                       ￿ ￿                     ￿ 
  LW271_32   94   ￿￿￿￿                     ￿ ￿                     ￿ 
  LW271_57   96   ￿￿ ￿                     ￿￿￿                     ￿ 
  LW271_59   97   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿                       ￿ 
  LW271_73   99   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                       ￿ 
  LW271_10   90   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿ ￿                       ￿ 
  LW271_20   91   ￿￿￿￿￿￿                 ￿￿￿                       ￿ 
  PH080_40  109   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿                         ￿ 
  PH080_43  110   ￿￿             ￿       ￿                         ￿ 
  AG180_21   16   ￿￿￿￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿ 
  AG180_23   17   ￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿                                 ￿ 
  AG180_13   13   ￿￿￿￿   ￿       ￿                                 ￿ 
  AG180_41   22   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                 ￿ 
  RD131_04  111   ￿￿￿￿   ￿                                         ￿ 
  RD131_21  114   ￿￿ ￿￿￿￿￿                                         ￿ 
  AG180_11   12   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  AG180_19   14   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  AG180_20   15   ￿￿                                               ￿ 
  ER140_17   26   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  ER140_22   27   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  ER140_07   24   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  ER140_11   25   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                     ￿ 
  ER140_40   33   ￿￿ ￿       ￿                                     ￿ 
  HH100_35   50   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  HH100_37   51   ￿￿ ￿       ￿                                     ￿ 
  HH100_18   49   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  HH100_50   55   ￿￿ ￿       ￿                                     ￿ 
  HH100_16   48   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  HH100_44   54   ￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                       ￿ 
  LD280_02   78   ￿￿         ￿             ￿                       ￿ 
  LD280_06   79   ￿￿￿￿       ￿             ￿                       ￿ 
  LD280_25   86   ￿￿ ￿       ￿             ￿                       ￿ 
  LD280_28   87   ￿￿ ￿       ￿             ￿                       ￿ 
  LD280_10   82   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿             ￿                       ￿ 
  LD280_07   80   ￿￿ ￿   ￿   ￿             ￿                       ￿ 
  LD280_20   84   ￿￿￿￿   ￿   ￿             ￿                       ￿ 
  LD280_08   81   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿             ￿                       ￿ 
  LD280_16   83   ￿￿￿￿   ￿                 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  LD280_21   85   ￿￿￿￿   ￿                 ￿ 
  LD280_39   88   ￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿ 
  ER140_38   31   ￿￿                       ￿ 
  ER140_39   32   ￿￿                       ￿ 
  ER140_30   29   ￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  ER140_31   30   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  ER140_04   23   ￿￿￿￿￿￿       ￿           ￿ 
  ER140_28   28   ￿￿           ￿           ￿ 
  GB300_21   37   ￿￿￿￿         ￿           ￿ 
  GB300_42   44   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  GB300_28   39   ￿￿ ￿     ￿   ￿ 
  GB300_30   41   ￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  GB300_27   38   ￿￿       ￿   ￿ 
  GB300_35   42   ￿￿       ￿￿￿￿￿ 
  GB300_29   40   ￿￿       ￿ 
  GB300_00   34   ￿￿￿￿     ￿ 
  GB300_41   43   ￿￿ ￿￿￿   ￿ 
  GB300_11   36   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  GB300_03   35   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿71 F￿
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                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  UH130_24  217   ￿￿ 
  UH130_26  218   ￿￿ 
  UH130_18  213   ￿￿ 
  UH130_28  219   ￿￿ 
  UH130_16  212   ￿￿￿￿ 
  UH130_07  211   ￿￿ ￿ 
  UH130_20  214   ￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  UH130_01  210   ￿￿ ￿   ￿ 
  UH130_21  215   ￿￿ ￿   ￿ 
  UH130_32  220   ￿￿￿￿   ￿ 
  UH130_23  216   ￿￿     ￿￿￿ 
  JB050_26  151   ￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  JB050_30  153   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 
  JB050_17  146   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 
  HH100_15  102   ￿￿   ￿￿￿ ￿ 
  HH100_41  107   ￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  HH100_43  108   ￿￿ ￿ ￿   ￿ 
  HH100_12  101   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿ 
  HH100_05  100   ￿￿￿￿     ￿ ￿ 
  HS180_21  114   ￿￿       ￿ ￿ 
  HS180_38  116   ￿￿       ￿ ￿ 
  HS180_08  111   ￿￿￿￿     ￿ ￿ 
  HS180_14  113   ￿￿ ￿     ￿ ￿ 
  HS180_41  118   ￿￿ ￿     ￿ ￿￿￿ 
  HS180_60  120   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 
  HS180_10  112   ￿￿￿￿       ￿ ￿ 
  HS180_54  119   ￿￿￿￿       ￿ ￿ 
  AG180_35   20   ￿￿￿￿       ￿ ￿ 
  AG180_37   21   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  HB290_15   92   ￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿ 
  RD131_04  188   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 
  RD131_21  191   ￿￿   ￿ ￿     ￿￿￿ 
  AG180_11   12   ￿￿   ￿￿￿     ￿ ￿ 
  AG180_19   14   ￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿ 
  AG180_20   15   ￿￿ ￿ ￿       ￿ ￿ 
  AG180_13   13   ￿￿ ￿￿￿       ￿ ￿ 
  AG180_41   22   ￿￿ ￿         ￿ ￿ 
  AG180_23   17   ￿￿￿￿         ￿ ￿ 
  AG180_21   16   ￿￿           ￿ ￿ 
  HS180_36  115   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿ 
  HS180_63  121   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  HS180_39  117   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  JB050_07  145   ￿￿             ￿ 
  JB050_20  148   ￿￿￿￿           ￿ 
  JB050_04  144   ￿￿ ￿           ￿ 
  JB050_19  147   ￿￿ ￿           ￿ 
  JB050_34  154   ￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿ 
  AF050_07    1   ￿￿￿￿   ￿       ￿ 
  AF050_30    8   ￿￿ ￿   ￿       ￿￿￿￿￿ 
  AF050_08    2   ￿￿ ￿   ￿       ￿   ￿ 
  AF050_38    9   ￿￿ ￿   ￿       ￿   ￿ 
  AF050_09    3   ￿￿ ￿   ￿       ￿   ￿ 
  AF050_15    4   ￿￿ ￿   ￿       ￿   ￿ 
  AF050_16    5   ￿￿￿￿   ￿       ￿   ￿ 
  AF050_43   10   ￿￿     ￿       ￿   ￿ 
  AF050_19    6   ￿￿     ￿       ￿   ￿ 
  AK140_27   29   ￿￿￿￿   ￿       ￿   ￿ 
  AK140_44   33   ￿￿ ￿   ￿       ￿   ￿ 
  AK140_14   25   ￿￿ ￿￿￿ ￿       ￿   ￿ 
  AK140_24   28   ￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  AK140_19   27   ￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  AK140_41   32   ￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  AK140_02   23   ￿￿   ￿￿￿       ￿   ￿ 
  AK140_09   24   ￿￿   ￿ ￿       ￿   ￿ 
  IH280_03  122   ￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  IH280_12  127   ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  HB290_33   98   ￿￿ ￿ ￿ ￿           ￿ 
  HB290_37   99   ￿￿ ￿￿￿ ￿           ￿ 
  HB290_22   96   ￿￿￿￿   ￿           ￿ 
  HB290_32   97   ￿￿ ￿   ￿           ￿ 
  HB290_12   91   ￿￿ ￿   ￿           ￿ 
  IH280_19  130   ￿￿ ￿   ￿           ￿ 
  IH280_07  124   ￿￿ ￿   ￿           ￿ 
  IH280_16  129   ￿￿￿￿   ￿           ￿ 
  IH280_13  128   ￿￿     ￿           ￿ 
  IH280_21  132   ￿￿     ￿           ￿ 
  IH280_05  123   ￿￿     ￿           ￿ 
  IH280_20  131   ￿￿     ￿           ￿ 
  IH280_10  125   ￿￿     ￿           ￿ 
  IH280_11  126   ￿￿     ￿           ￿ 
  LW271_06  166   ￿￿￿￿￿￿ ￿           ￿￿￿￿￿ 
  PH080_18  180   ￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿   ￿ 
  RD131_25  192   ￿￿   ￿ ￿           ￿   ￿ 
  RD131_37  193   ￿￿   ￿￿￿           ￿   ￿ 
  RD131_47  194   ￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿   ￿ 
  RD131_19  190   ￿￿ ￿ ￿ ￿           ￿   ￿ 
  RD131_17  189   ￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿   ￿ 
  AG180_25   18   ￿￿ ￿￿￿ ￿           ￿   ￿ 
  AG180_33   19   ￿￿￿￿   ￿           ￿   ￿ 
  RD131_67  198   ￿￿ ￿   ￿           ￿   ￿ 
  RD131_51  195   ￿￿￿￿   ￿           ￿   ￿ 
  LW271_23  169   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿ 
  LW271_28  170   ￿￿￿￿   ￿           ￿   ￿ 
  PH080_27  183   ￿￿     ￿           ￿   ￿ 
  PH080_37  184   ￿￿     ￿           ￿   ￿ 
  PH080_07  178   ￿￿     ￿           ￿   ￿ 
  PH080_26  182   ￿￿￿￿   ￿           ￿   ￿ 
  PH080_21  181   ￿￿ ￿   ￿           ￿   ￿ 
  PH080_11  179   ￿￿ ￿   ￿           ￿   ￿ 
  PH080_38  185   ￿￿￿￿   ￿           ￿   ￿ 
  AK140_18   26   ￿￿ ￿￿￿ ￿           ￿   ￿ 
  AK140_34   31   ￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿   ￿ 
  AK140_30   30   ￿￿ ￿ ￿ ￿           ￿   ￿ 
  EW180_01   56   ￿￿ ￿ ￿ ￿           ￿   ￿ 
  EW180_28   58   ￿￿ ￿ ￿￿￿           ￿   ￿ 
  EW180_36   60   ￿￿ ￿ ￿             ￿   ￿ 
  EW180_55   66   ￿￿￿￿ ￿             ￿   ￿ 
  EW180_37   61   ￿￿   ￿             ￿   ￿ 
  EW180_44   64   ￿￿   ￿             ￿   ￿ 
  EW180_18   57   ￿￿￿￿￿￿             ￿   ￿ 
  AF050_20    7   ￿￿￿￿￿￿             ￿   ￿ 
  AF050_45   11   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  JB050_24  149   ￿￿￿￿ ￿       ￿     ￿   ￿ 
  JB050_25  150   ￿￿ ￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  JB050_28  152   ￿￿￿￿         ￿         ￿ 
  LW271_62  175   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  PH080_05  177   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  LW271_42  172   ￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿                         ￿ 
  LW271_57  173   ￿￿￿￿                   ￿                         ￿ 
  LW271_59  174   ￿￿ ￿                   ￿                         ￿ 
  LW271_32  171   ￿￿ ￿                   ￿                         ￿ 
  LW271_73  176   ￿￿￿￿￿￿                 ￿                         ￿ 
  LW271_10  167   ￿￿ ￿ ￿                 ￿                         ￿ 
  LW271_20  168   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿                         ￿ 
  HB290_17   93   ￿￿￿￿ ￿           ￿     ￿                         ￿ 
  PH080_40  186   ￿￿￿￿￿￿           ￿     ￿                         ￿ 
  HB290_21   95   ￿￿￿￿ ￿           ￿     ￿                         ￿ 
  PH080_43  187   ￿￿￿￿￿￿           ￿     ￿                         ￿ 
  HH100_35  105   ￿￿               ￿     ￿                         ￿ 
  HH100_37  106   ￿￿￿￿             ￿     ￿                         ￿ 
  HH100_50  110   ￿￿ ￿             ￿     ￿                         ￿ 
  HH100_16  103   ￿￿￿￿             ￿     ￿                         ￿ 
  HH100_18  104   ￿￿ ￿￿￿           ￿     ￿                         ￿ 
  HH100_44  109   ￿￿￿￿ ￿           ￿     ￿                         ￿ 
  GG060_08   81   ￿￿￿￿ ￿           ￿     ￿                         ￿ 
  CL010_14   35   ￿￿   ￿           ￿     ￿                         ￿ 
  CL010_36   42   ￿￿   ￿           ￿     ￿                         ￿ 
  CL010_30   39   ￿￿   ￿           ￿     ￿                         ￿ 
  CL010_37   43   ￿￿￿￿ ￿           ￿     ￿                         ￿ 
  CL010_17   36   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿       ￿     ￿                         ￿ 
  CL010_33   40   ￿￿ ￿￿￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  CL010_18   37   ￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  CL010_35   41   ￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  CL010_03   34   ￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  CL010_42   44   ￿￿   ￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  CL010_29   38   ￿￿   ￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  IO181_11  135   ￿￿   ￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  IO181_12  136   ￿￿   ￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  IO181_04  133   ￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  IO181_08  134   ￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  LD280_08  158   ￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  LD280_16  160   ￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  LD280_21  162   ￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿     ￿                         ￿ 
  LD280_06  156   ￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿￿￿￿￿￿￿                         ￿ 
  LD280_25  163   ￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿                               ￿ 
  LD280_07  157   ￿￿ ￿￿￿   ￿       ￿                               ￿ 
  LD280_20  161   ￿￿￿￿     ￿       ￿                               ￿ 
  LD280_10  159   ￿￿ ￿     ￿       ￿                               ￿ 
  LD280_28  164   ￿￿ ￿     ￿       ￿                               ￿ 
  LD280_02  155   ￿￿ ￿     ￿       ￿                               ￿ 
  LD280_39  165   ￿￿￿￿     ￿       ￿                               ￿ 
  HB290_01   89   ￿￿       ￿       ￿                               ￿ 
  HB290_10   90   ￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿                               ￿ 
  HB290_18   94   ￿￿   ￿   ￿       ￿                               ￿ 
  IO181_32  139   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿       ￿                               ￿ 
  IO181_35  140   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿   ￿                               ￿ 
  IO181_19  137   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  IO181_60  143   ￿￿ ￿   ￿￿￿   ￿   ￿                               ￿ 
  IO181_42  141   ￿￿￿￿   ￿ ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  IO181_27  138   ￿￿     ￿ ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  IO181_45  142   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  EW180_40   62   ￿￿       ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  EW180_45   65   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  EW180_41   63   ￿￿     ￿ ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  ER140_17   48   ￿￿     ￿￿￿   ￿   ￿                               ￿ 
  ER140_22   49   ￿￿￿￿   ￿ ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  ER140_07   46   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  ER140_11   47   ￿￿ ￿     ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  ER140_40   55   ￿￿￿￿     ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  GB300_11   69   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  GB300_41   76   ￿￿     ￿ ￿   ￿   ￿                               ￿ 
  WH030_30  226   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿   ￿                               ￿ 
  WH030_48  230   ￿￿   ￿ ￿     ￿   ￿                               ￿ 
  WH030_04  221   ￿￿   ￿￿￿     ￿   ￿                               ￿ 
  WH030_07  223   ￿￿   ￿       ￿￿￿￿￿                               ￿ 
  WH030_13  224   ￿￿   ￿       ￿                                   ￿ 
  WH030_16  225   ￿￿￿￿￿￿       ￿                                   ￿ 
  WH030_05  222   ￿￿           ￿                                   ￿ 
  WH030_34  227   ￿￿           ￿                                   ￿ 
  WH030_39  228   ￿￿           ￿                                   ￿ 
  WH030_41  229   ￿￿           ￿                                   ￿ 
  WH030_50  231   ￿￿           ￿                                   ￿ 
  GB300_00   67   ￿￿￿￿         ￿                                   ￿ 
  GB300_03   68   ￿￿ ￿         ￿                                   ￿ 
  GB300_28   72   ￿￿ ￿         ￿                                   ￿ 
  GB300_35   75   ￿￿ ￿￿￿       ￿                                   ￿ 
  GB300_29   73   ￿￿ ￿ ￿       ￿                                   ￿ 
  GB300_21   70   ￿￿ ￿ ￿       ￿                                   ￿ 
  GB300_42   77   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿                                   ￿ 
  GB300_27   71   ￿￿   ￿   ￿   ￿                                   ￿ 
  GB300_30   74   ￿￿   ￿   ￿   ￿                                   ￿ 
  EW180_30   59   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿                                   ￿ 
  ER140_38   53   ￿￿       ￿   ￿                                   ￿ 
  ER140_39   54   ￿￿       ￿￿￿￿￿                                   ￿ 
  ER140_30   51   ￿￿￿￿     ￿                                       ￿ 
  ER140_31   52   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿                                       ￿ 
  ER140_04   45   ￿￿ ￿   ￿ ￿                                       ￿ 
  ER140_28   50   ￿￿￿￿   ￿ ￿                                       ￿ 
  GG060_05   79   ￿￿     ￿￿￿                                       ￿ 
  GG060_01   78   ￿￿￿￿￿￿ ￿                                         ￿ 
  GG060_33   88   ￿￿￿￿ ￿ ￿                                         ￿ 
  GG060_09   82   ￿￿   ￿￿￿                                         ￿ 
  GG060_13   83   ￿￿￿￿ ￿                                           ￿ 
  GG060_07   80   ￿￿ ￿￿￿                                           ￿ 
  GG060_16   84   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  GG060_24   86   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  GG060_22   85   ￿￿                                               ￿ 
  GG060_32   87   ￿￿                                               ￿ 
  RD131_55  196   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿ 
  RD131_63  197   ￿￿                         ￿                     ￿ 
  SU020_06  201   ￿￿                         ￿                     ￿ 
  SU020_19  207   ￿￿                         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  SU020_17  205   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿ 
  SU020_22  208   ￿￿         ￿               ￿ 
  SU020_08  203   ￿￿         ￿               ￿ 
  SU020_15  204   ￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  SU020_18  206   ￿￿         ￿ 
  SU020_07  202   ￿￿￿￿       ￿ 
  SU020_23  209   ￿￿ ￿       ￿ 
  SU020_04  200   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  SU020_03  199   ￿￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿71 @￿
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                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  UH130_24  217   ￿￿ 
  UH130_26  218   ￿￿￿￿ 
  UH130_18  213   ￿￿ ￿ 
  UH130_28  219   ￿￿ ￿ 
  UH130_16  212   ￿￿￿￿￿￿ 
  UH130_07  211   ￿￿ ￿ ￿ 
  UH130_20  214   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  UH130_01  210   ￿￿   ￿   ￿ 
  UH130_21  215   ￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  UH130_32  220   ￿￿ ￿￿￿   ￿ 
  UH130_23  216   ￿￿￿￿     ￿ 
  AG180_11   12   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿ 
  AG180_19   14   ￿￿ ￿     ￿   ￿ 
  AG180_13   13   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  AG180_20   15   ￿￿ ￿   ￿ ￿   ￿ 
  AG180_41   22   ￿￿￿￿   ￿ ￿   ￿ 
  AG180_23   17   ￿￿ ￿   ￿￿￿   ￿ 
  AG180_21   16   ￿￿￿￿   ￿     ￿ 
  AG180_35   20   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿ 
  AG180_37   21   ￿￿   ￿￿￿     ￿ 
  RD131_51  195   ￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  HS180_14  113   ￿￿￿￿         ￿       ￿ 
  HS180_41  118   ￿￿ ￿         ￿       ￿ 
  HS180_21  114   ￿￿ ￿         ￿       ￿ 
  HS180_38  116   ￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿ 
  HS180_08  111   ￿￿ ￿ ￿￿￿     ￿       ￿ 
  HS180_60  120   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  HS180_10  112   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿ 
  HS180_54  119   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿ 
  JB050_26  151   ￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿￿￿ 
  JB050_30  153   ￿￿   ￿￿￿￿￿   ￿       ￿ ￿ 
  JB050_17  146   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿       ￿ ￿ 
  HH100_15  102   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿       ￿ ￿ 
  HH100_43  108   ￿￿￿￿￿￿   ￿           ￿ ￿ 
  HH100_41  107   ￿￿￿￿ ￿   ￿           ￿ ￿￿￿ 
  HH100_12  101   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ ￿ ￿ 
  HH100_05  100   ￿￿￿￿￿￿               ￿ ￿ ￿ 
  HS180_36  115   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ ￿ ￿ 
  HS180_63  121   ￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 
  HS180_39  117   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ ￿ 
  IO181_45  142   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  LW271_23  169   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  LW271_28  170   ￿￿￿￿￿￿         ￿         ￿ 
  RD131_25  192   ￿￿￿￿           ￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RD131_37  193   ￿￿ ￿           ￿         ￿           ￿ 
  RD131_47  194   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿           ￿ 
  RD131_19  190   ￿￿￿￿     ￿     ￿         ￿           ￿ 
  JB050_07  145   ￿￿       ￿     ￿         ￿           ￿ 
  JB050_20  148   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿         ￿           ￿ 
  JB050_04  144   ￿￿     ￿ ￿￿￿￿￿ ￿         ￿           ￿ 
  JB050_19  147   ￿￿     ￿ ￿   ￿ ￿         ￿           ￿ 
  JB050_34  154   ￿￿     ￿ ￿   ￿ ￿         ￿           ￿ 
  AF050_07    1   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿         ￿           ￿ 
  AF050_30    8   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  AF050_08    2   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿                     ￿ 
  AF050_38    9   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿                     ￿ 
  AF050_09    3   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿                     ￿ 
  AF050_15    4   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿                     ￿ 
  AF050_16    5   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿ ￿                     ￿ 
  AF050_43   10   ￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿                     ￿ 
  AF050_19    6   ￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿                     ￿ 
  RD131_17  189   ￿￿￿￿￿￿       ￿ ￿                     ￿ 
  HB290_33   98   ￿￿           ￿ ￿                     ￿ 
  HB290_37   99   ￿￿           ￿ ￿                     ￿ 
  HB290_22   96   ￿￿￿￿         ￿ ￿                     ￿ 
  HB290_32   97   ￿￿ ￿￿￿       ￿￿￿                     ￿ 
  HB290_15   92   ￿￿￿￿ ￿       ￿                       ￿ 
  AG180_25   18   ￿￿￿￿ ￿       ￿                       ￿ 
  AG180_33   19   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿                       ￿ 
  RD131_67  198   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿                       ￿ 
  IH280_11  126   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿                       ￿ 
  IH280_21  132   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿                       ￿ 
  HB290_12   91   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿                       ￿ 
  IH280_19  130   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿                       ￿ 
  IH280_07  124   ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿                       ￿ 
  IH280_16  129   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿                       ￿ 
  IH280_13  128   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿                       ￿ 
  IH280_05  123   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿                       ￿ 
  IH280_20  131   ￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿                       ￿ 
  IH280_10  125   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿                       ￿ 
  IH280_12  127   ￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿                       ￿ 
  IH280_03  122   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿                       ￿ 
  AK140_18   26   ￿￿         ￿￿￿                       ￿ 
  AK140_34   31   ￿￿￿￿￿￿     ￿                         ￿ 
  AK140_30   30   ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿                         ￿ 
  EW180_18   57   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿                         ￿ 
  EW180_37   61   ￿￿￿￿     ￿ ￿                         ￿ 
  EW180_44   64   ￿￿ ￿     ￿ ￿                         ￿ 
  EW180_28   58   ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿                         ￿ 
  EW180_36   60   ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿                         ￿ 
  EW180_01   56   ￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿                         ￿ 
  EW180_55   66   ￿￿   ￿￿￿￿￿                           ￿ 
  AK140_02   23   ￿￿￿￿￿￿   ￿                           ￿ 
  AK140_09   24   ￿￿￿￿ ￿   ￿                           ￿ 
  AK140_14   25   ￿￿   ￿   ￿                           ￿ 
  AK140_24   28   ￿￿   ￿   ￿                           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AK140_19   27   ￿￿￿￿ ￿   ￿                           ￿           ￿ 
  AK140_41   32   ￿￿ ￿￿￿   ￿                           ￿           ￿ 
  AK140_27   29   ￿￿￿￿     ￿                           ￿           ￿ 
  AK140_44   33   ￿￿       ￿                           ￿           ￿ 
  LW271_06  166   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                           ￿           ￿ 
  PH080_18  180   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿                           ￿           ￿ 
  PH080_27  183   ￿￿     ￿ ￿                           ￿           ￿ 
  PH080_37  184   ￿￿￿￿   ￿￿￿                           ￿           ￿ 
  PH080_07  178   ￿￿ ￿   ￿                             ￿           ￿ 
  PH080_26  182   ￿￿ ￿￿￿ ￿                             ￿           ￿ 
  PH080_21  181   ￿￿ ￿ ￿￿￿                             ￿           ￿ 
  PH080_11  179   ￿￿￿￿ ￿                               ￿           ￿ 
  PH080_38  185   ￿￿￿￿￿￿                               ￿           ￿ 
  SU020_15  204   ￿￿                                   ￿           ￿ 
  SU020_18  206   ￿￿￿￿                                 ￿           ￿ 
  SU020_07  202   ￿￿ ￿￿￿                               ￿           ￿ 
  SU020_23  209   ￿￿￿￿ ￿￿￿                             ￿           ￿ 
  SU020_04  200   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                       ￿           ￿ 
  SU020_03  199   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿                       ￿           ￿ 
  EW180_40   62   ￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿                   ￿           ￿ 
  EW180_45   65   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿                   ￿           ￿ 
  EW180_41   63   ￿￿￿￿       ￿ ￿   ￿                   ￿           ￿ 
  ER140_17   48   ￿￿         ￿￿￿   ￿                   ￿           ￿ 
  ER140_22   49   ￿￿￿￿￿￿     ￿     ￿                   ￿           ￿ 
  ER140_07   46   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿     ￿                   ￿           ￿ 
  ER140_11   47   ￿￿   ￿           ￿                   ￿           ￿ 
  ER140_40   55   ￿￿￿￿￿￿           ￿                   ￿           ￿ 
  GG060_01   78   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿             ￿           ￿ 
  GG060_33   88   ￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿     ￿             ￿           ￿ 
  GG060_09   82   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿             ￿           ￿ 
  GG060_13   83   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿     ￿             ￿           ￿ 
  GG060_07   80   ￿￿￿￿   ￿ ￿     ￿ ￿     ￿             ￿           ￿ 
  GG060_16   84   ￿￿     ￿￿￿     ￿ ￿     ￿             ￿           ￿ 
  GG060_24   86   ￿￿￿￿   ￿       ￿ ￿     ￿             ￿           ￿ 
  GG060_32   87   ￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿ ￿     ￿             ￿           ￿ 
  GG060_22   85   ￿￿￿￿           ￿ ￿     ￿             ￿           ￿ 
  ER140_38   53   ￿￿             ￿￿￿     ￿             ￿           ￿ 
  ER140_39   54   ￿￿             ￿       ￿             ￿           ￿ 
  ER140_30   51   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿             ￿           ￿ 
  ER140_31   52   ￿￿     ￿￿￿￿￿   ￿       ￿             ￿           ￿ 
  ER140_04   45   ￿￿     ￿   ￿   ￿       ￿             ￿           ￿ 
  ER140_28   50   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿       ￿             ￿           ￿ 
  GG060_05   79   ￿￿         ￿   ￿       ￿             ￿           ￿ 
  HH100_35  105   ￿￿         ￿￿￿￿￿       ￿             ￿           ￿ 
  HH100_37  106   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿           ￿             ￿           ￿ 
  HH100_50  110   ￿￿       ￿ ￿           ￿             ￿           ￿ 
  GB300_28   72   ￿￿       ￿ ￿           ￿             ￿           ￿ 
  GB300_29   73   ￿￿￿￿     ￿ ￿           ￿             ￿           ￿ 
  GB300_21   70   ￿￿ ￿     ￿￿￿           ￿             ￿           ￿ 
  GB300_42   77   ￿￿ ￿     ￿             ￿             ￿           ￿ 
  GB300_30   74   ￿￿ ￿￿￿   ￿             ￿             ￿           ￿ 
  GB300_35   75   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿             ￿           ￿ 
  GB300_27   71   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  EW180_30   59   ￿￿￿￿ ￿                 ￿                         ￿ 
  GG060_08   81   ￿￿￿￿￿￿                 ￿                         ￿ 
  LW271_57  173   ￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿                         ￿ 
  LW271_59  174   ￿￿     ￿               ￿                         ￿ 
  LW271_32  171   ￿￿￿￿   ￿￿￿             ￿                         ￿ 
  LW271_73  176   ￿￿ ￿   ￿ ￿             ￿                         ￿ 
  LW271_10  167   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿             ￿                         ￿ 
  PH080_43  187   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                         ￿ 
  LW271_20  168   ￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿   ￿                         ￿ 
  HB290_17   93   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿   ￿                         ￿ 
  PH080_40  186   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿         ￿   ￿                         ￿ 
  HB290_21   95   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿                         ￿ 
  HH100_16  103   ￿￿￿￿￿￿             ￿   ￿                         ￿ 
  HH100_18  104   ￿￿   ￿             ￿   ￿                         ￿ 
  CL010_18   37   ￿￿   ￿             ￿   ￿                         ￿ 
  CL010_35   41   ￿￿   ￿             ￿   ￿                         ￿ 
  CL010_03   34   ￿￿￿￿ ￿             ￿   ￿                         ￿ 
  CL010_42   44   ￿￿ ￿￿￿￿￿           ￿   ￿                         ￿ 
  CL010_29   38   ￿￿ ￿ ￿ ￿           ￿   ￿                         ￿ 
  LD280_08  158   ￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿   ￿                         ￿ 
  LD280_16  160   ￿￿   ￿ ￿           ￿   ￿                         ￿ 
  LD280_39  165   ￿￿￿￿￿￿ ￿           ￿   ￿                         ￿ 
  CL010_14   35   ￿￿     ￿￿￿         ￿   ￿                         ￿ 
  CL010_36   42   ￿￿     ￿ ￿         ￿   ￿                         ￿ 
  CL010_30   39   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿   ￿                         ￿ 
  CL010_37   43   ￿￿   ￿ ￿ ￿         ￿￿￿￿￿                         ￿ 
  CL010_17   36   ￿￿   ￿ ￿ ￿         ￿                             ￿ 
  CL010_33   40   ￿￿   ￿ ￿ ￿         ￿                             ￿ 
  HB290_01   89   ￿￿   ￿￿￿ ￿         ￿                             ￿ 
  HB290_10   90   ￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿                             ￿ 
  HB290_18   94   ￿￿   ￿   ￿         ￿                             ￿ 
  HH100_44  109   ￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿                             ￿ 
  LD280_02  155   ￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿   ￿                             ￿ 
  LD280_06  156   ￿￿￿￿     ￿     ￿   ￿                             ￿ 
  LD280_25  163   ￿￿ ￿     ￿     ￿   ￿                             ￿ 
  IO181_11  135   ￿￿￿￿     ￿     ￿   ￿                             ￿ 
  IO181_12  136   ￿￿ ￿     ￿     ￿   ￿                             ￿ 
  LD280_10  159   ￿￿ ￿     ￿     ￿   ￿                             ￿ 
  LD280_28  164   ￿￿￿￿     ￿     ￿   ￿                             ￿ 
  LD280_07  157   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿                             ￿ 
  LD280_20  161   ￿￿ ￿   ￿ ￿     ￿   ￿                             ￿ 
  IO181_04  133   ￿￿ ￿   ￿ ￿     ￿   ￿                             ￿ 
  LD280_21  162   ￿￿￿￿   ￿￿￿     ￿   ￿                             ￿ 
  IO181_08  134   ￿￿￿￿   ￿       ￿￿￿￿￿                             ￿ 
  IO181_32  139   ￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿                                 ￿ 
  IO181_35  140   ￿￿   ￿ ￿       ￿                                 ￿ 
  IO181_19  137   ￿￿   ￿￿￿       ￿                                 ￿ 
  IO181_60  143   ￿￿￿￿ ￿         ￿                                 ￿ 
  IO181_42  141   ￿￿ ￿￿￿         ￿                                 ￿ 
  IO181_27  138   ￿￿￿￿           ￿                                 ￿ 
  WH030_30  226   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                                 ￿ 
  WH030_48  230   ￿￿         ￿   ￿                                 ￿ 
  WH030_04  221   ￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿                                 ￿ 
  WH030_07  223   ￿￿   ￿     ￿   ￿                                 ￿ 
  WH030_41  229   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿                                 ￿ 
  WH030_50  231   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿                                     ￿ 
  WH030_05  222   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿                                     ￿ 
  WH030_13  224   ￿￿ ￿   ￿   ￿                                     ￿ 
  WH030_16  225   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿                                     ￿ 
  WH030_34  227   ￿￿￿￿   ￿                                         ￿ 
  WH030_39  228   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  GB300_11   69   ￿￿￿￿￿￿ ￿                                         ￿ 
  GB300_41   76   ￿￿   ￿￿￿                                         ￿ 
  GB300_00   67   ￿￿￿￿￿￿                                           ￿ 
  GB300_03   68   ￿￿                                               ￿ 
  RD131_04  188   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿ 
  RD131_21  191   ￿￿                 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  RD131_55  196   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿       ￿ 
  RD131_63  197   ￿￿￿￿                                     ￿       ￿ 
  LW271_62  175   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  PH080_05  177   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿ 
  LW271_42  172   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿                 ￿ 
  SU020_06  201   ￿￿                     ￿                 ￿ 
  SU020_19  207   ￿￿￿￿                   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  SU020_17  205   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  SU020_22  208   ￿￿ ￿               ￿   ￿ 
  SU020_08  203   ￿￿￿￿               ￿￿￿￿￿ 
  AF050_20    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  AF050_45   11   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  JB050_24  149   ￿￿￿￿       ￿ 
  JB050_25  150   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  JB050_28  152   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿771 ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿<￿2￿￿2￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
￿
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  UH130_24  217   ￿￿ 
  UH130_26  218   ￿￿ 
  UH130_32  220   ￿￿ 
  UH130_28  219   ￿￿ 
  UH130_21  215   ￿￿ 
  UH130_18  213   ￿￿ 
  UH130_23  216   ￿￿￿￿ 
  UH130_07  211   ￿￿ ￿ 
  UH130_20  214   ￿￿ ￿ 
  UH130_01  210   ￿￿ ￿ 
  UH130_16  212   ￿￿ ￿ 
  AG180_35   20   ￿￿ ￿ 
  AG180_37   21   ￿￿ ￿ 
  AG180_25   18   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AG180_33   19   ￿￿ ￿     ￿ 
  RD131_51  195   ￿￿ ￿     ￿ 
  RD131_19  190   ￿￿ ￿     ￿ 
  RD131_67  198   ￿￿￿￿     ￿ 
  RD131_25  192   ￿￿       ￿￿￿￿￿ 
  RD131_47  194   ￿￿       ￿   ￿ 
  RD131_37  193   ￿￿       ￿   ￿ 
  RD131_04  188   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  RD131_21  191   ￿￿     ￿ ￿   ￿ 
  AG180_11   12   ￿￿     ￿￿￿   ￿ 
  AG180_19   14   ￿￿     ￿     ￿ 
  AG180_41   22   ￿￿     ￿     ￿ 
  AG180_21   16   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿ 
  AG180_23   17   ￿￿           ￿ ￿ 
  AG180_13   13   ￿￿           ￿ ￿ 
  AG180_20   15   ￿￿           ￿ ￿ 
  HS180_36  115   ￿￿￿￿￿￿       ￿ ￿ 
  HS180_63  121   ￿￿   ￿￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  HS180_54  119   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿ 
  HS180_14  113   ￿￿￿￿     ￿   ￿ ￿ 
  HS180_41  118   ￿￿ ￿     ￿￿￿￿￿ ￿ 
  HS180_38  116   ￿￿ ￿     ￿     ￿ 
  HS180_60  120   ￿￿ ￿     ￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  HS180_21  114   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿ 
  HS180_08  111   ￿￿ ￿   ￿￿￿     ￿       ￿ 
  HS180_10  112   ￿￿￿￿   ￿       ￿       ￿ 
  HS180_39  117   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿ 
  IO181_45  142   ￿￿￿￿￿￿         ￿       ￿ 
  LW271_32  171   ￿￿￿￿           ￿       ￿ 
  LW271_73  176   ￿￿ ￿￿￿         ￿       ￿ 
  LW271_57  173   ￿￿ ￿ ￿         ￿       ￿ 
  LW271_59  174   ￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿       ￿ 
  LW271_10  167   ￿￿   ￿ ￿       ￿       ￿ 
  LW271_20  168   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  HB290_15   92   ￿￿￿￿￿￿ ￿               ￿ 
  HB290_21   95   ￿￿￿￿ ￿￿￿               ￿ 
  PH080_40  186   ￿￿￿￿ ￿                 ￿ 
  PH080_43  187   ￿￿ ￿￿￿                 ￿ 
  HB290_17   93   ￿￿￿￿                   ￿ 
  ER140_04   45   ￿￿￿￿                   ￿ 
  ER140_28   50   ￿￿ ￿￿￿￿￿               ￿ 
  GG060_05   79   ￿￿￿￿   ￿               ￿ 
  GB300_21   70   ￿￿￿￿   ￿               ￿ 
  GB300_42   77   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  GB300_30   74   ￿￿ ￿   ￿     ￿         ￿ 
  GB300_35   75   ￿￿ ￿   ￿     ￿         ￿ 
  GB300_28   72   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  GB300_27   71   ￿￿ ￿         ￿         ￿ 
  GB300_29   73   ￿￿ ￿         ￿         ￿ 
  ER140_38   53   ￿￿￿￿         ￿         ￿ 
  ER140_39   54   ￿￿ ￿         ￿         ￿ 
  ER140_30   51   ￿￿ ￿         ￿         ￿ 
  ER140_31   52   ￿￿ ￿         ￿         ￿ 
  GG060_08   81   ￿￿ ￿         ￿         ￿ 
  EW180_30   59   ￿￿￿￿         ￿         ￿ 
  IO181_35  140   ￿￿           ￿         ￿ 
  IO181_42  141   ￿￿           ￿         ￿ 
  IO181_19  137   ￿￿￿￿         ￿         ￿ 
  IO181_60  143   ￿￿ ￿         ￿         ￿￿￿￿￿ 
  IO181_27  138   ￿￿ ￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  IO181_32  139   ￿￿ ￿ ￿       ￿       ￿ ￿   ￿ 
  LD280_02  155   ￿￿ ￿ ￿       ￿       ￿ ￿   ￿ 
  LD280_06  156   ￿￿￿￿ ￿       ￿       ￿ ￿   ￿ 
  LD280_25  163   ￿￿   ￿       ￿       ￿ ￿   ￿ 
  LD280_28  164   ￿￿   ￿￿￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  LD280_10  159   ￿￿   ￿ ￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  LD280_16  160   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  LD280_39  165   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  IO181_08  134   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  IO181_11  135   ￿￿ ￿￿￿ ￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  IO181_04  133   ￿￿￿￿   ￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  LD280_07  157   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  LD280_20  161   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  IO181_12  136   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  LD280_08  158   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  LD280_21  162   ￿￿￿￿   ￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  CL010_03   34   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿       ￿ ￿   ￿ 
  CL010_42   44   ￿￿￿￿   ￿             ￿ ￿   ￿ 
  CL010_18   37   ￿￿ ￿   ￿             ￿ ￿   ￿ 
  CL010_35   41   ￿￿ ￿   ￿             ￿ ￿   ￿ 
  CL010_29   38   ￿￿ ￿   ￿             ￿ ￿   ￿ 
  HB290_01   89   ￿￿ ￿￿￿ ￿             ￿ ￿   ￿ 
  HB290_10   90   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿ ￿   ￿ 
  HB290_18   94   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿ ￿   ￿ 
  CL010_33   40   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿ ￿   ￿ 
  CL010_14   35   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿ ￿   ￿ 
  CL010_36   42   ￿￿￿￿ ￿ ￿             ￿ ￿   ￿ 
  CL010_30   39   ￿￿   ￿ ￿             ￿ ￿   ￿ 
  CL010_17   36   ￿￿   ￿ ￿             ￿ ￿   ￿ 
  CL010_37   43   ￿￿   ￿￿￿             ￿ ￿   ￿ 
  HH100_16  103   ￿￿   ￿               ￿ ￿   ￿ 
  HH100_44  109   ￿￿   ￿               ￿ ￿   ￿ 
  HH100_35  105   ￿￿   ￿               ￿ ￿   ￿ 
  HH100_37  106   ￿￿￿￿ ￿               ￿ ￿   ￿ 
  HH100_18  104   ￿￿ ￿ ￿               ￿ ￿   ￿ 
  HH100_50  110   ￿￿ ￿ ￿               ￿￿￿   ￿ 
  ER140_07   46   ￿￿ ￿ ￿               ￿     ￿ 
  ER140_11   47   ￿￿ ￿￿￿               ￿     ￿ 
  ER140_40   55   ￿￿ ￿                 ￿     ￿ 
  GB300_11   69   ￿￿ ￿                 ￿     ￿ 
  GB300_41   76   ￿￿￿￿                 ￿     ￿ 
  GB300_00   67   ￿￿ ￿                 ￿     ￿ 
  ER140_17   48   ￿￿ ￿                 ￿     ￿ 
  ER140_22   49   ￿￿￿￿                 ￿     ￿ 
  GB300_03   68   ￿￿                   ￿     ￿ 
  LW271_62  175   ￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿     ￿ 
  PH080_05  177   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿ 
  LW271_06  166   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ ￿     ￿ 
  WH030_41  229   ￿￿                 ￿ ￿     ￿ 
  WH030_50  231   ￿￿                 ￿ ￿     ￿ 
  WH030_04  221   ￿￿                 ￿ ￿     ￿ 
  WH030_05  222   ￿￿                 ￿ ￿     ￿ 
  WH030_30  226   ￿￿￿￿               ￿ ￿     ￿ 
  WH030_13  224   ￿￿ ￿               ￿ ￿     ￿ 
  WH030_16  225   ￿￿ ￿               ￿ ￿     ￿ 
  WH030_39  228   ￿￿ ￿               ￿ ￿     ￿ 
  WH030_07  223   ￿￿ ￿               ￿ ￿     ￿ 
  WH030_34  227   ￿￿ ￿               ￿ ￿     ￿ 
  WH030_48  230   ￿￿ ￿￿￿             ￿ ￿     ￿ 
  AK140_14   25   ￿￿ ￿ ￿             ￿ ￿     ￿ 
  AK140_24   28   ￿￿ ￿ ￿             ￿ ￿     ￿ 
  AK140_41   32   ￿￿ ￿ ￿             ￿ ￿     ￿ 
  AK140_02   23   ￿￿￿￿ ￿             ￿ ￿     ￿ 
  AK140_19   27   ￿￿ ￿ ￿             ￿ ￿     ￿ 
  AK140_27   29   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿         ￿ ￿     ￿ 
  AK140_44   33   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿ ￿     ￿ 
  AK140_09   24   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿ ￿     ￿ 
  AK140_30   30   ￿￿   ￿   ￿         ￿ ￿     ￿ 
  AK140_34   31   ￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿ ￿     ￿ 
  AK140_18   26   ￿￿   ￿   ￿         ￿ ￿     ￿ 
  EW180_37   61   ￿￿   ￿   ￿         ￿ ￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  EW180_44   64   ￿￿   ￿   ￿         ￿￿￿     ￿                     ￿ 
  EW180_28   58   ￿￿   ￿   ￿         ￿       ￿                     ￿ 
  EW180_36   60   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿                     ￿ 
  EW180_01   56   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿                     ￿ 
  EW180_55   66   ￿￿ ￿￿￿   ￿         ￿       ￿                     ￿ 
  EW180_40   62   ￿￿￿￿     ￿         ￿       ￿                     ￿ 
  EW180_45   65   ￿￿ ￿     ￿         ￿       ￿                     ￿ 
  EW180_41   63   ￿￿￿￿     ￿         ￿       ￿                     ￿ 
  HB290_33   98   ￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿                     ￿ 
  HB290_37   99   ￿￿       ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  HB290_22   96   ￿￿￿￿     ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  HB290_32   97   ￿￿ ￿     ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  HB290_12   91   ￿￿ ￿     ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  IH280_21  132   ￿￿￿￿     ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  IH280_05  123   ￿￿ ￿     ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  IH280_20  131   ￿￿ ￿     ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  IH280_13  128   ￿￿ ￿     ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  IH280_16  129   ￿￿ ￿     ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  IH280_07  124   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  IH280_19  130   ￿￿ ￿   ￿ ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  IH280_03  122   ￿￿ ￿   ￿ ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  IH280_10  125   ￿￿￿￿   ￿ ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  IH280_11  126   ￿￿ ￿   ￿ ￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  IH280_12  127   ￿￿ ￿   ￿￿￿     ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  RD131_17  189   ￿￿￿￿   ￿       ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  LW271_28  170   ￿￿￿￿   ￿       ￿   ￿       ￿                     ￿ 
  LW271_42  172   ￿￿ ￿   ￿       ￿￿￿￿￿       ￿                     ￿ 
  PH080_11  179   ￿￿ ￿   ￿       ￿           ￿                     ￿ 
  PH080_37  184   ￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿           ￿                     ￿ 
  PH080_27  183   ￿￿￿￿           ￿           ￿                     ￿ 
  PH080_07  178   ￿￿ ￿           ￿           ￿                     ￿ 
  PH080_26  182   ￿￿ ￿           ￿           ￿                     ￿ 
  PH080_21  181   ￿￿ ￿           ￿           ￿                     ￿ 
  LW271_23  169   ￿￿ ￿           ￿           ￿                     ￿ 
  PH080_38  185   ￿￿￿￿           ￿           ￿                     ￿ 
  PH080_18  180   ￿￿             ￿           ￿                     ￿ 
  HH100_15  102   ￿￿             ￿           ￿                     ￿ 
  HH100_43  108   ￿￿￿￿           ￿           ￿                     ￿ 
  HH100_12  101   ￿￿ ￿           ￿           ￿                     ￿ 
  HH100_05  100   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿           ￿                     ￿ 
  HH100_41  107   ￿￿￿￿         ￿ ￿           ￿                     ￿ 
  AF050_07    1   ￿￿           ￿ ￿           ￿                     ￿ 
  AF050_16    5   ￿￿           ￿ ￿           ￿                     ￿ 
  JB050_07  145   ￿￿￿￿￿￿       ￿ ￿           ￿                     ￿ 
  JB050_20  148   ￿￿   ￿       ￿ ￿           ￿                     ￿ 
  JB050_34  154   ￿￿   ￿       ￿￿￿           ￿                     ￿ 
  JB050_04  144   ￿￿   ￿       ￿             ￿                     ￿ 
  JB050_26  151   ￿￿   ￿￿￿     ￿             ￿                     ￿ 
  JB050_19  147   ￿￿   ￿ ￿     ￿             ￿                     ￿ 
  JB050_24  149   ￿￿   ￿ ￿     ￿             ￿                     ￿ 
  JB050_25  150   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿             ￿                     ￿ 
  JB050_28  152   ￿￿ ￿￿￿ ￿     ￿             ￿                     ￿ 
  JB050_30  153   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿             ￿                     ￿ 
  JB050_17  146   ￿￿￿￿   ￿                   ￿                     ￿ 
  AF050_30    8   ￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿                     ￿ 
  EW180_18   57   ￿￿     ￿                   ￿                     ￿ 
  AF050_09    3   ￿￿     ￿                   ￿                     ￿ 
  AF050_15    4   ￿￿     ￿                   ￿                     ￿ 
  AF050_08    2   ￿￿￿￿   ￿                   ￿                     ￿ 
  AF050_38    9   ￿￿ ￿   ￿                   ￿                     ￿ 
  AF050_43   10   ￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿                     ￿ 
  AF050_19    6   ￿￿￿￿                       ￿                     ￿ 
  AF050_20    7   ￿￿ ￿                       ￿                     ￿ 
  AF050_45   11   ￿￿￿￿                       ￿                     ￿ 
  GG060_01   78   ￿￿￿￿￿￿                     ￿                     ￿ 
  GG060_33   88   ￿￿￿￿ ￿                     ￿                     ￿ 
  GG060_09   82   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿               ￿                     ￿ 
  GG060_13   83   ￿￿ ￿ ￿     ￿               ￿                     ￿ 
  GG060_24   86   ￿￿ ￿￿￿     ￿               ￿                     ￿ 
  GG060_32   87   ￿￿￿￿       ￿               ￿                     ￿ 
  GG060_07   80   ￿￿ ￿       ￿               ￿                     ￿ 
  GG060_16   84   ￿￿ ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿ 
  GG060_22   85   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  SU020_08  203   ￿￿         ￿                                     ￿ 
  SU020_22  208   ￿￿￿￿￿￿     ￿                                     ￿ 
  SU020_17  205   ￿￿   ￿     ￿                                     ￿ 
  SU020_19  207   ￿￿   ￿     ￿                                     ￿ 
  SU020_06  201   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿                                     ￿ 
  SU020_03  199   ￿￿￿￿ ￿                                           ￿ 
  SU020_04  200   ￿￿ ￿ ￿                                           ￿ 
  SU020_15  204   ￿￿ ￿￿￿                                           ￿ 
  SU020_18  206   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  SU020_07  202   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  SU020_23  209   ￿￿                                               ￿ 
  RD131_55  196   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RD131_63  197   ￿￿ 
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿777￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿<￿>￿￿2￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  UH130_24  217   ￿￿ 
  UH130_26  218   ￿￿ 
  JB050_04  144   ￿￿￿￿ 
  JB050_19  147   ￿￿ ￿ 
  JB050_34  154   ￿￿ ￿ 
  UH130_18  213   ￿￿ ￿￿￿ 
  UH130_28  219   ￿￿￿￿ ￿ 
  HH100_43  108   ￿￿￿￿ ￿￿￿ 
  JB050_26  151   ￿￿￿￿ ￿ ￿ 
  JB050_30  153   ￿￿ ￿ ￿ ￿ 
  UH130_07  211   ￿￿ ￿￿￿ ￿ 
  UH130_20  214   ￿￿￿￿   ￿ 
  UH130_01  210   ￿￿ ￿   ￿ 
  UH130_16  212   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ 
  HS180_14  113   ￿￿     ￿   ￿ 
  HS180_41  118   ￿￿     ￿   ￿ 
  HS180_08  111   ￿￿     ￿   ￿ 
  HH100_41  107   ￿￿     ￿   ￿ 
  HS180_21  114   ￿￿￿￿   ￿   ￿ 
  HS180_38  116   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿ 
  HH100_15  102   ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿ 
  HS180_54  119   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿ 
  HS180_60  120   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿ 
  RD131_04  188   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿ 
  RD131_21  191   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  AG180_13   13   ￿￿   ￿     ￿ ￿ 
  AG180_20   15   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿ 
  AG180_11   12   ￿￿         ￿ ￿ 
  AG180_19   14   ￿￿         ￿ ￿ 
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  LW271_42  172   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿ 
  WH030_30  226   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                 ￿ 
  WH030_48  230   ￿￿￿￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿ 
  WH030_04  221   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿                         ￿ 
  WH030_07  223   ￿￿￿￿￿￿                 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  IO181_32  139   ￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿ 
  IO181_35  140   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  IO181_45  142   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿ 
  IO181_08  134   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿770￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿<￿9￿￿0￿
￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
￿
 
 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  UH130_24  217   ￿￿ 
  UH130_26  218   ￿￿ 
  AF050_16    5   ￿￿ 
  AF050_30    8   ￿￿ 
  ER140_38   53   ￿￿ 
  ER140_39   54   ￿￿ 
  ER140_30   51   ￿￿ 
  ER140_31   52   ￿￿ 
  AF050_45   11   ￿￿ 
  JB050_25  150   ￿￿ 
  LD280_16  160   ￿￿ 
  LD280_28  164   ￿￿ 
  AF050_07    1   ￿￿ 
  LD280_06  156   ￿￿ 
  ER140_07   46   ￿￿ 
  ER140_11   47   ￿￿ 
  ER140_17   48   ￿￿ 
  ER140_22   49   ￿￿ 
  GG060_05   79   ￿￿ 
  JB050_04  144   ￿￿ 
  JB050_07  145   ￿￿ 
  JB050_20  148   ￿￿ 
  LW271_42  172   ￿￿ 
  UH130_23  216   ￿￿ 
  LD280_25  163   ￿￿ 
  LD280_39  165   ￿￿ 
  LD280_02  155   ￿￿ 
  UH130_21  215   ￿￿ 
  ER140_40   55   ￿￿ 
  UH130_32  220   ￿￿ 
  AF050_15    4   ￿￿ 
  AF050_38    9   ￿￿ 
  JB050_24  149   ￿￿ 
  AF050_19    6   ￿￿ 
  GG060_09   82   ￿￿ 
  GG060_13   83   ￿￿ 
  GG060_07   80   ￿￿ 
  GG060_24   86   ￿￿ 
  GG060_16   84   ￿￿ 
  GG060_22   85   ￿￿ 
  GG060_08   81   ￿￿ 
  UH130_07  211   ￿￿ 
  UH130_20  214   ￿￿ 
  UH130_01  210   ￿￿ 
  LD280_10  159   ￿￿ 
  UH130_18  213   ￿￿ 
  AF050_08    2   ￿￿ 
  LD280_21  162   ￿￿ 
  LD280_08  158   ￿￿ 
  LD280_20  161   ￿￿ 
  AF050_09    3   ￿￿ 
  AF050_20    7   ￿￿ 
  GG060_33   88   ￿￿ 
  ER140_04   45   ￿￿ 
  ER140_28   50   ￿￿ 
  GG060_01   78   ￿￿ 
  EW180_28   58   ￿￿ 
  EW180_30   59   ￿￿ 
  HS180_39  117   ￿￿ 
  HS180_63  121   ￿￿ 
  EW180_18   57   ￿￿ 
  LD280_07  157   ￿￿ 
  UH130_28  219   ￿￿ 
  WH030_39  228   ￿￿ 
  WH030_50  231   ￿￿ 
  WH030_07  223   ￿￿ 
  WH030_34  227   ￿￿ 
  WH030_16  225   ￿￿ 
  WH030_30  226   ￿￿ 
  IH280_03  122   ￿￿ 
  IH280_05  123   ￿￿ 
  IH280_13  128   ￿￿ 
  IH280_07  124   ￿￿ 
  IH280_20  131   ￿￿ 
  IH280_21  132   ￿￿ 
  IH280_16  129   ￿￿ 
  HB290_33   98   ￿￿ 
  HB290_37   99   ￿￿ 
  HB290_22   96   ￿￿ 
  HB290_32   97   ￿￿ 
  IH280_12  127   ￿￿ 
  IO181_11  135   ￿￿ 
  IO181_19  137   ￿￿ 
  IO181_60  143   ￿￿ 
  HB290_12   91   ￿￿ 
  AK140_14   25   ￿￿ 
  AK140_34   31   ￿￿ 
  HH100_18  104   ￿￿ 
  IO181_08  134   ￿￿ 
  AK140_02   23   ￿￿ 
  AK140_41   32   ￿￿ 
  HH100_50  110   ￿￿ 
  WH030_05  222   ￿￿ 
  AK140_24   28   ￿￿ 
  HH100_44  109   ￿￿ 
  HH100_16  103   ￿￿ 
  HH100_35  105   ￿￿ 
  IH280_10  125   ￿￿ 
  IH280_19  130   ￿￿ 
  IH280_11  126   ￿￿ 
  AK140_18   26   ￿￿ 
  AK140_27   29   ￿￿ 
  AK140_44   33   ￿￿ 
  HH100_37  106   ￿￿ 
  AK140_19   27   ￿￿ 
  JB050_34  154   ￿￿ 
  PH080_37  184   ￿￿ 
  PH080_38  185   ￿￿ 
  AG180_35   20   ￿￿ 
  EW180_41   63   ￿￿ 
  LW271_06  166   ￿￿ 
  PH080_18  180   ￿￿ 
  PH080_21  181   ￿￿ 
  PH080_26  182   ￿￿ 
  PH080_27  183   ￿￿ 
  PH080_11  179   ￿￿￿￿ 
  PH080_05  177   ￿￿ ￿ 
  EW180_40   62   ￿￿ ￿ 
  EW180_45   65   ￿￿ ￿ 
  JB050_26  151   ￿￿ ￿ 
  EW180_36   60   ￿￿ ￿ 
  GG060_32   87   ￿￿ ￿ 
  WH030_41  229   ￿￿ ￿ 
  UH130_16  212   ￿￿ ￿ 
  AK140_09   24   ￿￿ ￿ 
  AK140_30   30   ￿￿ ￿ 
  AF050_43   10   ￿￿ ￿ 
  JB050_19  147   ￿￿ ￿ 
  JB050_17  146   ￿￿ ￿ 
  WH030_04  221   ￿￿ ￿ 
  EW180_44   64   ￿￿ ￿ 
  RD131_19  190   ￿￿ ￿ 
  RD131_37  193   ￿￿ ￿ 
  RD131_67  198   ￿￿ ￿ 
  LW271_23  169   ￿￿ ￿ 
  RD131_51  195   ￿￿ ￿ 
  RD131_17  189   ￿￿ ￿ 
  RD131_25  192   ￿￿ ￿ 
  PH080_07  178   ￿￿ ￿ 
  AG180_25   18   ￿￿ ￿ 
  JB050_28  152   ￿￿ ￿ 
  AG180_33   19   ￿￿ ￿ 
  EW180_37   61   ￿￿ ￿ 
  EW180_55   66   ￿￿ ￿ 
  EW180_01   56   ￿￿ ￿ 
  JB050_30  153   ￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  LW271_28  170   ￿￿ ￿   ￿ 
  RD131_47  194   ￿￿ ￿   ￿ 
  LW271_62  175   ￿￿ ￿   ￿ 
  WH030_13  224   ￿￿ ￿   ￿ 
  WH030_48  230   ￿￿ ￿   ￿ 
  IO181_12  136   ￿￿ ￿   ￿ 
  IO181_32  139   ￿￿ ￿   ￿ 
  IO181_04  133   ￿￿ ￿   ￿ 
  IO181_27  138   ￿￿ ￿   ￿ 
  IO181_35  140   ￿￿ ￿   ￿ 
  IO181_42  141   ￿￿ ￿   ￿ 
  HS180_08  111   ￿￿ ￿   ￿ 
  HS180_14  113   ￿￿ ￿   ￿ 
  HS180_10  112   ￿￿ ￿   ￿ 
  HS180_38  116   ￿￿ ￿   ￿ 
  HS180_41  118   ￿￿ ￿   ￿ 
  HS180_54  119   ￿￿ ￿   ￿ 
  HS180_60  120   ￿￿ ￿   ￿ 
  HS180_36  115   ￿￿ ￿   ￿ 
  AG180_21   16   ￿￿ ￿   ￿ 
  AG180_37   21   ￿￿ ￿   ￿ 
  CL010_03   34   ￿￿ ￿   ￿ 
  CL010_18   37   ￿￿ ￿   ￿ 
  CL010_35   41   ￿￿ ￿   ￿ 
  CL010_33   40   ￿￿ ￿   ￿ 
  CL010_42   44   ￿￿ ￿   ￿ 
  CL010_29   38   ￿￿ ￿   ￿ 
  CL010_30   39   ￿￿ ￿   ￿ 
  AG180_23   17   ￿￿ ￿   ￿ 
  HH100_05  100   ￿￿ ￿   ￿ 
  HH100_12  101   ￿￿￿￿   ￿ 
  HH100_41  107   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  IO181_45  142   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  HB290_15   92   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  AG180_41   22   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  AG180_11   12   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  HB290_21   95   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  HH100_15  102   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  HH100_43  108   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  AG180_13   13   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  RD131_21  191   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  RD131_63  197   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  CL010_14   35   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  CL010_36   42   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  AG180_19   14   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  CL010_37   43   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  AG180_20   15   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  PH080_43  187   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  RD131_04  188   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  RD131_55  196   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  CL010_17   36   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  PH080_40  186   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  LW271_57  173   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  LW271_73  176   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  LW271_32  171   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  HB290_17   93   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  LW271_59  174   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  HB290_01   89   ￿￿￿￿   ￿                                         ￿ 
  HB290_10   90   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
  HB290_18   94   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
  LW271_20  168   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
  LW271_10  167   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
  GB300_30   74   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
  GB300_42   77   ￿￿ ￿￿￿￿￿                                         ￿ 
  GB300_28   72   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  GB300_41   76   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  GB300_00   67   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  GB300_29   73   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  GB300_21   70   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  GB300_35   75   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  GB300_03   68   ￿￿                                               ￿ 
  GB300_27   71   ￿￿                                               ￿ 
  HS180_21  114   ￿￿                                               ￿ 
  GB300_11   69   ￿￿                                               ￿ 
  SU020_08  203   ￿￿                                               ￿ 
  SU020_18  206   ￿￿                                               ￿ 
  SU020_22  208   ￿￿                                               ￿ 
  SU020_07  202   ￿￿                                               ￿ 
  SU020_17  205   ￿￿                                               ￿ 
  SU020_03  199   ￿￿                                               ￿ 
  SU020_06  201   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  SU020_15  204   ￿￿ 
  SU020_23  209   ￿￿ 
  SU020_19  207   ￿￿ 
  SU020_04  200   ￿￿ 
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿772￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿<￿?￿￿9￿"￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  UH130_24  108   ￿￿ 
  UH130_26  225   ￿￿ 
  UH130_32  226   ￿￿ 
  UH130_21  107   ￿￿ 
  UH130_16  222   ￿￿ 
  UH130_01  221   ￿￿￿￿ 
  UH130_20  223   ￿￿ ￿ 
  UH130_07  105   ￿￿ ￿ 
  UH130_18  106   ￿￿ ￿ 
  UH130_28  109   ￿￿ ￿ 
  UH130_23  224   ￿￿ ￿￿￿ 
  AG180_37   10   ￿￿ ￿ ￿ 
  AG180_35  126   ￿￿￿￿ ￿ 
  AG180_33    9   ￿￿ ￿ ￿ 
  AG180_25  125   ￿￿ ￿ ￿ 
  RD131_51   97   ￿￿ ￿ ￿ 
  RD131_37   96   ￿￿ ￿ ￿￿￿ 
  RD131_47  213   ￿￿ ￿ ￿ ￿ 
  RD131_25  212   ￿￿￿￿ ￿ ￿ 
  RD131_19  211   ￿￿ ￿ ￿ ￿ 
  RD131_67  215   ￿￿ ￿ ￿ ￿ 
  RD131_17   94   ￿￿￿￿ ￿ ￿ 
  LW271_06  199   ￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  HH100_15  167   ￿￿     ￿ 
  HH100_43  170   ￿￿     ￿ 
  HH100_12   50   ￿￿     ￿ 
  HH100_05  166   ￿￿￿￿   ￿ 
  HH100_41   53   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  IO181_45  187   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿ 
  HS180_39   58   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  AG180_11  122   ￿￿     ￿   ￿ 
  AG180_19  123   ￿￿     ￿   ￿ 
  AG180_20    7   ￿￿     ￿   ￿ 
  AG180_23    8   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  AG180_21  124   ￿￿         ￿ 
  AG180_13    6   ￿￿         ￿ 
  AG180_41  127   ￿￿         ￿ 
  WH030_41  114   ￿￿         ￿ 
  WH030_50  115   ￿￿         ￿ 
  WH030_05  227   ￿￿         ￿ 
  WH030_13  228   ￿￿         ￿ 
  WH030_16  112   ￿￿         ￿ 
  WH030_39  230   ￿￿         ￿ 
  WH030_04  110   ￿￿         ￿ 
  WH030_07  111   ￿￿         ￿ 
  WH030_30  229   ￿￿         ￿ 
  WH030_34  113   ￿￿         ￿ 
  WH030_48  231   ￿￿         ￿ 
  AK140_14   12   ￿￿￿￿       ￿ 
  AK140_24  130   ￿￿ ￿       ￿ 
  AK140_41  132   ￿￿ ￿       ￿ 
  AK140_02   11   ￿￿ ￿       ￿ 
  AK140_19   13   ￿￿ ￿       ￿ 
  AK140_27   14   ￿￿ ￿       ￿ 
  AK140_44   16   ￿￿ ￿       ￿ 
  AK140_09  128   ￿￿ ￿￿￿     ￿ 
  AK140_34   15   ￿￿ ￿ ￿     ￿￿￿ 
  AK140_30  131   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ 
  AK140_18  129   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ 
  EW180_37   30   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿ 
  EW180_44  148   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ 
  EW180_01  144   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ 
  EW180_36  146   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ 
  EW180_28  145   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ 
  EW180_55  149   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ 
  EW180_45   32   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ 
  EW180_40  147   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿ 
  EW180_41   31   ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 
  HB290_22  164   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  HB290_33  165   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  HB290_32   48   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  HB290_37   49   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  IH280_05   61   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  IH280_20   65   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  IH280_07  178   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿ 
  IH280_19  181   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  HB290_12   45   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  IH280_21  182   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  IH280_16   64   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  IH280_13  180   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  IH280_11  179   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  IH280_10   62   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  IH280_03  177   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  IH280_12   63   ￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿ 
  LW271_28  201   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ 
  LW271_42  202   ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿ ￿ 
  PH080_07  205   ￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿ 
  PH080_26  207   ￿￿ ￿￿￿   ￿   ￿ 
  PH080_37  208   ￿￿ ￿     ￿   ￿ 
  PH080_21   90   ￿￿ ￿     ￿   ￿ 
  PH080_11   89   ￿￿ ￿     ￿   ￿ 
  PH080_27   91   ￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  LW271_23   84   ￿￿       ￿   ￿ 
  PH080_38   92   ￿￿       ￿   ￿ 
  PH080_18  206   ￿￿       ￿   ￿ 
  LW271_62   87   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿ 
  PH080_05   88   ￿￿   ￿￿￿￿￿   ￿ 
  EW180_18   28   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿ 
  JB050_24   74   ￿￿       ￿   ￿ 
  JB050_25  191   ￿￿       ￿   ￿ 
  JB050_30   76   ￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  JB050_28  192   ￿￿ ￿     ￿   ￿ 
  JB050_17  189   ￿￿ ￿     ￿   ￿ 
  JB050_07   72   ￿￿ ￿     ￿   ￿ 
  JB050_20  190   ￿￿ ￿￿￿   ￿   ￿ 
  JB050_34  193   ￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿￿￿￿￿ 
  JB050_26   75   ￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿   ￿ 
  JB050_04  188   ￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿   ￿ 
  JB050_19   73   ￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿   ￿ 
  AF050_16    2   ￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿   ￿ 
  AF050_07  119   ￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿   ￿ 
  AF050_09    1   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿   ￿ 
  AF050_08  117   ￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  AF050_38    4   ￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  AF050_15  118   ￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  AF050_30  120   ￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  AF050_20    3   ￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  AF050_19  116   ￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿ 
  AF050_43  121   ￿￿   ￿       ￿   ￿ 
  AF050_45    5   ￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿ 
  IO181_42   70   ￿￿           ￿   ￿ 
  IO181_35  186   ￿￿           ￿   ￿ 
  IO181_19   68   ￿￿           ￿   ￿ 
  IO181_60   71   ￿￿           ￿   ￿ 
  IO181_27  185   ￿￿           ￿   ￿ 
  IO181_32   69   ￿￿￿￿         ￿   ￿ 
  IO181_11   67   ￿￿ ￿         ￿   ￿ 
  IO181_08  183   ￿￿ ￿         ￿   ￿ 
  IO181_12  184   ￿￿ ￿         ￿   ￿ 
  IO181_04   66   ￿￿ ￿￿￿       ￿   ￿ 
  LD280_02   77   ￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  LD280_06  194   ￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  LD280_25   81   ￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  LD280_28  198   ￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  LD280_10   79   ￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿ 
  LD280_07   78   ￿￿   ￿       ￿   ￿ 
  LD280_20   80   ￿￿   ￿       ￿   ￿ 
  LD280_08  195   ￿￿   ￿       ￿   ￿ 
  LD280_16  196   ￿￿   ￿       ￿   ￿ 
  LD280_21  197   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  LD280_39   82   ￿￿   ￿     ￿ ￿   ￿ 
  CL010_18   18   ￿￿   ￿     ￿ ￿   ￿ 
  CL010_35   20   ￿￿   ￿     ￿ ￿   ￿ 
  CL010_03  133   ￿￿   ￿     ￿ ￿   ￿ 
  CL010_42  138   ￿￿   ￿     ￿ ￿   ￿ 
  CL010_29  135   ￿￿   ￿     ￿ ￿   ￿ 
  CL010_37   21   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿   ￿ 
  CL010_17  134   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿   ￿ 
  CL010_14   17   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿   ￿ 
  CL010_36  137   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿   ￿ 
  CL010_30   19   ￿￿ ￿￿￿     ￿ ￿   ￿ 
  CL010_33  136   ￿￿ ￿       ￿ ￿   ￿ 
  HH100_16   51   ￿￿ ￿       ￿ ￿   ￿ 
  HH100_44   54   ￿￿ ￿       ￿ ￿   ￿ 
  HH100_35   52   ￿￿￿￿       ￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  HH100_37  169   ￿￿         ￿￿￿   ￿                               ￿ 
  HH100_18  168   ￿￿         ￿     ￿                               ￿ 
  HH100_50  171   ￿￿         ￿     ￿                               ￿ 
  ER140_22   24   ￿￿         ￿     ￿                               ￿ 
  ER140_17  140   ￿￿         ￿     ￿                               ￿ 
  ER140_11   23   ￿￿         ￿     ￿                               ￿ 
  ER140_07  139   ￿￿         ￿     ￿                               ￿ 
  ER140_40   27   ￿￿         ￿     ￿                               ￿ 
  GG060_01  155   ￿￿￿￿       ￿     ￿                               ￿ 
  GG060_33  160   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿     ￿                               ￿ 
  GG060_13   41   ￿￿ ￿   ￿   ￿     ￿                               ￿ 
  GG060_09  157   ￿￿￿￿   ￿   ￿     ￿                               ￿ 
  GG060_07  156   ￿￿     ￿   ￿     ￿                               ￿ 
  GG060_16  158   ￿￿     ￿   ￿     ￿                               ￿ 
  GG060_32   43   ￿￿     ￿   ￿     ￿                               ￿ 
  GG060_24  159   ￿￿     ￿   ￿     ￿                               ￿ 
  GG060_22   42   ￿￿     ￿   ￿     ￿                               ￿ 
  ER140_04   22   ￿￿     ￿￿￿￿￿     ￿                               ￿ 
  ER140_28  141   ￿￿￿￿   ￿         ￿                               ￿ 
  GG060_05   39   ￿￿ ￿   ￿         ￿                               ￿ 
  ER140_31  142   ￿￿ ￿   ￿         ￿                               ￿ 
  ER140_39  143   ￿￿ ￿￿￿ ￿         ￿                               ￿ 
  ER140_30   25   ￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿                               ￿ 
  ER140_38   26   ￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿                               ￿ 
  GG060_08   40   ￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿                               ￿ 
  EW180_30   29   ￿￿   ￿ ￿         ￿                               ￿ 
  GB300_42   38   ￿￿   ￿￿￿         ￿                               ￿ 
  GB300_21  151   ￿￿￿￿ ￿           ￿                               ￿ 
  GB300_28  152   ￿￿ ￿ ￿           ￿                               ￿ 
  GB300_30  153   ￿￿ ￿ ￿           ￿                               ￿ 
  GB300_29   36   ￿￿ ￿ ￿           ￿                               ￿ 
  GB300_35   37   ￿￿ ￿￿￿           ￿                               ￿ 
  GB300_27   35   ￿￿ ￿             ￿                               ￿ 
  GB300_11   34   ￿￿ ￿             ￿                               ￿ 
  GB300_41  154   ￿￿ ￿             ￿                               ￿ 
  GB300_00   33   ￿￿￿￿             ￿                               ￿ 
  GB300_03  150   ￿￿               ￿                               ￿ 
  LW271_32   85   ￿￿               ￿                               ￿ 
  LW271_73  204   ￿￿￿￿             ￿                               ￿ 
  LW271_57   86   ￿￿ ￿             ￿                               ￿ 
  LW271_59  203   ￿￿ ￿￿￿￿￿         ￿                               ￿ 
  LW271_10   83   ￿￿ ￿   ￿         ￿                               ￿ 
  LW271_20  200   ￿￿￿￿   ￿         ￿                               ￿ 
  HB290_01   44   ￿￿     ￿￿￿￿￿     ￿                               ￿ 
  HB290_10  161   ￿￿￿￿   ￿   ￿     ￿                               ￿ 
  HB290_18  163   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿     ￿                               ￿ 
  HB290_17   46   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿     ￿                               ￿ 
  PH080_43   93   ￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿                               ￿ 
  PH080_40  209   ￿￿ ￿￿￿     ￿     ￿                               ￿ 
  HB290_21   47   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿                               ￿ 
  HB290_15  162   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  RD131_63   98   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  RD131_55  214   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿                                     ￿ 
  RD131_21   95   ￿￿￿￿     ￿ ￿                                     ￿ 
  RD131_04  210   ￿￿       ￿ ￿                                     ￿ 
  HS180_14   56   ￿￿       ￿ ￿                                     ￿ 
  HS180_41  175   ￿￿       ￿￿￿                                     ￿ 
  HS180_21  173   ￿￿￿￿     ￿                                       ￿ 
  HS180_38  174   ￿￿ ￿     ￿                                       ￿ 
  HS180_08   55   ￿￿ ￿     ￿                                       ￿ 
  HS180_10  172   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                       ￿ 
  HS180_60  176   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  HS180_36   57   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  HS180_63   60   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  HS180_54   59   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  SU020_08  101   ￿￿                                               ￿ 
  SU020_22  220   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  SU020_06  100   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  SU020_19  103   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  SU020_17  102   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  SU020_03   99   ￿￿ ￿ 
  SU020_07  217   ￿￿ ￿ 
  SU020_04  216   ￿￿￿￿ 
  SU020_15  218   ￿￿ 
  SU020_18  219   ￿￿ 
  SU020_23  104   ￿￿ 
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  UH130_24  250   ￿￿ 
  UH130_26  251   ￿￿ 
  UH130_18  246   ￿￿￿￿ 
  UH130_16  245   ￿￿ ￿ 
  UH130_07  244   ￿￿ ￿ 
  UH130_20  247   ￿￿ ￿ 
  UH130_01  243   ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  UH130_28  252   ￿￿ ￿   ￿ 
  UH130_21  248   ￿￿ ￿   ￿ 
  UH130_32  253   ￿￿￿￿   ￿ 
  UH130_23  249   ￿￿     ￿￿￿ 
  JB050_07  123   ￿￿     ￿ ￿ 
  JB050_20  126   ￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  JB050_04  122   ￿￿ ￿   ￿ ￿ 
  JB050_19  125   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 
  JB050_34  132   ￿￿ ￿     ￿ 
  JB050_26  129   ￿￿￿￿     ￿ 
  JB050_30  131   ￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AF050_07   12   ￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  AF050_30   19   ￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  AF050_08   13   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  AF050_38   20   ￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  AF050_09   14   ￿￿ ￿     ￿         ￿ 
  AF050_15   15   ￿￿ ￿     ￿         ￿ 
  AF050_16   16   ￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  AF050_19   17   ￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  AF050_43   21   ￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  RD131_25  203   ￿￿       ￿         ￿ 
  RD131_37  204   ￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  RD131_47  205   ￿￿ ￿￿￿   ￿         ￿ 
  RD131_17  200   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿ 
  RD131_19  201   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿         ￿ 
  AG180_25   29   ￿￿￿￿ ￿             ￿ 
  AG180_33   30   ￿￿ ￿￿￿             ￿ 
  RD131_67  209   ￿￿￿￿ ￿             ￿ 
  RD131_51  206   ￿￿￿￿￿￿             ￿￿￿￿￿ 
  AT090_16   35   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿ 
  KH040_35  143   ￿￿￿￿   ￿           ￿   ￿ 
  RK180_04  210   ￿￿￿￿   ￿￿￿         ￿   ￿ 
  RK180_12  211   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿         ￿   ￿ 
  RK180_15  212   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  KH040_08  137   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿     ￿   ￿ 
  RK180_29  215   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿   ￿ 
  AT090_15   34   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  AT090_18   36   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿   ￿ ￿   ￿ 
  AG180_11   23   ￿￿         ￿ ￿   ￿ ￿   ￿ 
  AG180_19   25   ￿￿￿￿       ￿￿￿   ￿ ￿   ￿ 
  AG180_20   26   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿   ￿ 
  RD131_04  199   ￿￿￿￿     ￿ ￿     ￿ ￿   ￿ 
  RD131_21  202   ￿￿       ￿ ￿     ￿ ￿   ￿ 
  AG180_35   31   ￿￿￿￿     ￿￿￿     ￿ ￿   ￿ 
  AG180_37   32   ￿￿ ￿     ￿       ￿ ￿   ￿ 
  AG180_13   24   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿   ￿ 
  AG180_41   33   ￿￿ ￿   ￿ ￿       ￿￿￿   ￿ 
  AG180_23   28   ￿￿￿￿   ￿￿￿       ￿     ￿ 
  AG180_21   27   ￿￿     ￿         ￿     ￿￿￿￿￿￿￿ 
  PH080_43  187   ￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿     ￿     ￿ 
  RK180_27  214   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿     ￿     ￿ 
  PH080_40  186   ￿￿￿￿￿￿           ￿     ￿     ￿ 
  HS180_36  104   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿     ￿     ￿ 
  HS180_63  110   ￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿ 
  HS180_39  106   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿     ￿     ￿ 
  HH100_15   91   ￿￿             ￿ ￿     ￿     ￿ 
  HH100_41   96   ￿￿￿￿           ￿ ￿     ￿     ￿ 
  HH100_43   97   ￿￿ ￿￿￿         ￿￿￿     ￿     ￿ 
  HH100_12   90   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿     ￿ 
  HH100_05   89   ￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿       ￿     ￿ 
  HS180_14  102   ￿￿         ￿   ￿       ￿     ￿ 
  HS180_41  107   ￿￿         ￿￿￿￿￿       ￿     ￿ 
  HS180_21  103   ￿￿         ￿           ￿     ￿ 
  HS180_38  105   ￿￿￿￿       ￿           ￿     ￿ 
  HS180_08  100   ￿￿ ￿￿￿     ￿           ￿     ￿ 
  HS180_60  109   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿           ￿     ￿ 
  HS180_10  101   ￿￿￿￿ ￿                 ￿     ￿ 
  HS180_54  108   ￿￿￿￿￿￿                 ￿     ￿ 
  AF050_20   18   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿     ￿ 
  AF050_45   22   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  JB050_24  127   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                 ￿ 
  JB050_25  128   ￿￿     ￿￿￿￿￿                 ￿ 
  JB050_17  124   ￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿ 
  JB050_28  130   ￿￿￿￿￿￿                       ￿ 
  PH080_27  183   ￿￿                           ￿ 
  PH080_37  184   ￿￿￿￿                         ￿ 
  PH080_07  178   ￿￿ ￿                         ￿ 
  PH080_26  182   ￿￿ ￿                         ￿ 
  PH080_21  181   ￿￿ ￿￿￿                       ￿ 
  PH080_18  180   ￿￿￿￿ ￿                       ￿ 
  PH080_38  185   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿ 
  AA060_09    3   ￿￿￿￿ ￿       ￿               ￿ 
  AA060_21    4   ￿￿ ￿￿￿       ￿               ￿ 
  PH080_11  179   ￿￿￿￿ ￿       ￿               ￿ 
  AA060_27    5   ￿￿￿￿￿￿       ￿               ￿ 
  LW271_06  155   ￿￿￿￿         ￿               ￿ 
  MS291_22  172   ￿￿￿￿         ￿               ￿ 
  MS291_25  174   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿               ￿ 
  MS291_29  175   ￿￿￿￿   ￿￿￿   ￿               ￿ 
  MS291_14  170   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿               ￿ 
  MS291_16  171   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿               ￿ 
  MS291_23  173   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  KH040_22  140   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿     ￿ 
  MS291_09  168   ￿￿￿￿   ￿￿￿   ￿         ￿     ￿ 
  RA050_17  192   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿     ￿ 
  UB160_37  239   ￿￿￿￿￿￿       ￿         ￿     ￿ 
  DM310_04   56   ￿￿￿￿         ￿         ￿     ￿ 
  DM310_28   59   ￿￿ ￿￿￿       ￿         ￿     ￿ 
  KH040_02  134   ￿￿￿￿ ￿       ￿         ￿     ￿ 
  DM310_17   57   ￿￿   ￿       ￿         ￿     ￿ 
  DM310_29   60   ￿￿   ￿       ￿         ￿     ￿ 
  DM310_31   61   ￿￿   ￿       ￿         ￿     ￿ 
  DM310_38   63   ￿￿￿￿ ￿       ￿         ￿     ￿ 
  DM310_42   64   ￿￿ ￿ ￿       ￿         ￿     ￿ 
  DM310_33   62   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿         ￿     ￿ 
  DM310_45   65   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿         ￿     ￿ 
  DM310_26   58   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿         ￿     ￿ 
  DM310_49   66   ￿￿   ￿ ￿     ￿         ￿     ￿ 
  AA060_40    8   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿         ￿     ￿ 
  KH040_15  138   ￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿         ￿     ￿ 
  KH040_23  141   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿         ￿     ￿ 
  KH040_21  139   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿         ￿     ￿ 
  KH040_26  142   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿         ￿     ￿ 
  KH040_06  136   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿         ￿     ￿ 
  LW271_28  159   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿         ￿     ￿ 
  RK180_31  216   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿         ￿     ￿ 
  RK180_49  220   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿         ￿     ￿ 
  KH040_01  133   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿           ￿     ￿ 
  KH040_05  135   ￿￿   ￿   ￿ ￿           ￿     ￿ 
  RK180_22  213   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿           ￿     ￿ 
  RK180_39  217   ￿￿   ￿   ￿ ￿           ￿     ￿ 
  RK180_45  218   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿           ￿     ￿ 
  RK180_46  219   ￿￿￿￿     ￿ ￿           ￿     ￿ 
  IS230_06  112   ￿￿￿￿     ￿ ￿           ￿     ￿ 
  IS230_41  119   ￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿           ￿     ￿ 
  IS230_07  113   ￿￿￿￿ ￿   ￿             ￿     ￿ 
  RL220_31  225   ￿￿   ￿￿￿ ￿             ￿     ￿ 
  RL220_34  227   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿     ￿ 
  RL220_36  228   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿             ￿     ￿ 
  RL220_53  231   ￿￿￿￿   ￿ ￿             ￿     ￿ 
  RL220_09  222   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿             ￿     ￿ 
  IS230_37  117   ￿￿       ￿             ￿     ￿ 
  IS230_43  120   ￿￿       ￿             ￿     ￿ 
  IS230_39  118   ￿￿￿￿     ￿             ￿     ￿ 
  IS230_02  111   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿             ￿     ￿ 
  IS230_29  115   ￿￿￿￿   ￿ ￿             ￿     ￿ 
  IS230_30  116   ￿￿ ￿   ￿ ￿             ￿￿￿￿￿￿￿ 
  IS230_21  114   ￿￿￿￿   ￿ ￿             ￿     ￿ 
  IS230_46  121   ￿￿     ￿￿￿             ￿     ￿ 
  MS291_13  169   ￿￿     ￿               ￿     ￿ 
  MS291_36  176   ￿￿￿￿￿￿ ￿               ￿     ￿ 
  MS291_06  167   ￿￿   ￿ ￿               ￿     ￿ 
  RL220_33  226   ￿￿   ￿￿￿               ￿     ￿ 
  RL220_39  229   ￿￿￿￿ ￿                 ￿     ￿ 
  RL220_04  221   ￿￿ ￿ ￿                 ￿     ￿ 
  RL220_44  230   ￿￿ ￿￿￿                 ￿     ￿ 
  RL220_21  224   ￿￿￿￿                   ￿     ￿ 
  RL220_17  223   ￿￿￿￿                   ￿     ￿ 
  ER140_17   70   ￿￿                     ￿     ￿ 
  ER140_22   71   ￿￿￿￿                   ￿     ￿ 
  ER140_07   68   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿             ￿     ￿ 
  ER140_11   69   ￿￿ ￿     ￿             ￿     ￿ 
  ER140_40   77   ￿￿￿￿     ￿             ￿     ￿ 
  HH100_35   94   ￿￿       ￿             ￿     ￿ 
  HH100_37   95   ￿￿￿￿     ￿             ￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  HH100_50   99   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿         ￿     ￿                   ￿ 
  HH100_16   92   ￿￿￿￿   ￿ ￿   ￿         ￿     ￿                   ￿ 
  HH100_18   93   ￿￿ ￿   ￿ ￿   ￿         ￿     ￿                   ￿ 
  HH100_44   98   ￿￿￿￿   ￿ ￿   ￿         ￿     ￿                   ￿ 
  LD280_16  149   ￿￿￿￿   ￿ ￿   ￿         ￿     ￿                   ￿ 
  LD280_21  151   ￿￿￿￿   ￿￿￿   ￿         ￿     ￿                   ￿ 
  LD280_10  148   ￿￿ ￿   ￿     ￿         ￿     ￿                   ￿ 
  LD280_28  153   ￿￿ ￿￿￿ ￿     ￿         ￿     ￿                   ￿ 
  LD280_06  145   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿         ￿     ￿                   ￿ 
  LD280_25  152   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿         ￿     ￿                   ￿ 
  LD280_07  146   ￿￿ ￿ ￿￿￿     ￿         ￿     ￿                   ￿ 
  LD280_20  150   ￿￿ ￿ ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿                   ￿ 
  LD280_08  147   ￿￿ ￿ ￿       ￿       ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  LD280_02  144   ￿￿￿￿ ￿       ￿       ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  LD280_39  154   ￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  GB300_00   78   ￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  GB300_03   79   ￿￿   ￿       ￿       ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  GB300_21   81   ￿￿   ￿       ￿       ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  GB300_42   88   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  GB300_28   83   ￿￿   ￿     ￿ ￿       ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  GB300_35   86   ￿￿   ￿     ￿ ￿       ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  GB300_29   84   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿       ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  GB300_27   82   ￿￿         ￿￿￿       ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  GB300_30   85   ￿￿         ￿         ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  ER140_38   75   ￿￿         ￿         ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  ER140_39   76   ￿￿         ￿         ￿ ￿     ￿                   ￿ 
  ER140_30   73   ￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿￿￿     ￿                   ￿ 
  ER140_31   74   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿         ￿       ￿                   ￿ 
  ER140_04   67   ￿￿￿￿￿￿               ￿       ￿                   ￿ 
  ER140_28   72   ￿￿                   ￿       ￿                   ￿ 
  GB300_11   80   ￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿       ￿                   ￿ 
  GB300_41   87   ￿￿     ￿￿￿           ￿       ￿                   ￿ 
  MS291_04  166   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿           ￿       ￿                   ￿ 
  AT090_50   42   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿                   ￿ 
  DK040_31   48   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿     ￿     ￿       ￿                   ￿ 
  DK040_59   53   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿     ￿       ￿                   ￿ 
  DK040_29   47   ￿￿￿￿   ￿￿￿     ￿     ￿       ￿                   ￿ 
  DK040_78   55   ￿￿ ￿￿￿ ￿       ￿     ￿       ￿                   ￿ 
  DK040_25   46   ￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿     ￿       ￿                   ￿ 
  DK040_49   50   ￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿     ￿       ￿                   ￿ 
  DK040_57   52   ￿￿ ￿ ￿         ￿     ￿       ￿                   ￿ 
  DK040_51   51   ￿￿￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿       ￿                   ￿ 
  DK040_14   45   ￿￿￿￿           ￿             ￿                   ￿ 
  DK040_37   49   ￿￿ ￿           ￿             ￿                   ￿ 
  DK040_61   54   ￿￿￿￿           ￿             ￿                   ￿ 
  LW271_57  162   ￿￿￿￿           ￿             ￿                   ￿ 
  LW271_59  163   ￿￿ ￿￿￿         ￿             ￿                   ￿ 
  LW271_32  160   ￿￿￿￿ ￿         ￿             ￿                   ￿ 
  LW271_73  165   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿             ￿                   ￿ 
  LW271_10  156   ￿￿￿￿ ￿     ￿￿￿￿￿             ￿                   ￿ 
  LW271_20  157   ￿￿￿￿￿￿     ￿                 ￿                   ￿ 
  RA050_07  189   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿                   ￿ 
  AA060_06    1   ￿￿￿￿                         ￿                   ￿ 
  AA060_07    2   ￿￿ ￿￿￿￿￿                     ￿                   ￿ 
  AA060_32    6   ￿￿￿￿   ￿￿￿                   ￿                   ￿ 
  AA060_59   11   ￿￿     ￿ ￿                   ￿                   ￿ 
  AA060_39    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                   ￿                   ￿ 
  LW271_62  164   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿                   ￿ 
  PH080_05  177   ￿￿￿￿     ￿       ￿           ￿                   ￿ 
  AA060_54   10   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿           ￿                   ￿ 
  AA060_47    9   ￿￿￿￿   ￿￿￿       ￿           ￿                   ￿ 
  LW271_42  161   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿           ￿                   ￿ 
  UB160_25  235   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  UB160_26  236   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿   ￿                               ￿ 
  AT090_58   43   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿                               ￿ 
  AT090_61   44   ￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿                               ￿ 
  RA050_27  193   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿                               ￿ 
  RA050_48  197   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿                               ￿ 
  UB160_32  237   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿                                   ￿ 
  RA050_33  194   ￿￿￿￿       ￿ ￿                                   ￿ 
  UB160_46  242   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿                                   ￿ 
  UB160_01  232   ￿￿￿￿ ￿     ￿￿￿                                   ￿ 
  UB160_36  238   ￿￿   ￿￿￿   ￿                                     ￿ 
  UB160_45  241   ￿￿   ￿ ￿   ￿                                     ￿ 
  UB160_10  234   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿                                     ￿ 
  UB160_08  233   ￿￿   ￿ ￿   ￿                                     ￿ 
  RA050_10  190   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿                                     ￿ 
  UB160_41  240   ￿￿￿￿   ￿                                         ￿ 
  RA050_39  195   ￿￿￿￿   ￿                                         ￿ 
  RA050_46  196   ￿￿￿￿￿￿ ￿                                         ￿ 
  LW271_23  158   ￿￿￿￿ ￿￿￿                                         ￿ 
  RA050_14  191   ￿￿￿￿ ￿                                           ￿ 
  RA050_50  198   ￿￿ ￿￿￿                                           ￿ 
  RA050_05  188   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  RD131_55  207   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿ 
  RD131_63  208   ￿￿                         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_20   37   ￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  AT090_26   38   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_40   40   ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_44   41   ￿￿￿￿   ￿ 
  AT090_28   39   ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿779￿
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  UH130_24  250   ￿￿ 
  UH130_26  251   ￿￿ 
  UH130_18  246   ￿￿ 
  UH130_16  245   ￿￿￿￿ 
  UH130_28  252   ￿￿ ￿ 
  UH130_07  244   ￿￿ ￿ 
  UH130_20  247   ￿￿￿￿ 
  UH130_01  243   ￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  UH130_21  248   ￿￿ ￿   ￿ 
  UH130_32  253   ￿￿￿￿   ￿ 
  UH130_23  249   ￿￿ ￿   ￿ 
  AT090_15   34   ￿￿￿￿   ￿￿￿ 
  AG180_35   31   ￿￿     ￿ ￿ 
  AG180_37   32   ￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  AG180_21   27   ￿￿ ￿   ￿ ￿ 
  AG180_11   23   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 
  AG180_19   25   ￿￿ ￿     ￿ 
  AG180_13   24   ￿￿￿￿     ￿ 
  AG180_20   26   ￿￿       ￿ 
  AG180_23   28   ￿￿       ￿ 
  AG180_41   33   ￿￿       ￿ 
  HH100_15   91   ￿￿       ￿ 
  HH100_43   97   ￿￿￿￿     ￿ 
  HH100_41   96   ￿￿ ￿￿￿   ￿ 
  HH100_12   90   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  JB050_26  129   ￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  JB050_30  131   ￿￿ ￿￿￿   ￿ 
  JB050_07  123   ￿￿ ￿     ￿ 
  JB050_20  126   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿ 
  JB050_04  122   ￿￿       ￿     ￿ 
  JB050_19  125   ￿￿       ￿     ￿ 
  JB050_34  132   ￿￿       ￿     ￿ 
  AF050_07   12   ￿￿￿￿     ￿     ￿ 
  AF050_30   19   ￿￿￿￿     ￿     ￿ 
  AF050_08   13   ￿￿ ￿     ￿     ￿ 
  AF050_15   15   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿     ￿ 
  AF050_09   14   ￿￿ ￿   ￿ ￿     ￿ 
  AF050_38   20   ￿￿￿￿   ￿ ￿     ￿ 
  AF050_16   16   ￿￿ ￿   ￿ ￿     ￿ 
  AF050_19   17   ￿￿￿￿   ￿ ￿     ￿ 
  AF050_43   21   ￿￿￿￿   ￿￿￿     ￿ 
  RD131_25  203   ￿￿     ￿       ￿ 
  RD131_37  204   ￿￿￿￿   ￿       ￿ 
  RD131_47  205   ￿￿ ￿￿￿ ￿       ￿￿￿￿￿ 
  RD131_19  201   ￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
  AG180_25   29   ￿￿   ￿￿￿       ￿   ￿ 
  AG180_33   30   ￿￿￿￿ ￿         ￿   ￿ 
  RD131_67  209   ￿￿ ￿￿￿         ￿   ￿ 
  RD131_17  200   ￿￿￿￿ ￿         ￿   ￿ 
  RD131_51  206   ￿￿￿￿￿￿         ￿   ￿ 
  RD131_04  199   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿ 
  RD131_21  202   ￿￿     ￿￿￿￿￿   ￿   ￿ 
  AT090_16   35   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿ 
  KH040_35  143   ￿￿￿￿       ￿￿￿ ￿   ￿ 
  AT090_58   43   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿   ￿ 
  AT090_61   44   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿   ￿ 
  RK180_04  210   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ 
  RK180_12  211   ￿￿ ￿   ￿     ￿ ￿   ￿ 
  RK180_15  212   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿   ￿ 
  KH040_08  137   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿￿￿   ￿￿￿￿￿ 
  RK180_29  215   ￿￿￿￿￿￿       ￿     ￿   ￿ 
  HS180_36  104   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  HS180_63  110   ￿￿           ￿     ￿   ￿ 
  HS180_38  105   ￿￿           ￿     ￿   ￿ 
  HS180_60  109   ￿￿           ￿     ￿   ￿ 
  HS180_14  102   ￿￿￿￿         ￿     ￿   ￿ 
  HS180_41  107   ￿￿ ￿         ￿     ￿   ￿ 
  HS180_21  103   ￿￿ ￿￿￿       ￿     ￿   ￿ 
  HS180_08  100   ￿￿ ￿ ￿￿￿     ￿     ￿   ￿ 
  HS180_10  101   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  HS180_54  108   ￿￿￿￿￿￿ ￿           ￿   ￿ 
  HH100_05   89   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿ 
  HS180_39  106   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿ 
  AF050_20   18   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿ 
  AF050_45   22   ￿￿￿￿       ￿       ￿   ￿ 
  JB050_24  127   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  JB050_25  128   ￿￿ ￿￿￿     ￿           ￿ 
  JB050_28  130   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  JB050_17  124   ￿￿￿￿￿￿                 ￿ 
  AA060_27    5   ￿￿￿￿                   ￿ 
  LW271_06  155   ￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿ 
  RA050_14  191   ￿￿￿￿   ￿               ￿ 
  RA050_50  198   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  RA050_05  188   ￿￿￿￿   ￿               ￿ 
  RA050_39  195   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿           ￿ 
  RA050_46  196   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿           ￿ 
  LW271_23  158   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿           ￿ 
  AA060_21    4   ￿￿   ￿ ￿   ￿           ￿ 
  PH080_11  179   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿           ￿ 
  AA060_09    3   ￿￿   ￿     ￿           ￿ 
  PH080_27  183   ￿￿   ￿     ￿           ￿ 
  PH080_37  184   ￿￿￿￿ ￿     ￿           ￿ 
  PH080_07  178   ￿￿ ￿ ￿     ￿￿￿￿￿       ￿ 
  PH080_26  182   ￿￿ ￿ ￿     ￿   ￿       ￿ 
  PH080_21  181   ￿￿ ￿￿￿     ￿   ￿       ￿ 
  PH080_18  180   ￿￿￿￿       ￿   ￿       ￿ 
  PH080_38  185   ￿￿￿￿       ￿   ￿       ￿ 
  RA050_07  189   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿ 
  UB160_26  236   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿ 
  RA050_10  190   ￿￿￿￿     ￿ ￿   ￿       ￿ 
  RA050_17  192   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿   ￿       ￿ 
  UB160_41  240   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿     ￿       ￿ 
  UB160_37  239   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
  UB160_08  233   ￿￿￿￿   ￿￿￿     ￿       ￿ 
  UB160_25  235   ￿￿ ￿￿￿ ￿       ￿       ￿ 
  UB160_36  238   ￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿       ￿ 
  UB160_45  241   ￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  UB160_10  234   ￿￿   ￿         ￿       ￿       ￿ 
  RA050_33  194   ￿￿￿￿ ￿         ￿       ￿       ￿ 
  UB160_46  242   ￿￿ ￿￿￿         ￿       ￿       ￿ 
  UB160_01  232   ￿￿￿￿           ￿       ￿       ￿ 
  KH040_15  138   ￿￿￿￿           ￿       ￿       ￿ 
  KH040_23  141   ￿￿ ￿           ￿       ￿       ￿ 
  KH040_21  139   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿       ￿ 
  KH040_06  136   ￿￿￿￿     ￿     ￿       ￿       ￿ 
  MS291_22  172   ￿￿￿￿     ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿ 
  MS291_25  174   ￿￿ ￿     ￿ ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  MS291_29  175   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  MS291_16  171   ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  MS291_14  170   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  MS291_23  173   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  RA050_48  197   ￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  IS230_21  114   ￿￿￿￿       ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  IS230_46  121   ￿￿ ￿￿￿     ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  IS230_29  115   ￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  IS230_30  116   ￿￿ ￿ ￿     ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  IS230_37  117   ￿￿ ￿ ￿     ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  IS230_43  120   ￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  IS230_02  111   ￿￿   ￿￿￿   ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  IS230_39  118   ￿￿   ￿ ￿   ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  RL220_33  226   ￿￿   ￿ ￿   ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  RL220_39  229   ￿￿   ￿ ￿   ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  RL220_04  221   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  RL220_44  230   ￿￿   ￿ ￿   ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  RL220_21  224   ￿￿   ￿ ￿   ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  GB300_00   78   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  GB300_03   79   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  MS291_13  169   ￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  MS291_36  176   ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿   ￿     ￿ ￿       ￿ 
  MS291_06  167   ￿￿     ￿ ￿ ￿￿￿￿￿     ￿ ￿       ￿ 
  KH040_01  133   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  RK180_45  218   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  RK180_46  219   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  RK180_22  213   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  RK180_39  217   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  DM310_49   66   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  KH040_02  134   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  KH040_05  135   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  RL220_17  223   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  DM310_04   56   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  DM310_28   59   ￿￿   ￿   ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  DM310_33   62   ￿￿   ￿   ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  DM310_45   65   ￿￿   ￿   ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  DM310_17   57   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  DM310_29   60   ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿         ￿￿￿       ￿ 
  DM310_31   61   ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿         ￿         ￿ 
  DM310_38   63   ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿         ￿         ￿ 
  DM310_42   64   ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿         ￿         ￿ 
  DM310_26   58   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿         ￿         ￿ 
  KH040_26  142   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿         ￿         ￿ 
  LW271_28  159   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿         ￿         ￿ 
  AA060_40    8   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿         ￿         ￿ 
  RL220_31  225   ￿￿       ￿ ￿         ￿         ￿ 
  RL220_34  227   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿         ￿         ￿ 
  RL220_36  228   ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿         ￿         ￿ 
  IS230_06  112   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿         ￿         ￿ 
  RL220_53  231   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿         ￿ 
  IS230_07  113   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿         ￿         ￿ 
  IS230_41  119   ￿￿     ￿ ￿ ￿         ￿         ￿ 
  RK180_31  216   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿         ￿ 
  RK180_49  220   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿         ￿         ￿ 
  KH040_22  140   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿         ￿ 
  MS291_09  168   ￿￿￿￿   ￿   ￿         ￿         ￿ 
  RL220_09  222   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿         ￿ 
  AT090_18   36   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_20   37   ￿￿                   ￿         ￿                 ￿ 
  AT090_26   38   ￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿         ￿                 ￿ 
  AT090_50   42   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿                 ￿ 
  AT090_40   40   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  AT090_44   41   ￿￿￿￿   ￿           ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  AT090_28   39   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  GB300_11   80   ￿￿￿￿               ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  GB300_41   87   ￿￿ ￿￿￿             ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_29   47   ￿￿ ￿ ￿             ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_78   55   ￿￿￿￿ ￿             ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_25   46   ￿￿   ￿             ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_49   50   ￿￿   ￿             ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_51   51   ￿￿   ￿             ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_57   52   ￿￿￿￿ ￿             ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_14   45   ￿￿ ￿ ￿             ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_37   49   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_61   54   ￿￿ ￿ ￿     ￿       ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_31   48   ￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿ ￿         ￿                 ￿ 
  DK040_59   53   ￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿￿￿         ￿                 ￿ 
  MS291_04  166   ￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿           ￿                 ￿ 
  LW271_57  162   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿   ￿           ￿                 ￿ 
  LW271_59  163   ￿￿ ￿       ￿   ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  LW271_32  160   ￿￿￿￿       ￿   ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  LW271_73  165   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  LW271_10  156   ￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  LW271_20  157   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿   ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  PH080_43  187   ￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  RK180_27  214   ￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  PH080_40  186   ￿￿￿￿￿￿         ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  LD280_07  146   ￿￿             ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  LD280_20  150   ￿￿￿￿           ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  LD280_10  148   ￿￿ ￿           ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  LD280_28  153   ￿￿ ￿           ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  LD280_06  145   ￿￿ ￿           ￿   ￿           ￿                 ￿ 
  LD280_25  152   ￿￿ ￿           ￿￿￿￿￿           ￿                 ￿ 
  LD280_02  144   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿               ￿                 ￿ 
  LD280_08  147   ￿￿￿￿     ￿     ￿               ￿                 ￿ 
  LD280_16  149   ￿￿ ￿     ￿     ￿               ￿                 ￿ 
  LD280_21  151   ￿￿￿￿     ￿     ￿               ￿                 ￿ 
  LD280_39  154   ￿￿￿￿     ￿     ￿               ￿                 ￿ 
  GB300_30   85   ￿￿       ￿￿￿   ￿               ￿                 ￿ 
  GB300_35   86   ￿￿       ￿ ￿   ￿               ￿                 ￿ 
  GB300_27   82   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿               ￿                 ￿ 
  GB300_28   83   ￿￿     ￿ ￿ ￿   ￿               ￿                 ￿ 
  GB300_29   84   ￿￿     ￿ ￿ ￿   ￿               ￿                 ￿ 
  GB300_21   81   ￿￿     ￿￿￿ ￿   ￿               ￿                 ￿ 
  GB300_42   88   ￿￿     ￿   ￿   ￿               ￿                 ￿ 
  HH100_35   94   ￿￿     ￿   ￿   ￿               ￿                 ￿ 
  HH100_37   95   ￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿               ￿                 ￿ 
  HH100_50   99   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿               ￿                 ￿ 
  HH100_16   92   ￿￿￿￿       ￿                   ￿                 ￿ 
  HH100_18   93   ￿￿ ￿       ￿                   ￿                 ￿ 
  HH100_44   98   ￿￿￿￿       ￿                   ￿                 ￿ 
  ER140_17   70   ￿￿         ￿                   ￿                 ￿ 
  ER140_22   71   ￿￿￿￿       ￿                   ￿                 ￿ 
  ER140_07   68   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿                   ￿                 ￿ 
  ER140_11   69   ￿￿ ￿     ￿ ￿                   ￿                 ￿ 
  ER140_40   77   ￿￿￿￿     ￿ ￿                   ￿                 ￿ 
  ER140_38   75   ￿￿       ￿￿￿                   ￿                 ￿ 
  ER140_39   76   ￿￿       ￿                     ￿                 ￿ 
  ER140_30   73   ￿￿￿￿￿￿   ￿                     ￿                 ￿ 
  ER140_31   74   ￿￿   ￿￿￿￿￿                     ￿                 ￿ 
  ER140_04   67   ￿￿￿￿￿￿                         ￿                 ￿ 
  ER140_28   72   ￿￿                             ￿                 ￿ 
  RA050_27  193   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿                 ￿ 
  UB160_32  237   ￿￿￿￿￿￿     ￿                   ￿                 ￿ 
  LW271_62  164   ￿￿￿￿       ￿                   ￿                 ￿ 
  PH080_05  177   ￿￿ ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿ 
  AA060_54   10   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                                     ￿ 
  AA060_47    9   ￿￿￿￿     ￿ ￿                                     ￿ 
  AA060_06    1   ￿￿￿￿     ￿￿￿                                     ￿ 
  AA060_07    2   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿                                       ￿ 
  AA060_32    6   ￿￿￿￿   ￿ ￿                                       ￿ 
  AA060_59   11   ￿￿     ￿￿￿                                       ￿ 
  LW271_42  161   ￿￿￿￿￿￿￿￿                                         ￿ 
  AA060_39    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿                                         ￿ 
  RD131_55  207   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RD131_63  208   ￿￿  
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿77?￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5:￿2￿￿2￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  UH130_24  250   ￿￿ 
  UH130_26  251   ￿￿ 
  UH130_32  253   ￿￿ 
  UH130_28  252   ￿￿￿￿ 
  UH130_21  248   ￿￿ ￿ 
  UH130_07  244   ￿￿ ￿ 
  UH130_20  247   ￿￿ ￿ 
  UH130_01  243   ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  UH130_18  246   ￿￿ ￿   ￿ 
  UH130_23  249   ￿￿ ￿   ￿￿￿ 
  UH130_16  245   ￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  AG180_35   31   ￿￿￿￿   ￿ ￿ 
  AG180_37   32   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 
  AG180_25   29   ￿￿ ￿     ￿￿￿￿￿ 
  AG180_33   30   ￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  RD131_51  206   ￿￿       ￿   ￿ 
  RD131_19  201   ￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  RD131_67  209   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  RD131_25  203   ￿￿￿￿         ￿ 
  RD131_47  205   ￿￿ ￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RD131_37  204   ￿￿￿￿         ￿         ￿ 
  AG180_21   27   ￿￿           ￿         ￿ 
  AG180_23   28   ￿￿           ￿         ￿ 
  AG180_13   24   ￿￿￿￿         ￿         ￿ 
  AG180_20   26   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿ 
  AG180_11   23   ￿￿ ￿     ￿   ￿         ￿ 
  AG180_19   25   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿         ￿ 
  AG180_41   33   ￿￿       ￿             ￿￿￿￿￿ 
  AT090_15   34   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿   ￿ 
  AT090_18   36   ￿￿￿￿￿￿                 ￿   ￿ 
  LW271_32  160   ￿￿￿￿￿￿                 ￿   ￿ 
  LW271_73  165   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿             ￿   ￿ 
  LW271_57  162   ￿￿￿￿ ￿   ￿             ￿   ￿ 
  LW271_59  163   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿         ￿   ￿ 
  LW271_10  156   ￿￿￿￿     ￿   ￿         ￿   ￿ 
  LW271_20  157   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  PH080_40  186   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿             ￿ 
  PH080_43  187   ￿￿￿￿       ￿￿￿             ￿ 
  RA050_07  189   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿￿￿￿￿￿￿ 
  AF050_19   17   ￿￿￿￿￿￿                     ￿     ￿ 
  AF050_20   18   ￿￿   ￿                     ￿     ￿ 
  AF050_09   14   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿                 ￿     ￿ 
  AF050_15   15   ￿￿ ￿￿￿   ￿                 ￿     ￿ 
  AF050_08   13   ￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿               ￿     ￿ 
  AF050_38   20   ￿￿   ￿   ￿ ￿               ￿     ￿ 
  AF050_43   21   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿         ￿     ￿ 
  AF050_30   19   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿         ￿     ￿ 
  RD131_17  200   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿         ￿     ￿ 
  AF050_45   22   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿     ￿ 
  HH100_15   91   ￿￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  HH100_43   97   ￿￿￿￿￿￿           ￿               ￿ 
  HH100_12   90   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿ 
  HH100_05   89   ￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿               ￿ 
  HH100_41   96   ￿￿￿￿         ￿   ￿               ￿ 
  JB050_24  127   ￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿               ￿ 
  JB050_25  128   ￿￿ ￿         ￿                   ￿ 
  JB050_28  130   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                   ￿ 
  JB050_30  131   ￿￿ ￿       ￿ ￿                   ￿ 
  JB050_17  124   ￿￿￿￿       ￿￿￿                   ￿ 
  AF050_07   12   ￿￿￿￿￿￿     ￿                     ￿ 
  AF050_16   16   ￿￿   ￿     ￿                     ￿ 
  JB050_04  122   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                     ￿ 
  JB050_26  129   ￿￿ ￿ ￿                           ￿ 
  JB050_19  125   ￿￿￿￿￿￿                           ￿ 
  JB050_07  123   ￿￿￿￿                             ￿ 
  JB050_20  126   ￿￿ ￿                             ￿ 
  JB050_34  132   ￿￿￿￿                             ￿ 
  RK180_22  213   ￿￿￿￿                             ￿ 
  RK180_39  217   ￿￿ ￿                             ￿ 
  RK180_45  218   ￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿ 
  RK180_31  216   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  KH040_01  133   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿                   ￿ 
  KH040_05  135   ￿￿   ￿￿￿     ￿                   ￿ 
  RK180_49  220   ￿￿￿￿￿￿       ￿                   ￿ 
  MS291_29  175   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  RK180_46  219   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿       ￿           ￿ 
  IS230_21  114   ￿￿         ￿ ￿       ￿           ￿ 
  IS230_46  121   ￿￿￿￿       ￿ ￿       ￿           ￿ 
  RL220_21  224   ￿￿ ￿       ￿ ￿       ￿           ￿ 
  IS230_02  111   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿       ￿           ￿￿￿￿￿ 
  IS230_39  118   ￿￿￿￿   ￿   ￿         ￿           ￿   ￿ 
  IS230_37  117   ￿￿ ￿   ￿   ￿         ￿           ￿   ￿ 
  IS230_43  120   ￿￿ ￿   ￿   ￿         ￿           ￿   ￿ 
  IS230_07  113   ￿￿ ￿   ￿   ￿         ￿           ￿   ￿ 
  IS230_41  119   ￿￿￿￿   ￿   ￿         ￿           ￿   ￿ 
  RL220_17  223   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿         ￿           ￿   ￿ 
  RL220_44  230   ￿￿ ￿   ￿             ￿           ￿   ￿ 
  RL220_33  226   ￿￿ ￿   ￿             ￿           ￿   ￿ 
  RL220_39  229   ￿￿￿￿￿￿ ￿             ￿           ￿   ￿ 
  RL220_04  221   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿           ￿   ￿ 
  IS230_06  112   ￿￿￿￿ ￿ ￿             ￿           ￿   ￿ 
  RL220_53  231   ￿￿ ￿ ￿￿￿             ￿           ￿   ￿ 
  RL220_34  227   ￿￿ ￿ ￿               ￿           ￿   ￿ 
  RL220_36  228   ￿￿￿￿ ￿               ￿           ￿   ￿ 
  RL220_31  225   ￿￿   ￿               ￿           ￿   ￿ 
  RL220_09  222   ￿￿￿￿￿￿               ￿           ￿   ￿ 
  DM310_28   59   ￿￿                   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  DM310_49   66   ￿￿￿￿                 ￿         ￿ ￿   ￿ 
  DM310_42   64   ￿￿ ￿                 ￿         ￿ ￿   ￿ 
  KH040_02  134   ￿￿ ￿                 ￿         ￿ ￿   ￿ 
  LW271_23  158   ￿￿ ￿￿￿￿￿             ￿         ￿ ￿   ￿ 
  PH080_38  185   ￿￿￿￿   ￿             ￿         ￿ ￿   ￿ 
  DM310_26   58   ￿￿ ￿   ￿             ￿         ￿ ￿   ￿ 
  DM310_38   63   ￿￿￿￿   ￿             ￿         ￿ ￿   ￿ 
  DM310_04   56   ￿￿ ￿   ￿             ￿         ￿ ￿   ￿ 
  DM310_33   62   ￿￿￿￿   ￿             ￿         ￿ ￿   ￿ 
  DM310_45   65   ￿￿ ￿   ￿             ￿         ￿ ￿   ￿ 
  DM310_17   57   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿       ￿         ￿ ￿   ￿ 
  DM310_29   60   ￿￿￿￿   ￿     ￿       ￿         ￿ ￿   ￿ 
  DM310_31   61   ￿￿     ￿     ￿       ￿         ￿ ￿   ￿ 
  KH040_26  142   ￿￿￿￿   ￿     ￿       ￿         ￿ ￿   ￿ 
  LW271_28  159   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿         ￿ ￿   ￿ 
  LW271_42  161   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿       ￿         ￿ ￿   ￿ 
  PH080_11  179   ￿￿   ￿ ￿     ￿       ￿         ￿ ￿   ￿ 
  PH080_37  184   ￿￿   ￿￿￿     ￿       ￿         ￿ ￿   ￿ 
  PH080_21  181   ￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿         ￿ ￿   ￿ 
  PH080_07  178   ￿￿   ￿       ￿       ￿         ￿ ￿   ￿ 
  PH080_26  182   ￿￿   ￿       ￿       ￿         ￿ ￿   ￿ 
  PH080_27  183   ￿￿   ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ ￿   ￿ 
  RA050_39  195   ￿￿￿￿ ￿       ￿                 ￿ ￿   ￿ 
  RA050_46  196   ￿￿ ￿￿￿       ￿                 ￿ ￿   ￿ 
  PH080_18  180   ￿￿￿￿         ￿                 ￿￿￿   ￿ 
  UB160_08  233   ￿￿￿￿         ￿                 ￿     ￿ 
  UB160_10  234   ￿￿ ￿￿￿       ￿                 ￿     ￿ 
  UB160_45  241   ￿￿ ￿ ￿       ￿                 ￿     ￿ 
  UB160_46  242   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿                 ￿     ￿ 
  UB160_36  238   ￿￿   ￿ ￿     ￿                 ￿     ￿ 
  UB160_25  235   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿                 ￿     ￿ 
  UB160_26  236   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿                 ￿     ￿ 
  RK180_27  214   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                 ￿     ￿ 
  RA050_17  192   ￿￿￿￿   ￿                       ￿     ￿ 
  UB160_41  240   ￿￿ ￿￿￿ ￿                       ￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AA060_40    8   ￿￿￿￿ ￿ ￿                       ￿     ￿           ￿ 
  RA050_10  190   ￿￿￿￿￿￿￿￿                       ￿     ￿           ￿ 
  UB160_37  239   ￿￿￿￿￿￿                         ￿     ￿           ￿ 
  MS291_22  172   ￿￿￿￿                           ￿     ￿           ￿ 
  MS291_25  174   ￿￿ ￿                           ￿     ￿           ￿ 
  MS291_14  170   ￿￿￿￿￿￿                         ￿     ￿           ￿ 
  MS291_23  173   ￿￿￿￿ ￿￿￿                       ￿     ￿           ￿ 
  MS291_16  171   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿           ￿ 
  KH040_22  140   ￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿   ￿     ￿           ￿ 
  KH040_06  136   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿   ￿     ￿           ￿ 
  KH040_23  141   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿   ￿     ￿           ￿ 
  KH040_15  138   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿         ￿   ￿     ￿           ￿ 
  LW271_62  164   ￿￿￿￿             ￿         ￿   ￿     ￿           ￿ 
  PH080_05  177   ￿￿￿￿￿￿           ￿         ￿   ￿     ￿           ￿ 
  AA060_47    9   ￿￿￿￿ ￿           ￿         ￿   ￿     ￿           ￿ 
  AA060_06    1   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿         ￿￿￿￿￿     ￿           ￿ 
  AA060_59   11   ￿￿ ￿￿￿   ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿           ￿ 
  AA060_07    2   ￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿       ￿ ￿         ￿           ￿ 
  AA060_32    6   ￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿   ￿       ￿ ￿         ￿           ￿ 
  AA060_54   10   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿       ￿ ￿         ￿           ￿ 
  RA050_14  191   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿       ￿ ￿         ￿           ￿ 
  RA050_27  193   ￿￿￿￿   ￿￿￿   ￿   ￿       ￿ ￿         ￿           ￿ 
  KH040_21  139   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿       ￿ ￿         ￿           ￿ 
  UB160_32  237   ￿￿￿￿￿￿       ￿           ￿ ￿         ￿           ￿ 
  RA050_05  188   ￿￿￿￿￿￿       ￿           ￿￿￿         ￿           ￿ 
  RA050_50  198   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿           ￿           ￿           ￿ 
  AA060_27    5   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿           ￿           ￿           ￿ 
  LW271_06  155   ￿￿￿￿       ￿￿￿           ￿           ￿           ￿ 
  AA060_09    3   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿             ￿           ￿           ￿ 
  AA060_21    4   ￿￿     ￿￿￿￿￿             ￿           ￿           ￿ 
  RA050_33  194   ￿￿￿￿   ￿                 ￿           ￿           ￿ 
  UB160_01  232   ￿￿ ￿￿￿￿￿                 ￿           ￿           ￿ 
  RA050_48  197   ￿￿￿￿                     ￿           ￿           ￿ 
  AA060_39    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿           ￿ 
  AT090_40   40   ￿￿￿￿                                 ￿           ￿ 
  AT090_44   41   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿           ￿ 
  DK040_31   48   ￿￿￿￿       ￿                         ￿           ￿ 
  DK040_61   54   ￿￿￿￿       ￿                         ￿           ￿ 
  LD280_02  144   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿           ￿ 
  LD280_06  145   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿       ￿                 ￿           ￿ 
  LD280_25  152   ￿￿ ￿   ￿   ￿       ￿                 ￿           ￿ 
  LD280_28  153   ￿￿￿￿   ￿   ￿       ￿                 ￿           ￿ 
  LD280_10  148   ￿￿     ￿￿￿￿￿       ￿                 ￿           ￿ 
  LD280_07  146   ￿￿     ￿           ￿                 ￿           ￿ 
  LD280_20  150   ￿￿￿￿￿￿ ￿           ￿                 ￿           ￿ 
  LD280_08  147   ￿￿   ￿ ￿           ￿                 ￿           ￿ 
  LD280_16  149   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿                 ￿           ￿ 
  LD280_39  154   ￿￿￿￿ ￿             ￿                 ￿           ￿ 
  LD280_21  151   ￿￿￿￿￿￿             ￿                 ￿           ￿ 
  ER140_04   67   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿                 ￿           ￿ 
  ER140_28   72   ￿￿     ￿           ￿                 ￿           ￿ 
  GB300_27   82   ￿￿     ￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  GB300_42   88   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                             ￿ 
  GB300_21   81   ￿￿ ￿   ￿       ￿   ￿                             ￿ 
  ER140_38   75   ￿￿ ￿   ￿       ￿   ￿                             ￿ 
  ER140_39   76   ￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿   ￿                             ￿ 
  ER140_30   73   ￿￿￿￿           ￿   ￿                             ￿ 
  ER140_31   74   ￿￿ ￿           ￿   ￿                             ￿ 
  GB300_30   85   ￿￿ ￿           ￿   ￿                             ￿ 
  GB300_35   86   ￿￿ ￿           ￿   ￿                             ￿ 
  GB300_28   83   ￿￿￿￿           ￿   ￿                             ￿ 
  GB300_29   84   ￿￿             ￿   ￿                             ￿ 
  GB300_11   80   ￿￿￿￿           ￿   ￿                             ￿ 
  GB300_41   87   ￿￿ ￿           ￿   ￿                             ￿ 
  GB300_03   79   ￿￿￿￿￿￿         ￿   ￿                             ￿ 
  GB300_00   78   ￿￿￿￿ ￿         ￿￿￿￿￿                             ￿ 
  IS230_29  115   ￿￿   ￿￿￿￿￿     ￿                                 ￿ 
  IS230_30  116   ￿￿￿￿ ￿   ￿     ￿                                 ￿ 
  MS291_36  176   ￿￿ ￿ ￿   ￿     ￿                                 ￿ 
  MS291_13  169   ￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿                                 ￿ 
  MS291_06  167   ￿￿￿￿     ￿￿￿   ￿                                 ￿ 
  DK040_49   50   ￿￿       ￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  DK040_51   51   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  DK040_14   45   ￿￿   ￿   ￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  DK040_37   49   ￿￿   ￿   ￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  DK040_59   53   ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  DK040_78   55   ￿￿   ￿     ￿   ￿                                 ￿ 
  DK040_57   52   ￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿                                 ￿ 
  DK040_29   47   ￿￿ ￿￿￿     ￿￿￿￿￿                                 ￿ 
  DK040_25   46   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  HH100_35   94   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  HH100_37   95   ￿￿ ￿￿￿     ￿                                     ￿ 
  HH100_50   99   ￿￿￿￿ ￿     ￿                                     ￿ 
  HH100_16   92   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                     ￿ 
  HH100_44   98   ￿￿￿￿ ￿     ￿                                     ￿ 
  ER140_17   70   ￿￿￿￿ ￿     ￿                                     ￿ 
  ER140_22   71   ￿￿ ￿ ￿     ￿                                     ￿ 
  ER140_07   68   ￿￿￿￿ ￿     ￿                                     ￿ 
  ER140_11   69   ￿￿ ￿￿￿     ￿                                     ￿ 
  HH100_18   93   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  ER140_40   77   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  MS291_04  166   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                     ￿ 
  MS291_09  168   ￿￿￿￿￿￿￿￿                                         ￿ 
  AT090_20   37   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                   ￿ 
  AT090_26   38   ￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿ 
  AT090_28   39   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿                         ￿ 
  HS180_36  104   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿                         ￿ 
  HS180_63  110   ￿￿       ￿￿￿￿￿         ￿                         ￿ 
  KH040_08  137   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿ 
  RK180_04  210   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿     ￿         ￿               ￿ 
  RK180_29  215   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿     ￿         ￿               ￿ 
  KH040_35  143   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿         ￿               ￿ 
  AT090_16   35   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿         ￿               ￿ 
  AT090_50   42   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿               ￿ 
  RK180_12  211   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿               ￿               ￿ 
  RK180_15  212   ￿￿   ￿￿￿     ￿￿￿￿￿               ￿               ￿ 
  AT090_58   43   ￿￿￿￿￿￿       ￿                   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_61   44   ￿￿￿￿         ￿                   ￿ 
  HS180_39  106   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  RD131_55  207   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  RD131_63  208   ￿￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  RD131_04  199   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿         ￿ 
  RD131_21  202   ￿￿                     ￿         ￿ 
  HS180_38  105   ￿￿￿￿                   ￿         ￿ 
  HS180_60  109   ￿￿ ￿￿￿                 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  HS180_14  102   ￿￿￿￿ ￿                 ￿ 
  HS180_41  107   ￿￿ ￿ ￿                 ￿ 
  HS180_21  103   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  HS180_08  100   ￿￿￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  HS180_10  101   ￿￿￿￿￿￿         ￿ 
  HS180_54  108   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿778￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5:￿>￿￿2￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
￿
 
 
  
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  UH130_24  250   ￿￿ 
  UH130_26  251   ￿￿￿￿ 
  JB050_04  122   ￿￿ ￿ 
  JB050_19  125   ￿￿ ￿ 
  JB050_34  132   ￿￿ ￿ 
  UH130_18  246   ￿￿￿￿￿￿ 
  UH130_28  252   ￿￿ ￿ ￿ 
  AF050_43   21   ￿￿￿￿ ￿ 
  JB050_07  123   ￿￿   ￿ 
  JB050_26  129   ￿￿￿￿ ￿ 
  JB050_30  131   ￿￿￿￿￿￿ 
  HH100_43   97   ￿￿￿￿ ￿ 
  HH100_15   91   ￿￿   ￿ 
  HH100_41   96   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ 
  HS180_14  102   ￿￿￿￿ ￿     ￿ 
  HS180_41  107   ￿￿ ￿ ￿     ￿ 
  HS180_21  103   ￿￿ ￿ ￿     ￿ 
  HS180_38  105   ￿￿ ￿￿￿     ￿ 
  HS180_08  100   ￿￿￿￿ ￿     ￿ 
  HS180_54  108   ￿￿￿￿ ￿     ￿ 
  UH130_07  244   ￿￿   ￿     ￿ 
  UH130_20  247   ￿￿   ￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  UH130_01  243   ￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿ 
  UH130_16  245   ￿￿   ￿     ￿       ￿ 
  HS180_60  109   ￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿ 
  RK180_15  212   ￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿ 
  RK180_29  215   ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿       ￿ 
  RK180_12  211   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿       ￿ 
  AG180_13   24   ￿￿       ￿ ￿       ￿ 
  AG180_20   26   ￿￿￿￿     ￿ ￿       ￿ 
  AG180_19   25   ￿￿ ￿     ￿￿￿       ￿ 
  AG180_11   23   ￿￿￿￿     ￿         ￿ 
  AG180_23   28   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿         ￿ 
  AG180_37   32   ￿￿￿￿   ￿ ￿         ￿ 
  AG180_41   33   ￿￿ ￿   ￿￿￿         ￿ 
  KH040_08  137   ￿￿￿￿   ￿           ￿ 
  AG180_21   27   ￿￿￿￿   ￿           ￿ 
  AG180_35   31   ￿￿ ￿￿￿￿￿           ￿ 
  RD131_04  199   ￿￿￿￿               ￿ 
  RK180_27  214   ￿￿￿￿               ￿ 
  DM310_04   56   ￿￿￿￿               ￿ 
  DM310_28   59   ￿￿ ￿￿￿￿￿           ￿ 
  KH040_22  140   ￿￿￿￿   ￿           ￿ 
  RL220_34  227   ￿￿￿￿   ￿           ￿ 
  LW271_06  155   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿       ￿ 
  PH080_18  180   ￿￿ ￿   ￿   ￿       ￿ 
  RL220_31  225   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿ 
  MS291_23  173   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿     ￿ 
  MS291_09  168   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿     ￿ 
  HS180_39  106   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿     ￿ 
  RL220_36  228   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿ 
  HS180_63  110   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿     ￿ 
  RK180_31  216   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿ 
  IS230_29  115   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿     ￿ 
  IS230_30  116   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿     ￿ 
  IS230_06  112   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
  IS230_07  113   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿     ￿ 
  IS230_02  111   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  IS230_21  114   ￿￿ ￿￿￿     ￿ ￿     ￿ 
  RA050_05  188   ￿￿￿￿       ￿ ￿     ￿ 
  RA050_46  196   ￿￿￿￿       ￿ ￿     ￿ 
  RA050_39  195   ￿￿￿￿       ￿ ￿     ￿ 
  AF050_07   12   ￿￿￿￿       ￿ ￿     ￿ 
  AF050_30   19   ￿￿ ￿       ￿ ￿     ￿ 
  AA060_09    3   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿     ￿ 
  AF050_19   17   ￿￿￿￿   ￿   ￿       ￿ 
  PH080_21  181   ￿￿     ￿￿￿ ￿       ￿ 
  PH080_26  182   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿       ￿ 
  PH080_07  178   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿ 
  AA060_21    4   ￿￿￿￿     ￿ ￿       ￿ 
  PH080_11  179   ￿￿       ￿ ￿       ￿ 
  RD131_17  200   ￿￿￿￿     ￿ ￿       ￿￿￿￿￿￿￿ 
  RD131_37  204   ￿￿ ￿     ￿ ￿       ￿     ￿ 
  RD131_25  203   ￿￿￿￿     ￿ ￿       ￿     ￿ 
  AF050_15   15   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿     ￿ 
  AF050_16   16   ￿￿￿￿   ￿ ￿         ￿     ￿ 
  AF050_08   13   ￿￿ ￿   ￿ ￿         ￿     ￿ 
  AF050_09   14   ￿￿￿￿   ￿￿￿         ￿     ￿ 
  AF050_38   20   ￿￿￿￿   ￿ ￿         ￿     ￿ 
  PH080_27  183   ￿￿￿￿   ￿ ￿         ￿     ￿ 
  PH080_37  184   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿         ￿     ￿ 
  PH080_38  185   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿         ￿     ￿ 
  RD131_19  201   ￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿     ￿ 
  RK180_46  219   ￿￿￿￿     ￿         ￿     ￿ 
  AA060_27    5   ￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿     ￿ 
  RA050_14  191   ￿￿   ￿￿￿ ￿         ￿     ￿ 
  RK180_49  220   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿     ￿ 
  RD131_67  209   ￿￿￿￿   ￿￿￿         ￿     ￿ 
  RL220_53  231   ￿￿ ￿￿￿ ￿           ￿     ￿ 
  AG180_25   29   ￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿     ￿ 
  AG180_33   30   ￿￿ ￿ ￿￿￿           ￿     ￿ 
  IS230_41  119   ￿￿￿￿ ￿             ￿     ￿ 
  JB050_20  126   ￿￿￿￿￿￿             ￿     ￿ 
  ER140_38   75   ￿￿                 ￿     ￿ 
  ER140_39   76   ￿￿                 ￿     ￿ 
  ER140_30   73   ￿￿￿￿￿￿             ￿     ￿ 
  ER140_31   74   ￿￿   ￿￿￿￿￿         ￿     ￿ 
  RL220_09  222   ￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿     ￿ 
  ER140_17   70   ￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿ 
  ER140_22   71   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿     ￿ 
  ER140_07   68   ￿￿     ￿￿￿     ￿   ￿     ￿ 
  ER140_11   69   ￿￿     ￿       ￿   ￿     ￿ 
  ER140_40   77   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿     ￿ 
  AA060_40    8   ￿￿￿￿           ￿   ￿     ￿ 
  RD131_47  205   ￿￿ ￿￿￿         ￿   ￿     ￿ 
  RL220_17  223   ￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿￿￿￿￿     ￿ 
  RK180_22  213   ￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿         ￿ 
  RK180_39  217   ￿￿ ￿￿￿ ￿       ￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AT090_15   34   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿       ￿ 
  IS230_37  117   ￿￿￿￿   ￿     ￿ ￿         ￿       ￿ 
  IS230_43  120   ￿￿ ￿￿￿ ￿     ￿ ￿         ￿       ￿ 
  IS230_39  118   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿ ￿         ￿       ￿ 
  RD131_51  206   ￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿         ￿       ￿ 
  UH130_21  248   ￿￿￿￿         ￿           ￿       ￿ 
  UH130_32  253   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿           ￿       ￿ 
  RD131_21  202   ￿￿￿￿   ￿￿￿   ￿           ￿       ￿ 
  UH130_23  249   ￿￿￿￿   ￿ ￿   ￿           ￿       ￿ 
  HS180_10  101   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿           ￿       ￿ 
  KH040_35  143   ￿￿￿￿     ￿               ￿       ￿ 
  RK180_04  210   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿               ￿       ￿ 
  PH080_40  186   ￿￿￿￿   ￿￿￿               ￿       ￿ 
  AT090_16   35   ￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿       ￿ 
  AT090_26   38   ￿￿                       ￿       ￿ 
  GB300_41   87   ￿￿￿￿                     ￿       ￿ 
  LW271_20  157   ￿￿ ￿￿￿                   ￿       ￿ 
  GB300_11   80   ￿￿￿￿ ￿￿￿                 ￿       ￿ 
  AT090_20   37   ￿￿￿￿￿￿ ￿                 ￿       ￿ 
  DK040_57   52   ￿￿   ￿ ￿                 ￿       ￿ 
  DK040_29   47   ￿￿￿￿ ￿ ￿                 ￿       ￿ 
  DK040_78   55   ￿￿ ￿￿￿ ￿                 ￿       ￿ 
  LW271_32  160   ￿￿￿￿   ￿                 ￿       ￿ 
  PH080_43  187   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿             ￿       ￿ 
  DK040_25   46   ￿￿￿￿   ￿   ￿             ￿       ￿ 
  LW271_73  165   ￿￿     ￿   ￿             ￿       ￿ 
  DK040_49   50   ￿￿￿￿   ￿   ￿             ￿       ￿ 
  DK040_51   51   ￿￿ ￿   ￿   ￿             ￿       ￿ 
  DK040_61   54   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿             ￿       ￿ 
  LW271_10  156   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿ 
  DK040_14   45   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿     ￿       ￿       ￿ 
  LW271_57  162   ￿￿ ￿￿￿     ￿     ￿       ￿       ￿ 
  DK040_37   49   ￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿       ￿       ￿ 
  LW271_59  163   ￿￿￿￿￿￿     ￿     ￿       ￿       ￿ 
  AT090_50   42   ￿￿￿￿       ￿     ￿       ￿       ￿ 
  DK040_31   48   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿       ￿ 
  DK040_59   53   ￿￿￿￿     ￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  HH100_12   90   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿               ￿ 
  UB160_10  234   ￿￿￿￿             ￿               ￿ 
  UB160_45  241   ￿￿ ￿￿￿           ￿               ￿ 
  RA050_33  194   ￿￿￿￿ ￿￿￿         ￿               ￿ 
  RA050_50  198   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿ 
  AT090_58   43   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿               ￿ 
  LW271_23  158   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿               ￿ 
  RA050_07  189   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿                   ￿ 
  IS230_46  121   ￿￿       ￿￿￿￿￿                   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RA050_17  192   ￿￿￿￿     ￿                       ￿               ￿ 
  MS291_14  170   ￿￿ ￿￿￿   ￿                       ￿               ￿ 
  RA050_10  190   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿                       ￿               ￿ 
  RA050_48  197   ￿￿￿￿￿￿                           ￿               ￿ 
  UB160_37  239   ￿￿￿￿                             ￿               ￿ 
  KH040_01  133   ￿￿￿￿￿￿                           ￿               ￿ 
  RK180_45  218   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿                       ￿               ￿ 
  MS291_13  169   ￿￿￿￿ ￿   ￿                       ￿               ￿ 
  MS291_36  176   ￿￿ ￿￿￿   ￿                       ￿               ￿ 
  MS291_04  166   ￿￿￿￿     ￿                       ￿               ￿ 
  MS291_06  167   ￿￿       ￿                       ￿               ￿ 
  KH040_05  135   ￿￿       ￿                       ￿               ￿ 
  KH040_21  139   ￿￿￿￿     ￿                       ￿               ￿ 
  KH040_26  142   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿                       ￿               ￿ 
  RL220_33  226   ￿￿￿￿   ￿ ￿                       ￿               ￿ 
  RL220_39  229   ￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿                     ￿               ￿ 
  KH040_02  134   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿                     ￿               ￿ 
  DM310_17   57   ￿￿     ￿ ￿ ￿                     ￿               ￿ 
  DM310_29   60   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿                     ￿               ￿ 
  DM310_31   61   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿                     ￿               ￿ 
  DM310_45   65   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿                     ￿               ￿ 
  MS291_29  175   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿                     ￿               ￿ 
  KH040_23  141   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿                     ￿               ￿ 
  MS291_22  172   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿                     ￿               ￿ 
  MS291_25  174   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿                     ￿               ￿ 
  KH040_15  138   ￿￿   ￿ ￿   ￿                     ￿               ￿ 
  RL220_44  230   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿                     ￿               ￿ 
  DM310_26   58   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿                     ￿               ￿ 
  DM310_49   66   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿                     ￿               ￿ 
  AT090_18   36   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿               ￿ 
  LW271_28  159   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿             ￿               ￿ 
  MS291_16  171   ￿￿￿￿   ￿   ￿       ￿             ￿               ￿ 
  KH040_06  136   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿             ￿               ￿ 
  GB300_00   78   ￿￿￿￿       ￿       ￿             ￿               ￿ 
  GB300_03   79   ￿￿ ￿￿￿     ￿       ￿             ￿               ￿ 
  LD280_16  149   ￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿             ￿               ￿ 
  GB300_28   83   ￿￿   ￿     ￿       ￿             ￿               ￿ 
  GB300_29   84   ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿       ￿             ￿               ￿ 
  GB300_21   81   ￿￿   ￿   ￿ ￿       ￿             ￿               ￿ 
  GB300_42   88   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿       ￿             ￿               ￿ 
  GB300_35   86   ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿       ￿             ￿               ￿ 
  DM310_33   62   ￿￿￿￿     ￿ ￿       ￿             ￿               ￿ 
  LD280_10  148   ￿￿￿￿     ￿ ￿       ￿             ￿               ￿ 
  LD280_21  151   ￿￿￿￿     ￿￿￿       ￿             ￿               ￿ 
  LD280_06  145   ￿￿ ￿     ￿         ￿             ￿               ￿ 
  LD280_07  146   ￿￿ ￿     ￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿ 
  LD280_20  150   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿                             ￿ 
  LD280_28  153   ￿￿ ￿   ￿ ￿         ￿                             ￿ 
  LD280_39  154   ￿￿￿￿   ￿ ￿         ￿                             ￿ 
  LD280_25  152   ￿￿￿￿   ￿ ￿         ￿                             ￿ 
  HH100_16   92   ￿￿     ￿￿￿         ￿                             ￿ 
  HH100_18   93   ￿￿￿￿   ￿           ￿                             ￿ 
  LD280_08  147   ￿￿ ￿   ￿           ￿                             ￿ 
  DM310_38   63   ￿￿ ￿￿￿ ￿           ￿                             ￿ 
  DM310_42   64   ￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿                             ￿ 
  GB300_27   82   ￿￿ ￿ ￿￿￿           ￿                             ￿ 
  GB300_30   85   ￿￿￿￿ ￿             ￿                             ￿ 
  RL220_04  221   ￿￿￿￿￿￿             ￿                             ￿ 
  RL220_21  224   ￿￿￿￿               ￿                             ￿ 
  ER140_04   67   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                             ￿ 
  ER140_28   72   ￿￿￿￿             ￿ ￿                             ￿ 
  HH100_35   94   ￿￿￿￿             ￿￿￿                             ￿ 
  HH100_50   99   ￿￿ ￿￿￿           ￿                               ￿ 
  HH100_37   95   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                               ￿ 
  HH100_44   98   ￿￿￿￿￿￿                                           ￿ 
  LD280_02  144   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  AT090_28   39   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿ 
  AT090_40   40   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  AT090_44   41   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿                 ￿   ￿ 
  UB160_26  236   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿   ￿ 
  UB160_32  237   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿   ￿ 
  RD131_55  207   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                       ￿   ￿ 
  RD131_63  208   ￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿                       ￿   ￿ 
  JB050_24  127   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  JB050_25  128   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿   ￿                     ￿ ￿ 
  AF050_20   18   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿                     ￿ ￿ 
  JB050_17  124   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                         ￿ ￿ 
  JB050_28  130   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿                         ￿ ￿ 
  HH100_05   89   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                           ￿ ￿ 
  AA060_54   10   ￿￿￿￿￿￿￿￿                                   ￿￿￿ 
  LW271_62  164   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿                               ￿ 
  PH080_05  177   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  AA060_47    9   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                   ￿           ￿ 
  AF050_45   22   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿                   ￿           ￿ 
  HS180_36  104   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿           ￿ 
  AA060_06    1   ￿￿￿￿￿￿￿￿                       ￿           ￿ 
  AA060_07    2   ￿￿     ￿￿￿                     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  LW271_42  161   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  AA060_39    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿           ￿ 
  UB160_25  235   ￿￿￿￿               ￿           ￿ 
  UB160_36  238   ￿￿￿￿￿￿             ￿           ￿ 
  UB160_46  242   ￿￿￿￿ ￿￿￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  UB160_08  233   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿ 
  AA060_32    6   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿ 
  AA060_59   11   ￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿   ￿ 
  UB160_01  232   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿ 
  RA050_27  193   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ 
  UB160_41  240   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  AT090_61   44   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
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    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  UH130_24  250   ￿￿ 
  UH130_26  251   ￿￿ 
  AF050_30   19   ￿￿ 
  AF050_16   16   ￿￿ 
  LD280_25  152   ￿￿ 
  LD280_39  154   ￿￿ 
  UH130_21  248   ￿￿ 
  AF050_15   15   ￿￿ 
  AF050_38   20   ￿￿ 
  JB050_24  127   ￿￿ 
  LD280_02  144   ￿￿ 
  UH130_32  253   ￿￿ 
  UH130_23  249   ￿￿ 
  JB050_04  122   ￿￿ 
  JB050_20  126   ￿￿ 
  JB050_07  123   ￿￿ 
  ER140_17   70   ￿￿ 
  ER140_22   71   ￿￿ 
  ER140_40   77   ￿￿ 
  LW271_42  161   ￿￿ 
  ER140_07   68   ￿￿ 
  ER140_11   69   ￿￿ 
  LD280_16  149   ￿￿ 
  LD280_28  153   ￿￿ 
  AF050_07   12   ￿￿ 
  LD280_06  145   ￿￿ 
  LD280_20  150   ￿￿￿￿ 
  UH130_07  244   ￿￿ ￿ 
  UH130_20  247   ￿￿ ￿ 
  UH130_01  243   ￿￿ ￿ 
  UH130_18  246   ￿￿ ￿ 
  LD280_10  148   ￿￿ ￿ 
  AF050_19   17   ￿￿ ￿ 
  KH040_05  135   ￿￿ ￿ 
  KH040_06  136   ￿￿ ￿ 
  ER140_38   75   ￿￿ ￿ 
  ER140_39   76   ￿￿ ￿ 
  ER140_30   73   ￿￿ ￿ 
  ER140_31   74   ￿￿ ￿ 
  RK180_45  218   ￿￿ ￿ 
  RK180_46  219   ￿￿ ￿ 
  AF050_45   22   ￿￿ ￿ 
  JB050_25  128   ￿￿ ￿￿￿ 
  AF050_09   14   ￿￿￿￿ ￿ 
  AF050_20   18   ￿￿ ￿ ￿ 
  AF050_08   13   ￿￿ ￿ ￿ 
  ER140_04   67   ￿￿ ￿ ￿ 
  LD280_08  147   ￿￿ ￿ ￿ 
  LD280_21  151   ￿￿ ￿ ￿￿￿ 
  ER140_28   72   ￿￿ ￿ ￿ ￿ 
  HS180_39  106   ￿￿￿￿ ￿ ￿ 
  HS180_63  110   ￿￿ ￿ ￿ ￿ 
  RK180_22  213   ￿￿￿￿ ￿ ￿ 
  RK180_31  216   ￿￿   ￿ ￿ 
  LD280_07  146   ￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  UH130_28  252   ￿￿   ￿ ￿ 
  RK180_39  217   ￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  AF050_43   21   ￿￿     ￿ 
  AG180_33   30   ￿￿     ￿ 
  JB050_19  125   ￿￿     ￿ 
  AG180_25   29   ￿￿     ￿ 
  JB050_28  130   ￿￿     ￿ 
  UH130_16  245   ￿￿￿￿   ￿ 
  JB050_30  131   ￿￿ ￿   ￿ 
  LW271_28  159   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RD131_17  200   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  RD131_47  205   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  RD131_25  203   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  LW271_62  164   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  RD131_19  201   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  RD131_37  204   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  KH040_22  140   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  LW271_23  158   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  RD131_51  206   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  JB050_17  124   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  RD131_67  209   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  LW271_06  155   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  PH080_18  180   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  PH080_21  181   ￿￿￿￿   ￿               ￿ 
  PH080_26  182   ￿￿ ￿   ￿               ￿ 
  PH080_27  183   ￿￿ ￿￿￿￿￿               ￿ 
  PH080_11  179   ￿￿ ￿                   ￿ 
  PH080_07  178   ￿￿ ￿                   ￿ 
  PH080_05  177   ￿￿ ￿                   ￿ 
  RK180_49  220   ￿￿ ￿                   ￿ 
  JB050_26  129   ￿￿ ￿                   ￿ 
  UB160_46  242   ￿￿￿￿                   ￿ 
  UB160_32  237   ￿￿ ￿                   ￿ 
  UB160_45  241   ￿￿ ￿                   ￿ 
  UB160_01  232   ￿￿ ￿                   ￿ 
  KH040_02  134   ￿￿ ￿                   ￿ 
  KH040_21  139   ￿￿ ￿                   ￿ 
  AT090_18   36   ￿￿￿￿                   ￿ 
  KH040_23  141   ￿￿ ￿                   ￿ 
  KH040_01  133   ￿￿ ￿                   ￿ 
  KH040_15  138   ￿￿ ￿                   ￿ 
  JB050_34  132   ￿￿ ￿                   ￿ 
  HH100_37   95   ￿￿ ￿                   ￿ 
  HH100_50   99   ￿￿ ￿                   ￿ 
  HH100_44   98   ￿￿ ￿                   ￿ 
  HH100_16   92   ￿￿￿￿                   ￿ 
  HH100_35   94   ￿￿                     ￿ 
  HH100_18   93   ￿￿                     ￿ 
  RL220_53  231   ￿￿                     ￿ 
  AG180_21   27   ￿￿                     ￿ 
  AG180_37   32   ￿￿￿￿                   ￿ 
  KH040_08  137   ￿￿ ￿                   ￿ 
  AA060_06    1   ￿￿ ￿￿￿                 ￿ 
  AA060_32    6   ￿￿￿￿ ￿                 ￿ 
  AG180_41   33   ￿￿ ￿ ￿                 ￿ 
  IS230_39  118   ￿￿￿￿ ￿                 ￿ 
  UB160_36  238   ￿￿￿￿ ￿                 ￿ 
  UB160_41  240   ￿￿ ￿ ￿                 ￿ 
  RL220_04  221   ￿￿ ￿ ￿                 ￿ 
  RL220_17  223   ￿￿ ￿ ￿                 ￿ 
  RL220_31  225   ￿￿ ￿ ￿                 ￿ 
  RL220_36  228   ￿￿￿￿ ￿                 ￿ 
  RL220_33  226   ￿￿ ￿ ￿                 ￿ 
  AA060_21    4   ￿￿ ￿ ￿                 ￿ 
  UB160_10  234   ￿￿ ￿ ￿                 ￿ 
  AT090_61   44   ￿￿ ￿ ￿                 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  AA060_47    9   ￿￿ ￿ ￿                 ￿                         ￿ 
  AA060_54   10   ￿￿ ￿ ￿                 ￿                         ￿ 
  RA050_27  193   ￿￿ ￿ ￿                 ￿                         ￿ 
  DM310_26   58   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿             ￿                         ￿ 
  DM310_49   66   ￿￿￿￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  RA050_17  192   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  AA060_39    7   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  IS230_07  113   ￿￿ ￿￿￿   ￿             ￿                         ￿ 
  DM310_33   62   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  DM310_17   57   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  DM310_42   64   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  AA060_09    3   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  DM310_29   60   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  DM310_38   63   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  DM310_04   56   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  DM310_45   65   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  RL220_39  229   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  RL220_34  227   ￿￿￿￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  RL220_44  230   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  PH080_37  184   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  PH080_38  185   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  MS291_13  169   ￿￿￿￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  DM310_28   59   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  AA060_27    5   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  AA060_59   11   ￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿                         ￿ 
  AA060_07    2   ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿       ￿                         ￿ 
  KH040_26  142   ￿￿￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  DM310_31   61   ￿￿   ￿   ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  UB160_08  233   ￿￿   ￿   ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  AG180_35   31   ￿￿   ￿   ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  MS291_16  171   ￿￿   ￿   ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  MS291_36  176   ￿￿   ￿   ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  MS291_06  167   ￿￿   ￿   ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  MS291_09  168   ￿￿￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  MS291_25  174   ￿￿ ￿￿￿   ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  MS291_23  173   ￿￿ ￿     ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  MS291_04  166   ￿￿￿￿     ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  MS291_22  172   ￿￿       ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  HS180_54  108   ￿￿￿￿     ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  HS180_60  109   ￿￿ ￿     ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  HS180_08  100   ￿￿ ￿￿￿   ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  HS180_10  101   ￿￿ ￿ ￿   ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  HS180_14  102   ￿￿￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  HS180_38  105   ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  HS180_41  107   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  RA050_39  195   ￿￿   ￿ ￿ ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  UB160_37  239   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  RL220_09  222   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿     ￿       ￿                         ￿ 
  RL220_21  224   ￿￿ ￿   ￿￿￿     ￿       ￿                         ￿ 
  RA050_33  194   ￿￿￿￿   ￿       ￿       ￿                         ￿ 
  HS180_21  103   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿                         ￿ 
  HS180_36  104   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿                         ￿ 
  IS230_29  115   ￿￿             ￿       ￿                         ￿ 
  IS230_30  116   ￿￿￿￿           ￿       ￿                         ￿ 
  IS230_46  121   ￿￿ ￿           ￿       ￿                         ￿ 
  RA050_46  196   ￿￿ ￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿ 
  IS230_41  119   ￿￿ ￿           ￿                                 ￿ 
  IS230_37  117   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿                                 ￿ 
  IS230_06  112   ￿￿￿￿   ￿       ￿                                 ￿ 
  IS230_43  120   ￿￿￿￿   ￿       ￿                                 ￿ 
  MS291_14  170   ￿￿￿￿   ￿       ￿                                 ￿ 
  MS291_29  175   ￿￿ ￿   ￿       ￿                                 ￿ 
  AA060_40    8   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿   ￿                                 ￿ 
  IS230_02  111   ￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿                                 ￿ 
  IS230_21  114   ￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿                                 ￿ 
  RA050_48  197   ￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿                                 ￿ 
  RA050_50  198   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿   ￿                                 ￿ 
  RA050_10  190   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿                                 ￿ 
  RA050_14  191   ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿   ￿                                 ￿ 
  RA050_07  189   ￿￿ ￿ ￿     ￿   ￿                                 ￿ 
  AT090_15   34   ￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿                                 ￿ 
  RA050_05  188   ￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿                                 ￿ 
  AG180_23   28   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  UB160_26  236   ￿￿￿￿     ￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  DK040_14   45   ￿￿￿￿     ￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  LW271_59  163   ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  DK040_25   46   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  AT090_16   35   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿                                 ￿ 
  AT090_50   42   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  AG180_11   23   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  RK180_15  212   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  HH100_05   89   ￿￿     ￿ ￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  HH100_43   97   ￿￿     ￿￿￿ ￿   ￿                                 ￿ 
  HH100_12   90   ￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿                                 ￿ 
  HH100_41   96   ￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿                                 ￿ 
  HH100_15   91   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿                                 ￿ 
  RD131_21  202   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿                                     ￿ 
  AT090_58   43   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿                                     ￿ 
  AG180_13   24   ￿￿   ￿ ￿   ￿                                     ￿ 
  KH040_35  143   ￿￿   ￿￿￿   ￿                                     ￿ 
  DK040_31   48   ￿￿￿￿ ￿     ￿                                     ￿ 
  PH080_40  186   ￿￿ ￿ ￿     ￿                                     ￿ 
  DK040_51   51   ￿￿￿￿ ￿     ￿                                     ￿ 
  PH080_43  187   ￿￿ ￿ ￿     ￿                                     ￿ 
  DK040_57   52   ￿￿￿￿￿￿     ￿                                     ￿ 
  RD131_63  208   ￿￿ ￿       ￿                                     ￿ 
  RK180_12  211   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  RD131_04  199   ￿￿ ￿       ￿                                     ￿ 
  RD131_55  207   ￿￿ ￿       ￿                                     ￿ 
  AG180_19   25   ￿￿ ￿       ￿                                     ￿ 
  RK180_04  210   ￿￿ ￿       ￿                                     ￿ 
  AG180_20   26   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  UB160_25  235   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                     ￿ 
  GB300_00   78   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  GB300_27   82   ￿￿￿￿￿￿                                           ￿ 
  GB300_29   84   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                   ￿ 
  GB300_21   81   ￿￿￿￿ ￿       ￿                                   ￿ 
  GB300_35   86   ￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿                                 ￿ 
  GB300_03   79   ￿￿￿￿         ￿ ￿                                 ￿ 
  GB300_28   83   ￿￿￿￿￿￿       ￿ ￿                                 ￿ 
  GB300_42   88   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  GB300_30   85   ￿￿￿￿￿￿         ￿             ￿                   ￿ 
  GB300_41   87   ￿￿￿￿           ￿             ￿                   ￿ 
  GB300_11   80   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿                   ￿ 
  RK180_27  214   ￿￿￿￿￿￿                       ￿                   ￿ 
  RK180_29  215   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿                   ￿ 
  DK040_59   53   ￿￿￿￿￿￿         ￿             ￿                   ￿ 
  DK040_29   47   ￿￿￿￿           ￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  DK040_37   49   ￿￿ ￿￿￿         ￿             ￿ 
  LW271_10  156   ￿￿￿￿ ￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  LW271_32  160   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿           ￿ ￿ 
  LW271_57  162   ￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿           ￿ ￿ 
  LW271_73  165   ￿￿ ￿￿￿     ￿   ￿           ￿ ￿ 
  DK040_78   55   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿           ￿ ￿ 
  DK040_49   50   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿ ￿ 
  DK040_61   54   ￿￿     ￿   ￿               ￿￿￿ 
  AT090_20   37   ￿￿     ￿￿￿￿￿               ￿ 
  AT090_28   39   ￿￿￿￿   ￿                   ￿ 
  AT090_26   38   ￿￿ ￿   ￿                   ￿ 
  AT090_44   41   ￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ 
  LW271_20  157   ￿￿￿￿                       ￿ 
  AT090_40   40   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
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                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  UH130_24  250   ￿￿ 
  UH130_26  251   ￿￿ 
  UH130_32  253   ￿￿￿￿ 
  UH130_21  248   ￿￿ ￿ 
  UH130_23  249   ￿￿ ￿ 
  UH130_16  245   ￿￿￿￿ 
  UH130_07  244   ￿￿ ￿￿￿￿￿ 
  UH130_20  247   ￿￿ ￿   ￿ 
  UH130_01  243   ￿￿ ￿   ￿ 
  UH130_18  246   ￿￿￿￿   ￿ 
  UH130_28  252   ￿￿     ￿ 
  AG180_35   31   ￿￿￿￿￿￿ ￿ 
  AG180_37   32   ￿￿   ￿￿￿ 
  AG180_25   29   ￿￿   ￿ ￿ 
  AG180_33   30   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  RD131_51  206   ￿￿     ￿         ￿ 
  RD131_19  201   ￿￿￿￿   ￿         ￿ 
  RD131_67  209   ￿￿ ￿￿￿ ￿         ￿ 
  RD131_25  203   ￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿ 
  RD131_47  205   ￿￿￿￿ ￿￿￿         ￿ 
  RD131_37  204   ￿￿   ￿           ￿￿￿￿￿￿￿ 
  RD131_17  200   ￿￿￿￿￿￿           ￿     ￿ 
  UB160_25  235   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿     ￿ 
  UB160_26  236   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿     ￿ 
  RK180_27  214   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿     ￿ 
  HS180_39  106   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿     ￿ 
  PH080_40  186   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿     ￿ 
  PH080_43  187   ￿￿￿￿       ￿   ￿       ￿ 
  AG180_11   23   ￿￿         ￿   ￿       ￿ 
  AG180_19   25   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿       ￿ 
  AG180_20   26   ￿￿   ￿     ￿           ￿ 
  AG180_21   27   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  AG180_23   28   ￿￿￿￿ ￿     ￿           ￿￿￿￿￿￿￿ 
  AG180_13   24   ￿￿ ￿￿￿     ￿           ￿     ￿ 
  AG180_41   33   ￿￿￿￿       ￿           ￿     ￿ 
  AT090_15   34   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿     ￿ 
  AT090_18   36   ￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿     ￿ 
  AF050_20   18   ￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿     ￿ 
  AF050_45   22   ￿￿￿￿   ￿               ￿     ￿ 
  AF050_08   13   ￿￿     ￿               ￿     ￿ 
  AF050_38   20   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿           ￿     ￿ 
  AF050_09   14   ￿￿ ￿   ￿   ￿           ￿     ￿ 
  AF050_15   15   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿           ￿     ￿ 
  AF050_19   17   ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿           ￿     ￿ 
  AF050_43   21   ￿￿￿￿ ￿     ￿           ￿     ￿ 
  AF050_30   19   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  JB050_24  127   ￿￿￿￿       ￿                 ￿ 
  JB050_25  128   ￿￿ ￿       ￿                 ￿ 
  JB050_28  130   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                 ￿ 
  JB050_30  131   ￿￿ ￿     ￿ ￿                 ￿ 
  JB050_17  124   ￿￿￿￿     ￿￿￿                 ￿ 
  AF050_07   12   ￿￿￿￿￿￿   ￿                   ￿ 
  AF050_16   16   ￿￿   ￿   ￿                   ￿ 
  JB050_07  123   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿                   ￿ 
  JB050_20  126   ￿￿ ￿ ￿                       ￿ 
  JB050_04  122   ￿￿ ￿ ￿                       ￿ 
  JB050_26  129   ￿￿￿￿￿￿                       ￿ 
  JB050_19  125   ￿￿ ￿                         ￿ 
  JB050_34  132   ￿￿￿￿                         ￿ 
  KH040_06  136   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿￿￿￿￿￿￿ 
  KH040_23  141   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿               ￿     ￿ 
  KH040_21  139   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿     ￿ 
  UB160_32  237   ￿￿￿￿￿￿       ￿               ￿     ￿ 
  AA060_27    5   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿         ￿     ￿ 
  LW271_06  155   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿     ￿         ￿     ￿ 
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                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
   UH130_24  338   ￿￿ 
   UH130_26  339   ￿￿ 
   UH130_18  334   ￿￿￿￿ 
   UH130_16  333   ￿￿ ￿ 
   UH130_07  332   ￿￿ ￿ 
   UH130_20  335   ￿￿ ￿ 
   UH130_01  331   ￿￿￿￿￿￿ 
   UH130_28  340   ￿￿ ￿ ￿ 
   UH130_21  336   ￿￿ ￿ ￿ 
   UH130_32  341   ￿￿￿￿ ￿ 
   UH130_23  337   ￿￿   ￿￿￿ 
   RD131_25  280   ￿￿   ￿ ￿ 
   RD131_37  281   ￿￿   ￿ ￿ 
   RD131_47  282   ￿￿￿￿￿￿ ￿ 
   RD131_19  278   ￿￿   ￿ ￿ 
   RD131_51  283   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
   JB050_07  200   ￿￿     ￿ ￿ 
   JB050_20  203   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 
   JB050_04  199   ￿￿   ￿ ￿ ￿ 
   JB050_19  202   ￿￿   ￿ ￿ ￿ 
   JB050_34  209   ￿￿   ￿￿￿ ￿ 
   AF050_16   16   ￿￿￿￿ ￿   ￿ 
   RD131_17  277   ￿￿ ￿ ￿   ￿ 
   AF050_07   12   ￿￿￿￿￿￿   ￿ 
   AF050_30   19   ￿￿ ￿     ￿￿￿￿￿ 
   AF050_08   13   ￿￿ ￿     ￿   ￿ 
   AF050_38   20   ￿￿ ￿     ￿   ￿ 
   AF050_09   14   ￿￿ ￿     ￿   ￿ 
   AF050_15   15   ￿￿￿￿     ￿   ￿ 
   AF050_43   21   ￿￿       ￿   ￿ 
   AF050_19   17   ￿￿       ￿   ￿ 
   AG180_35   31   ￿￿￿￿     ￿   ￿ 
   AG180_37   32   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  +HB290_15  136   ￿￿￿￿   ￿￿￿   ￿￿￿￿￿ 
   AT090_15   45   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
   AT090_18   47   ￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿ 
   HS180_36  159   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
   HS180_63  165   ￿￿     ￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
   HS180_39  161   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿   ￿ 
   HS180_14  157   ￿￿         ￿ ￿   ￿ 
   HS180_41  162   ￿￿         ￿ ￿   ￿ 
   HS180_21  158   ￿￿         ￿ ￿   ￿ 
   HS180_38  160   ￿￿￿￿       ￿￿￿   ￿ 
   HS180_08  155   ￿￿ ￿       ￿     ￿ 
   HS180_60  164   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿ 
   HS180_10  156   ￿￿￿￿     ￿ ￿     ￿ 
   HS180_54  163   ￿￿￿￿     ￿ ￿     ￿ 
   JB050_26  206   ￿￿￿￿     ￿￿￿     ￿ 
   JB050_30  208   ￿￿ ￿￿￿   ￿       ￿ 
   JB050_17  201   ￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿ 
   HH100_15  146   ￿￿   ￿￿￿￿￿       ￿ 
   HH100_41  151   ￿￿￿￿ ￿           ￿ 
   HH100_43  152   ￿￿ ￿ ￿           ￿ 
   HH100_12  145   ￿￿￿￿￿￿           ￿ 
   HH100_05  144   ￿￿￿￿             ￿ 
   KH040_15  215   ￿￿               ￿ 
   KH040_23  218   ￿￿￿￿             ￿ 
   KH040_21  216   ￿￿ ￿             ￿ 
   KH040_26  219   ￿￿￿￿￿￿           ￿ 
   LW271_28  236   ￿￿￿￿ ￿￿￿         ￿ 
   KH040_06  213   ￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿ 
   KH040_22  217   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿ 
   MS291_09  245   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿     ￿   ￿ 
   MS291_22  249   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿     ￿   ￿ 
   MS291_25  251   ￿￿ ￿￿￿     ￿     ￿   ￿ 
   MS291_16  248   ￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿   ￿ 
   MS291_14  247   ￿￿￿￿￿￿     ￿     ￿   ￿ 
   MS291_23  250   ￿￿￿￿       ￿     ￿   ￿ 
  +AK140_14   36   ￿￿         ￿     ￿   ￿ 
  +AK140_24   39   ￿￿         ￿     ￿   ￿ 
  +AK140_19   38   ￿￿         ￿     ￿   ￿ 
  +AK140_41   43   ￿￿￿￿       ￿     ￿   ￿ 
   RL220_53  308   ￿￿ ￿       ￿     ￿   ￿ 
   RL220_31  302   ￿￿ ￿       ￿     ￿   ￿ 
   RL220_34  304   ￿￿ ￿       ￿     ￿   ￿ 
  +AK140_02   34   ￿￿ ￿       ￿     ￿   ￿ 
   RL220_36  305   ￿￿￿￿￿￿     ￿     ￿   ￿ 
  +AK140_09   35   ￿￿ ￿ ￿     ￿     ￿   ￿ 
  +AK140_27   40   ￿￿ ￿ ￿     ￿     ￿   ￿ 
  +AK140_44   44   ￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿   ￿ 
   RL220_17  300   ￿￿ ￿ ￿     ￿     ￿   ￿ 
   PH080_38  262   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿     ￿   ￿ 
  +EW180_18  101   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿     ￿   ￿ 
   RL220_09  299   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿     ￿   ￿ 
   PH080_27  260   ￿￿   ￿ ￿   ￿     ￿   ￿ 
   PH080_37  261   ￿￿   ￿ ￿   ￿     ￿   ￿ 
   PH080_07  255   ￿￿   ￿ ￿   ￿     ￿   ￿ 
   PH080_26  259   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿     ￿   ￿ 
   PH080_21  258   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿     ￿   ￿ 
   PH080_11  256   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿     ￿   ￿ 
   PH080_18  257   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
  +AK140_18   37   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿         ￿ 
  +AK140_34   42   ￿￿￿￿   ￿   ￿         ￿ 
  +AK140_30   41   ￿￿ ￿   ￿   ￿         ￿ 
  +EW180_01  100   ￿￿ ￿   ￿   ￿         ￿ 
  +EW180_28  102   ￿￿ ￿   ￿   ￿         ￿ 
  +EW180_36  104   ￿￿ ￿   ￿   ￿         ￿ 
  +EW180_55  110   ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿         ￿ 
  +EW180_37  105   ￿￿     ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +EW180_44  108   ￿￿     ￿ ￿ ￿         ￿ 
   AG180_25   29   ￿￿     ￿ ￿ ￿         ￿ 
   AG180_33   30   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
   RD131_67  286   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +HB290_33  142   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +HB290_37  143   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +HB290_22  140   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿ 
  +HB290_32  141   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +IH280_05  167   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +IH280_20  175   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +IH280_07  168   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +IH280_16  173   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +IH280_13  172   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +IH280_21  176   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +IH280_12  171   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +HB290_12  135   ￿￿     ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +IH280_19  174   ￿￿     ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +IH280_10  169   ￿￿     ￿ ￿ ￿         ￿ 
  +IH280_11  170   ￿￿     ￿ ￿ ￿         ￿ 
   AA060_09    3   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿         ￿ 
   AA060_21    4   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿ 
   AA060_27    5   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿         ￿ 
   LW271_06  232   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿           ￿ 
   LW271_23  235   ￿￿￿￿￿￿   ￿           ￿ 
   RA050_39  272   ￿￿   ￿   ￿           ￿ 
   RA050_17  269   ￿￿￿￿￿￿   ￿           ￿ 
  +WH030_41  350   ￿￿￿￿     ￿           ￿ 
  +WH030_50  352   ￿￿ ￿     ￿           ￿ 
  +WH030_04  342   ￿￿￿￿￿￿   ￿           ￿ 
  +WH030_07  344   ￿￿ ￿ ￿   ￿           ￿ 
  +WH030_13  345   ￿￿ ￿ ￿   ￿           ￿ 
  +WH030_16  346   ￿￿ ￿ ￿   ￿           ￿ 
  +WH030_05  343   ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿           ￿ 
  +WH030_34  348   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿           ￿￿￿￿￿ 
  +WH030_39  349   ￿￿   ￿ ￿ ￿           ￿   ￿ 
   RK180_31  293   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿   ￿ 
   RK180_49  297   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿           ￿   ￿ 
   RK180_22  290   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿           ￿   ￿ 
   RK180_39  294   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿           ￿   ￿ 
   KH040_01  210   ￿￿￿￿   ￿ ￿           ￿   ￿ 
   KH040_05  212   ￿￿ ￿   ￿ ￿           ￿   ￿ 
   RK180_45  295   ￿￿￿￿   ￿ ￿           ￿   ￿ 
   RK180_46  296   ￿￿￿￿   ￿ ￿           ￿   ￿ 
   IS230_06  189   ￿￿     ￿ ￿           ￿   ￿ 
   IS230_41  196   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿           ￿   ￿ 
   IS230_07  190   ￿￿   ￿ ￿             ￿   ￿ 
   IS230_21  191   ￿￿￿￿ ￿￿￿             ￿   ￿ 
   IS230_46  198   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿   ￿ 
   IS230_37  194   ￿￿ ￿￿￿ ￿             ￿   ￿ 
   IS230_43  197   ￿￿ ￿   ￿             ￿   ￿ 
   IS230_39  195   ￿￿ ￿   ￿             ￿   ￿ 
   IS230_02  188   ￿￿￿￿   ￿             ￿   ￿ 
   IS230_29  192   ￿￿     ￿             ￿   ￿ 
   IS230_30  193   ￿￿     ￿             ￿   ￿ 
   MS291_13  246   ￿￿     ￿             ￿   ￿ 
   MS291_36  253   ￿￿￿￿   ￿             ￿   ￿ 
   MS291_06  244   ￿￿ ￿   ￿             ￿   ￿ 
  +EW180_40  106   ￿￿ ￿￿￿ ￿             ￿   ￿ 
  +EW180_45  109   ￿￿￿￿ ￿ ￿             ￿   ￿ 
  +EW180_41  107   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿   ￿ 
   RL220_33  303   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿   ￿ 
   RL220_39  306   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿   ￿ 
   RL220_04  298   ￿￿￿￿ ￿ ￿             ￿   ￿ 
   RL220_44  307   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿   ￿ 
   RL220_21  301   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿   ￿ 
   MS291_29  252   ￿￿￿￿ ￿ ￿             ￿   ￿ 
   DM310_26   80   ￿￿￿￿ ￿￿￿             ￿   ￿ 
   DM310_49   88   ￿￿ ￿ ￿               ￿   ￿ 
   DM310_17   79   ￿￿ ￿ ￿               ￿   ￿ 
   DM310_29   82   ￿￿ ￿ ￿               ￿   ￿ 
   DM310_31   83   ￿￿ ￿ ￿               ￿   ￿ 
   DM310_38   85   ￿￿￿￿ ￿               ￿   ￿ 
   DM310_42   86   ￿￿ ￿ ￿               ￿   ￿ 
   DM310_33   84   ￿￿ ￿ ￿               ￿   ￿ 
   DM310_45   87   ￿￿ ￿ ￿               ￿   ￿ 
   DM310_04   78   ￿￿￿￿￿￿               ￿   ￿ 
   DM310_28   81   ￿￿ ￿                 ￿   ￿ 
   KH040_02  211   ￿￿￿￿                 ￿   ￿ 
  +IH280_03  166   ￿￿￿￿                 ￿   ￿ 
   AA060_40    8   ￿￿￿￿                 ￿   ￿ 
   ER140_04   89   ￿￿                   ￿   ￿ 
   ER140_28   94   ￿￿￿￿￿￿               ￿   ￿ 
  +GG060_05  123   ￿￿   ￿               ￿   ￿ 
   ER140_38   97   ￿￿   ￿￿￿             ￿   ￿ 
   ER140_39   98   ￿￿   ￿ ￿             ￿   ￿ 
   ER140_30   95   ￿￿￿￿ ￿ ￿             ￿   ￿ 
   ER140_31   96   ￿￿ ￿￿￿ ￿             ￿   ￿ 
  +GG060_08  125   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿ 
  +GG060_16  128   ￿￿     ￿         ￿   ￿   ￿ 
  +GG060_24  130   ￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿   ￿   ￿ 
  +GG060_22  129   ￿￿   ￿ ￿         ￿   ￿   ￿ 
  +GG060_32  131   ￿￿   ￿￿￿         ￿   ￿   ￿ 
  +GG060_09  126   ￿￿   ￿           ￿   ￿   ￿ 
  +GG060_13  127   ￿￿￿￿ ￿           ￿   ￿   ￿ 
  +GG060_07  124   ￿￿ ￿￿￿           ￿   ￿   ￿ 
  +GG060_01  122   ￿￿￿￿             ￿   ￿   ￿ 
  +GG060_33  132   ￿￿￿￿             ￿   ￿   ￿ 
   GB300_00  111   ￿￿￿￿             ￿   ￿   ￿ 
   GB300_03  112   ￿￿ ￿             ￿   ￿   ￿ 
   GB300_21  114   ￿￿ ￿￿￿           ￿   ￿   ￿ 
   GB300_42  121   ￿￿ ￿ ￿           ￿   ￿   ￿ 
   GB300_28  116   ￿￿￿￿ ￿           ￿   ￿   ￿ 
   GB300_35  119   ￿￿   ￿￿￿￿￿       ￿   ￿   ￿ 
   GB300_29  117   ￿￿   ￿   ￿       ￿   ￿   ￿ 
   GB300_27  115   ￿￿   ￿   ￿       ￿￿￿￿￿   ￿ 
   GB300_30  118   ￿￿   ￿   ￿       ￿       ￿ 
  +EW180_30  103   ￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿       ￿ 
   ER140_17   92   ￿￿       ￿￿￿     ￿       ￿ 
   ER140_22   93   ￿￿￿￿     ￿ ￿     ￿       ￿ 
   ER140_07   90   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
   ER140_11   91   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
   ER140_40   99   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
   HH100_35  149   ￿￿     ￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
   HH100_37  150   ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿     ￿       ￿ 
   HH100_50  154   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
   HH100_16  147   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿     ￿       ￿                       ￿ 
   HH100_18  148   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿     ￿       ￿                       ￿ 
   HH100_44  153   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿     ￿       ￿                       ￿ 
   LD280_08  224   ￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿       ￿                       ￿ 
   LD280_16  226   ￿￿ ￿ ￿     ￿     ￿       ￿                       ￿ 
   LD280_39  231   ￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿       ￿                       ￿ 
  +IO181_08  178   ￿￿￿￿￿￿     ￿     ￿       ￿                       ￿ 
   LD280_21  228   ￿￿ ￿       ￿￿￿￿￿￿￿       ￿                       ￿ 
   LD280_07  223   ￿￿ ￿       ￿             ￿                       ￿ 
   LD280_20  227   ￿￿ ￿       ￿             ￿                       ￿ 
   LD280_10  225   ￿￿ ￿       ￿             ￿                       ￿ 
   LD280_28  230   ￿￿￿￿       ￿             ￿                       ￿ 
   LD280_06  222   ￿￿         ￿             ￿                       ￿ 
   LD280_25  229   ￿￿         ￿             ￿                       ￿ 
   LD280_02  221   ￿￿         ￿             ￿                       ￿ 
  +WH030_30  347   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿             ￿                       ￿ 
  +WH030_48  351   ￿￿       ￿ ￿             ￿                       ￿ 
   DK040_29   69   ￿￿       ￿ ￿             ￿                       ￿ 
   DK040_78   77   ￿￿￿￿     ￿ ￿             ￿                       ￿ 
   DK040_25   68   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿             ￿                       ￿ 
   UB160_37  327   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿             ￿                       ￿ 
  +HB290_01  133   ￿￿     ￿ ￿ ￿             ￿                       ￿ 
  +HB290_10  134   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿             ￿                       ￿ 
  +HB290_18  138   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿             ￿                       ￿ 
   DK040_49   72   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿               ￿                       ￿ 
   DK040_57   74   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿               ￿                       ￿ 
   DK040_14   67   ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿               ￿                       ￿ 
   DK040_37   71   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿               ￿                       ￿ 
   DK040_61   76   ￿￿   ￿ ￿ ￿               ￿                       ￿ 
   AT090_50   53   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿               ￿                       ￿ 
   DK040_31   70   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿               ￿                       ￿ 
   DK040_59   75   ￿￿￿￿   ￿ ￿               ￿                       ￿ 
  +IO181_19  181   ￿￿     ￿￿￿               ￿                       ￿ 
  +IO181_60  187   ￿￿￿￿   ￿                 ￿                       ￿ 
  +IO181_42  185   ￿￿ ￿￿￿ ￿                 ￿                       ￿ 
  +IO181_11  179   ￿￿ ￿ ￿ ￿                 ￿                       ￿ 
  +IO181_12  180   ￿￿￿￿ ￿￿￿                 ￿                       ￿ 
  +IO181_04  177   ￿￿   ￿ ￿                 ￿                       ￿ 
  +IO181_32  183   ￿￿￿￿ ￿ ￿                 ￿                       ￿ 
  +IO181_35  184   ￿￿ ￿￿￿ ￿                 ￿                       ￿ 
  +IO181_27  182   ￿￿￿￿   ￿                 ￿                       ￿ 
  +CL010_03   56   ￿￿     ￿                 ￿                       ￿ 
  +CL010_42   66   ￿￿￿￿   ￿                 ￿                       ￿ 
  +CL010_18   59   ￿￿ ￿   ￿                 ￿                       ￿ 
  +CL010_35   63   ￿￿ ￿   ￿                 ￿                       ￿ 
  +CL010_29   60   ￿￿ ￿   ￿                 ￿                       ￿ 
  +CL010_14   57   ￿￿ ￿￿￿￿￿                 ￿                       ￿ 
  +CL010_36   64   ￿￿ ￿   ￿                 ￿                       ￿ 
  +CL010_30   61   ￿￿ ￿   ￿                 ￿                       ￿ 
  +CL010_37   65   ￿￿ ￿   ￿                 ￿                       ￿ 
  +CL010_17   58   ￿￿￿￿   ￿                 ￿                       ￿ 
  +CL010_33   62   ￿￿     ￿                 ￿                       ￿ 
   DK040_51   73   ￿￿     ￿                 ￿                       ￿ 
   GB300_11  113   ￿￿￿￿￿￿ ￿                 ￿                       ￿ 
   GB300_41  120   ￿￿   ￿￿￿                 ￿                       ￿ 
   MS291_04  243   ￿￿￿￿￿￿                   ￿                       ￿ 
   AT090_20   48   ￿￿￿￿￿￿                   ￿                       ￿ 
   AT090_26   49   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿                       ￿ 
   AT090_40   51   ￿￿￿￿￿￿             ￿     ￿                       ￿ 
   AT090_44   52   ￿￿   ￿             ￿     ￿                       ￿ 
   AT090_28   50   ￿￿￿￿￿￿             ￿     ￿                       ￿ 
   LW271_57  239   ￿￿￿￿               ￿     ￿                       ￿ 
   LW271_59  240   ￿￿ ￿               ￿     ￿                       ￿ 
   LW271_32  237   ￿￿ ￿               ￿     ￿                       ￿ 
   LW271_73  242   ￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿     ￿                       ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿707￿
   LW271_10  233   ￿￿ ￿   ￿           ￿     ￿                       ￿ 
   LW271_20  234   ￿￿￿￿   ￿￿￿         ￿￿￿￿￿ ￿                       ￿ 
   PH080_43  264   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿   ￿ ￿                       ￿ 
   RK180_27  291   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿         ￿   ￿ ￿                       ￿ 
  +HB290_17  137   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿       ￿   ￿ ￿                       ￿ 
   PH080_40  263   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿       ￿   ￿ ￿                       ￿ 
  +HB290_21  139   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿       ￿   ￿ ￿                       ￿ 
   RA050_07  266   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿ ￿                       ￿ 
   RD131_04  276   ￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿   ￿ ￿                       ￿ 
   RD131_21  279   ￿￿   ￿     ￿       ￿   ￿ ￿                       ￿ 
   AG180_11   23   ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿ ￿                       ￿ 
   AG180_19   25   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿                       ￿ 
   AG180_20   26   ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿           ￿ ￿                       ￿ 
   AG180_13   24   ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿           ￿ ￿                       ￿ 
   AG180_41   33   ￿￿ ￿     ￿ ￿           ￿ ￿                       ￿ 
   AG180_23   28   ￿￿￿￿     ￿￿￿           ￿ ￿                       ￿ 
   AG180_21   27   ￿￿       ￿ ￿           ￿￿￿                       ￿ 
   RK180_04  287   ￿￿       ￿ ￿           ￿                         ￿ 
   RK180_12  288   ￿￿￿￿     ￿ ￿           ￿                         ￿ 
   RK180_15  289   ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿           ￿                         ￿ 
   AT090_16   46   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿           ￿                         ￿ 
   KH040_35  220   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿           ￿                         ￿ 
   KH040_08  214   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿           ￿                         ￿ 
   RK180_29  292   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿           ￿                         ￿ 
  +IO181_45  186   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿                         ￿ 
   AF050_20   18   ￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿                         ￿ 
   AF050_45   22   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿ 
   JB050_24  204   ￿￿￿￿   ￿               ￿                         ￿ 
   JB050_25  205   ￿￿ ￿￿￿￿￿               ￿                         ￿ 
   JB050_28  207   ￿￿￿￿                   ￿                         ￿ 
   AA060_06    1   ￿￿￿￿                   ￿                         ￿ 
   AA060_07    2   ￿￿ ￿￿￿                 ￿                         ￿ 
   AA060_32    6   ￿￿￿￿ ￿￿￿               ￿                         ￿ 
   AA060_59   11   ￿￿   ￿ ￿               ￿                         ￿ 
   AA060_39    7   ￿￿￿￿￿￿ ￿               ￿                         ￿ 
   LW271_62  241   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿         ￿                         ￿ 
   PH080_05  254   ￿￿ ￿   ￿     ￿         ￿                         ￿ 
   AA060_54   10   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿                         ￿ 
   AA060_47    9   ￿￿￿￿   ￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿ 
   LW271_42  238   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿                                   ￿ 
   AT090_58   54   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                                   ￿ 
   AT090_61   55   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿                                   ￿ 
   RA050_27  270   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿                                   ￿ 
   UB160_32  325   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                       ￿ 
   RA050_48  274   ￿￿￿￿￿￿   ￿                                       ￿ 
   UB160_25  323   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                                       ￿ 
   UB160_26  324   ￿￿￿￿   ￿ ￿                                       ￿ 
   RA050_46  273   ￿￿￿￿   ￿ ￿                                       ￿ 
   RA050_50  275   ￿￿ ￿   ￿￿￿                                       ￿ 
   RA050_14  268   ￿￿￿￿￿￿ ￿                                         ￿ 
   RA050_05  265   ￿￿￿￿ ￿ ￿                                         ￿ 
   RA050_33  271   ￿￿￿￿ ￿￿￿                                         ￿ 
   UB160_46  330   ￿￿ ￿ ￿                                           ￿ 
   UB160_01  320   ￿￿￿￿ ￿                                           ￿ 
   UB160_36  326   ￿￿ ￿￿￿                                           ￿ 
   UB160_45  329   ￿￿ ￿                                             ￿ 
   UB160_08  321   ￿￿￿￿                                             ￿ 
   UB160_10  322   ￿￿ ￿                                             ￿ 
   RA050_10  267   ￿￿￿￿                                             ￿ 
   UB160_41  328   ￿￿                                               ￿ 
   RD131_55  284   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                       ￿ 
   RD131_63  285   ￿￿                       ￿                       ￿ 
  +SU020_06  311   ￿￿                       ￿                       ￿ 
  +SU020_19  317   ￿￿                       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  +SU020_17  315   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  +SU020_22  318   ￿￿           ￿           ￿ 
  +SU020_08  313   ￿￿           ￿           ￿ 
  +SU020_15  314   ￿￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  +SU020_18  316   ￿￿           ￿ 
  +SU020_07  312   ￿￿￿￿         ￿ 
  +SU020_23  319   ￿￿ ￿￿￿       ￿ 
  +SU020_04  310   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  +SU020_03  309   ￿￿￿￿￿￿ 
￿
￿
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                        Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
   UH130_24  338   ￿￿ 
   UH130_26  339   ￿￿ 
   UH130_18  334   ￿￿ 
   UH130_28  340   ￿￿￿￿ 
   UH130_16  333   ￿￿ ￿ 
   UH130_07  332   ￿￿ ￿ 
   UH130_20  335   ￿￿￿￿ 
   UH130_01  331   ￿￿ ￿￿￿ 
   UH130_21  336   ￿￿ ￿ ￿ 
   UH130_32  341   ￿￿￿￿ ￿ 
   UH130_23  337   ￿￿ ￿ ￿ 
   AT090_15   45   ￿￿￿￿ ￿￿￿ 
   RD131_25  280   ￿￿   ￿ ￿ 
   RD131_37  281   ￿￿   ￿ ￿ 
   RD131_47  282   ￿￿￿￿￿￿ ￿ 
   RD131_19  278   ￿￿   ￿ ￿ 
   RD131_51  283   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
   AG180_11   23   ￿￿     ￿ ￿ 
   AG180_19   25   ￿￿     ￿ ￿ 
   AG180_13   24   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 
   AG180_20   26   ￿￿   ￿ ￿ ￿ 
   AG180_41   33   ￿￿   ￿ ￿ ￿ 
   AG180_23   28   ￿￿   ￿￿￿ ￿ 
   AG180_21   27   ￿￿   ￿   ￿ 
   AG180_35   31   ￿￿￿￿ ￿   ￿ 
   AG180_37   32   ￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿ 
   RK180_27  291   ￿￿￿￿     ￿ ￿ 
   JB050_26  206   ￿￿￿￿     ￿ ￿ 
   JB050_30  208   ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ 
   JB050_17  201   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ 
   HH100_15  146   ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿ 
   HH100_43  152   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 
   HH100_41  151   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 
   HH100_12  145   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 
   HH100_05  144   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 
   HS180_38  160   ￿￿     ￿￿￿ ￿￿￿ 
   HS180_60  164   ￿￿     ￿   ￿ ￿ 
   HS180_14  157   ￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿ 
   HS180_41  162   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿ 
   HS180_21  158   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ 
   HS180_08  155   ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ 
   HS180_10  156   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿ 
   HS180_54  163   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿ 
   RD131_04  276   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 
   RD131_21  279   ￿￿       ￿ ￿ ￿ 
   AT090_58   54   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
   AT090_61   55   ￿￿￿￿   ￿ ￿   ￿   ￿ 
   AT090_16   46   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿   ￿ 
   KH040_35  220   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿   ￿ 
   RK180_04  287   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿   ￿ 
   RK180_12  288   ￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
   RK180_15  289   ￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿ 
   KH040_08  214   ￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿ 
   RK180_29  292   ￿￿￿￿         ￿   ￿ 
   HS180_36  159   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
   HS180_63  165   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
   HS180_39  161   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
   RA050_10  267   ￿￿￿￿             ￿ 
   UB160_41  328   ￿￿ ￿￿￿           ￿ 
   RA050_17  269   ￿￿￿￿ ￿           ￿ 
   RA050_48  274   ￿￿￿￿￿￿           ￿ 
   UB160_08  321   ￿￿￿￿ ￿           ￿ 
   UB160_25  323   ￿￿ ￿ ￿           ￿ 
   UB160_36  326   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
   UB160_45  329   ￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿ 
   UB160_10  322   ￿￿ ￿ ￿       ￿   ￿ 
   RA050_33  271   ￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿ 
   UB160_46  330   ￿￿   ￿       ￿   ￿ 
   RA050_14  268   ￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿ 
   RA050_50  275   ￿￿ ￿￿￿       ￿   ￿ 
   AA060_27    5   ￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿ 
   LW271_06  232   ￿￿   ￿       ￿   ￿￿￿ 
   RA050_39  272   ￿￿   ￿       ￿   ￿ ￿ 
   RA050_46  273   ￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿ ￿ 
   LW271_23  235   ￿￿ ￿￿￿       ￿   ￿ ￿ 
   RA050_05  265   ￿￿￿￿         ￿   ￿ ￿ 
   JB050_07  200   ￿￿           ￿   ￿ ￿ 
   JB050_20  203   ￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿ ￿ 
   JB050_04  199   ￿￿   ￿       ￿   ￿ ￿ 
   JB050_19  202   ￿￿   ￿       ￿   ￿ ￿ 
   JB050_34  209   ￿￿   ￿       ￿   ￿ ￿ 
   AF050_08   13   ￿￿   ￿￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿ 
   AF050_15   15   ￿￿   ￿   ￿   ￿   ￿ ￿ 
   AF050_09   14   ￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿ ￿ 
   AF050_38   20   ￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿   ￿ ￿ 
   AF050_43   21   ￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿   ￿ ￿ 
   AF050_19   17   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿ ￿ 
   AF050_16   16   ￿￿￿￿     ￿   ￿   ￿ ￿ 
   RD131_17  277   ￿￿ ￿     ￿   ￿   ￿ ￿ 
   AF050_07   12   ￿￿￿￿     ￿   ￿   ￿ ￿ 
   AF050_30   19   ￿￿       ￿   ￿   ￿ ￿ 
  +HB290_33  142   ￿￿       ￿   ￿   ￿ ￿ 
  +HB290_37  143   ￿￿       ￿   ￿   ￿ ￿ 
  +HB290_22  140   ￿￿￿￿     ￿   ￿   ￿ ￿ 
  +HB290_32  141   ￿￿ ￿     ￿   ￿   ￿ ￿ 
  +HB290_15  136   ￿￿￿￿     ￿   ￿   ￿ ￿ 
   AG180_25   29   ￿￿ ￿     ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ 
   AG180_33   30   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 
   RD131_67  286   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
  +IH280_05  167   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
  +IH280_20  175   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
  +HB290_12  135   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
  +IH280_19  174   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
  +IH280_07  168   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
  +IH280_16  173   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
  +IH280_13  172   ￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
  +IH280_21  176   ￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
  +IH280_10  169   ￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
  +IH280_11  170   ￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
  +IH280_12  171   ￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
  +AK140_44   44   ￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 
   RL220_17  300   ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿     ￿ 
  +AK140_27   40   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_28  102   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_36  104   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_01  100   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_55  110   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_44  108   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿     ￿ 
   RL220_36  305   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_37  105   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿     ￿ 
  +AK140_41   43   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿     ￿ 
   IS230_06  189   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿     ￿ 
   IS230_41  196   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿     ￿ 
  +AK140_14   36   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿     ￿ 
  +AK140_24   39   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿     ￿ 
  +AK140_19   38   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿     ￿ 
   RL220_53  308   ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿     ￿ 
  +AK140_02   34   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
   RL220_31  302   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
   RL220_34  304   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +AK140_09   35   ￿￿   ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +AK140_18   37   ￿￿   ￿     ￿￿￿     ￿ 
  +AK140_34   42   ￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿ 
  +AK140_30   41   ￿￿ ￿￿￿     ￿       ￿ 
  +EW180_18  101   ￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿ 
   RL220_09  299   ￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿ 
   AA060_21    4   ￿￿   ￿     ￿       ￿ 
   PH080_11  256   ￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿ 
   AA060_09    3   ￿￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
   PH080_27  260   ￿￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
   PH080_37  261   ￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿ 
   PH080_07  255   ￿￿ ￿       ￿       ￿ 
   PH080_26  259   ￿￿ ￿       ￿       ￿ 
   PH080_21  258   ￿￿ ￿       ￿       ￿ 
   PH080_38  262   ￿￿￿￿       ￿       ￿ 
   PH080_18  257   ￿￿￿￿       ￿       ￿ 
   KH040_15  215   ￿￿         ￿       ￿ 
   KH040_23  218   ￿￿￿￿       ￿       ￿ 
   KH040_21  216   ￿￿ ￿￿￿     ￿       ￿ 
   KH040_26  219   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿       ￿ 
   LW271_28  236   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿ 
   KH040_06  213   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿ 
   MS291_22  249   ￿￿     ￿￿￿ ￿       ￿ 
   MS291_25  251   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿       ￿ 
  +EW180_30  103   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿ 
   MS291_16  248   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿       ￿ 
   KH040_22  217   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿       ￿ 
   MS291_14  247   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿       ￿ 
   MS291_23  250   ￿￿￿￿     ￿ ￿       ￿ 
   MS291_09  245   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿       ￿ 
  +SU020_03  309   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿       ￿ 
  +SU020_15  314   ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿       ￿ 
  +SU020_18  316   ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿       ￿ 
  +SU020_07  312   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  +SU020_23  319   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿       ￿       ￿ 
   MS291_04  243   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿       ￿       ￿ 
  +SU020_04  310   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿       ￿       ￿ 
   AT090_18   47   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿       ￿ 
   DM310_04   78   ￿￿       ￿         ￿       ￿ 
   DM310_28   81   ￿￿￿￿     ￿         ￿       ￿ 
  +IH280_03  166   ￿￿ ￿     ￿         ￿       ￿ 
   DM310_49   88   ￿￿ ￿     ￿         ￿       ￿ 
   KH040_02  211   ￿￿￿￿     ￿         ￿       ￿ 
   KH040_05  212   ￿￿ ￿￿￿   ￿         ￿       ￿ 
   DM310_33   84   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   DM310_45   87   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   DM310_17   79   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   DM310_29   82   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   DM310_31   83   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   DM310_38   85   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   DM310_42   86   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   DM310_26   80   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   AA060_40    8   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   GB300_00  111   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   GB300_03  112   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿         ￿       ￿ 
   MS291_13  246   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   MS291_36  253   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   MS291_06  244   ￿￿   ￿   ￿         ￿       ￿ 
  +EW180_40  106   ￿￿   ￿   ￿         ￿       ￿ 
  +EW180_45  109   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
  +EW180_41  107   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   RL220_33  303   ￿￿ ￿￿￿   ￿         ￿       ￿ 
   RL220_39  306   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   RL220_04  298   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   RL220_44  307   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   RL220_21  301   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   MS291_29  252   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   RK180_22  290   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   RK180_39  294   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   IS230_21  191   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   IS230_46  198   ￿￿ ￿￿￿   ￿         ￿       ￿ 
   IS230_29  192   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   IS230_30  193   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   IS230_37  194   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   IS230_43  197   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   IS230_02  188   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   IS230_39  195   ￿￿ ￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   IS230_07  190   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   RK180_31  293   ￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿ 
   RK180_49  297   ￿￿ ￿￿￿   ￿         ￿       ￿ 
   KH040_01  210   ￿￿￿￿     ￿         ￿       ￿ 
   RK180_45  295   ￿￿ ￿     ￿         ￿       ￿ 
   RK180_46  296   ￿￿￿￿     ￿         ￿       ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿700￿
  +WH030_30  347   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿       ￿ 
  +WH030_48  351   ￿￿     ￿ ￿         ￿       ￿ 
   GB300_11  113   ￿￿￿￿   ￿ ￿         ￿       ￿ 
   GB300_41  120   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿         ￿       ￿ 
   DK040_29   69   ￿￿ ￿ ￿ ￿           ￿       ￿ 
   DK040_78   77   ￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿       ￿ 
   DK040_25   68   ￿￿   ￿ ￿           ￿       ￿ 
  +WH030_41  350   ￿￿￿￿ ￿￿￿           ￿       ￿ 
  +WH030_50  352   ￿￿ ￿ ￿             ￿       ￿ 
  +WH030_13  345   ￿￿ ￿ ￿             ￿       ￿ 
  +WH030_16  346   ￿￿ ￿ ￿             ￿       ￿ 
  +WH030_05  343   ￿￿ ￿ ￿             ￿       ￿ 
  +WH030_34  348   ￿￿￿￿￿￿             ￿       ￿ 
  +WH030_39  349   ￿￿ ￿               ￿       ￿ 
  +WH030_04  342   ￿￿￿￿               ￿       ￿ 
  +WH030_07  344   ￿￿ ￿               ￿       ￿ 
   UB160_37  327   ￿￿￿￿               ￿       ￿ 
   ER140_38   97   ￿￿                 ￿       ￿ 
   ER140_39   98   ￿￿                 ￿       ￿ 
   ER140_30   95   ￿￿￿￿               ￿       ￿ 
   ER140_31   96   ￿￿ ￿￿￿￿￿           ￿       ￿ 
   ER140_04   89   ￿￿ ￿   ￿           ￿       ￿ 
   ER140_28   94   ￿￿￿￿   ￿           ￿       ￿ 
  +GG060_05  123   ￿￿     ￿           ￿       ￿ 
  +GG060_16  128   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿ 
  +GG060_24  130   ￿￿￿￿   ￿         ￿ ￿       ￿ 
  +GG060_32  131   ￿￿ ￿￿￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  +GG060_22  129   ￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
  +GG060_09  126   ￿￿   ￿￿￿         ￿ ￿       ￿ 
  +GG060_13  127   ￿￿￿￿￿￿           ￿ ￿       ￿ 
  +GG060_07  124   ￿￿   ￿           ￿ ￿       ￿ 
  +GG060_01  122   ￿￿￿￿￿￿           ￿ ￿       ￿ 
  +GG060_33  132   ￿￿￿￿             ￿ ￿       ￿ 
   AT090_26   49   ￿￿               ￿ ￿       ￿ 
   AT090_50   53   ￿￿￿￿￿￿           ￿ ￿       ￿ 
   AT090_20   48   ￿￿   ￿￿￿         ￿ ￿       ￿ 
   AT090_40   51   ￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿ ￿       ￿ 
   AT090_44   52   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  +IO181_45  186   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ ￿ ￿       ￿                     ￿ 
   AT090_28   50   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ ￿ ￿       ￿                     ￿ 
  +IO181_08  178   ￿￿￿￿           ￿ ￿ ￿       ￿                     ￿ 
   LD280_21  228   ￿￿￿￿           ￿ ￿ ￿       ￿                     ￿ 
   LD280_07  223   ￿￿ ￿           ￿ ￿ ￿       ￿                     ￿ 
   LD280_20  227   ￿￿ ￿￿￿         ￿ ￿￿￿       ￿                     ￿ 
  +IO181_04  177   ￿￿￿￿ ￿         ￿ ￿         ￿                     ￿ 
   LD280_10  225   ￿￿ ￿ ￿         ￿ ￿         ￿                     ￿ 
   LD280_28  230   ￿￿ ￿ ￿         ￿ ￿         ￿                     ￿ 
   LD280_06  222   ￿￿ ￿ ￿         ￿ ￿         ￿                     ￿ 
   LD280_25  229   ￿￿ ￿ ￿         ￿ ￿         ￿                     ￿ 
   LD280_02  221   ￿￿￿￿ ￿         ￿ ￿         ￿                     ￿ 
  +IO181_32  183   ￿￿￿￿ ￿         ￿ ￿         ￿                     ￿ 
  +IO181_35  184   ￿￿ ￿ ￿         ￿ ￿         ￿                     ￿ 
  +IO181_19  181   ￿￿ ￿￿￿         ￿ ￿         ￿                     ￿ 
  +IO181_60  187   ￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿ ￿         ￿                     ￿ 
  +IO181_42  185   ￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿ ￿         ￿                     ￿ 
  +IO181_27  182   ￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿ ￿         ￿                     ￿ 
   DK040_31   70   ￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿         ￿                     ￿ 
   DK040_59   75   ￿￿   ￿ ￿       ￿ ￿         ￿                     ￿ 
   DK040_14   67   ￿￿   ￿ ￿       ￿ ￿         ￿                     ￿ 
   DK040_37   71   ￿￿   ￿ ￿       ￿ ￿         ￿                     ￿ 
   DK040_61   76   ￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿ ￿         ￿                     ￿ 
   DK040_49   72   ￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿ ￿         ￿                     ￿ 
   DK040_51   73   ￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿￿￿         ￿                     ￿ 
   DK040_57   74   ￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿           ￿                     ￿ 
  +CL010_14   57   ￿￿ ￿￿￿ ￿       ￿           ￿                     ￿ 
  +CL010_36   64   ￿￿ ￿   ￿       ￿           ￿                     ￿ 
  +CL010_30   61   ￿￿ ￿   ￿       ￿           ￿                     ￿ 
  +CL010_37   65   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿   ￿           ￿                     ￿ 
  +CL010_17   58   ￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
  +CL010_33   62   ￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
  +IO181_11  179   ￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
  +IO181_12  180   ￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
  +HB290_01  133   ￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
  +HB290_10  134   ￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
  +HB290_18  138   ￿￿     ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
   ER140_17   92   ￿￿     ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
   ER140_22   93   ￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
   ER140_07   90   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
   ER140_11   91   ￿￿ ￿   ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
   ER140_40   99   ￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
   HH100_35  149   ￿￿     ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
   HH100_37  150   ￿￿￿￿   ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
   HH100_50  154   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
   HH100_44  153   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
   HH100_16  147   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
   HH100_18  148   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
  +CL010_03   56   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
  +CL010_42   66   ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿   ￿           ￿                     ￿ 
  +CL010_18   59   ￿￿ ￿ ￿     ￿￿￿￿￿           ￿                     ￿ 
  +CL010_35   63   ￿￿￿￿ ￿     ￿               ￿                     ￿ 
  +CL010_29   60   ￿￿ ￿ ￿     ￿               ￿                     ￿ 
   LD280_08  224   ￿￿ ￿ ￿     ￿               ￿                     ￿ 
   LD280_16  226   ￿￿ ￿ ￿     ￿               ￿                     ￿ 
   LD280_39  231   ￿￿￿￿￿￿     ￿               ￿                     ￿ 
   GB300_28  116   ￿￿ ￿       ￿               ￿                     ￿ 
   GB300_29  117   ￿￿￿￿       ￿               ￿                     ￿ 
   GB300_21  114   ￿￿ ￿       ￿               ￿                     ￿ 
   GB300_42  121   ￿￿ ￿       ￿               ￿                     ￿ 
   GB300_30  118   ￿￿ ￿       ￿               ￿                     ￿ 
   GB300_35  119   ￿￿ ￿       ￿               ￿                     ￿ 
   GB300_27  115   ￿￿ ￿       ￿               ￿                     ￿ 
  +GG060_08  125   ￿￿￿￿       ￿               ￿                     ￿ 
   LW271_57  239   ￿￿￿￿       ￿               ￿                     ￿ 
   LW271_59  240   ￿￿ ￿       ￿               ￿                     ￿ 
   LW271_32  237   ￿￿ ￿￿￿     ￿               ￿                     ￿ 
   LW271_73  242   ￿￿￿￿ ￿     ￿               ￿                     ￿ 
   LW271_10  233   ￿￿ ￿ ￿     ￿               ￿                     ￿ 
   PH080_43  264   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿               ￿                     ￿ 
   LW271_20  234   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿               ￿                     ￿ 
  +HB290_17  137   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿               ￿                     ￿ 
   PH080_40  263   ￿￿￿￿ ￿   ￿                 ￿                     ￿ 
  +HB290_21  139   ￿￿￿￿￿￿   ￿                 ￿                     ￿ 
   RA050_07  266   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿                     ￿ 
   UB160_26  324   ￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿                     ￿ 
  +SU020_08  313   ￿￿                         ￿                     ￿ 
  +SU020_22  318   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿                     ￿ 
  +SU020_06  311   ￿￿       ￿                 ￿                     ￿ 
  +SU020_19  317   ￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿                     ￿ 
  +SU020_17  315   ￿￿       ￿         ￿       ￿                     ￿ 
   AF050_20   18   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿       ￿                     ￿ 
   AF050_45   22   ￿￿     ￿￿￿         ￿       ￿                     ￿ 
   JB050_24  204   ￿￿￿￿   ￿           ￿       ￿                     ￿ 
   JB050_25  205   ￿￿ ￿￿￿￿￿           ￿       ￿                     ￿ 
   JB050_28  207   ￿￿￿￿               ￿       ￿                     ￿ 
   LW271_62  241   ￿￿                 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿ 
   PH080_05  254   ￿￿￿￿               ￿                             ￿ 
   AA060_54   10   ￿￿ ￿￿￿￿￿           ￿                             ￿ 
   AA060_47    9   ￿￿￿￿   ￿           ￿                             ￿ 
   RA050_27  270   ￿￿￿￿￿￿ ￿           ￿                             ￿ 
   UB160_01  320   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿       ￿                             ￿ 
   AA060_32    6   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿       ￿                             ￿ 
   AA060_59   11   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿       ￿                             ￿ 
   AA060_06    1   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿ 
   AA060_07    2   ￿￿   ￿ ￿   ￿                                     ￿ 
   LW271_42  238   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿                                     ￿ 
   AA060_39    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                                     ￿ 
   UB160_32  325   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                     ￿ 
   RD131_55  284   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
   RD131_63  285   ￿￿ 
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿2￿￿2￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
   UH130_24  338   ￿￿ 
   UH130_26  339   ￿￿ 
   UH130_32  341   ￿￿ 
   UH130_18  334   ￿￿￿￿ 
   UH130_28  340   ￿￿ ￿ 
   UH130_21  336   ￿￿ ￿ 
   UH130_16  333   ￿￿￿￿￿￿ 
   UH130_07  332   ￿￿ ￿ ￿ 
   UH130_20  335   ￿￿￿￿ ￿ 
   UH130_01  331   ￿￿ ￿ ￿￿￿ 
   UH130_23  337   ￿￿￿￿ ￿ ￿ 
   AG180_35   31   ￿￿   ￿ ￿ 
   AG180_37   32   ￿￿￿￿ ￿ ￿ 
   AG180_25   29   ￿￿ ￿￿￿ ￿ 
   AG180_33   30   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿ 
   RD131_51  283   ￿￿￿￿   ￿   ￿ 
   RD131_19  278   ￿￿￿￿   ￿   ￿ 
   RD131_67  286   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ 
   RD131_25  280   ￿￿￿￿   ￿   ￿ 
   RD131_47  282   ￿￿ ￿   ￿   ￿ 
   RD131_37  281   ￿￿￿￿   ￿   ￿￿￿￿￿￿￿ 
   RD131_17  277   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿ 
   AG180_21   27   ￿￿         ￿     ￿ 
   AG180_23   28   ￿￿         ￿     ￿ 
   AG180_13   24   ￿￿￿￿       ￿     ￿ 
   AG180_20   26   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿     ￿ 
   AG180_11   23   ￿￿ ￿   ￿   ￿     ￿ 
   AG180_19   25   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿     ￿ 
   AG180_41   33   ￿￿     ￿         ￿￿￿￿￿ 
   AT090_15   45   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿   ￿ 
   AT090_18   47   ￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿ 
   LW271_32  237   ￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿ 
   LW271_73  242   ￿￿￿￿ ￿￿￿         ￿   ￿ 
   LW271_57  239   ￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿   ￿ 
   LW271_59  240   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
   LW271_10  233   ￿￿￿￿   ￿   ￿     ￿   ￿ 
   LW271_20  234   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
   PH080_40  263   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿￿￿￿￿ 
   PH080_43  264   ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿         ￿   ￿ 
  +HB290_15  136   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿         ￿   ￿ 
  +HB290_21  139   ￿￿￿￿     ￿           ￿   ￿ 
   RA050_07  266   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿ 
   AT090_16   46   ￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿   ￿ 
   AT090_50   53   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿ 
   RK180_12  288   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿   ￿ 
   RK180_15  289   ￿￿   ￿￿￿     ￿       ￿   ￿ 
   AT090_58   54   ￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿   ￿ 
   AT090_61   55   ￿￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
   HH100_15  146   ￿￿           ￿           ￿ 
   HH100_43  152   ￿￿￿￿￿￿       ￿           ￿ 
   HH100_12  145   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿           ￿ 
   HH100_05  144   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿           ￿￿￿￿￿ 
   HH100_41  151   ￿￿￿￿       ￿             ￿   ￿ 
   HS180_39  161   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿   ￿ 
  +IO181_45  186   ￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿   ￿ 
   JB050_24  204   ￿￿￿￿                     ￿   ￿ 
   JB050_25  205   ￿￿ ￿                     ￿   ￿ 
   JB050_28  207   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿   ￿ 
   JB050_30  208   ￿￿ ￿     ￿               ￿   ￿ 
   JB050_17  201   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿           ￿   ￿ 
   AF050_07   12   ￿￿￿￿     ￿   ￿           ￿   ￿ 
   AF050_16   16   ￿￿ ￿     ￿   ￿           ￿   ￿ 
   JB050_04  199   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿           ￿   ￿ 
   JB050_26  206   ￿￿ ￿         ￿           ￿   ￿ 
   JB050_07  200   ￿￿ ￿         ￿           ￿   ￿ 
   JB050_20  203   ￿￿ ￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
   JB050_34  209   ￿￿￿￿         ￿               ￿ 
   JB050_19  202   ￿￿           ￿               ￿ 
   AF050_30   19   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿               ￿ 
  +EW180_18  101   ￿￿￿￿       ￿ ￿               ￿ 
   AF050_19   17   ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿               ￿￿￿ 
   AF050_20   18   ￿￿   ￿     ￿￿￿               ￿ ￿ 
   AF050_09   14   ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿                 ￿ ￿ 
   AF050_15   15   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿                 ￿ ￿ 
   AF050_08   13   ￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿                 ￿ ￿ 
   AF050_38   20   ￿￿ ￿     ￿                   ￿ ￿ 
   AF050_43   21   ￿￿￿￿     ￿                   ￿ ￿ 
   AF050_45   22   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ ￿ 
   KH040_06  213   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿ ￿ 
   KH040_23  218   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿               ￿ ￿ 
   KH040_21  216   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿               ￿ ￿ 
   UB160_32  325   ￿￿￿￿   ￿￿￿   ￿               ￿ ￿ 
   KH040_15  215   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿               ￿ ￿ 
   RA050_05  265   ￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿         ￿ ￿ 
   RA050_50  275   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿     ￿         ￿ ￿ 
   AA060_27    5   ￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿     ￿         ￿ ￿ 
   LW271_06  232   ￿￿￿￿     ￿   ￿     ￿         ￿ ￿ 
   LW271_62  241   ￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿     ￿         ￿ ￿ 
   PH080_05  254   ￿￿ ￿     ￿         ￿         ￿ ￿ 
   AA060_54   10   ￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿         ￿ ￿ 
   AA060_47    9   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
   RA050_14  268   ￿￿￿￿ ￿             ￿           ￿ 
   RA050_27  270   ￿￿￿￿￿￿             ￿           ￿ 
   AA060_06    1   ￿￿￿￿               ￿           ￿ 
   AA060_59   11   ￿￿ ￿               ￿           ￿ 
   AA060_07    2   ￿￿￿￿               ￿           ￿ 
   AA060_32    6   ￿￿                 ￿           ￿ 
   AA060_39    7   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
   GB300_11  113   ￿￿￿￿                           ￿ 
   GB300_41  120   ￿￿ ￿                           ￿ 
   GB300_03  112   ￿￿￿￿                           ￿ 
   GB300_00  111   ￿￿￿￿                           ￿ 
   IS230_29  192   ￿￿ ￿￿￿￿￿                       ￿ 
   IS230_30  193   ￿￿ ￿   ￿                       ￿ 
   MS291_36  253   ￿￿￿￿   ￿                       ￿ 
   MS291_13  246   ￿￿ ￿   ￿                       ￿ 
   MS291_06  244   ￿￿￿￿   ￿                       ￿ 
   RK180_22  290   ￿￿￿￿   ￿￿￿                     ￿ 
   RK180_39  294   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿                     ￿ 
   RK180_31  293   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿                     ￿ 
   RK180_45  295   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿                     ￿ 
  +WH030_41  350   ￿￿   ￿ ￿ ￿                     ￿ 
  +WH030_50  352   ￿￿   ￿ ￿ ￿                     ￿ 
  +WH030_13  345   ￿￿   ￿￿￿ ￿                     ￿ 
  +WH030_39  349   ￿￿   ￿   ￿                     ￿ 
  +WH030_16  346   ￿￿￿￿ ￿   ￿                     ￿ 
  +WH030_04  342   ￿￿ ￿ ￿   ￿                     ￿ 
  +WH030_30  347   ￿￿ ￿ ￿   ￿                     ￿ 
  +WH030_07  344   ￿￿ ￿￿￿   ￿                     ￿ 
  +WH030_05  343   ￿￿ ￿     ￿                     ￿ 
  +WH030_34  348   ￿￿ ￿     ￿                     ￿ 
  +WH030_48  351   ￿￿ ￿     ￿                     ￿ 
   RK180_46  296   ￿￿￿￿     ￿                     ￿ 
   IS230_21  191   ￿￿       ￿                     ￿ 
   IS230_46  198   ￿￿￿￿     ￿                     ￿ 
   RL220_21  301   ￿￿ ￿     ￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿ 
   IS230_02  188   ￿￿ ￿￿￿   ￿       ￿             ￿ 
   IS230_39  195   ￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿             ￿ 
   IS230_37  194   ￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿             ￿ 
   IS230_43  197   ￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿             ￿ 
   IS230_07  190   ￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿             ￿ 
   IS230_41  196   ￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿             ￿ 
  +AK140_02   34   ￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿             ￿ 
  +AK140_19   38   ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿       ￿             ￿ 
  +AK140_09   35   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿             ￿ 
   IS230_06  189   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿             ￿ 
   RL220_53  308   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿       ￿             ￿ 
   RL220_17  300   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿       ￿             ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿702￿
   RL220_44  307   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿       ￿             ￿ 
  +AK140_27   40   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿             ￿ 
  +AK140_44   44   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿       ￿             ￿￿￿￿￿￿￿ 
   RL220_33  303   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿       ￿             ￿     ￿ 
   RL220_39  306   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿       ￿             ￿     ￿ 
  +AK140_41   43   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿       ￿             ￿     ￿ 
   RL220_04  298   ￿￿   ￿ ￿         ￿             ￿     ￿ 
  +AK140_24   39   ￿￿   ￿ ￿         ￿             ￿     ￿ 
  +AK140_14   36   ￿￿   ￿ ￿         ￿             ￿     ￿ 
   RL220_31  302   ￿￿   ￿ ￿         ￿             ￿     ￿ 
   RL220_09  299   ￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿             ￿     ￿ 
  +AK140_30   41   ￿￿     ￿         ￿             ￿     ￿ 
  +AK140_34   42   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿             ￿     ￿ 
  +AK140_18   37   ￿￿     ￿         ￿             ￿     ￿ 
  +EW180_37  105   ￿￿     ￿         ￿             ￿     ￿ 
  +EW180_44  108   ￿￿     ￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿     ￿ 
   RL220_34  304   ￿￿￿￿   ￿         ￿       ￿     ￿     ￿ 
   RL220_36  305   ￿￿ ￿   ￿         ￿       ￿     ￿     ￿ 
   MS291_29  252   ￿￿ ￿￿￿ ￿         ￿       ￿     ￿     ￿ 
  +EW180_01  100   ￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿       ￿     ￿     ￿ 
  +EW180_28  102   ￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿       ￿     ￿     ￿ 
  +EW180_36  104   ￿￿ ￿ ￿￿￿         ￿       ￿     ￿     ￿ 
  +EW180_55  110   ￿￿￿￿ ￿           ￿       ￿     ￿     ￿ 
  +EW180_40  106   ￿￿￿￿ ￿           ￿       ￿     ￿     ￿ 
  +EW180_45  109   ￿￿ ￿￿￿           ￿       ￿     ￿     ￿ 
  +EW180_41  107   ￿￿￿￿             ￿       ￿     ￿     ￿ 
   RA050_33  271   ￿￿￿￿             ￿       ￿     ￿     ￿ 
   UB160_01  320   ￿￿ ￿￿￿           ￿       ￿     ￿     ￿ 
   RA050_48  274   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿       ￿     ￿     ￿ 
   AA060_09    3   ￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿       ￿     ￿     ￿ 
   AA060_21    4   ￿￿   ￿   ￿       ￿       ￿     ￿     ￿ 
   RA050_10  267   ￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿       ￿     ￿     ￿ 
   KH040_26  219   ￿￿￿￿     ￿￿￿     ￿       ￿     ￿     ￿ 
   LW271_28  236   ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿     ￿       ￿     ￿     ￿ 
   LW271_42  238   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿     ￿       ￿     ￿     ￿ 
   PH080_07  255   ￿￿   ￿   ￿ ￿     ￿       ￿     ￿     ￿ 
   PH080_26  259   ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿     ￿     ￿ 
   PH080_11  256   ￿￿   ￿     ￿     ￿       ￿     ￿     ￿ 
   PH080_37  261   ￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿       ￿     ￿     ￿ 
   PH080_21  258   ￿￿ ￿ ￿     ￿     ￿       ￿     ￿     ￿ 
   PH080_27  260   ￿￿ ￿￿￿     ￿     ￿       ￿     ￿     ￿ 
   RA050_39  272   ￿￿￿￿       ￿     ￿       ￿     ￿     ￿ 
   RA050_46  273   ￿￿ ￿       ￿     ￿       ￿     ￿     ￿ 
   PH080_18  257   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿       ￿     ￿     ￿ 
   RA050_17  269   ￿￿￿￿       ￿             ￿     ￿     ￿ 
   UB160_41  328   ￿￿ ￿￿￿     ￿             ￿     ￿     ￿ 
   AA060_40    8   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿             ￿     ￿     ￿ 
   UB160_37  327   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿             ￿     ￿     ￿ 
   UB160_08  321   ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿             ￿     ￿     ￿ 
   UB160_10  322   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿     ￿     ￿ 
   UB160_45  329   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿             ￿     ￿     ￿ 
   UB160_46  330   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿             ￿     ￿     ￿ 
   UB160_36  326   ￿￿   ￿   ￿ ￿             ￿     ￿     ￿ 
   UB160_25  323   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿             ￿     ￿     ￿ 
   UB160_26  324   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿             ￿     ￿     ￿ 
   RK180_27  291   ￿￿￿￿     ￿               ￿     ￿     ￿ 
   KH040_01  210   ￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿     ￿     ￿ 
   KH040_05  212   ￿￿   ￿￿￿ ￿               ￿     ￿     ￿ 
   RK180_49  297   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿               ￿     ￿     ￿ 
  +HB290_33  142   ￿￿     ￿ ￿               ￿     ￿     ￿ 
  +HB290_37  143   ￿￿     ￿ ￿               ￿     ￿     ￿ 
  +HB290_22  140   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿               ￿     ￿     ￿ 
  +HB290_32  141   ￿￿   ￿ ￿                 ￿     ￿     ￿ 
  +IH280_03  166   ￿￿￿￿ ￿ ￿                 ￿     ￿     ￿ 
  +IH280_10  169   ￿￿ ￿￿￿ ￿                 ￿     ￿     ￿ 
  +IH280_11  170   ￿￿￿￿ ￿￿￿                 ￿     ￿     ￿ 
  +IH280_12  171   ￿￿   ￿                   ￿     ￿     ￿ 
   DM310_17   79   ￿￿   ￿                   ￿     ￿     ￿ 
   DM310_29   82   ￿￿￿￿ ￿                   ￿     ￿     ￿ 
   DM310_31   83   ￿￿ ￿ ￿                   ￿     ￿     ￿ 
   DM310_04   78   ￿￿ ￿ ￿                   ￿     ￿     ￿ 
   DM310_33   84   ￿￿￿￿ ￿                   ￿     ￿     ￿ 
   DM310_45   87   ￿￿ ￿ ￿                   ￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
   LW271_23  235   ￿￿ ￿ ￿                   ￿           ￿ 
   PH080_38  262   ￿￿ ￿ ￿                   ￿           ￿ 
   DM310_26   80   ￿￿￿￿￿￿                   ￿           ￿ 
   DM310_38   85   ￿￿ ￿                     ￿           ￿ 
   DM310_42   86   ￿￿￿￿                     ￿           ￿ 
   KH040_02  211   ￿￿ ￿                     ￿           ￿ 
  +IH280_13  172   ￿￿ ￿                     ￿           ￿ 
  +IH280_16  173   ￿￿ ￿                     ￿           ￿ 
  +IH280_07  168   ￿￿ ￿                     ￿           ￿ 
  +IH280_19  174   ￿￿￿￿                     ￿           ￿ 
   DM310_28   81   ￿￿ ￿                     ￿           ￿ 
   DM310_49   88   ￿￿ ￿                     ￿           ￿ 
  +IH280_05  167   ￿￿ ￿                     ￿           ￿ 
  +IH280_20  175   ￿￿ ￿                     ￿           ￿ 
  +HB290_12  135   ￿￿ ￿                     ￿           ￿ 
  +IH280_21  176   ￿￿￿￿                     ￿           ￿ 
   AT090_40   51   ￿￿￿￿                     ￿           ￿ 
   AT090_44   52   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿               ￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
   DK040_31   70   ￿￿￿￿     ￿               ￿           ￿           ￿ 
   DK040_61   76   ￿￿       ￿               ￿           ￿           ￿ 
  +IO181_35  184   ￿￿       ￿               ￿           ￿           ￿ 
  +IO181_42  185   ￿￿       ￿￿￿             ￿           ￿           ￿ 
  +IO181_19  181   ￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿             ￿           ￿           ￿ 
  +IO181_60  187   ￿￿   ￿   ￿ ￿             ￿           ￿           ￿ 
  +IO181_27  182   ￿￿   ￿   ￿ ￿             ￿           ￿           ￿ 
  +IO181_32  183   ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿             ￿           ￿           ￿ 
   LD280_02  221   ￿￿   ￿     ￿             ￿           ￿           ￿ 
   LD280_06  222   ￿￿￿￿ ￿     ￿             ￿           ￿           ￿ 
   LD280_25  229   ￿￿ ￿ ￿     ￿             ￿           ￿           ￿ 
   LD280_28  230   ￿￿ ￿￿￿     ￿             ￿           ￿           ￿ 
   LD280_10  225   ￿￿ ￿       ￿             ￿           ￿           ￿ 
  +HB290_17  137   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿           ￿           ￿ 
   HH100_35  149   ￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿   ￿           ￿           ￿ 
   HH100_37  150   ￿￿   ￿     ￿         ￿   ￿           ￿           ￿ 
   ER140_17   92   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿         ￿   ￿           ￿           ￿ 
   ER140_22   93   ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿         ￿   ￿           ￿           ￿ 
   ER140_07   90   ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿         ￿   ￿           ￿           ￿ 
   ER140_11   91   ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿         ￿   ￿           ￿           ￿ 
   HH100_18  148   ￿￿￿￿     ￿ ￿         ￿   ￿           ￿           ￿ 
   HH100_50  154   ￿￿ ￿     ￿ ￿         ￿   ￿           ￿           ￿ 
   ER140_40   99   ￿￿￿￿     ￿ ￿         ￿   ￿           ￿           ￿ 
   LD280_16  226   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿         ￿   ￿           ￿           ￿ 
   LD280_39  231   ￿￿   ￿￿￿ ￿           ￿   ￿           ￿           ￿ 
   LD280_21  228   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿           ￿   ￿           ￿           ￿ 
  +CL010_03   56   ￿￿     ￿ ￿           ￿   ￿           ￿           ￿ 
  +CL010_42   66   ￿￿￿￿   ￿ ￿           ￿   ￿           ￿           ￿ 
  +CL010_18   59   ￿￿ ￿   ￿ ￿           ￿   ￿           ￿           ￿ 
  +CL010_35   63   ￿￿ ￿   ￿ ￿           ￿   ￿           ￿           ￿ 
  +CL010_29   60   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿           ￿   ￿           ￿           ￿ 
  +CL010_14   57   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿   ￿           ￿           ￿ 
  +CL010_36   64   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿   ￿           ￿           ￿ 
  +CL010_30   61   ￿￿￿￿ ￿ ￿             ￿   ￿           ￿           ￿ 
  +CL010_37   65   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿   ￿           ￿           ￿ 
  +CL010_17   58   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿   ￿           ￿           ￿ 
   HH100_16  147   ￿￿￿￿ ￿ ￿             ￿   ￿           ￿           ￿ 
   HH100_44  153   ￿￿   ￿￿￿             ￿   ￿           ￿           ￿ 
   DK040_59   75   ￿￿   ￿               ￿   ￿           ￿           ￿ 
   DK040_78   77   ￿￿   ￿               ￿￿￿￿￿           ￿           ￿ 
   DK040_57   74   ￿￿￿￿ ￿               ￿               ￿           ￿ 
   DK040_29   69   ￿￿ ￿￿￿               ￿               ￿           ￿ 
   DK040_25   68   ￿￿￿￿ ￿               ￿               ￿           ￿ 
   DK040_49   72   ￿￿   ￿               ￿               ￿           ￿ 
   DK040_51   73   ￿￿￿￿ ￿               ￿               ￿           ￿ 
   DK040_14   67   ￿￿ ￿ ￿               ￿               ￿           ￿ 
   DK040_37   71   ￿￿ ￿ ￿               ￿               ￿           ￿ 
  +HB290_01  133   ￿￿ ￿ ￿               ￿               ￿           ￿ 
  +HB290_10  134   ￿￿￿￿ ￿               ￿               ￿           ￿ 
  +HB290_18  138   ￿￿ ￿ ￿               ￿               ￿           ￿ 
  +CL010_33   62   ￿￿￿￿￿￿               ￿               ￿           ￿ 
   LD280_07  223   ￿￿ ￿                 ￿               ￿           ￿ 
   LD280_20  227   ￿￿￿￿                 ￿               ￿           ￿ 
   LD280_08  224   ￿￿ ￿                 ￿               ￿           ￿ 
  +IO181_08  178   ￿￿ ￿                 ￿               ￿           ￿ 
  +IO181_11  179   ￿￿ ￿                 ￿               ￿           ￿ 
  +IO181_12  180   ￿￿￿￿                 ￿               ￿           ￿ 
  +IO181_04  177   ￿￿                   ￿               ￿           ￿ 
   MS291_22  249   ￿￿￿￿                 ￿               ￿           ￿ 
   MS291_25  251   ￿￿ ￿                 ￿               ￿           ￿ 
   MS291_14  247   ￿￿￿￿￿￿               ￿               ￿           ￿ 
   MS291_23  250   ￿￿￿￿ ￿￿￿             ￿               ￿           ￿ 
   MS291_16  248   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿               ￿           ￿ 
   KH040_22  217   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿     ￿               ￿           ￿ 
   ER140_04   89   ￿￿￿￿           ￿     ￿               ￿           ￿ 
   ER140_28   94   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿               ￿           ￿ 
  +GG060_05  123   ￿￿￿￿     ￿     ￿                     ￿           ￿ 
   GB300_21  114   ￿￿￿￿     ￿     ￿                     ￿           ￿ 
   GB300_42  121   ￿￿ ￿     ￿     ￿                     ￿           ￿ 
   ER140_38   97   ￿￿ ￿     ￿￿￿￿￿￿￿                     ￿           ￿ 
   ER140_39   98   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿                           ￿           ￿ 
   ER140_30   95   ￿￿ ￿   ￿ ￿                           ￿           ￿ 
   ER140_31   96   ￿￿￿￿   ￿ ￿                           ￿           ￿ 
  +GG060_08  125   ￿￿ ￿   ￿ ￿                           ￿           ￿ 
   GB300_30  118   ￿￿ ￿   ￿￿￿                           ￿           ￿ 
   GB300_35  119   ￿￿ ￿   ￿                             ￿           ￿ 
   GB300_28  116   ￿￿ ￿   ￿                             ￿           ￿ 
   GB300_27  115   ￿￿￿￿   ￿                             ￿           ￿ 
   GB300_29  117   ￿￿     ￿                             ￿           ￿ 
  +EW180_30  103   ￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿           ￿ 
  +GG060_01  122   ￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿           ￿ 
  +GG060_33  132   ￿￿￿￿   ￿                             ￿           ￿ 
  +GG060_09  126   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                   ￿           ￿ 
  +GG060_13  127   ￿￿     ￿         ￿                   ￿           ￿ 
  +GG060_24  130   ￿￿￿￿   ￿         ￿                   ￿           ￿ 
  +GG060_32  131   ￿￿ ￿   ￿         ￿                   ￿           ￿ 
  +GG060_07  124   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿                   ￿           ￿ 
  +GG060_16  128   ￿￿ ￿             ￿                   ￿           ￿ 
  +GG060_22  129   ￿￿￿￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
  +SU020_08  313   ￿￿￿￿             ￿                               ￿ 
  +SU020_22  318   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿                               ￿ 
  +SU020_17  315   ￿￿ ￿       ￿     ￿                               ￿ 
  +SU020_19  317   ￿￿￿￿       ￿     ￿                               ￿ 
  +SU020_06  311   ￿￿         ￿     ￿                               ￿ 
  +SU020_15  314   ￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿                               ￿ 
  +SU020_18  316   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
  +SU020_07  312   ￿￿ ￿￿￿     ￿                                     ￿ 
  +SU020_23  319   ￿￿￿￿ ￿     ￿                                     ￿ 
  +SU020_03  309   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                     ￿ 
  +SU020_04  310   ￿￿￿￿￿￿                                           ￿ 
   MS291_09  245   ￿￿￿￿ ￿                                           ￿ 
   MS291_04  243   ￿￿￿￿￿￿                                           ￿ 
   KH040_08  214   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                       ￿ 
   KH040_35  220   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿                                 ￿ 
   HS180_36  159   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿                                 ￿ 
   HS180_63  165   ￿￿     ￿￿￿     ￿                                 ￿ 
   RK180_04  287   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                       ￿ 
   RK180_29  292   ￿￿￿￿￿￿         ￿         ￿                       ￿ 
   AT090_20   48   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿                       ￿ 
   AT090_26   49   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿         ￿                       ￿ 
   AT090_28   50   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿                       ￿ 
   RD131_55  284   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
   RD131_63  285   ￿￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
   RD131_04  276   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿   ￿ 
   RD131_21  279   ￿￿                   ￿   ￿ 
   HS180_38  160   ￿￿￿￿                 ￿   ￿ 
   HS180_60  164   ￿￿ ￿                 ￿￿￿￿￿ 
   HS180_14  157   ￿￿￿￿                 ￿ 
   HS180_41  162   ￿￿ ￿￿￿               ￿ 
   HS180_21  158   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
   HS180_08  155   ￿￿￿￿ ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
   HS180_10  156   ￿￿￿￿￿￿       ￿ 
   HS180_54  163   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿70>￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿>￿￿2￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿
￿
                        Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
   ER140_30  329   ￿￿ 
   ER140_31  352   ￿￿ 
   ER140_38  152   ￿￿￿￿￿￿ 
   ER140_39  328   ￿￿   ￿￿￿￿￿ 
   KH040_06   31   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ 
  +EW180_37  149   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ 
  +EW180_18  327   ￿￿￿￿   ￿￿￿   ￿ 
   RL220_09   10   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿ 
   ER140_11  154   ￿￿           ￿ ￿ 
   ER140_07  331   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿ 
   ER140_22  153   ￿￿     ￿     ￿ ￿ 
   ER140_17  330   ￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
   HS180_10  302   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
   ER140_40  151   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
  +EW180_45  147   ￿￿             ￿ 
  +EW180_40  325   ￿￿￿￿           ￿￿￿ 
   DM310_49  215   ￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿ ￿ 
  +SU020_15   84   ￿￿ ￿   ￿       ￿ ￿ 
  +SU020_23  258   ￿￿￿￿   ￿       ￿ ￿ 
   AA060_40  233   ￿￿     ￿￿￿     ￿ ￿ 
   RK180_39  189   ￿￿￿￿   ￿ ￿     ￿ ￿ 
   RK180_22  191   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ 
   RL220_17  186   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿     ￿ ￿ 
   RD131_47  265   ￿￿￿￿ ￿   ￿     ￿ ￿ 
   RD131_51   88   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
   AT090_15  231   ￿￿￿￿     ￿       ￿ 
   MS291_16  201   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
   LW271_28  238   ￿￿￿￿     ￿       ￿ 
   KH040_21  206   ￿￿       ￿       ￿ 
   KH040_05  208   ￿￿￿￿     ￿       ￿ 
   KH040_26   28   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿       ￿ 
   RL220_33    8   ￿￿￿￿   ￿ ￿       ￿ 
   RL220_39  183   ￿￿ ￿   ￿ ￿       ￿￿￿￿￿ 
   KH040_02   32   ￿￿￿￿   ￿￿￿       ￿   ￿ 
   RK180_45   12   ￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿   ￿ 
   KH040_01  209   ￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿   ￿ 
   MS291_36   22   ￿￿   ￿￿￿         ￿   ￿ 
   MS291_06  203   ￿￿￿￿ ￿           ￿   ￿ 
   MS291_13  202   ￿￿ ￿￿￿           ￿   ￿ 
   MS291_04   27   ￿￿￿￿             ￿   ￿ 
   IS230_37   35   ￿￿￿￿             ￿   ￿ 
   IS230_43  210   ￿￿ ￿             ￿   ￿ 
   IS230_39  211   ￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿ 
  +SU020_18   83   ￿￿￿￿ ￿￿￿         ￿   ￿ 
  +HB290_21  134   ￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿   ￿ 
   AT090_16   54   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
  +HB290_17  135   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿     ￿   ￿ 
  +SU020_07   85   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿     ￿   ￿ 
   RK180_04   16   ￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿   ￿ 
   KH040_35  204   ￿￿ ￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
   PH080_40  269   ￿￿￿￿       ￿         ￿ 
   UH130_21   79   ￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿ 
   UH130_32  254   ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿         ￿ 
   RD131_21   90   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿         ￿ 
   UH130_23  255   ￿￿￿￿     ￿           ￿ 
   RK180_12  192   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿ 
   LD280_20  103   ￿￿                   ￿ 
   LD280_06  245   ￿￿￿￿                 ￿ 
   LD280_28   62   ￿￿ ￿                 ￿ 
   LD280_07  105   ￿￿ ￿                 ￿ 
   LD280_10  104   ￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿ 
  +IO181_04  115   ￿￿ ￿   ￿             ￿ 
   LD280_25  102   ￿￿￿￿   ￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
   LD280_21  279   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿ 
  +IO181_60  110   ￿￿￿￿   ￿     ￿       ￿       ￿ 
  +IO181_19  113   ￿￿ ￿￿￿ ￿     ￿       ￿       ￿ 
  +HB290_18  311   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿       ￿       ￿ 
  +IO181_11  114   ￿￿￿￿ ￿       ￿       ￿       ￿ 
  +IO181_12  290   ￿￿ ￿￿￿       ￿       ￿       ￿ 
  +IO181_42  111   ￿￿￿￿         ￿       ￿       ￿ 
   DM310_38   40   ￿￿           ￿       ￿       ￿ 
   GB300_30  143   ￿￿￿￿         ￿       ￿       ￿ 
   GB300_27  144   ￿￿ ￿￿￿       ￿       ￿       ￿ 
  +CL010_35  157   ￿￿￿￿ ￿       ￿       ￿       ￿ 
  +CL010_18  159   ￿￿ ￿ ￿       ￿￿￿     ￿       ￿ 
   HH100_16  130   ￿￿ ￿ ￿       ￿ ￿     ￿       ￿ 
   HH100_18  306   ￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿     ￿       ￿ 
   LD280_08  281   ￿￿   ￿￿￿￿￿   ￿ ￿     ￿       ￿ 
  +CL010_42  332   ￿￿   ￿   ￿   ￿ ￿     ￿       ￿ 
  +CL010_03  337   ￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿     ￿       ￿ 
  +CL010_29  335   ￿￿ ￿￿￿   ￿   ￿ ￿     ￿       ￿ 
   LD280_16  280   ￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿     ￿       ￿ 
   GB300_00  146   ￿￿￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿     ￿       ￿ 
   GB300_03  322   ￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿ ￿     ￿       ￿ 
   GB300_28   63   ￿￿ ￿￿￿   ￿   ￿ ￿     ￿       ￿ 
   GB300_29  320   ￿￿ ￿     ￿￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿ 
   GB300_21  321   ￿￿ ￿     ￿     ￿     ￿       ￿ 
   GB300_42  318   ￿￿￿￿     ￿     ￿     ￿       ￿ 
   GB300_35  319   ￿￿       ￿     ￿     ￿       ￿ 
   RL220_21    9   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿       ￿ 
   RL220_04  187   ￿￿￿￿   ￿ ￿     ￿     ￿       ￿ 
   DM310_33  217   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿     ￿       ￿ 
  +SU020_04  262   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿     ￿       ￿ 
   DM310_17   43   ￿￿   ￿ ￿ ￿     ￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
   DM310_29  218   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿     ￿             ￿ 
  +EW180_30  150   ￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿             ￿ 
   DM310_42  216   ￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿             ￿ 
   DM310_31   41   ￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿             ￿ 
   MS291_29  199   ￿￿ ￿￿￿ ￿       ￿             ￿ 
   KH040_23  205   ￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿             ￿ 
   DM310_45   39   ￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿             ￿ 
   MS291_22   24   ￿￿ ￿ ￿         ￿             ￿ 
   MS291_25   23   ￿￿￿￿ ￿         ￿             ￿ 
   RL220_44    6   ￿￿   ￿         ￿             ￿ 
   KH040_15   30   ￿￿￿￿ ￿         ￿             ￿ 
   DM310_26  219   ￿￿ ￿￿￿         ￿             ￿ 
   LD280_39  278   ￿￿￿￿ ￿         ￿             ￿ 
   AT090_18  230   ￿￿￿￿￿￿         ￿             ￿ 
   HH100_35  129   ￿￿￿￿           ￿             ￿ 
   HH100_50  303   ￿￿ ￿￿￿         ￿             ￿ 
   HH100_37  305   ￿￿￿￿ ￿￿￿       ￿             ￿ 
  +GG060_24  138   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿             ￿ 
   LD280_02   69   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿             ￿ 
   HH100_44  127   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿￿￿             ￿ 
  +GG060_08  140   ￿￿￿￿￿￿       ￿               ￿ 
   ER140_28   64   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
   ER140_04  155   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿               ￿                   ￿ 
  +GG060_05  141   ￿￿￿￿   ￿                     ￿                   ￿ 
  +GG060_22  315   ￿￿ ￿￿￿￿￿                     ￿                   ￿ 
  +GG060_16  139   ￿￿￿￿                         ￿                   ￿ 
  +GG060_32  314   ￿￿￿￿                         ￿                   ￿ 
  +WH030_50   72   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿                   ￿ 
  +WH030_41   73   ￿￿￿￿￿￿     ￿                 ￿                   ￿ 
   DM310_28   42   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿           ￿                   ￿ 
   DM310_04  220   ￿￿   ￿     ￿     ￿           ￿                   ￿ 
  +IH280_03  297   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿           ￿                   ￿ 
  +EW180_41  148   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿     ￿           ￿                   ￿ 
   KH040_22   29   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿       ￿           ￿                   ￿ 
   RL220_34  184   ￿￿￿￿   ￿￿￿       ￿           ￿                   ￿ 
  +WH030_39  250   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿           ￿                   ￿ 
  +IH280_11  295   ￿￿￿￿             ￿           ￿                   ￿ 
   DK040_14   49   ￿￿￿￿             ￿           ￿                   ￿￿
   LW271_57  275   ￿￿ ￿￿￿           ￿           ￿                   ￿ 
   DK040_37   47   ￿￿￿￿ ￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                   ￿ 
   LW271_59   98   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿   ￿                   ￿ 
   AT090_28   52   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿     ￿       ￿   ￿                   ￿ 
  +IO181_27  289   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿       ￿   ￿                   ￿ 
  +WH030_13  252   ￿￿￿￿       ￿     ￿       ￿   ￿                   ￿ 
  +WH030_05  253   ￿￿ ￿￿￿     ￿     ￿       ￿   ￿                   ￿ 
  +WH030_16   75   ￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿       ￿   ￿                   ￿ 
   DK040_78   44   ￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿       ￿   ￿                   ￿ 
   DK040_29   48   ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿     ￿       ￿   ￿                   ￿ 
   LW271_73   97   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿   ￿                   ￿ 
   LW271_32  276   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿     ￿       ￿   ￿                   ￿ 
   DK040_25  225   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿                   ￿ 
   PH080_43   92   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿             ￿   ￿                   ￿ 
  +WH030_34   74   ￿￿   ￿ ￿   ￿             ￿   ￿                   ￿ 
   LW271_20  277   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿             ￿   ￿                   ￿ 
   GB300_41  142   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿   ￿                   ￿ 
   AT090_26  229   ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿             ￿   ￿                   ￿ 
   GB300_11  145   ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿             ￿   ￿                   ￿ 
   DK040_31  224   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿   ￿                   ￿ 
   AT090_50  227   ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿             ￿   ￿                   ￿ 
   AT090_20   53   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿             ￿   ￿                   ￿ 
   DK040_57  222   ￿￿￿￿   ￿ ￿               ￿   ￿                   ￿ 
   HH100_12  131   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿               ￿   ￿                   ￿ 
  +HB290_01  247   ￿￿￿￿￿￿   ￿               ￿   ￿                   ￿ 
  +HB290_10  313   ￿￿   ￿￿￿ ￿               ￿   ￿                   ￿ 
   LW271_10  101   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿               ￿   ￿                   ￿ 
  +CL010_37  156   ￿￿     ￿ ￿               ￿   ￿                   ￿ 
  +CL010_30  158   ￿￿     ￿￿￿               ￿   ￿                   ￿ 
  +CL010_14  160   ￿￿￿￿￿￿ ￿                 ￿   ￿                   ￿ 
  +CL010_36  333   ￿￿   ￿ ￿                 ￿   ￿                   ￿ 
  +CL010_17  336   ￿￿   ￿￿￿                 ￿   ￿                   ￿ 
  +CL010_33  334   ￿￿   ￿                   ￿   ￿                   ￿ 
   DK040_51   46   ￿￿￿￿ ￿                   ￿   ￿                   ￿ 
   DK040_49  223   ￿￿ ￿￿￿                   ￿   ￿                   ￿ 
   DK040_61  221   ￿￿￿￿                     ￿   ￿                   ￿ 
   AA060_54  232   ￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿   ￿                   ￿ 
   LW271_62  274   ￿￿￿￿   ￿                 ￿￿￿￿￿                   ￿ 
  +AK140_34  162   ￿￿￿￿   ￿￿￿               ￿                       ￿ 
  +AK140_18  341   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿               ￿                       ￿ 
  +AK140_30  339   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿               ￿                       ￿ 
   AA060_47   56   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿         ￿                       ￿ 
   PH080_05  273   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿                       ￿ 
   HS180_36  124   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿                       ￿ 
  +GG060_13  316   ￿￿             ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                       ￿ 
  +GG060_07  317   ￿￿￿￿￿￿         ￿       ￿ ￿                       ￿ 
  +GG060_33  137   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿ ￿                       ￿ 
  +GG060_09   66   ￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿       ￿ ￿                       ￿ 
   RL220_36    7   ￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿       ￿ ￿                       ￿ 
   HS180_39  123   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿           ￿ ￿                       ￿ 
   HS180_63  121   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿           ￿ ￿                       ￿ 
   RK180_31   13   ￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿ ￿                       ￿ 
  +GG060_01   71   ￿￿￿￿￿￿                 ￿ ￿                       ￿ 
   UH130_07   81   ￿￿                     ￿ ￿                       ￿ 
   UH130_20  256   ￿￿￿￿                   ￿ ￿                       ￿ 
   UH130_01   70   ￿￿ ￿￿￿                 ￿ ￿                       ￿ 
   UH130_16  257   ￿￿￿￿ ￿                 ￿ ￿                       ￿ 
   UH130_24   78   ￿￿   ￿                 ￿ ￿                       ￿ 
   UH130_26  241   ￿￿   ￿                 ￿ ￿                       ￿ 
   JB050_19  108   ￿￿￿￿ ￿                 ￿ ￿                       ￿ 
   JB050_04  286   ￿￿ ￿ ￿                 ￿ ￿                       ￿ 
   UH130_18   80   ￿￿ ￿ ￿                 ￿ ￿                       ￿ 
   JB050_34  282   ￿￿ ￿ ￿                 ￿ ￿                       ￿ 
   UH130_28   61   ￿￿￿￿￿￿                 ￿ ￿                       ￿ 
   JB050_30  106   ￿￿￿￿ ￿                 ￿ ￿                       ￿ 
   JB050_26  242   ￿￿￿￿ ￿                 ￿ ￿                       ￿ 
   HH100_43  304   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿           ￿ ￿                       ￿ 
   HS180_14  125   ￿￿   ￿     ￿           ￿ ￿                       ￿ 
   HS180_41  299   ￿￿   ￿     ￿           ￿ ￿                       ￿ 
   HH100_41  128   ￿￿   ￿     ￿           ￿ ￿                       ￿ 
   HS180_21  301   ￿￿￿￿ ￿     ￿           ￿ ￿                       ￿ 
   HS180_38  300   ￿￿ ￿ ￿     ￿           ￿ ￿                       ￿ 
   HH100_15  307   ￿￿ ￿￿￿     ￿           ￿ ￿                       ￿ 
   HS180_08  126   ￿￿￿￿ ￿     ￿           ￿ ￿                       ￿ 
   HS180_54  122   ￿￿￿￿ ￿     ￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿                       ￿ 
   HS180_60  298   ￿￿￿￿￿￿     ￿     ￿     ￿                         ￿ 
   AG180_20  169   ￿￿         ￿     ￿     ￿                         ￿ 
   AG180_13  170   ￿￿￿￿       ￿     ￿     ￿                         ￿ 
   AG180_19  346   ￿￿ ￿       ￿     ￿     ￿                         ￿ 
   AG180_37  166   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿     ￿     ￿                         ￿ 
   AG180_23  168   ￿￿￿￿   ￿   ￿     ￿     ￿                         ￿ 
   AG180_41  342   ￿￿ ￿   ￿   ￿     ￿     ￿                         ￿ 
   KH040_08  207   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿     ￿     ￿                         ￿ 
   RK180_27   14   ￿￿￿￿   ￿         ￿     ￿                         ￿ 
   AG180_21  345   ￿￿ ￿￿￿￿￿         ￿     ￿                         ￿ 
   AG180_35  343   ￿￿￿￿   ￿         ￿     ￿                         ￿ 
   RK180_15   15   ￿￿￿￿   ￿         ￿     ￿                         ￿ 
   RK180_29  190   ￿￿ ￿￿￿￿￿         ￿     ￿                         ￿ 
   RD131_04  268   ￿￿￿￿             ￿     ￿                         ￿ 
   AG180_11  347   ￿￿               ￿     ￿                         ￿ 
   AF050_38  172   ￿￿￿￿             ￿     ￿                         ￿ 
   AF050_08  175   ￿￿ ￿￿￿           ￿     ￿                         ￿ 
   RD131_37   89   ￿￿￿￿ ￿           ￿     ￿                         ￿ 
   RD131_25  266   ￿￿ ￿ ￿           ￿     ￿                         ￿ 
  +AK140_44  161   ￿￿￿￿ ￿￿￿         ￿     ￿                         ￿ 
   JB050_07  109   ￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿     ￿                         ￿ 
  +AK140_41  338   ￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿     ￿                         ￿ 
   AF050_43  348   ￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿     ￿                         ￿ 
   AF050_15  351   ￿￿ ￿￿￿ ￿         ￿     ￿                         ￿ 
   AF050_09   67   ￿￿￿￿   ￿￿￿       ￿     ￿                         ￿ 
   AF050_16  174   ￿￿ ￿   ￿ ￿       ￿     ￿                         ￿ 
   JB050_20  284   ￿￿￿￿   ￿ ￿       ￿     ￿                         ￿ 
   RK180_46  188   ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿       ￿     ￿                         ￿ 
   RD131_19  267   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿     ￿                         ￿ 
   PH080_27   94   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿       ￿     ￿                         ￿ 
   PH080_37  270   ￿￿ ￿￿￿   ￿       ￿￿￿￿￿￿￿                         ￿ 
   PH080_38   93   ￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿                               ￿ 
  +AK140_27  163   ￿￿   ￿   ￿       ￿                               ￿ 
  +SU020_03   86   ￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿                               ￿ 
   RA050_14   20   ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                               ￿ 
   AA060_27   58   ￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿                               ￿ 
   AF050_07  237   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿       ￿                               ￿ 
   AF050_30  349   ￿￿ ￿ ￿   ￿       ￿                               ￿ 
   AA060_09   59   ￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿                               ￿ 
   AF050_19  350   ￿￿￿￿     ￿       ￿                               ￿ 
   IS230_06  214   ￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿                               ￿ 
  +IH280_13  294   ￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿                               ￿ 
  +IH280_20  116   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿       ￿                               ￿ 
  +IH280_12  118   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿       ￿                               ￿ 
   IS230_41   34   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿       ￿                               ￿ 
  +IH280_05  120   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿       ￿                               ￿ 
  +IH280_16  117   ￿￿￿￿   ￿ ￿       ￿                               ￿ 
  +IH280_07  296   ￿￿ ￿   ￿ ￿       ￿                               ￿ 
  +IH280_21  292   ￿￿ ￿   ￿ ￿       ￿                               ￿ 
   AG180_25  344   ￿￿￿￿   ￿ ￿       ￿                               ￿ 
   AG180_33  167   ￿￿     ￿ ￿       ￿                               ￿ 
  +IH280_19  293   ￿￿     ￿ ￿       ￿                               ￿ 
  +IH280_10  119   ￿￿     ￿ ￿       ￿                               ￿ 
   LW271_06   68   ￿￿     ￿￿￿       ￿                               ￿ 
   PH080_18   95   ￿￿     ￿         ￿                               ￿ 
  +AK140_02  246   ￿￿￿￿   ￿         ￿                               ￿ 
   RL220_31  185   ￿￿ ￿   ￿         ￿                               ￿ 
   MS291_23  200   ￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿                               ￿ 
  +AK140_09  243   ￿￿￿￿ ￿￿￿         ￿                               ￿ 
   MS291_09   26   ￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿                               ￿ 
  +AK140_19  164   ￿￿     ￿         ￿                               ￿ 
  +AK140_24  340   ￿￿     ￿         ￿                               ￿ 
  +AK140_14  165   ￿￿￿￿   ￿         ￿                               ￿ 
   RD131_67  263   ￿￿ ￿   ￿         ￿                               ￿ 
   RD131_17   91   ￿￿￿￿   ￿         ￿                               ￿ 
   RL220_53  182   ￿￿ ￿   ￿         ￿                               ￿ 
   PH080_26   65   ￿￿ ￿   ￿         ￿                               ￿ 
   PH080_21  271   ￿￿ ￿￿￿ ￿         ￿                               ￿ 
   PH080_07   96   ￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿                               ￿ 
  +EW180_28  240   ￿￿￿￿ ￿ ￿         ￿                               ￿ 
  +EW180_36  326   ￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿                               ￿ 
  +EW180_01  248   ￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿                               ￿ 
  +EW180_55  323   ￿￿ ￿ ￿ ￿         ￿                               ￿ 
  +EW180_44  324   ￿￿ ￿ ￿￿￿         ￿                               ￿ 
  +HB290_12  136   ￿￿￿￿ ￿           ￿                               ￿ 
  +HB290_33  309   ￿￿   ￿           ￿                               ￿ 
  +HB290_22  310   ￿￿   ￿           ￿                               ￿ 
  +HB290_37  132   ￿￿￿￿ ￿           ￿                               ￿ 
  +HB290_32  133   ￿￿ ￿￿￿           ￿                               ￿ 
   AA060_21  235   ￿￿￿￿ ￿           ￿                               ￿ 
   PH080_11  272   ￿￿   ￿           ￿                               ￿ 
  +HB290_15  312   ￿￿￿￿￿￿           ￿                               ￿ 
   IS230_29   36   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿                               ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿709￿
   IS230_30  212   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿     ￿                               ￿ 
   RK180_49   11   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿     ￿                               ￿ 
   IS230_07   37   ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿     ￿                               ￿ 
   IS230_02   38   ￿￿￿￿ ￿     ￿     ￿                               ￿ 
   IS230_21  213   ￿￿￿￿￿￿     ￿     ￿                               ￿ 
   RA050_46  194   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿                               ￿ 
   RA050_05  198   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
   RA050_39   18   ￿￿￿￿       ￿                                     ￿ 
   RA050_07   21   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                     ￿ 
   LW271_23  100   ￿￿￿￿￿￿     ￿                                     ￿ 
   RA050_48   17   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                                     ￿ 
   UB160_37  178   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿                                     ￿ 
   IS230_46   33   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿                                     ￿ 
   RA050_17  196   ￿￿ ￿￿￿ ￿                                         ￿ 
   MS291_14   25   ￿￿￿￿ ￿￿￿                                         ￿ 
   RA050_50  193   ￿￿￿￿￿￿                                           ￿ 
   RA050_10  197   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  +IO181_32  112   ￿￿￿￿￿￿                                           ￿ 
  +IO181_35  288   ￿￿￿￿ ￿￿￿                                         ￿ 
   AT090_40  228   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                           ￿ 
  +IO181_45  287   ￿￿￿￿￿￿￿￿             ￿                           ￿ 
  +WH030_48  249   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿                           ￿ 
  +WH030_30  251   ￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
   AT090_44   51   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿                       ￿   ￿ 
  +IO181_08  291   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                       ￿   ￿ 
   AA060_06  176   ￿￿￿￿￿￿￿￿                                     ￿   ￿ 
   AA060_07  236   ￿￿￿￿   ￿￿￿                                   ￿   ￿ 
   LW271_42   99   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                           ￿   ￿ 
   AA060_39   57   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿   ￿ 
   UB160_26    3   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿               ￿   ￿ 
   RA050_27   19   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿               ￿   ￿ 
   UB160_32  179   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿ 
   UB160_10    4   ￿￿￿￿                 ￿       ￿         ￿     ￿￿￿￿￿ 
   UB160_45  177   ￿￿ ￿￿￿￿￿             ￿       ￿         ￿     ￿ 
   RA050_33  195   ￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿       ￿       ￿         ￿     ￿ 
   AT090_58   50   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿     ￿ 
   UB160_36    2   ￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿￿￿   ￿                 ￿     ￿ 
   UB160_25  180   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿   ￿   ￿                 ￿     ￿ 
   UB160_08  181   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿   ￿                 ￿     ￿ 
   AA060_59   55   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿   ￿                 ￿     ￿ 
   AA060_32  234   ￿￿￿￿   ￿         ￿   ￿                 ￿     ￿ 
   UB160_01    5   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿￿￿￿￿                 ￿     ￿ 
   UB160_46   60   ￿￿￿￿             ￿                     ￿￿￿￿￿￿￿ 
   DK040_59   45   ￿￿￿￿￿￿           ￿                     ￿ 
  +WH030_07   76   ￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿                     ￿ 
  +WH030_04   77   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                     ￿ 
   UB160_41    1   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿￿￿                     ￿ 
   AT090_61  226   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                       ￿ 
  +SU020_06  244   ￿￿￿￿                                   ￿ 
  +SU020_19  259   ￿￿ ￿￿￿                                 ￿ 
  +SU020_22   82   ￿￿￿￿ ￿￿￿                               ￿ 
   AF050_45  171   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  +SU020_08  261   ￿￿￿￿   ￿                         ￿     ￿ 
  +SU020_17  260   ￿￿￿￿￿￿￿￿                         ￿￿￿￿￿￿￿ 
   RD131_63   87   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
   RD131_55  264   ￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿         ￿ 
   JB050_24  107   ￿￿￿￿￿￿￿￿               ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
   JB050_25  283   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿         ￿ 
   JB050_28  239   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ 
   AF050_20  173   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿￿ 
   JB050_17  285   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
   HH100_05  308   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿9￿￿0￿
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                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
   UH130_24  338   ￿￿ 
   UH130_26  339   ￿￿ 
   AF050_30   19   ￿￿ 
   ER140_38   97   ￿￿ 
   ER140_39   98   ￿￿ 
   ER140_30   95   ￿￿ 
   ER140_31   96   ￿￿ 
   RK180_45  295   ￿￿ 
   RK180_46  296   ￿￿ 
   AF050_45   22   ￿￿ 
   JB050_25  205   ￿￿ 
  +EW180_30  103   ￿￿ 
  +GG060_09  126   ￿￿ 
  +GG060_13  127   ￿￿ 
  +GG060_07  124   ￿￿ 
  +GG060_24  130   ￿￿ 
  +GG060_16  128   ￿￿ 
  +GG060_22  129   ￿￿ 
  +GG060_08  125   ￿￿ 
   ER140_04   89   ￿￿ 
   ER140_28   94   ￿￿ 
   AF050_08   13   ￿￿ 
   LD280_21  228   ￿￿ 
   LD280_08  224   ￿￿ 
   AF050_09   14   ￿￿ 
   AF050_20   18   ￿￿ 
  +GG060_33  132   ￿￿ 
  +GG060_01  122   ￿￿ 
   LD280_02  221   ￿￿ 
   UH130_32  341   ￿￿ 
   UH130_23  337   ￿￿ 
   JB050_07  200   ￿￿ 
   JB050_20  203   ￿￿ 
   JB050_04  199   ￿￿ 
   LD280_25  229   ￿￿ 
   LD280_39  231   ￿￿ 
   UH130_21  336   ￿￿ 
   AF050_15   15   ￿￿ 
   AF050_38   20   ￿￿ 
   JB050_24  204   ￿￿ 
   ER140_07   90   ￿￿ 
   ER140_11   91   ￿￿ 
  +GG060_05  123   ￿￿ 
   ER140_17   92   ￿￿ 
   ER140_22   93   ￿￿ 
   LW271_42  238   ￿￿ 
   ER140_40   99   ￿￿ 
   LD280_16  226   ￿￿ 
   LD280_28  230   ￿￿ 
   AF050_07   12   ￿￿ 
   LD280_06  222   ￿￿ 
   LD280_20  227   ￿￿ 
   AF050_16   16   ￿￿ 
   UH130_07  332   ￿￿ 
   UH130_20  335   ￿￿ 
   UH130_01  331   ￿￿ 
   UH130_18  334   ￿￿ 
   LD280_10  225   ￿￿ 
   AF050_19   17   ￿￿ 
   RK180_22  290   ￿￿ 
   RK180_31  293   ￿￿ 
   HS180_39  161   ￿￿ 
   HS180_63  165   ￿￿ 
  +EW180_18  101   ￿￿ 
   LD280_07  223   ￿￿ 
   UH130_28  340   ￿￿ 
   RK180_39  294   ￿￿ 
  +EW180_40  106   ￿￿ 
  +EW180_45  109   ￿￿ 
   JB050_26  206   ￿￿ 
   UB160_46  330   ￿￿ 
   PH080_18  257   ￿￿ 
   PH080_21  258   ￿￿ 
   RD131_19  278   ￿￿ 
   RD131_37  281   ￿￿ 
   RD131_67  286   ￿￿ 
   KH040_22  217   ￿￿ 
  +WH030_04  342   ￿￿ 
   LW271_23  235   ￿￿ 
   RD131_51  283   ￿￿ 
  +EW180_44  108   ￿￿ 
   PH080_26  259   ￿￿ 
   PH080_27  260   ￿￿ 
   PH080_11  256   ￿￿ 
   PH080_07  255   ￿￿ 
   PH080_05  254   ￿￿ 
  +EW180_37  105   ￿￿ 
  +EW180_55  110   ￿￿ 
  +EW180_28  102   ￿￿ 
  +EW180_01  100   ￿￿ 
  +EW180_36  104   ￿￿ 
   RK180_49  297   ￿￿ 
   JB050_30  208   ￿￿ 
   LW271_28  236   ￿￿ 
   RD131_17  277   ￿￿ 
   RD131_47  282   ￿￿ 
   RD131_25  280   ￿￿ 
   LW271_62  241   ￿￿ 
   AF050_43   21   ￿￿ 
   AG180_33   30   ￿￿ 
   JB050_19  202   ￿￿ 
  +GG060_32  131   ￿￿ 
   AG180_25   29   ￿￿ 
   JB050_28  207   ￿￿ 
   JB050_17  201   ￿￿ 
  +WH030_41  350   ￿￿ 
   UH130_16  333   ￿￿ 
   KH040_05  212   ￿￿ 
   KH040_06  213   ￿￿ 
  +AK140_09   35   ￿￿ 
  +AK140_30   41   ￿￿ 
  +IH280_10  169   ￿￿ 
  +IH280_19  174   ￿￿ 
  +IH280_11  170   ￿￿ 
   PH080_37  261   ￿￿ 
   PH080_38  262   ￿￿ 
   MS291_13  246   ￿￿ 
   AG180_35   31   ￿￿ 
  +EW180_41  107   ￿￿ 
   LW271_06  232   ￿￿ 
  +WH030_07  344   ￿￿ 
  +WH030_34  348   ￿￿ 
   RL220_34  304   ￿￿ 
   RL220_44  307   ￿￿ 
  +WH030_39  349   ￿￿ 
  +WH030_50  352   ￿￿ 
  +WH030_16  346   ￿￿ 
  +WH030_30  347   ￿￿ 
   DM310_31   83   ￿￿ 
   UB160_08  321   ￿￿ 
   AA060_27    5   ￿￿ 
  +HB290_12  135   ￿￿￿￿
  +IO181_19  181   ￿￿ 
  +IO181_60  187   ￿￿￿￿ 
   KH040_26  219   ￿￿ ￿ 
   AA060_07    2   ￿￿ ￿ 
  +HB290_33  142   ￿￿ ￿ 
  +HB290_37  143   ￿￿ ￿ 
  +HB290_22  140   ￿￿ ￿ 
  +HB290_32  141   ￿￿ ￿ 
  +IH280_12  171   ￿￿ ￿ 
  +IO181_11  179   ￿￿ ￿ 
   AA060_59   11   ￿￿ ￿ 
  +IH280_03  166   ￿￿ ￿ 
  +IH280_05  167   ￿￿ ￿ 
  +IH280_13  172   ￿￿ ￿ 
  +IH280_07  168   ￿￿ ￿ 
  +IH280_20  175   ￿￿ ￿ 
  +IH280_21  176   ￿￿ ￿ 
  +IH280_16  173   ￿￿ ￿ 
   AT090_18   47   ￿￿ ￿ 
   KH040_02  211   ￿￿ ￿ 
   KH040_21  216   ￿￿ ￿ 
   KH040_23  218   ￿￿ ￿ 
  +AK140_14   36   ￿￿ ￿ 
  +AK140_34   42   ￿￿ ￿ 
  +AK140_41   43   ￿￿ ￿ 
   HH100_18  148   ￿￿ ￿ 
  +IO181_08  178   ￿￿ ￿ 
  +AK140_02   34   ￿￿ ￿ 
   KH040_01  210   ￿￿ ￿ 
   KH040_15  215   ￿￿ ￿ 
   JB050_34  209   ￿￿ ￿ 
  +AK140_18   37   ￿￿ ￿ 
  +AK140_27   40   ￿￿ ￿ 
   HH100_37  150   ￿￿ ￿ 
  +AK140_19   38   ￿￿ ￿ 
  +AK140_24   39   ￿￿ ￿ 
   HH100_44  153   ￿￿ ￿ 
   HH100_50  154   ￿￿ ￿ 
  +WH030_05  343   ￿￿ ￿ 
  +AK140_44   44   ￿￿ ￿ 
   HH100_16  147   ￿￿ ￿ 
   HH100_35  149   ￿￿ ￿ 
   RL220_53  308   ￿￿ ￿ 
   HS180_54  163   ￿￿ ￿ 
   HS180_60  164   ￿￿ ￿ 
   HS180_08  155   ￿￿ ￿ 
   HS180_14  157   ￿￿ ￿ 
   HS180_10  156   ￿￿ ￿ 
   HS180_38  160   ￿￿ ￿ 
   HS180_41  162   ￿￿ ￿ 
   HS180_36  159   ￿￿ ￿ 
   HS180_21  158   ￿￿ ￿ 
   MS291_22  249   ￿￿ ￿ 
   MS291_23  250   ￿￿ ￿ 
   MS291_04  243   ￿￿ ￿ 
   UB160_32  325   ￿￿ ￿ 
   UB160_45  329   ￿￿ ￿ 
   UB160_01  320   ￿￿ ￿ 
   UB160_36  326   ￿￿ ￿ 
   UB160_41  328   ￿￿ ￿ 
   DM310_28   81   ￿￿ ￿ 
  +WH030_13  345   ￿￿ ￿ 
  +WH030_48  351   ￿￿ ￿ 
   RL220_09  299   ￿￿ ￿ 
   RL220_21  301   ￿￿ ￿ 
  +IO181_35  184   ￿￿ ￿ 
  +IO181_42  185   ￿￿ ￿ 
  +IO181_12  180   ￿￿ ￿ 
  +IO181_32  183   ￿￿ ￿ 
   AA060_21    4   ￿￿ ￿ 
   UB160_10  322   ￿￿ ￿ 
   RL220_31  302   ￿￿ ￿ 
   RL220_33  303   ￿￿ ￿￿￿￿￿ 
   RL220_36  305   ￿￿ ￿   ￿ 
   RL220_04  298   ￿￿ ￿   ￿ 
   RL220_17  300   ￿￿ ￿   ￿ 
  +IO181_27  182   ￿￿ ￿   ￿ 
  +IO181_04  177   ￿￿ ￿   ￿ 
   DM310_26   80   ￿￿ ￿   ￿ 
   DM310_49   88   ￿￿ ￿   ￿ 
   RA050_17  269   ￿￿ ￿   ￿ 
   MS291_06  244   ￿￿ ￿   ￿ 
   MS291_09  245   ￿￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿70?￿
   MS291_25  251   ￿￿ ￿   ￿ 
   MS291_16  248   ￿￿ ￿   ￿ 
   MS291_36  253   ￿￿ ￿   ￿ 
   AA060_39    7   ￿￿ ￿   ￿ 
   IS230_07  190   ￿￿ ￿   ￿ 
   DM310_33   84   ￿￿ ￿   ￿ 
   DM310_17   79   ￿￿ ￿   ￿ 
   DM310_42   86   ￿￿ ￿   ￿ 
   AA060_09    3   ￿￿ ￿   ￿ 
   DM310_29   82   ￿￿ ￿   ￿ 
   DM310_38   85   ￿￿ ￿   ￿ 
   DM310_04   78   ￿￿ ￿   ￿ 
   DM310_45   87   ￿￿ ￿   ￿ 
   RL220_39  306   ￿￿ ￿   ￿ 
   AA060_47    9   ￿￿ ￿   ￿ 
   AA060_54   10   ￿￿ ￿   ￿ 
   RA050_27  270   ￿￿ ￿   ￿ 
   AG180_41   33   ￿￿ ￿   ￿ 
   IS230_39  195   ￿￿ ￿   ￿ 
   AA060_06    1   ￿￿ ￿   ￿ 
   AA060_32    6   ￿￿ ￿   ￿ 
   AT090_61   55   ￿￿ ￿   ￿ 
   AG180_21   27   ￿￿ ￿   ￿ 
   AG180_37   32   ￿￿ ￿   ￿ 
  +CL010_03   56   ￿￿ ￿   ￿ 
   KH040_08  214   ￿￿ ￿   ￿ 
  +CL010_18   59   ￿￿ ￿   ￿ 
  +CL010_35   63   ￿￿ ￿   ￿ 
  +CL010_33   62   ￿￿ ￿   ￿ 
  +CL010_42   66   ￿￿ ￿   ￿ 
  +CL010_30   61   ￿￿ ￿   ￿ 
   AG180_23   28   ￿￿ ￿   ￿ 
  +CL010_29   60   ￿￿ ￿   ￿ 
   UB160_26  324   ￿￿ ￿   ￿ 
   AT090_16   46   ￿￿ ￿   ￿ 
  +HB290_17  137   ￿￿ ￿   ￿ 
   AT090_50   53   ￿￿ ￿   ￿ 
  +HB290_21  139   ￿￿ ￿   ￿ 
   AG180_11   23   ￿￿ ￿   ￿ 
   DK040_14   67   ￿￿ ￿   ￿ 
   LW271_59  240   ￿￿ ￿   ￿ 
   RK180_15  289   ￿￿ ￿   ￿ 
   HH100_41  151   ￿￿ ￿   ￿ 
  +IO181_45  186   ￿￿ ￿   ￿ 
   HH100_05  144   ￿￿ ￿   ￿ 
   HH100_43  152   ￿￿ ￿   ￿ 
   HH100_12  145   ￿￿ ￿   ￿ 
  +HB290_15  136   ￿￿ ￿   ￿ 
   KH040_35  220   ￿￿ ￿   ￿ 
   HH100_15  146   ￿￿ ￿   ￿ 
   RD131_21  279   ￿￿ ￿   ￿ 
   AT090_58   54   ￿￿ ￿   ￿ 
   AG180_13   24   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
   DK040_31   70   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
   PH080_40  263   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
   DK040_51   73   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
   DK040_57   74   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
   RD131_63  285   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
   RK180_12  288   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
   RD131_04  276   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
   RD131_55  284   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
  +CL010_37   65   ￿￿￿￿   ￿                                         ￿ 
   RK180_04  287   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   AG180_19   25   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  +CL010_14   57   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  +CL010_36   64   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   PH080_43  264   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   AG180_20   26   ￿￿     ￿                                         ￿ 
  +CL010_17   58   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   DK040_25   68   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   IS230_29  192   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   IS230_30  193   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   IS230_41  196   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   IS230_46  198   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   RA050_46  273   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   IS230_37  194   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   IS230_43  197   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   IS230_06  189   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   RA050_39  272   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   UB160_37  327   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   RA050_33  271   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   MS291_14  247   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   MS291_29  252   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   RA050_48  274   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   RA050_50  275   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   RA050_14  268   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   RA050_07  266   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   AA060_40    8   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   RA050_10  267   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   IS230_02  188   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   IS230_21  191   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   RA050_05  265   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   AT090_15   45   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   UB160_25  323   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   GB300_00  111   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   GB300_27  115   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   GB300_29  117   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   GB300_21  114   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   GB300_35  119   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   GB300_03  112   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   GB300_28  116   ￿￿     ￿                                         ￿ 
   GB300_42  121   ￿￿￿￿   ￿                                         ￿ 
   GB300_30  118   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
   GB300_41  120   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
   GB300_11  113   ￿￿ ￿   ￿                                         ￿ 
   RK180_27  291   ￿￿￿￿￿￿ ￿                                         ￿ 
   RK180_29  292   ￿￿ ￿ ￿ ￿                                         ￿ 
  +HB290_01  133   ￿￿ ￿ ￿ ￿                                         ￿ 
  +HB290_10  134   ￿￿ ￿ ￿ ￿                                         ￿ 
  +HB290_18  138   ￿￿ ￿ ￿ ￿                                         ￿ 
   AT090_20   48   ￿￿ ￿ ￿ ￿                                         ￿ 
   AT090_28   50   ￿￿ ￿ ￿ ￿                                         ￿ 
   AT090_26   49   ￿￿ ￿ ￿ ￿                                         ￿ 
   AT090_44   52   ￿￿ ￿ ￿ ￿                                         ￿ 
   LW271_20  234   ￿￿￿￿ ￿ ￿                                         ￿ 
   DK040_49   72   ￿￿   ￿￿￿                                         ￿ 
   DK040_61   76   ￿￿   ￿                                           ￿ 
   DK040_59   75   ￿￿   ￿                                           ￿ 
   LW271_57  239   ￿￿   ￿                                           ￿ 
   LW271_73  242   ￿￿   ￿                                           ￿ 
   DK040_78   77   ￿￿   ￿                                           ￿ 
   DK040_29   69   ￿￿   ￿                                           ￿ 
   LW271_32  237   ￿￿   ￿                                           ￿ 
   DK040_37   71   ￿￿   ￿                                           ￿ 
   LW271_10  233   ￿￿   ￿                                           ￿ 
   AT090_40   51   ￿￿￿￿￿￿                                           ￿ 
  +SU020_08  313   ￿￿                                               ￿ 
  +SU020_18  316   ￿￿                                               ￿ 
  +SU020_22  318   ￿￿                                               ￿ 
  +SU020_07  312   ￿￿                                               ￿ 
  +SU020_17  315   ￿￿                                               ￿ 
  +SU020_03  309   ￿￿                                               ￿ 
  +SU020_06  311   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  +SU020_15  314   ￿￿ 
  +SU020_19  317   ￿￿ 
  +SU020_23  319   ￿￿ 
  +SU020_04  310   ￿￿ 
￿
￿
￿
￿
￿
￿
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                         Rescaled Distance Cluster Combine 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
   ER140_31  254   ￿￿ 
   ER140_39  270   ￿￿ 
   ER140_30   75   ￿￿ 
   ER140_38   92   ￿￿￿￿ 
  +GG060_08   18   ￿￿ ￿ 
  +EW180_30  252   ￿￿￿￿￿￿ 
   ER140_28   69   ￿￿ ￿ ￿ 
   ER140_04  182   ￿￿￿￿ ￿ 
  +GG060_05  185   ￿￿   ￿￿￿￿￿ 
   GB300_11  202   ￿￿   ￿   ￿ 
   GB300_41  275   ￿￿   ￿   ￿ 
   GB300_00  176   ￿￿￿￿ ￿   ￿ 
   GB300_03    4   ￿￿ ￿￿￿   ￿ 
   GB300_42  101   ￿￿ ￿     ￿ 
   GB300_21  230   ￿￿￿￿     ￿ 
   GB300_28   70   ￿￿       ￿ 
   GB300_30   76   ￿￿       ￿ 
   GB300_35   85   ￿￿       ￿ 
   GB300_27  244   ￿￿       ￿ 
   GB300_29   73   ￿￿       ￿ 
   MS291_23  152   ￿￿       ￿ 
   MS291_22  330   ￿￿￿￿     ￿ 
   MS291_16  159   ￿￿ ￿     ￿￿￿￿￿￿￿ 
   MS291_14  162   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
   MS291_29  144   ￿￿￿￿     ￿     ￿ 
   MS291_25  151   ￿￿ ￿     ￿     ￿ 
   KH040_22  154   ￿￿￿￿     ￿     ￿ 
  +GG060_01    1   ￿￿￿￿     ￿     ￿ 
  +GG060_33  258   ￿￿ ￿     ￿     ￿ 
  +GG060_13   30   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
  +GG060_09  198   ￿￿ ￿           ￿ 
  +GG060_07  190   ￿￿ ￿           ￿ 
  +GG060_16  212   ￿￿ ￿           ￿ 
  +GG060_24   62   ￿￿￿￿           ￿ 
  +GG060_32   78   ￿￿             ￿ 
  +GG060_22   58   ￿￿             ￿ 
   KH040_23  329   ￿￿￿￿           ￿ 
   KH040_06  346   ￿￿ ￿￿￿         ￿ 
   UB160_32  140   ￿￿￿￿ ￿         ￿ 
   KH040_21  155   ￿￿   ￿         ￿ 
   AA060_27  148   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
   LW271_06  188   ￿￿   ￿   ￿     ￿ 
   PH080_05   10   ￿￿   ￿   ￿     ￿ 
   LW271_62  113   ￿￿￿￿ ￿   ￿     ￿ 
   AA060_47  300   ￿￿ ￿ ￿   ￿     ￿ 
   RA050_27  324   ￿￿ ￿ ￿   ￿     ￿ 
   RA050_14  338   ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿ 
   AA060_59  294   ￿￿￿￿ ￿   ￿     ￿ 
   AA060_06  347   ￿￿ ￿￿￿   ￿     ￿ 
   AA060_32  317   ￿￿ ￿     ￿     ￿ 
   AA060_07  345   ￿￿ ￿     ￿     ￿ 
   AA060_54  119   ￿￿ ￿     ￿     ￿ 
   RA050_05  171   ￿￿￿￿     ￿     ￿ 
   AA060_39  310   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿ 
   RK180_29  320   ￿￿￿￿￿￿￿￿       ￿ 
   AF050_16   35   ￿￿             ￿ 
   AF050_07  189   ￿￿             ￿ 
   JB050_04  183   ￿￿￿￿           ￿ 
   JB050_26  242   ￿￿ ￿           ￿ 
   JB050_19   48   ￿￿ ￿           ￿￿￿￿￿￿￿ 
   JB050_20   51   ￿￿ ￿           ￿     ￿ 
   JB050_07  191   ￿￿ ￿￿￿         ￿     ￿ 
   JB050_34   83   ￿￿ ￿ ￿         ￿     ￿ 
   JB050_25   64   ￿￿ ￿ ￿         ￿     ￿ 
   JB050_24  239   ￿￿ ￿ ￿         ￿     ￿ 
   JB050_28  247   ￿￿￿￿ ￿         ￿     ￿ 
   JB050_30  253   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿   ￿     ￿ 
   JB050_17   40   ￿￿   ￿     ￿   ￿     ￿ 
  +EW180_18  219   ￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿     ￿ 
   AF050_30  250   ￿￿   ￿     ￿   ￿     ￿ 
   AF050_15   33   ￿￿   ￿     ￿   ￿     ￿ 
   AF050_19  222   ￿￿   ￿     ￿   ￿     ￿ 
   AF050_08  194   ￿￿￿￿ ￿     ￿   ￿     ￿ 
   AF050_09  197   ￿￿ ￿ ￿     ￿   ￿     ￿ 
   AF050_38  268   ￿￿ ￿￿￿     ￿   ￿     ￿ 
   AF050_43  279   ￿￿ ￿       ￿   ￿     ￿ 
   AF050_20  226   ￿￿￿￿       ￿   ￿     ￿ 
   AF050_45  282   ￿￿         ￿   ￿     ￿ 
   RD131_25   65   ￿￿         ￿   ￿     ￿ 
   RD131_47  107   ￿￿         ￿   ￿     ￿ 
   RD131_37   91   ￿￿￿￿       ￿   ￿     ￿ 
   RD131_19  225   ￿￿ ￿       ￿   ￿     ￿ 
   RD131_67  291   ￿￿ ￿       ￿   ￿     ￿ 
   RD131_17  217   ￿￿￿￿       ￿￿￿ ￿     ￿ 
   UH130_07  193   ￿￿ ￿       ￿ ￿ ￿     ￿ 
   UH130_20  229   ￿￿ ￿       ￿ ￿ ￿     ￿ 
   UH130_01    2   ￿￿ ￿       ￿ ￿ ￿     ￿ 
   UH130_18   45   ￿￿ ￿￿￿     ￿ ￿ ￿     ￿ 
   UH130_28   72   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ ￿     ￿ 
   UH130_24   63   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ ￿     ￿ 
   UH130_26  243   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿ ￿     ￿ 
   UH130_32   80   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ ￿     ￿ 
   UH130_21   57   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿ ￿     ￿ 
   UH130_23   61   ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿     ￿ 
   UH130_16  214   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿     ￿ 
   AG180_35   84   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿     ￿ 
   AG180_37   88   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿     ￿ 
   AG180_25  240   ￿￿   ￿ ￿   ￿ ￿ ￿     ￿ 
   AG180_33  257   ￿￿   ￿ ￿   ￿ ￿ ￿     ￿ 
   RD131_51  109   ￿￿   ￿ ￿   ￿ ￿ ￿     ￿ 
   AT090_18  157   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿     ￿ 
   AG180_19   46   ￿￿     ￿￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿ 
   AG180_11  201   ￿￿     ￿     ￿ ￿     ￿ 
   AG180_20   50   ￿￿     ￿     ￿ ￿     ￿ 
   AG180_21   53   ￿￿￿￿   ￿     ￿ ￿     ￿ 
   AG180_23  236   ￿￿ ￿   ￿     ￿ ￿     ￿ 
   AG180_13  206   ￿￿ ￿￿￿￿￿     ￿ ￿     ￿ 
   AG180_41   97   ￿￿ ￿   ￿     ￿ ￿     ￿ 
   AT090_15  161   ￿￿￿￿   ￿     ￿ ￿     ￿ 
   UB160_26  325   ￿￿￿￿   ￿     ￿ ￿     ￿ 
   UB160_25  327   ￿￿ ￿￿￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
   RK180_27  147   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
   HS180_39   94   ￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +HB290_21   54   ￿￿￿￿ ￿￿￿     ￿ ￿     ￿ 
  +HB290_15  210   ￿￿￿￿￿￿       ￿ ￿     ￿ 
   PH080_40  273   ￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿     ￿ 
   PH080_43  280   ￿￿ ￿ ￿       ￿ ￿     ￿ 
  +HB290_17  216   ￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿     ￿ 
   RA050_07  344   ￿￿￿￿￿￿       ￿ ￿     ￿ 
   RK180_39  132   ￿￿           ￿ ￿     ￿ 
   RK180_22  153   ￿￿￿￿         ￿ ￿     ￿ 
   RK180_31  318   ￿￿ ￿￿￿       ￿ ￿     ￿ 
   RK180_49  298   ￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿     ￿ 
   IS230_41  130   ￿￿   ￿       ￿ ￿     ￿ 
   IS230_06  170   ￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿     ￿ 
   RL220_09  165   ￿￿ ￿ ￿       ￿ ￿     ￿ 
   IS230_37  135   ￿￿ ￿ ￿       ￿ ￿     ￿ 
   IS230_43  305   ￿￿ ￿ ￿       ￿ ￿     ￿ 
   IS230_02  351   ￿￿ ￿￿￿       ￿ ￿     ￿ 
   IS230_39  133   ￿￿￿￿ ￿       ￿ ￿     ￿ 
   IS230_30  143   ￿￿ ￿ ￿       ￿ ￿     ￿ 
   IS230_29  321   ￿￿ ￿ ￿￿￿     ￿ ￿     ￿ 
   IS230_46  302   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
   IS230_21  332   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
   MS291_36  137   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
   MS291_06  169   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
   MS291_13  163   ￿￿   ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +AK140_30   74   ￿￿   ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +AK140_34  259   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +AK140_18  218   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿708￿
  +EW180_37   89   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_44  281   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_36   87   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_01  177   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_28  246   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_55  110   ￿￿￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_40   96   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿     ￿ 
  +EW180_45  106   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿￿￿     ￿ 
  +EW180_41   98   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
   RL220_34  138   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
   RL220_36  313   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
   RL220_31  141   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
   RL220_53  296   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
  +AK140_02  179   ￿￿ ￿ ￿ ￿     ￿       ￿ 
  +AK140_19  223   ￿￿ ￿￿￿ ￿     ￿       ￿ 
  +AK140_24  238   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ 
  +AK140_41  274   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ 
  +AK140_14  208   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ 
  +AK140_27   67   ￿￿￿￿   ￿     ￿       ￿ 
  +AK140_09   21   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ 
   RL220_44  304   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ 
   RL220_17  334   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ 
  +AK140_44  104   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ 
   RL220_39  308   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ 
   RL220_33  315   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ 
   RL220_04  172   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ 
   IS230_07  168   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿ 
   RL220_21  331   ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿ ￿       ￿ 
  +WH030_41  100   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
  +WH030_50  285   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
  +WH030_13   31   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
  +WH030_05  187   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
  +WH030_16   38   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
  +WH030_39   95   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
  +WH030_04    8   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
  +WH030_30   77   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
  +WH030_07   17   ￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
  +WH030_34  260   ￿￿     ￿   ￿ ￿       ￿ 
  +WH030_48  284   ￿￿     ￿   ￿ ￿       ￿ 
   RK180_46  301   ￿￿     ￿   ￿ ￿       ￿ 
   RK180_45  303   ￿￿     ￿   ￿ ￿       ￿ 
   RA050_48  123   ￿￿     ￿   ￿ ￿       ￿ 
   RA050_33  139   ￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
   UB160_01  175   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
   RA050_46  125   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
   RA050_50  297   ￿￿ ￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
   RA050_10  341   ￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿       ￿ 
   RA050_39  309   ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿       ￿ 
   AA060_21  156   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿       ￿ 
   AA060_09  166   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
   UB160_10  164   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   UB160_08  343   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   UB160_46  124   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   UB160_45  126   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   UB160_36  136   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   RA050_17  158   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   UB160_41  306   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   AA060_40  131   ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   UB160_37  311   ￿￿   ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   DM310_29  145   ￿￿   ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   DM310_17  335   ￿￿   ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   DM310_31  142   ￿￿   ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   DM310_33  316   ￿￿   ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   DM310_04  350   ￿￿   ￿ ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   DM310_45  127   ￿￿   ￿￿￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   DM310_38  134   ￿￿   ￿     ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   DM310_49  122   ￿￿￿￿ ￿     ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   DM310_28  146   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   DM310_42  129   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   LW271_23   60   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   PH080_38   93   ￿￿ ￿ ￿     ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   DM310_26  326   ￿￿ ￿￿￿     ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   KH040_01  292   ￿￿￿￿ ￿     ￿￿￿       ￿                           ￿ 
   KH040_05  348   ￿￿ ￿ ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +HB290_32  255   ￿￿ ￿ ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +HB290_37  266   ￿￿ ￿ ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +HB290_33   82   ￿￿ ￿ ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +HB290_22  235   ￿￿ ￿ ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +IH280_13  207   ￿￿ ￿ ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +IH280_16  213   ￿￿ ￿ ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +IH280_07   14   ￿￿￿￿ ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +IH280_19   47   ￿￿   ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +IH280_05  186   ￿￿   ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +IH280_20  227   ￿￿   ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +HB290_12  204   ￿￿   ￿     ￿         ￿                           ￿ 
   KH040_02  174   ￿￿   ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +IH280_21   55   ￿￿   ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +IH280_03  181   ￿￿   ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +IH280_10   23   ￿￿   ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +IH280_11   26   ￿￿   ￿     ￿         ￿                           ￿ 
  +IH280_12  205   ￿￿   ￿     ￿         ￿                           ￿ 
   KH040_26  149   ￿￿￿￿ ￿     ￿         ￿                           ￿ 
   KH040_15  337   ￿￿ ￿ ￿     ￿         ￿                           ￿ 
   LW271_42  102   ￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿                           ￿ 
   LW271_28  248   ￿￿ ￿       ￿         ￿                           ￿ 
   PH080_26   66   ￿￿ ￿       ￿         ￿                           ￿ 
   PH080_07  192   ￿￿ ￿       ￿         ￿                           ￿ 
   PH080_27  245   ￿￿ ￿       ￿         ￿                           ￿ 
   PH080_11   27   ￿￿ ￿       ￿         ￿                           ￿ 
   PH080_21   56   ￿￿￿￿       ￿         ￿                           ￿ 
   PH080_37  267   ￿￿         ￿         ￿                           ￿ 
   PH080_18   44   ￿￿         ￿         ￿                           ￿ 
   AT090_58  118   ￿￿￿￿       ￿         ￿                           ￿ 
   AT090_61  293   ￿￿ ￿       ￿         ￿                           ￿ 
   HH100_15   34   ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿         ￿                           ￿ 
   HH100_43  103   ￿￿ ￿   ￿   ￿         ￿                           ￿ 
   HH100_12   28   ￿￿￿￿   ￿   ￿         ￿                           ￿ 
   HH100_05    9   ￿￿ ￿   ￿   ￿         ￿                           ￿ 
   HH100_41   99   ￿￿ ￿   ￿   ￿         ￿                           ￿ 
  +IO181_45  283   ￿￿￿￿   ￿   ￿         ￿                           ￿ 
   ER140_17   39   ￿￿     ￿   ￿         ￿                           ￿ 
   ER140_22  234   ￿￿     ￿   ￿         ￿                           ￿ 
   ER140_07   13   ￿￿     ￿   ￿         ￿                           ￿ 
   ER140_11   25   ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿         ￿                           ￿ 
   ER140_40  272   ￿￿   ￿ ￿   ￿         ￿                           ￿ 
   HH100_16   36   ￿￿   ￿ ￿   ￿         ￿                           ￿ 
   HH100_44  105   ￿￿   ￿ ￿   ￿         ￿                           ￿ 
   HH100_37   90   ￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿         ￿                           ￿ 
   HH100_35  262   ￿￿   ￿ ￿             ￿                           ￿ 
   HH100_50  108   ￿￿   ￿ ￿             ￿                           ￿ 
   HH100_18  220   ￿￿   ￿ ￿             ￿                           ￿ 
   MS291_04  173   ￿￿￿￿￿￿ ￿             ￿                           ￿ 
   MS291_09  342   ￿￿￿￿ ￿ ￿             ￿                           ￿ 
  +IO181_35   86   ￿￿   ￿ ￿             ￿                           ￿ 
  +IO181_42  278   ￿￿   ￿ ￿             ￿                           ￿ 
  +IO181_19  224   ￿￿   ￿ ￿             ￿                           ￿ 
  +IO181_60  289   ￿￿   ￿ ￿             ￿                           ￿ 
  +IO181_27   68   ￿￿   ￿ ￿             ￿                           ￿ 
  +IO181_32   79   ￿￿￿￿ ￿ ￿             ￿                           ￿ 
  +IO181_08   19   ￿￿ ￿ ￿ ￿             ￿                           ￿ 
  +IO181_11  203   ￿￿ ￿ ￿￿￿             ￿                           ￿ 
  +IO181_04    6   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
  +IO181_12   29   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
   LD280_02    3   ￿￿ ￿￿￿               ￿                           ￿ 
   LD280_06   11   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
   LD280_28   71   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
   LD280_25  241   ￿￿￿￿ ￿               ￿                           ￿ 
   LD280_10  200   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
   LD280_07   15   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
   LD280_20  228   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
   LD280_08  196   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
   LD280_16   37   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
   LD280_39  271   ￿￿￿￿ ￿               ￿                           ￿ 
   LD280_21  232   ￿￿   ￿               ￿                           ￿ 
  +CL010_03  180   ￿￿   ￿               ￿                           ￿ 
  +CL010_42  277   ￿￿   ￿               ￿                           ￿ 
  +CL010_18   42   ￿￿   ￿               ￿                           ￿ 
  +CL010_35  261   ￿￿   ￿               ￿                           ￿ 
  +CL010_29  249   ￿￿￿￿ ￿               ￿                           ￿ 
  +CL010_14   32   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
  +CL010_36  263   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
  +CL010_30  251   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
  +CL010_37  265   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
  +CL010_17  215   ￿￿ ￿ ￿               ￿                           ￿ 
  +CL010_33   81   ￿￿ ￿￿￿               ￿                           ￿ 
  +HB290_10   22   ￿￿ ￿                 ￿                           ￿ 
  +HB290_01  178   ￿￿ ￿                 ￿                           ￿ 
  +HB290_18   43   ￿￿￿￿                 ￿                           ￿ 
   DK040_37  312   ￿￿ ￿                 ￿                           ￿ 
   DK040_14  339   ￿￿ ￿                 ￿                           ￿ 
   DK040_49  299   ￿￿ ￿                 ￿                           ￿ 
   DK040_57  295   ￿￿ ￿                 ￿                           ￿ 
   DK040_78  352   ￿￿ ￿                 ￿                           ￿ 
   DK040_59  117   ￿￿ ￿                 ￿                           ￿ 
   DK040_51  120   ￿￿ ￿                 ￿                           ￿ 
   DK040_29  322   ￿￿￿￿                 ￿                           ￿ 
   DK040_25  328   ￿￿                   ￿                           ￿ 
   AT090_26  150   ￿￿                   ￿                           ￿ 
   AT090_20  333   ￿￿￿￿￿￿               ￿                           ￿ 
   AT090_40  307   ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿         ￿                           ￿ 
   AT090_28  323   ￿￿￿￿￿￿     ￿         ￿                           ￿ 
   DK040_61  116   ￿￿         ￿￿￿       ￿                           ￿ 
   AT090_44  128   ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   DK040_31  319   ￿￿     ￿   ￿ ￿       ￿                           ￿ 
   RK180_15  160   ￿￿     ￿￿￿￿￿ ￿       ￿                           ￿ 
   RK180_12  340   ￿￿￿￿   ￿     ￿       ￿                           ￿ 
   KH040_08  167   ￿￿ ￿   ￿     ￿       ￿                           ￿ 
   RK180_04  349   ￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿                           ￿ 
   AT090_50  121   ￿￿￿￿         ￿       ￿                           ￿ 
   AT090_16  336   ￿￿ ￿         ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                           ￿ 
   KH040_35  314   ￿￿￿￿         ￿                                   ￿ 
   RD131_63  114   ￿￿￿￿         ￿                                   ￿ 
   RD131_55  287   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿                                   ￿ 
   RD131_04    7   ￿￿￿￿       ￿ ￿                                   ￿ 
   RD131_21  233   ￿￿         ￿ ￿                                   ￿ 
   LW271_73  115   ￿￿         ￿ ￿                                   ￿ 
   LW271_32  256   ￿￿￿￿       ￿ ￿                                   ￿ 
   LW271_57  111   ￿￿ ￿       ￿￿￿                                   ￿ 
   LW271_59  288   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿                                     ￿ 
   LW271_10   24   ￿￿ ￿     ￿ ￿                                     ￿ 
   LW271_20   52   ￿￿￿￿     ￿ ￿                                     ￿ 
   HS180_14  209   ￿￿       ￿ ￿                                     ￿ 
   HS180_41  276   ￿￿       ￿￿￿                                     ￿ 
   HS180_21  231   ￿￿       ￿                                       ￿ 
   HS180_38  269   ￿￿       ￿                                       ￿ 
   HS180_60  112   ￿￿￿￿￿￿   ￿                                       ￿ 
   HS180_08  195   ￿￿   ￿   ￿                                       ￿ 
   HS180_10  199   ￿￿   ￿￿￿￿￿                                       ￿ 
   HS180_36  264   ￿￿￿￿ ￿                                           ￿ 
   HS180_63  290   ￿￿ ￿￿￿                                           ￿ 
   HS180_54  286   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  +SU020_08   20   ￿￿                                               ￿ 
  +SU020_22   59   ￿￿￿￿                                             ￿ 
  +SU020_17   41   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  +SU020_19   49   ￿￿ ￿                                             ￿ 
  +SU020_06   12   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
  +SU020_03    5   ￿￿ ￿ 
  +SU020_04  184   ￿￿ ￿ 
  +SU020_15  211   ￿￿￿￿ 
  +SU020_18  221   ￿￿ 
  +SU020_07   16   ￿￿ 
  +SU020_23  237   ￿￿ 
￿
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￿
￿
￿
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￿
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￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿70F￿
￿￿ 2 , ￿ ￿￿￿￿￿B￿￿/ , ￿! ￿ C ￿! ￿ ￿
￿
*￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ K ￿ + ￿ ￿ I ￿ 4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #￿￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿5￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
6￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ *￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
,￿ H ￿ + ￿￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿,￿￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ) ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
’￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿
￿￿ ￿ ￿! 3! ￿ ￿ ! / ￿￿! ￿ ￿ ￿
7 ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #^ ￿
0 ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ^ ￿￿
2 ￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ^ ￿
> ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿4￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ^ ￿
9 ￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿4￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿K ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿
? ￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿
8 ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿4￿ ￿￿ ￿￿*￿ H ￿￿ ￿ ￿ ￿ + #￿￿￿ ￿ ^ ￿!￿ ￿ ￿ ￿K ￿￿￿￿￿ ^ ￿
F ￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿!￿ ￿ ￿ ￿K ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ^ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ^ ￿￿*￿￿ ￿ ￿ ￿K ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿6-￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿￿
@ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  " ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ :￿ ￿ ￿ .4￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ .-￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ .N !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿￿
,￿ ￿ + ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿3￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ^ ￿
71  ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿
77 ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2￿ ,￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿E ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ -￿￿ ￿￿
-￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿   #￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿
!￿ ￿ ￿ ￿K ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿￿!￿￿ ￿ ^ ￿!￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ^ ￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ^ ￿￿￿￿
70 ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ^ ￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿70@￿
￿8 ! : ￿ ! ￿ ￿ ! / ￿￿! ￿ ￿ ￿
(; 7￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ) ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿K ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿I bJ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿
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￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿H ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
-￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ C ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿  #￿
5￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿4) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿C ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿!￿ ￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿4) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
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￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6) ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*) ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
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Schw.￿
0? ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ N ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿720￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
Schw.￿
08 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
Schw.￿
￿
￿
0F ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ N ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
Schw.￿
0@ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
Schw.￿
21  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ N ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
Schw.￿
27 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
Schw.￿
20 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ N ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
Schw.￿
22 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
Schw.￿
2> ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -C ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
Schw.￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿722￿
:￿ ￿￿￿￿*:￿￿ *￿   ￿￿￿￿
7 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿. 8 ! / ￿ ! / " ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿"￿ ￿￿  ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ^ ￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ H ￿ ￿ ￿￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿) H ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ^ ￿=￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ^ ￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿) H ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ^ ￿
=￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ^ ￿￿￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ^ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿^ ￿
0 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 1 2 " ￿. 8 ! / ￿ ! / " ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿"￿ ￿￿  ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ^ ￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ H ￿ ￿ ￿￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿) H ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ^ ￿=￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ^ ￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿) H ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ^ ￿
=￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ) ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ^ ￿￿￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿( ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿ ^ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ) ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿^ ￿
2 ￿ :￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿^ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿    ^ ￿
=￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
,) H ￿￿￿
￿￿ ￿￿ + ￿
> ￿ "￿ ￿ ; ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿K ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿
=￿ ￿￿ ￿
-￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿
3￿ ￿￿ ￿ ￿) H ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿
-￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
5￿￿ ￿￿￿￿ ; ￿ + ￿ ￿
5￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿
9 ￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿^ ￿￿
’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
4￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
? ￿ 4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
B￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿
,￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿
:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ^ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c ￿
￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿
8 ￿ 4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿
%￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
,￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
"￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
F ￿ :￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿^ ￿
￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ S ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ S ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
@ ￿ 4; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^ ￿
￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 1 2 " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿72>￿
￿￿ 2 , ￿ ￿￿￿￿￿￿B￿￿, " ￿ ! ￿ " ! ￿ ￿￿, " ! ￿ ￿
￿
￿. ￿ " / . ￿ ￿ ￿/ ￿ 8 8 ! ￿
￿
￿, ￿! ￿ ￿ ! ￿￿#  ￿￿, " ￿ ! ￿" ! ￿￿, " ! ￿￿￿! / ￿￿. ￿" / . ￿ ￿ ￿/ ￿88! ￿
CODE  Alter Geschl. 
Beinlängen-
Diff.  Größe  Gewicht  BMI 
Laufb.-
Geschw. 
aktuelle 
Beschwerden 
AA060745  55  w  0  160  55  21.5  2.4   
AT090229  71  m  0  173  82  27.4  1.9 
Bandscheiben-
beschw. 
DK040230  71  w  0  168  66  23.4  3  Rückenschm. 
DM310542  59  m  0  167  69  24.7  3   
IS230644  57  m  0  166  78  28.3  2.6   
KH040344  56  m  0  180  88    4.1   
MS291244  56  m  0  174  77  25.4  4.5   
RA050941  59  m  0  180  82  25.3  2.4   
RK180854  47  m  0  175  100  32.7  2.7   
RL220147  54  m  0  175  96  31.3  2.6   
UB160143  58  w  0  172  65  22  3   
WV060746  55  m  unbek.  192  105  28.5  2.9   
Mittelwert  58.2       173.50  80.25 26.41  2.93  
Standardabw.  6.77       8.23  15.17  3.61  0.72  
Maximal  71       192  105  32.7  4.5  
Minimal  47       160  55  21.5  1.9  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿729￿
￿! / 0 ￿ 1 2 0 ￿/ ￿ 8 8 ! ￿
￿, ￿! ￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿1 . / ! ￿=! >! / " ￿￿￿￿￿! / ￿￿! / 0 ￿1 20 ￿/ ￿88! ￿
     WOMAC operiert     WOMAC nicht-operiert     Harris Hip Score 
  Name  Schmerz  Steifigkeit  Funktion  Gesamt    Schmerz  Steifigkeit  Funktion  Gesamt    Schmerz  Schmerz  Gang  Aktivität  Ges (op)  Ges.(nicht-op) 
AF050334  0  0  530  530    0  0  0  0    44  44  13  7  64  64
AG180357  0  40  540  580    0  0  0  0    44  44  16  4  64  64
ER140935  0  0  40  40    0  0  0  0    44  44  19  12  75  75
GB300355  250  120  1110  1480    0  0  0  0    10  44  13  9  32  66
HH100131  30  0  150  180    0  0  0  0    44  44  30  14  88  88
HS180731  30  10  120  160    0  0  0  0    10  44  13  10  33  67
JB050243  0  50  120  170    0  0  0  0    44  44  16  12  72  72
LD280337  50  30  400  480    0  0  0  0    40  44  19  7  66  70
LW271044  20  20  150  190    0  0  0  0    40  44  19  14  73  77
PH080741  0  20  50  70    0  0  0  0    44  44  22  14  80  80
RD131246  90  30  140  260    0  0  0  0    40  44  19  11  70  74
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UH130745  0  130  280  410    0  0  0  0    44  44  18  10  72  72
 
 
                                                
AK140436  0  20  120  140    0  0  0  0    40  40  19  9  68  68
CL010942  20  40  320  380    0  10  290  300    44  20  8  8  60  36
EW180230  50  0  50  100    0  0  0  0    40  44  19  10  69  73
GG060334  0  0  0  0    0  0  0  0    44  44  16  12  72  72
HB290430  0  0  430  430    0  0  100  100    44  44  27  10  81  81
IH280948  0  0  100  100    0  0  0  0    44  44  19  12  75  75
IO181232  90  70  720  880    90  70  720  880    20  30  16  8  44  54
SU020747  0  0  30  30    0  0  30  30    44  44  27  14  85  85
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WH030830  20  10  230  260    0  10  0  10    44  44  19  9  72  72￿￿ ￿￿ ￿ ￿72?￿
￿, ￿! ￿ ￿ ! ￿￿$ ￿￿! / 0 . ￿! ￿￿, " ! ￿￿￿! / ￿￿! / 0 ￿1 20 ￿/ ￿88! ￿@ $￿￿! ￿ " ! ￿A ￿
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Seite  Größe  Gewicht  BMI  Beinl.-Diff. 
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Vb auf Op 
Op-
Termin 
(Tage)  Reha-Tag 
AF050334  W  66  links  0     156  71  29.2 
50mm  links 
kürzer  2  5 
KG 2x/Wo seit 
Jahren  35  13 
AG180357  W  43  links 
leichte  Beschw 
seit 2 Monaten     173  72  24.1 3 mm li.länger  1.8  14 
regelm. 1x/Wo 
Gymn.  24  4 
ER140935  W  65  rechts  0 
  
174  70  23.1  0  1.8  2 
2  Wochen 
lang  3x/Wo 
KG  28  10 
GB300355  W  46  rechts 
Rö:  Dysplasie. 
Ileosakrale 
Beschwerden 
  
156  74  30.4 
Jetzt  nicht 
mehr.  Aber 
17  Jahre  mit 
5cm  Diff. 
Gelaufen  0.9  46 
2x/Wo  KG 
über Jahre  38  17 
HH100131  M  71  rechts  0     165  75  27.5  0  1.9  6  0  27  8 
HS180731  M  69  links  0 
  
180  90  27.8 
1-1.5cm; 
ausgeglich. 
Durch 
Schuhsohle  1.7  0.5 
2x/Wo  KG  für 
2 Mo.  35  17 
JB050243  M  58  links  Rö: Arthrose     182  88  26.6 1cm  2.5  4.5 
1x/Wo  KG  für 
1.5 Jahre  28  14 
LD280337  W  64  rechts  0     168  70  24.8  0  2  7.5 
1x/Wo  KG  für 
2 Mo  35  12 
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LW271044  M  56  links  0 
  
166  60  21.8  0  1.9  2 
3x/Wo  Krafttr. 
+  Radf.+ 
Tanzen. 
!Selbst 
Fitness-
Trainer!!!  42  9 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿728￿
PH080741  M  59  links 
Beschw  seit  2 
Jahren 
  
176  83  26.8 
2cm  links 
nach  Op 
länger. 
Ausgegl. 
durch 
Schuhsohle   2.3  3  0  28  8 
RD131246  M  54  links  0     175  72  23.5  0  2.5  2  0  31  9 
 
UH130745  M  55  links  0     173  94  31.4  0  2  3.5  0  28  10 
 
 
                                            
AK140436  M  65  links 
vor  6  Monaten 
TEP-Implant.  x  179  85  26.5 
50mm  links 
länger  2.3  3 
6  Monate 
2x/Wo KG  30  11 
CL010942  W  58  rechts 
seit  2  Jahren 
Beschwerden 
  
174  76  25.1  0  2.4  2 
2  Monate  vor 
Op 3x/Wo KG, 
Massage, 
Elektro, Eis  27  6 
EW180230  W  71  links 
seit  2  Jahren 
Beschwerden, 
TEP-Op  März 
1999 
x 
159  83  32.8 
50mm  links 
länger  1.3  2  0  35  13 
GG060334  M  67  rechts  TEP: 1995  x  176  83  26.8  0  1.4  1.5  0  24  3 
HB290430  M  70  links  TEP: 1995  x  170  90  31.1  0  1.7  1 
1x/Wo  KG 
über Monate  28  8 
IH280948  W  52  links 
TEP:  vor  2 
Jahren  x  175  65  21.2  0  1.5  2 
2x/Wo  KG  für 
2 Mo.  21  11 
IO181232  W  67  rechts 
Beschw  seit  9 
Monaten     163  73  27.5  0  2  0.75  0  30  6 
SU020747  M  53  links  TEP: vor 1 Jahr 
x 
180  78  24.1 
2mm  re. 
Kürzer  3.2  3 
2x/Wo  KG 
+Kraftttr.  Für 
4- 5 Wochen  35  16 
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WH030830  M  70  links 
seit  kurzem 
leichte Beschw 
  
168  87  30.8 
50mm  re. 
Länger  2  1.5 
Rücken-Reha 
wg.  Spinal-
kanal-Stenose 
bis  ca.  vor  3 
Monaten  38  17 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿72F￿
￿￿ 2 , ￿ ￿￿￿￿￿B￿￿￿ 0 ￿! >; 2 ￿ " ! ￿￿1 2 / ￿ " " ! ￿@ ￿￿ 0 " ! A ￿
AA060745.S06 
AA060745.S07 
AA060745.S09 
AA060745.S21 
AA060745.S27 
AA060745.S32 
AA060745.S39 
AA060745.S40 
AA060745.S47 
AA060745.S54 
AA060745.S59 
 
AT090229.S15 
AT090229.S16 
AT090229.S18 
AT090229.S26 
AT090229.S28 
AT090229.S40 
AT090229.S44 
AT090229.S20 
AT090229.S50 
AT090229.S58 
AT090229.S61 
 
DK040230.S14 
DK040230.S25 
DK040230.S29 
DK040230.S37 
DK040230.S49 
DK040230.S51 
DK040230.S57 
DK040230.S59 
DK040230.S61 
DK040230.S31 
DK040230.S78 
 
DM310542.S04 
DM310542.S17 
DM310542.S26 
DM310542.S28 
DM310542.S29 
DM310542.S31 
DM310542.S33 
DM310542.S38 
DM310542.S42 
DM310542.S45 
DM310542.S49 
 
IS230644.S02 
IS230644.S07 
IS230644.S21 
IS230644.S29 
IS230644.S30 
IS230644.S37 
IS230644.S06 
IS230644.S41 
IS230644.S43 
IS230644.S46 
IS230644.S39 
 
RD131246.S04 
RD131246.S17 
RD131246.S19 
RD131246.S21 
RD131246.S25 
RD131246.S37 
RD131246.S47 
RD131246.S51 
RD131246.S55 
RD131246.S63 
RD131246.S67 
KH040344.S01 
KH040344.S02 
KH040344.S05 
KH040344.S06 
KH040344.S08 
KH040344.S15 
KH040344.S21 
KH040344.S22 
KH040344.S23 
KH040344.S26 
KH040344.S35 
 
MS291244.S04 
MS291244.S06 
MS291244.S09 
MS291244.S13 
MS291244.S14 
MS291244.S16 
MS291244.S22 
MS291244.S23 
MS291244.S25 
MS291244.S29 
MS291244.S36 
 
RA050941.S05 
RA050941.S07 
RA050941.S10 
RA050941.S14 
RA050941.S17 
RA050941.S27 
RA050941.S33 
RA050941.S39 
RA050941.S46 
RA050941.S48 
RA050941.S50 
 
RK180854.S04 
RK180854.S12 
RK180854.S22 
RK180854.S27 
RK180854.S29 
RK180854.S15 
RK180854.S31 
RK180854.S39 
RK180854.S45 
RK180854.S46 
RK180854.S49 
 
RL220147.S04 
RL220147.S09 
RL220147.S17 
RL220147.S21 
RL220147.S31 
RL220147.S33 
RL220147.S34 
RL220147.S36 
RL220147.S39 
RL220147.S53 
RL220147.S44 
 
SU020747.S03 
SU020747.S04 
SU020747.S06 
SU020747.S07 
SU020747.S08 
SU020747.S15 
SU020747.S17 
SU020747.S18 
SU020747.S19 
SU020747.S22 
SU020747.S23 
UB160143.S10 
UB160143.S01 
UB160143.S08 
UB160143.S25 
UB160143.S26 
UB160143.S32 
UB160143.S36 
UB160143.S37 
UB160143.S41 
UB160143.S45 
UB160143.S46 
 
AF050334.S07 
AF050334.S08 
AF050334.S09 
AF050334.S15 
AF050334.S16 
AF050334.S20 
AF050334.S30 
AF050334.S38 
AF050334.S45 
AF050334.S19 
AF050334.S43 
 
AG180357.S11 
AG180357.S13 
AG180357.S19 
AG180357.S20 
AG180357.S21 
AG180357.S23 
AG180357.S25 
AG180357.S33 
AG180357.S35 
AG180357.S37 
AG180357.S41 
 
AK140436.S02 
AK140436.S09 
AK140436.S14 
AK140436.S18 
AK140436.S19 
AK140436.S24 
AK140436.S27 
AK140436.S30 
AK140436.S34 
AK140436.S41 
AK140436.S44 
 
CL010942.S03 
CL010942.S17 
CL010942.S29 
CL010942.S30 
CL010942.S33 
CL010942.S35 
CL010942.S36 
CL010942.S37 
CL010942.S42 
CL010942.S14 
CL010942.S18 
 
 
IO181232.S04 
IO181232.S08 
IO181232.S11 
IO181232.S12 
IO181232.S19 
IO181232.S27 
IO181232.S32 
IO181232.S35 
IO181232.S42 
IO181232.S45 
IO181232.S60 
 
LD280337.S02 
LD280337.S06 
LD280337.S07 
LD280337.S08 
LD280337.S10 
LD280337.S16 
LD280337.S20 
LD280337.S21 
LD280337.S28 
LD280337.S25 
LD280337.S39 
 
PH080741.S05 
PH080741.S07 
PH080741.S11 
PH080741.S18 
PH080741.S21 
PH080741.S26 
PH080741.S27 
PH080741.S37 
PH080741.S38 
PH080741.S40 
PH080741.S43 
 
UH130745.S01 
UH130745.S16 
UH130745.S18 
UH130745.S20 
UH130745.S21 
UH130745.S23 
UH130745.S24 
UH130745.S26 
UH130745.S28 
UH130745.S32 
UH130745.S07 
 
WH030830.S04 
WH030830.S05 
WH030830.S07 
WH030830.S13 
WH030830.S16 
WH030830.S30 
WH030830.S34 
WH030830.S39 
WH030830.S41 
WH030830.S48 
WH030830.S50 
 
 
ER140935.S04 
ER140935.S07 
ER140935.S11 
ER140935.S17 
ER140935.S22 
ER140935.S28 
ER140935.S30 
ER140935.S31 
ER140935.S38 
ER140935.S39 
ER140935.S40 
 
EW180230.S01 
EW180230.S18 
EW180230.S28 
EW180230.S30 
EW180230.S36 
EW180230.S37 
EW180230.S40 
EW180230.S41 
EW180230.S44 
EW180230.S45 
EW180230.S55 
 
GB300355.S00 
GB300355.S03 
GB300355.S11 
GB300355.S21 
GB300355.S28 
GB300355.S27 
GB300355.S29 
GB300355.S30 
GB300355.S35 
GB300355.S41 
GB300355.S42 
 
GG060334.S01 
GG060334.S05 
GG060334.S07 
GG060334.S08 
GG060334.S09 
GG060334.S13 
GG060334.S16 
GG060334.S22 
GG060334.S24 
GG060334.S32 
GG060334.S33 
 
HB290430.S01 
HB290430.S10 
HB290430.S12 
HB290430.S15 
HB290430.S17 
HB290430.S18 
HB290430.S22 
HB290430.S32 
HB290430.S33 
HB290430.S37 
HB290430.S21 
 
 
HH100130.S05 
HH100130.S12 
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Introduction: Gait analysis frequently used a set of time discrete variables to 
describe gait characteristics. But human movement and EMGs are time–
continuous patterns. By using a multivariate time–continuous approach this 
study  examined  kinematic  data  and  EMGs  trying  to  find  differences  or 
similarities  within  and/or  between  operated  and  healthy  volunteers. 
Methods: Twentyone hip replacement patients 43-71yr and twelve age and 
sex matched healthy volunteers participated in the study. Postoperative gait 
analysis at self selected walking speeds measured the movement of the 
pelvis  and  the  surface  EMG  from  bilateral  gluteus  medius  muscle.  By 
correlating the time-curves with orthogonal reference functions the data set 
of each gait-cycle was transformed to a matrix. The resulting matrices were 
analysed by a similarity index for matrices and a following cluster analysis. 
Results: It was possible to detect individual walking patterns, but no uniform 
adaptions could be found in the hip replacement group. Conclusions: Using 
a time-continuous approach intraindividual similarities were detected much 
better  than  interindividual  similarities.  Individuality  dominated  the  pattern 
recognition. 
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